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522ﻣدى اﻷﺧذ ﺑﺎﻟرأي اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن داﺧل اﻷﺳرة.ﯾوﺿﺢ 42
622ﯾوﺿﺢ أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻷﺧذ ﺑرأي اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار داﺧل اﻷﺳرة.52
722ﯾوﺿﺢ اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب آراء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺷﺑﺎب.62
822اﻷﺳرة ﺣﺳب رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن.ﯾوﺿﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل72
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ﻓﮭرس اﻟﺟداول واﻷﺷﻛﺎل
132اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن.ﺑوﺿﺢ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ 03
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642ﯾوﺿﺢ أﺳﺑﺎب ﻟﺟوء اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻬم.34
742اﻟواﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺣو ﺳﻠوك اﻟﻐش و اﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟذي ﯾﻣﯾزﯾوﺿﺢ 44
842ﯾوﺿﺢ ﻣﺷﻛﻠﺔ وﻗت اﻟﻔراغ وأوﺟﻪ ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوث54
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ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى.
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052وأوﺟﻪ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب.ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺿرورة اﻣﺗﻼك اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل 74
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162ﯾوﺿﺢ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬم.75
262ﻣن واﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﯾوﺿﺢ ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق 85
462ﯾوﺿﺢ ﻣﺟﻣوع اﻻﻧﺗظﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺷﺎب ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ95
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962ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺷﺑﺎب.ﯾوﺿﺢ ﺣدود26
472اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب36





861ﯾوﺿﺢ آﺛﺎر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹدﻣﺎن ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب10
اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن اﻷﻫــداف اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻬــدﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻛﺷــف آﺛــﺎر و اﻧﻌﻛﺎﺳــﺎت اﻟﺗﻐﯾــرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟراﻫﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣــر ﺑﻬــﺎ
اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﻫـدا اﻟﻬـدف اﻧطﻠﻘـت اﻟدراﺳـﺔ اﻟراﻫﻧـﺔ 
ﻣـن ﺗﺳـﺎؤل رﺋﯾﺳـﻲ ﯾـدور ﻣﺿـﻣوﻧﻪ ﺣـول ﻛﺷـف اﻻرﺗﺑﺎطـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺗﻐﯾـرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟراﻫﻧـﺔ و ﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺷـﺑﺎب 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري.
اﻟﺗﺳﺎؤل ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﺣﻛﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ وﻫﻲ:و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫدا
أﺛرت اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳري. -1
ت اﻟﺷﺑﺎب و ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺑﻌض ﻣﺷﻛﻼ-2
ظﻬور ﻣﺷﻛﻼت ﻟم ﺗﻛن ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل.
أﺛر اﻻﺳﺗﺧدام اﻟواﺳﻊ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ظﻬور ﻣﺷﻛﻼت ﻟم ﺗﻛن ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻗﺑل. -3
اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫو اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺷﺑﺎب -4
ﯾﺔ.ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ
ﻣﻔردة ﻓﺗم 273وﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ ﻫدﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ،أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟراﺳﺔ اﻟﻣﻘدرة ب
ﺟﯾﺟل، أﻣﺎ –ﺷﺎب و ﺷﺎﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾق ﺑن ﯾﺣﻲ 09221أﺧدﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣث ﻣﻛون ﻣن 
ﻋﺑﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور ﺣﺳب ﻓرﺿﯾﺎت 671ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷداة اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺣث ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
اﻟدراﺳﺔ ،وﺑﻌد ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔرﺿﯾﺎت و ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  
اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﻣؤداﻫﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
ﺗؤﺛر ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﺎ أن ﻫدﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أﺛرت و
وﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ظﻬور ﻣﺷﻛﻼت ﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻣﺳت اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ،اﻧﻌﻛﺳت آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
ﺷﺑﺎب و ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻋﻧد اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم ،ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻣوﺿوع اﻟ
ﺣدوﺛﻪ ﻻ ﯾﺗرك ﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ و أﺛر ﻓﯾﻬﺎ.
ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
Abstract:
The main objectives of this study is to detect the current social changes, going
through Algerian society and their implications and impact on the reality of youth
problems with different dimensions, and in order to reach this goal, this study started
from a key question which includes the detection of existing links between current
social changes and problems of youth, in Algerian society.
In order to answer this question, i worked to formulate a set of hypotheses, and
the empirical study was the touchstone for testing, namely:
1- Shifts in the family construction influenced greatly increase the problems of
youth, at the household level.
2- Economic and political changes taking place in Algerian society contributed to the
continuity of some of the problems of youth, and the emergence of problems were
not familiar before.
3- The widespread use of information technology influenced the emergence of some
problems of youth were not familiar with before.
4- social empowerment of youth in the current stage in Algerian society is the right
strategy to activate the role of youth in development.
Testing the validity of these hypotheses have been relying on descriptive
analytical method. The study sample estimated 372 single, taken from a component
of 12290 Young men and women, from the University of Mohamed Seddik Ben
Yahia –Jijel. As for the tool study, we designed search form, consisting of 176 items
distributed on four axes according to hypotheses of the study, after presenting the
study data and discussed in light of the hypothesis and the results of previous studies,
it was concluded the overall result, and that its content that there are real and tangible
social changes in terms of the social reality of Algerian society, these changes have
affected and still actually affects the continuation of many problems that faced by
youth, as these changes have contributed directly and fast in the emergence of youth
problems touched a new generation, its effects reflected on the behavioral, cultural,
educational, professional and political aspects of youth, The subject of youth and
problems remain pursuing social change, when it occurs, and influence every part in
society.
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ﺣﯾث ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻪ ﻣن ﻣﻧظور ،اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﯾﻌد اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن أﻫم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
واﻟﺗﻐﯾر ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌددﻫﺎ واﺧﺗﻼﻓﻬﺎاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺛﺎﺑت اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، ﻪاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﻣراﺣل ﺣدوﺛﻪ ﻻ ﯾﻣر دون أن ﯾﺗرك ﻧﺗﺎﺋﺟ
وﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون وﻗﻌﻪ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎ وﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻣن ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ آﺧر وﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
روﺗﻪ ذﻣﻌﺎﻟم ﺑداﯾﺎﺗﻪ و ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺣدث ﻓﺟﺄة أو دﻓﻌﺔ واﺣدة ﺑل ﺗظﻬر ،أﺧرى
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠوﻛﻲ واﻟﻔﻛري ﻟﻸﻓراد داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺧﺗﻠف 
وﺗﺑﻧﻰ أوﺗﺗﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻷﻓرادﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ درﺟﺎﺗﻬﺎ 
دادا ﻟدرﺟﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، اﻣﺗ
و ظواﻫر  وٕاﺷﻛﺎﻻتﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗوﻟد وﺗظﻬر ﻣﺷﻛﻼت واﻷ
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ .ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﻼﺣظﺔ وﺗﺷﺧﯾﺻﺎ وﺗدﺧﻼ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد وﻗوﻋﻪ وﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻔﺎﻋﻼ وﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻷﻛﺛروﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻛﺛر ﺣﺿورا ﻓﻲ آﻟﯾﺎت ﻣﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋل اﻷإﻣراﺣﻠﻪ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت 
وٕاﻣﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟزة ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ ﻗوى اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ،اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
أو اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .اﻟﻔﻌﻠﯾﺔﻋل ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ ﻷدوارﻫﺎ 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﺑﺣرﻛﯾﺔ ﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻋﺑرت ﻓﻲ 
، ﺟواﻧب ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻋن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻣس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻫﺑﺔ ﺛﻠث ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن اﺗﻣﺛل ﻓﯾﻪﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎبﻣﻧﺎص ﻣن اﻟﻘول أن وﻻ 
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوﻟﻰ ﯾﻌﺗﺑر طﺎﻗﺔ ووﻗود ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﻘل وﻋﺑﺊ اﻗﺗﺻﺎدي،
ﺣﯾث ﺑرزت ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﺗﻐﯾر اﻷﺧﯾرة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﺑﻣﺷﻛﻼﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ،اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر إﺷﻛﺎﻻ ﺣﻘﯾﻘﺎ 
اﻟﺷﻲء اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ اﻫﺗﻣﺎم ،ت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرىاﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﺳت اﻟﺷﺑﺎب دون ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻔﺋﺎ
ﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ذاﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﺑﻬ
.ﺳﯾﺎﺳﯾﺎو ﻣﺷﻛﻼت وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻓﻛرﯾﺎ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ 
*أ*
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ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺟوﻫر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺷﻛل ﺑﯾن ﻣﺷﻛﻼت ﻩ اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت وأﺧرى ﺟﺎءت اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔذﻣن ﻫ
أرﺑﻌﺔﺟﺎﻧب ﻧظري ﺿم ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﯾن،اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وذﻟك 
ﺧﺎﺗﻣﺔ .اﻟﻧظرﯾﺔ وﺟﺎﻧب ﻣﯾداﻧﻲ ﺿم ﻓﺻﻠﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ و ﻓﺻول
ﺳﺑﺎب أإﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ وأﻫداف اﻟدراﺳﺔ إﺿﺎﻓﺔﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ إﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺻل اﻷول ﺿم 
ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.أو اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ ﺛم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع، 
ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ وﻫو أﻣﺎ ا
اﻟﺗﻐﯾر وٕاﻓرازاتﻣظﺎﻫر ﻟﻧﻌرج ﻋﻠﻰ ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ،ﻪﻋواﻣﻠﻪ وأﻧواﻋ
ﻣظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري .ﻫذﻩ اﻟﺑﻌض و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻫﻣﯾﺔ اﻷو  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻛﻣوﺿوع ﻟﻠدراﺳﺔ وﻛظﺎﻫرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺻﺎﺋصوﺗﺿﻣن
ﺣﺎﺟﺎت ﺛم ﻠﺷﺑﺎب،ﻟاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب،اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ در اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب،
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب.وأﺧﯾرا اﻟﺷﺑﺎب 
ﻛﻧﺗﺎﺋﺞ  ظﻬرتو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أ اﻟﻣﺗﺟددةو ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻓﺗﻣﺣور ﺣولاﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊأﻣﺎ 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺳﺗظﻬﺎر ،اﻷﺧﯾرةﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ 
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﺿﺎء  وﻗت اﻟﻔراغ، م ﻋرض ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء،ﺛﺑﻌض أﺳﺑﺎب ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب،
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﺻب واﻟﺗطرف ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ،،اﻹدﻣﺎنﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب، ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻏﺗراب،
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻراع اﻷﺟﯾﺎل.وأﺧﯾرا ى اﻟﺷﺑﺎبﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟد، ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب، ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ
ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ،اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺣدود اﻟ إﻟﻰاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻟﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ
، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋرض ﺧﺻﺎﺋص أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتوﻋﯾﻧﺗﻬﺎ،اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
.ﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ اﻷرﺑﻊﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻋرض  اﻟﻌﯾﻧﺔ،
ﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔرﺿﯾﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺿم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺳﺎدس أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟ
ﻣﻊ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ وأﺧﯾرا اﺳﺗﻌراض أﻫم ،اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟأﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻛﺎﻧت ،اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻣﺗدادات ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل
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أوﻻ: إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ظﺎﻫرة ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري ﻟﻛن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻫﻲ اﻟدرﺟﺔ و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي 
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾرﻫﺎ،
أم داﺋرﯾﺎ ﻫو ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ  اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟوظﺎﺋف ﺧطﯾﺎ،ﺗطورﯾﺎ،ﺳواء ﻛﺎن ﺣﺗﻣﯾﺎ،
اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﺣﺟم اﻟﻣدن ،اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻐﯾر اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ.اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﺗﺣول ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ودرﺟﺔ ﺗوﺳﻌﻬﺎ،
دراﺳﺔ إن دراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﺟواﻧب اﻟﻛﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑل ﺗﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ
ﻣﺎ ﻫو ﺛﻘﺎﻓﻲ وأﺧﻼﻗﻲ وٕاﻧﺳﺎﻧﻲ، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرة 
ﻣظﺎﻫرﻩ وﻣﺳﺗﺟداﺗﻪ ﻣﺣﻠﯾﺎ ، إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ.ﻫو اﻟﺗﺳﺎرع ﻓﻲ 
وﻣﻬﻣﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻵراء واﻟطروﺣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳواء اﻋﺗﺑر ﻣﻔﻬوم ﻣﻌﻘد وﻣﺗﺷﻌب اﻷﺑﻌﺎد 
واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﯾﻧم ﻋن ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻧﻣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗطورﻩ، أو اﻋﺗﺑر زواﻻ ﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺎ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻣﻧظوﻣﺔ أﺧرى أﻛﺛر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻗدرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻗﯾﻣﯾﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو 
واﻟﺑﺷرﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺧﻠف آﺛﺎرا ﯾﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﯾرﻓﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر.
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن واﻗﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﺟزاﺋر، ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣظﺎﻫر ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﺿطراب ﺑﻌض اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻛﺎﻟﻧﺳق اﻷﺳري 
اﻷﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﺑداﺧﻠﻪ، ﺣﯾث أن ذﻟك اﻟﻧظﺎم ﻛﺎﻧت ﻣن ﻣﺳﺎﻧدﻩ اﻟﺳﻠطﺔ
إﻟﻰ اﻷخ اﻷﻛﺑر آﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺑﻘﯾﺔ اﻹﺧوة وﺳﻠطﺔ اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧﺎت واﻟﻧﺳﺎء، ﻛﻣﺎ أن اﺗﺳﺎع 
درﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺑوء اﻟﻣرأة ﻟوظﺎﺋف ﻛﺎﻧت ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎل اﻣﺗدت آﺛﺎرﻩ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻟﺗدرج اﻟﻧوﻋﻲ 
اﻟﺷﺑﺎن واﻟﺷﺎﺑﺎت أﻛﺛر ﺗﻌﻠﻣﺎ وﺗﺧﺻﺻﺎ )اﻟﺟﻧدري( ﻓﺣﺳب، ﺑل اﻣﺗد ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗدرج اﻟﺟﯾﻠﻲ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ 
ﻣن أﻣﻬﺎﺗﻬم وآﺑﺎﺋﻬم وﻫذا ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠطوﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة وﻓﻲ ﺑﻌض 
اﻷدوار ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل.
وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻫذا اﻟطرح أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﺳواء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
ﻓﻘط ﺑل ﺗﻣﺗد إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗرﺳﯾم ﻣﻌظم ﻣﻼﻣﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﻧوﻋﺎ )ﺟﻧدرا( اﻟدﯾﻣوﻏراﻓ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾن اﻷﻓراد وﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل ﻟﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف.
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ﺑل واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣوﺿوع ﻛﺎن ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺗﻌﺎظم اﻟﻧظرة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﯾس ﻛﺛﻘل دﯾﻣوﻏراﻓﻲ 
ﻛﻔﺎﻋل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣﺎﺿرا وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﺳﻠﺑﯾﺔ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، 
واﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺷﺑﺎب دوﻣﺎ ﯾطﺑﻌﻬﺎ اﻟﺣذر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻛﺗﻠﺔ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ، ﻷن أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻓﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ أو ا وﺳواء ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أ ةﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر 
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ أﻧﻬم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺣﯾث ﺳﻧوات اﻟﺗﻣدرس 
ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺛورة  واطﻼﻋﺎﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺷﺑﺎب اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أﻛﺛر اﺣﺗﻛﺎﻛﺎ 
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ، واﻧﻔﻼت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ، أﻛﺛر اﻧﻔﻼﺗﺎ ﻣن 
وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ أﺧذ ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾزا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺣﻠﯾﺎ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ، ﺣﯾث 
ﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻷن ﺗﺣدﯾﺎت أﺻﺑﺢ ﻣوﺿوع ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻷﺟﯾﺎل ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻧﻬوض ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻓراد، ﺣﯾث ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﺻرار 
، واﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ 8002ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ دﻣﺷق ﺑﺳورﯾﺎ ﻋﺎم 
أﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿرورة ﺗﻠﺑﯾﺔ ( وﻣن7102/8002اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب )
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄﻫﯾل واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﻣل واﻟﺳﻛن، وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن 
ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﻛذﻟك اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ 
دﻓوﻩ ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت وﻣﺷﻛﻼت ﺧﻼل ﻣراﺣل ﻧﻣو ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم، ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﺎ
ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو%13اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﻣﺎ اﻷرﻗﺎم ﻓﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
.1202ﺳﻧﺔ %72وﻣﻘدر أن ﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ 1002ﺳﻧﺔ( ﺳﻧﺔ  92و 51اﻟﻌﻣرﯾﺔ )
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة وﺗﻌﺗﺑر ﺑروزا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﯾﻧم ﻋن ﻫﺑﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ودﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺗﺣدﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻷن ذﻟك ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﺋدات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧظم وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﺿر 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺧﺻوص 
ن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺧطﻲ ﻟﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺄﻟوف واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ إ 
ت ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ )اﻷﺳرة( ، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  إﻟﻰ وﻗت ﻗرﯾب ﻗد ﻣﺳﺗﻪ ﻋدﯾد اﻟﺗﻐﯾرا
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اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻗد ﺗﻐﯾر وﻏدا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧطﯾﺎ ﺑﺎﻷﻣس اﻟﻘرﯾب أﻛﺛر 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺣددات اﻟﻌﻣرﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺿطﻼع  ﺑﻣﻬﺎم وأدوار واﻧﻘطﺎﻋﺎ وﺗﺿﺎدااﻧﻌطﺎﻓﺎ 
، ﻣن إﻧﻬﺎء اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ إﻟﻰ وﻟوج ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن أﺳرة ﻗد ﻣﺳﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر وﻓﻘدت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
.ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن رﻣزﯾﺗﻬﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﺷﻛﻼت ﺔ ﻣؤداﻫﺎ ﻣن ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻵﺧر ﺑﺻورة أﻛﺛر ا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﺷﻛﺎﻟﯾذﻓﻲ ﻫ
ﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو ﻣن ﯾﻔرز ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ؟.اﻟﺷﺑﺎب أم اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻫل اﻟﺗ
أم ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻫﻲ ﻣن ﺗﻔرز أو ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ؟،ﻫدا اﻟطرح ﯾﺣدد ﻣﺣﺎﻣل اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣدود اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋري؟
ﺗﺳﺎؤل ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻪ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳريإﻟﻰ أي ﺣد أﺛرت اﻟﺗﺣوﻻت -10
  ؟اﻟﺷﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛﯾف اﻧﻌﻛﺳت اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -20
  ؟اﻟﺟزاﺋري
ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟإﻟﻰ أي ﺣد أﺛر اﻻﺳﺗﺧدام اﻟواﺳﻊ-30
  ؟اﻟﺟزاﺋري 
ﻟﺗﻔﻌﯾل دور اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ -40
اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري؟ 
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ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﺔ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ - أ
اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري.
اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ:-  ب
أﺛرت اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى -10
اﻷﺳري.
اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺳﺎﻫﻣت-20
.وظﻬور ﻣﺷﻛﻼت ﻟم ﺗﻛن ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑلﺑﻌض ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب




ﺛﺎﻟﺛﺎ: أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع
ﺗﺗﻠﺧص ﻣﺑررات اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع  ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ 
ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب.
ﻣن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻷﻫم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﻌدﯾد- أ
اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة.
اﻹﺣﺳﺎس واﻟﺷﻌور ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺣﻛم اﻟﻘرب ﻣن اﻟﺷﺑﺎب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ - ب
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﻛوﻧﻪ داﺋم اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب.
ﻊ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﻛوﻧﻪ ﻣﺷﺗﻐﻼ ﺑﺎﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻛون ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﻣن ﺑﯾن ﻣواﺿﯾ- ت
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺣول واﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺗرﺟﻣﺔ - ث
ﻟﻠوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟوﻋﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ.  
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راﺑﻌﺎ: أﻫﻣﯾﺔ وأﻫداف اﻟدراﺳﺔ
أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:-10
ﺗﻣﺗد أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾري اﻟدراﺳﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻛﻼ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻹﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ، 
ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻛون ﻓﻬم اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو ﻓﻬم ﻟﺣﺎﺿرﻩ وﻣن ﺛﻣﺔ
اﻟﻘرﯾب وﺗﺟﺎوز ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع ﻣﺷﻛﻼت 
اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻬو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﺣﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ.
أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:  -20
ﺗﺗﺟﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻧﺣو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف أﻫﻣﻬﺎ:
اﻟﺗﻌﻣق أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر وأﺣوال اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ - أ
واﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء.
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ واﻗﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟراﻫن ﻣن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.- ب
ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻗﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧظﯾرﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻧطﻼﻗﺎ ﻣ- ت
دراﺳﺎت ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن.
اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻟﺑﺣوث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣول ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب - ث
اﻟﻣﺗﺟددة واﻟداﺋﻣﺔ.
ﺗﻌﺑوي وﻓرﺿﻬﺎ اﻟإﺛﺎرة اﻟﻧﻘﺎش ﺣول آﻟﯾﺎت ﺗﻧﺎول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺧطﺎﺑﺎت ذات اﻟﻣﻐزى -  ج
ﻛﻘﺿﺎﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺑﻧﺎء ﻧﻣﺎذج ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻪ وﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب وﻟو ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد 
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ.




ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع  ﯾﻌد اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺣدا ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗداوﻻ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻧظري واﻻﻣﺑرﯾﻘﻲ
واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌل ﻣﺿﺎﻣﯾن وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺗﺗﻌدد ﺣﯾث ﻛل ﻣدرﺳﺔ وﻛل ﻧظرﯾﺔ 
و ﻛل اﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻟﻛﺛرة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ  ﯾﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺄﺧذ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟاﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟ
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﻬﺎ  ﻋﻧد وﻗوﻋﻪ وأﺛﻧﺎء ﺻﯾرورﺗﻪ.ﻻت واﻵﺛﺎرﻻﻣن اﻟد
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﺑدﻻت واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰواﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺷﯾر 
ى اﻷﺑﻧﯾﺔ  واﻟوﺣدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أي ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو 
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ أوﺳﻊ ﻫﻲ  اﻟﺗﻐﯾر  اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻣن ﻓﻧون ﻋﻠوم ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
ﯾﺿﺎف اﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾم 
(37،8002ﺗوﻓﯾق،)واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻓﻲ  اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺷﻛل وﺻورة اﻟﺗﻧظﯾم واﻷدوار ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر
وﻣﺣﺗواﻫﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣراﻛز وﻣﻛﺎﻧﺎت اﻷﻓراد اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﻣس أﻓرادا ﯾؤدون أدوارا ﻓﻲ 
اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  وﻣﻊ ذﻟك  ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ادراك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن ﻟﻣراﻛز 
)ﻋﺑداﻟﻬﺎدي ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﺎ ﻟﻬدﻩ  اﻟﻣراﻛز ﻣن ﻗدرة ﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ا
(901،4891اﻟﺟوﻫري،
اﻟﺗﺣول اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﻧظم ﻟك ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ذو    
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ أﺧرى ﻣﻐﺎﯾرة ﺑﺳﺑب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﯾرﺟﻌﻬﺎﺑﻌض   إﻟﻰاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ 
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ﺷروط   إﻟﻰاﻟﺗﻐﯾر  ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج وٕاﻟﻰ ﺣﺗﻣﯾﺎت  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، وﯾرﺟﻌﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر  إﻟﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾن 
أﺧرى ﯾﻘﺑل  ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﻟﻔﻛرة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج زاوﯾﺔواﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، ﻣن 
ﺗﻧﺗﺞ وﺗﺣدث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أو اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أي ﺗﻌدد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ اﻟﻌرﯾض 
.(601، 9891اﻟﻘرش).اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ  ﺳواءواﻷﺟﻬزة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﻧﺳﺎق وﺑﺄﻧﻪ ﻛل ﺗﺣول ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻧظم ﺳﺗﯾﺗﯾﺔ"ا"دﻻل وﺗﻌرﻓﻪ 
وﺗﻛﺎﻣل اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺎ ووظﯾﻔﯾﺎ اﻣﺗدادا ﻟﺗداﺧل وﺗراﺑط ، اﻟوظﯾﻔﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددةاﻟﺑﻧﺎء أو
)دﻻل ﻓﺎﻧﻪ ﻛل ﺗﻐﯾر ﯾﺷﺗرط ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﻐﯾﯾرﯾﺔ ﺗﺣدث ﻓﻲ أﻏﻠب ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
.(91،4002اﺳﺗﯾﺗﯾﺔ،
اﻟﺗرﻛﯾز أﻛﺛر ﯾﻛون   أنن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺈﻓ وﻟﻛون اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ
ﻻ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺑﻧﺎء ا ٕﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻣﺎ ﻫو 
ﺟﻌل اﻟﺑﻧﺎء ﯾاﻟذي  ﺣﻠﻘﺔ أو راﺑطﻪ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺎﺿرة اﻵﻧﯾﺔ اﻟﺷﻲء إﻻ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻫواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.ﺎﺣث إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠدراﺳﺔوﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻫﯾﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺑﺄﻧﻪ ذﻟك اﻟﺗﺣول اﻟذي (اﻟﺧﯾﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ "راﯾت ﻣﯾﻠز"وﯾﻌﺗﺑر 
ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷﻓراد وﻛل ﻣﺎ ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﺿﺑط 
.(881،6002،sllim).ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣناﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ا
أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻫو ﻛل ﺗﻐﯾر ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ  إﻟﻰ "ﺟﻧزﺑرغ"وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﯾﺷﯾر 
ن اﻷﻓراد ﯾﻣﺎرﺳون أدوارا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك ﺈا ﻓذﻛﻠﯾﺗﻪ أو أﺟزاﺋﻪ وﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﻬ
وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣﻰ ذاﺗﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺧﯾر ،ﻛﺎﻧوا ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﺣﻘﺑﺔ أو ﻣرﺣﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻣﺣددةاﻟﺗﻲ 
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اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛل ﺗﺣول ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣراﻛز و اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻧظم 
.و اﻷﻧﺳﺎق واﻷﺟﻬزة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣددة ﻣن اﻟزﻣن
اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أي ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻪ  إطﺎرﯾرا إﻻ ﻓﻲ ﻐﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻔﻬم ﺗ"زﺑرغﺟﻧ"وﯾﻌﻠق 
ر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻣﺎرس أﻓراد ﻣراﻛزا وأدوار ﻐﯾوﺣﯾن ﯾﺣدث ﻫذا اﻟﺗ،وﺗرﺗﯾب أﺟزاﺋﻪ وﺷﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﺗﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻷوﺿﺎﻋﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻸﻓراد أوﺿﺎﻋﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرةﻟ ﻫو اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻩوﺟﻬﺔ ﻧظر 
اﻟﺗﻐﯾر إﺣداثر ، واﻟزﻣن ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻐﯾﯾاﺗﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗوﺗﻛون  ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع ﺑذ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺗﻐﯾر"ﺟﻧزﺑرغ"وﯾﺣﺎول 
(421،8991،اﻟﻣوﺳوي)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻷﺟﻬزة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣواﻗف.
،ﺣول ﻓﻛرة أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ظﺎﻫرة ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻧوع اﻟﺑﺷري إذنﻻ ﺧﻼف  
ﺣﯾث (،اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ "ﻏﻲ روﺷﯾﻪ"وﻟﻠﻌﻠﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﯾﺳﺗدل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﺻﺎﻏﻪ  
ظرﻓﯾﺎأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﻛل ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻼﺣظ ﻋﺑر اﻟزﻣن وﻻ ﯾﻛون 
.(32،4002،اﺳﺗﯾﺗﯾﺔ).ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺳﺎر اﻟﺣﯾﺎة ﻟدﯾﻬﺎﺳرﯾﻊ اﻟزوال ﻟدى ﻓﺋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﻐﯾر 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑـ : 
.ظﺎﻫرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣل أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗؤﺛر ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺣﯾﺎﺗﻬم وأﻓﻛﺎرﻫمأﻧﻪ-
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾؤﺛر ﻓﻲ  ﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ،ﻛﻠﯾﺗﻪﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺻﯾب اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲﻐاﻟﺗ-
ﺎﻟﺑﻌد اﻟﻣﻘﺻود ﻫو اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺣدث أﺛر ﻋﻣﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻓاﻟﻛل واﻷﺟزاء ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء وﻋﻠﯾﻪ 
ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻐﯾر ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟزﻣن أي ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة وﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ .-
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 ﻰدراك ﺣﻘﯾﻘﺔ  اﻟﺗﻐﯾر واﻟوﻗوف ﻋﻠإﻣن أﺟل واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وذﻟكﯾﺳﺗﻣر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟدﯾﻣوﻣﺔ -
ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻐﯾرا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻓﻬو ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ أو ﻋﺎرﺿﺔ .أﺑﻌﺎدﻩ ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر  اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﻲ  ﺑﺳرﻋﺔ ﻻ
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﯾزات ﺻور وﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑدورﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى 
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أي ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎءات ، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﻣﺿﻣون اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل
وﯾﺣدث ذﻟك ﺑﺣﻛم اﻟﻌدﯾد ،ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻷﺷﺧﺎصوﻛذا ا اﻟﻣﺣددة ﻣﺛل ﺻورة اﻟﺗﻧظﯾم وﻣﺿﻣون اﻷدوار
واﻟظواﻫر اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ و اﻟوﻓﺎة.اﻟﺣروبﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟﺛورات
إﻟﻰ أﺣد أﻫم اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻹﺷﺎرةوﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛن 
اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻋرﻓت اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺔـــوم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ وﻫﻲ ﻣوﺳوﻋــــــﻔﻬﻣﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟـــاﻟﻣﺗﺧﺻﺻ
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﻬﯾﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗدﻻل "ﺑﺄﻧﻪ ﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺣدودا ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ،اﻟرﻣزﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻗﯾم اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻰ ﺑﻌد أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ ﻓﯾﻛون ﺗﻐﯾرا ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ إاﻵﻟﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻫو ﺗﻐﯾر ظﺎﻫري ﻣﻠﻣوس، و ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻣﺗدادﻩ 
ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ،وﺗﻧﺎول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣواﻗف ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾداﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر أﺷﻛﺎل
ذ ﯾﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات ﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إاﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺗوى ﯾؤﺷر ﻟﺗﻐﯾرات أﺧرى أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ 
.(983،8991،ﻣﺎرﺷﺎل).أطول ﻣدى وأﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا
ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﯾﻻ ﻛﻣﺎ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻛون أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ وﺷﻣوﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻩ وﻣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻗﯾم 
اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﻣس ﻛل 
ء اﻟذي ﯾدﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﺗوازﻧﻪ اﻷﺷﻛﺎل و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﺷﻲ
ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻣﺎ ،ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻓق ﻧظﺎم ﻗﯾﻣﻲ ﺟدﯾد
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ﯾﺟزﻣون ﺑﺄن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون ﻧﺣو اﻷﻓﺿل ﻟﻛن اﻟﻣﺗوﻗﻊ دوﻣﺎ أن ﯾﻛون ﺗﻐﯾﯾرا 
ﻰ اﻟﺗطور واﻟﺗﻘدم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ إﻟﯾﺳﻔر ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻧﻪﻧﺣو اﻷﺣﺳن ﺑﻣﻌﻧﻰ
ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪا واﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ أﻛﺛر ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﯾظﻬر ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺟﯾل ﺟدﯾد أﻛﺛر ﺗوازﻧﺎ وﺗﺣدﯾد
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎﻣش ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘد ﺗﺟﺎرﺑﻪ و ﺗطوﯾرﻫﺎ  اﻟﺷﻲء 
أي اﻟﺗﺧﻠف ﻣن ﺧﻼل ،اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻫو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻛساﻟذي ﯾﻣﻛن أﺧذﻩ ﺑﻌﯾن
ﺛﺔ ﻟﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾر ﺗﻼزم ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻬش ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣور 
زﯾف  إﻻاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﺳطﺣﯾﺔ واﻟﺑﻼدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻬزال اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
أﻧﻪ ﻻ " رﺳﻠﯾﺳﻣ"و  "ﻫﺎﻓر ﻛﺎﻣب"ﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻐﯾر ﯾرى ﻛل ﻣن ، واوﺧداع اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻣرادف ﻋﯾﺔ وأن ﻛل ﻣن ﻓرق ﺑﯾن  اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎ
.(/s8700006tf/03031/:kra/gro.bldc.kra//:ptth)ﻟﻶﺧر
 ﻟﻰا ٕأن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺷﯾر  إﻟﻰ(اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ "ﻣﻌن ﺧﻠﯾل اﻟﻌﻣر"ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر
ﻣﺟﻣوع اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت واﻟﺗﺑدﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳق اﻟﺗدرج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ذﻏﯾر أن ﻫواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷدوار واﻟﻣﻛﺎﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن،
ﯾن ﻣن اﻟﻘوى ،ﻗوى واﻟﺗﺑدﻻت اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻓراغ ﺑل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾر ﻧوﻋ
داﺧﻠﯾﺔ و ﺗﻔﻌل ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗدرج أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻗوى ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺗﯾﺔ ﻣن 
ﺎم ــــــﺎت اﻟﻧظــــــــدى ﻣﻛوﻧـــــــــــــــﯾل أﺣرﯾك وﺗﺑدـــــــﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣــــــل ﻓﻌـــــــﺎﻋﻲ ﺗﻔﻌــــــﺎم اﻻﺟﺗﻣــــﺎرج اﻟﻧظـــﺧ
.(82،4002) اﻟﻌﻣر،.ﺎﻋﻲـــــــــاﻻﺟﺗﻣ
اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎتاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻣﺎورد ﻓﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻘﺎطﻊ واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻐﯾر
ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ وﻣﺿﻣوﻧﻪ أن إﺟراﺋﻲﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر،
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اﻟﺗﺣول اﻟﻛﻠﯾﺔ أو اﻟﺟزﺋﯾﺔ  اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء ﻣﺧﺗﻠف ﻣظﺎﻫر وأﺷﻛﺎل " ﻟﻰ إ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺷﯾر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺣدﺛت ﻋﺑر أو ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن 
ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
."ﻟﻬذا اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺷﺑﺎب :-2
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء ﻣﺎ أﻣﻛن اﻻطﻼع واﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗراث اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ 
ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﯾن أو آﻟﯾﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع .ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾث ﺗﻣﻛﻧﻪ اﻟوﻗوف
ﻓﻲ أﻏﻠب  اﻷﻛﺑرﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻓﺋﺔ دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺷﻛﻠون اﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ وظواﻫر أو ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺛل اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻣرد واﻟﺛورة ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻠوﻛﺎ ﺷﺑﺎﺑﯾﺎ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺣﯾث  واﻟﻌﻠﺔأو ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﻧﺣراف ،ﺳﺎﺋد وﺧﺎرﺟﺎ  ﻋن اﻟﻣﺄﻟوف وﺗﺟﺎوزا ﻟﻠﻌرف أو ﻟﻣﺎ ﻫ
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ و ﺔ اﻟﺣﻘﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧص ، ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ  أو اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾ
ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﻧﺎﻏم وﺗﻼﺋم اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗﻌﯾﯾر أدق ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﺎر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺣﺳب اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺗراث واﻟﻌرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
(.03،92،1002)ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري،.اﻟﺳﺎﺋد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺛرو ﺗﻌدد اﻻﺧﺗﻼف ﺣول اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﺳﺑب ﺗﻌدد وﺗﻧوع  اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
اﻣﺗدادا ﻟﻠزاوﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ أو اﻟﺑﻌد اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ، وﻣﻧﻬم ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم،اﻟﻌﻣرﯾﺔ
و ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻻﺧﺗﻼف ﺣول ﺣدود اﻟﻣﻔﻬوم ظﻬر أﻛﺛر ﻣن اﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ،ﻣن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻣﻌﻪ وﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
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اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ وﻫو اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺛﯾرا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث -
ا ذوﻓق ﻫ، ﺳﻧﺔ03ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺗﻣﺗد 52اﻟﻰ  51ﻟﻰ ﺣﺻر ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻋﻣرﯾﺔ ﻣن إﻧد ﺗﯾﺳ
51ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن 0891ﺳﻧﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي وﺿﻌﺗﻪ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﺳﻧﺔ 03اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺳن اﻟﺷﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ د ﺳﻧﺔ،وﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﺛﻼ ﺣد 42و
(83،0102)ﺳﻼﻣﺔ،
ﺳﻧﺔ  03و 61ﺳن اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﯾﺣدد اﻟﻌﻠﻣﺎء -
ﻔﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم واﻟﻌﻘل .ﯾﻣن اﻟﻧواﺣﻲ  اﻟوظأداء ًﻗﺻﻰ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ اﻟﻔﺗرة اﻷ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ﻓﯾﺣددون اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﻔﻬوم ﻟﻣن ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾؤدي -
ﺎﺑت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻛﺗﻣل ﻓﯾﻪ ﺟواﻧب ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﻣزاﺟﯾﺔ أدوارا ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﺛ
(174،9991)ﻋﺑد اﻟﺳﯾد،واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳوي ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن .
اﻟﺗﻧﺎول إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺗوﺟﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ "ueidruoB erreip""ﺑﯾﯾﺎر ﺑوردﯾو"ا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺷﯾر ذﻓﻲ ﻫ
اﻟﻌﻣرﯾﺔ ،ﺣﯾث اﻋﺗﺑر ﻫدا اﻟﺗﻧﺎول اﻋﺗﺑﺎطﯾﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻰ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻔﺋﺎت 
؟ ﻧﻔس اﻟﻛﻼم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﺑﯾن اﻧﺗﻬﺎء ﺗﻧﻘﺿﻲ أو ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب و ﻣﺗﻰ ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ
.(341،2002،ueidruoB)اﻟﻔﻘر و ﺑداﯾﺔ اﻟﺛروة إﻟﻰ ﺣد اﻋﺗﺑﺎر ﺑوردﯾو اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺟرد ﻛﻠﻣﺔ.
اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺣﯾن ﯾﺣﺎول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﺷﺧص ﻟﻛﻲ ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣرﺣﻠﺔﺗﻌرف ﻛﻣﺎ 
دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق  وأداءاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾؤدي دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن اﺣﺗﻼل ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ 
.(371، 1002)أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ وآﺧرون،.وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ إﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺳن اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﻣوارد 
أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة ﻓﺎﻷﺳرة ،ﻟﻰ ﻋﻣر اﻹﻧﺗﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎديإﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻋﺎﻟﺔ أي ﻣن ﻋﻣر اﻹ،ﻟﻠﺛروة
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اﻷﺳرة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾك وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟزواج واﻷﻧﺟﺎب وﺗﺄﺳﯾس 
(4، 9002)اﻹﺳﻛوا،اﻟﺷﺑﺎب ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟذات.
وﯾذﻫب ﺗﻌرﯾف آﺧر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ وﺑروز اﻟﻣواﻫب واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل 
ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣظﺎﻫر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻧدﻓﺎع اﻟﻣﯾول اﻟ،ﻧﺳﺎنﻓﻲ اﻹ
اﻷﺧذ واﻟﻌطﺎء اﻟﺣذر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺑﯾن اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن،ﻧﺣو ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ واﻟﻣوازﻧﺔ
ﻣﺎ ﯾرﻏب ﺷﺑﺎعﺈاﻟﺗطﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟظروف اﻟﺟدﯾدة ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن،
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗدﻋم ﻫذا اﻟﻧﺿﺞ ،ﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻣن اﻟﻣﻠذات ﻓﻲ ﻛل طور ﺣﺳب درﺟﺔ ارﺗ
.(12-91، 3002ﻲ،ﻗو ﺷ).ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻟﺳﻣو واﻟﺗﻛﺎﻣل
ﻣروﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ  راﻟﺗداول اﻟﻣﻔرط ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑﺎب ﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛإن     
أﻛﺛر ﻣﻊ ر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌﺎطﻲ ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾ،اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻠﻐوي ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷﺑﺎب ﻫو ﺗﻐﯾر اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ، و اﻟﺳﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻰ  إطﻠﺢ ﺷﺑﺎب ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﺳم ﻣﻔرد أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻰ اﺳم ﺟﻧس ﺟﻣﻌﻲ، ﺣﯾث ﺗﺣول ﻣﺻ
رﯾﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟدﻻﻻت اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﻘوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻣ
ﻛﻣﺎ ،ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻛﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ، ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب ، اﻧﺣراف اﻟﺷﺑﺎب ،ﺣرﻛﺎت اﻟﺷﺑﺎب ....اﻟﺦ
ﻟﻰ اﻟﺗﻛوﯾن أو اﻟﻬوﯾﺔ إﻋدم اﻟﻧﺿﺞ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻔرد ﯾﻔﺗﻘر ﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﯾر أن وﺻف اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﻛﺎن ﯾﺷ
وب أو ﻟﻰ أﺳﻠإﯾر ﻣﻐﺎﯾر وﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ أﺻﺑﺢ اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺷاﻟﻣﺣددة اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم، ﻓﻲ ﺳﯾﺎق
.(814،714،0102ت وآﺧرون،ﺑﯾﻧﯾ)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ راﺳﺧﺔ.طرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ واﻟوﺟود
ﻓﻔﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗداﺧﻠت اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب اﻧطﻼق ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
( ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ emsihcitéfوﺳوق ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔﺗﺷﯾﺔ )
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ﯾر ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أﺣدﺛت ﻗﻠﻘﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﺗﺿﺣت ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻟﻘﻠق ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻧظاﻟﻣﺧدرات اﻟﺗﻲ
أﻧﻪ ﺗﺣد ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻰﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻋﻠ،و اﻟﺷﺑﺎب وﻓﻬم اﻟﺷﺑﺎب
واﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ .
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ " ﻟﻠﺷﺑﺎب " ﻛوﻧﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻧزﻋﺔ 
ﺣﯾث أن ﺳوق اﻟﺷﺑﺎب ﺗزﯾد ﻣﻌدل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب و ﺗﻬﺑط ﺑﻪ ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ،وأﻛﺛر اﻟﻔﺋﺎت ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ( ، seippuyﺑﺎﻟﯾوﺑﯾز)أو ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎري ﻫم اﻟﺷﺑﺎب
اﻟﺷﺑﺎبﯾﯾناﻟﺣرﻓﯾن اﻟﺣﺿر اﻟذي ظﻬر ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻫو اﺧﺗﺻﺎر ﻷواﺋل ﺣروف ﻋﺑﺎرة
ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب أﺻﺑﺢ ﯾﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل رﺟﺎل (،ﻛﻣﺎ أن slanoisseforP niabru gnuoY)
ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺳﻠﻊ اﻹﺷﻬﺎروذﻟك ﻟﻛون اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺳوق اﻷوﻟﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ  واﻹﻋﻼن اﻹﻋﻼم
(.224،0102،)ﺑﯾﻧﯾت وأﺧرون.اﻟطوﯾلﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣدﯾﺗﻲاﻟ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن 
ﻟﯾﺻﺑﺢ ،اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم وﻧﻣوذج وﻣوﺿوﻋﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺗﺟﺎري
اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺟرد اﻧﺗﻘﺎل ﻣن 
ﺣﯾث أﺿﺣﻰ ﻣﻔﻬوم رﻣزي أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﻔﻬوم ﻣﺎدي  ﯾﻌﺑر ﻋﻧد ﻓﺿﺎءات ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى،
ﻣن ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺟوم ﻋﺑر ﺑراﻣﺞ ﺗﻠﻔزﯾون اﻟواﻗﻊ أﻛﺛر إﻟﻰاﻟﺳوق وﻣﻔﺎﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ إﻋﻼﻧﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ،ﻟﻶﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم دورة ﺣﯾﺎة  ﺈذاﻓ ﻷﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻛﺗﻣﺎل،ﺧر ﺑﺄﻧﻪ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎةآﻣﻧظور 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻣوﻣﯾﺗﻬﺎ ذات طﺎﺑﻊ ﺑﯾوﻟوﺟﻲﻓﻲ  اﻷوﻟﻰن اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺈاﻟﺷﺑﺎب و  اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ ﻓ اﻟطﻔوﻟﺔ  ﺔاﻹﻧﺳﺎﻧﯾ
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أﻗﺻﻰ  إﻟﻰاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻛﺗﻣﺎل ﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻧﻔﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻣﺗداد ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن  
(53، 0991ﻟﯾﻠﺔ،.)ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺿﺞ، وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﻧطﻠق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠل ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ واﻟﺷﻬﺎدات ،راﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲدوﻓﻲ اﻟ    
ﻟﻛن ﻫذﻩ   ،واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل أو اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﯾﺧﺿﻌون ﺑﺎت ﻻﺎوﺷب ﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺷﺑﺎاﻟدراﺳﺎت ﻗل ﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟ
ن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻠﻔظ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻔﺿﯾﻼتﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓ،ﻟذات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
bara.www//:ptth،)ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب.ﺗرﺗﺑط ﺑﻛل ﻣن اﻟﻧوع واﻻﻧﺗﻣﺎء
(fdp-ewal-htuoy/erutalsigil/noitacilbup/gro.stnemilrap
ﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑإﺟراﺋﯾﺎﻣﻛن أن ﻧﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﯾاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل ﻋرض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣن 
ﺳﻧﺔ ﺗﻣﯾزﻫم 92-81اﻟﺷﺑﺎب ﻫم طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟذﯾن ﺗﻧﺣﺻر أﻋﻣﺎرﻫم  ﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎر " وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
ﻟﻬم ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ،و اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺟﺳﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻋﺗﺑﺎرﻫم  طﺎﻗﺔ ﺑﺷرﯾﺔ أو رأس ﻣﺎل ﺑﺷري ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛوﻧﻬم طﻠﺑﺔ ﯾﻣﻛن و اﻟﺗواﺻل 
."ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﺗﻠﻘون ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﯾؤﻫﻠﻬم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أدوارﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎﺿرا وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ 
:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺷﻛﻼت-30
(576، 4991،)اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺟﯾز.واﻟﻣﺷﻛل ﻫو اﻟﻣﻠﺗﺑساﻟﺗﺑسﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﻣن أﺷﻛل ﺑﻣﻌﻧﻰ ت اﻻاﻟﻣﺷﻛﻼ
ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﺿرارواﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻣوﻗف ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ 
(841، 5891)ﺣﺳن،.وأوﺿﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗطﻠب ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎرﻩ
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طﺎﻋﺎت ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن وﺟود اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ ﻟدى ﻗ إﻟﻰر ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﯾوﯾ
ﻣن ﻣﻧظور آﺧر ﻣﻌﻧﻰ أو ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﺷﯾر ،و اﻟﺳﻛﺎن أو ﻟدى ﺷراﺋﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟدى ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑل ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات إﺷﺑﺎعوﺟود ﻧﻘص أو ﻋدم  إﻟﻰﻓﻘط 
ﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻣﻌاﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ أو ظﻬور ﺑوادرﻫﺎ
ﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ وﺟود أﻓراد ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺛرﯾن أو ﻏﯾر-
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 إﻟﻰ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎدرﺟﺔ اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺷﺑﻊ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن أن ﯾؤدي ﻋدم -
اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . إﻟﻰﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﻛﻼت وﺑروز أﺧرى 
.واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼتواﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتر اﻟﺟﻬود درﺟﺔ وﻣﺳﺗوى  ﺗواﻓ-
ﻣوﻗف ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﯾواﺟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﯾﺄﺧذ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﺣﺎﻩ
، وﻣن اﻟﻣﺷﻛلﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻋﺟز اﻟوﺣدات و ، وﻛذا واﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف اﻟدﻋم و اﻟ إﻟﻰﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻣﺔ 
(71، 8002)ﻗﻣر وآﺧرون،واﻟﻣﺷﻛﻼت.
ﺿرورة وﺟود ظرف ﻬﻣﺎﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﺷرطﺎن أوﻟوﻟﻛﻲ ﻧﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف أو ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧ
اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ وﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟم واﻟﻣﻘدار، ﺗوﺗر ﻋرﻗﻲ ....اﻟﺦ (ﻣوﺿوﻋﻲ ) ﺟرﯾﻣﺔ ،ﻓﻘر،
ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﺗﻌرﯾف ذاﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻬﻣﺎوﺛﺎﻧﯾ،ﻣﺧﺗﺻﯾن وﻣﻼﺣظﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن
ﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ذﺑﺄن اﻟظرف اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﻌد ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻌب اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دورﻫﺎ ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫ
(41، 3002)ﺟﻠﺑﻲ وآﺧرون،ﯾﻔﻬم ﺑﺄن اﻟﻘﯾم ﻣﻬددة.
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ﺑوﺟود ﻫذا اﻟظرف اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﺑﺢ وﯾوﺻف ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك  إﻻاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻬدﯾد ظرف ﻣوﺿوﻋﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﺣﺗﻰ اﻟظرف اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﺣدﯾد ،ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾدﻫﺎاﻷﺷﺧﺎصﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
وأن ﻫذا اﻟظرف اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ،ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود وﻋﻲ ﺑﻬﺎ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣﺷﻛﻠ
ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧﻘﺎش ﻋﺎم وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﯾﻬدد ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻧظوﻣﺗﻬم اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ
ﻣن ﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .وﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد وٕادراك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟ،ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺧﻼل اﻟﺗداول اﻟﻧظري ﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳواء ﻟدى أﻧﺻﺎر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ) ﺑﺟزﺋﯾﻪ 
اﻧﺣراف ﺑﻌض أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  إﻟﻰاﻟذﯾن ﯾرﺟﻌون أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻣﺎ (،اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
ﻛﻠﻲ اﻟأن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  إﻟﻰاﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺷﯾر واﻻﺗﺟﺎﻩﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،إﺗﺑﺎعﻋﻧد 
وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن أﺻﻐر وﺣدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺧﺿﻊ وﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻫذﻩ،وﺟودﻟﻠﻣ
ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻘر ﺑﺎﻹﺟﻣﺎعو  ،اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺟﺑﺎر أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ واﻋﺗﻧﺎق ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻲ ﯾرى أن اﻟﺑﻌض ﯾﻘوم ﺑﺈن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻراﻋﺈاﻟﻘﯾم ﻓ
ﻣﻌﯾﻧﺔ .
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻷطر اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺿﺢ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘد ذﻟﻛن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻘﻧﯾﯾن وﺗﺄطﯾر ﻫ، ﻲاﻟﻣﻔﻬوﻣ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻧﺗﺷﺎر أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون 
ﺟزء أو ﻊ ﻣﻋﻠﯾﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وﻟﻬﺎ أﺳﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دﻓﻌت اﻟﻰ ظﻬورﻫﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ، ﯾﺳﻌﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗ
(23، 0002)ﻗﻧﺎوي،اﻟﺣد ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺿﺎرة. إﻟﻰﻣﻧﻬم ﻛﻠﻬم 
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ﻣﻛن أن ﺗواﺟﻪ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﯾﻟك ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋق واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ذﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛوا    
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋﻧد ،ﻣﻛن أن ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻷﻓرادﯾﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻧﺣراﻓﺎت  ،اﻟﺳوﯾﺔ
ﻣﺎ ﻫو  نﻋﺔ ﻋﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻲ اﻧﺣراف أو ﺧروج ﻓرد أو ﻣﺟﻣو ،اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
)اﻟﻣﯾزر، .ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻷﻋراف واﻟﺳﻠوك ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ  فﻣﺗﻌﺎر 
.(8002.dnih rD/as.de.usk.ytlucaf
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣوﻗف وظرف ﯾرى وﯾﻌﺗﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻬدﯾدا ﻷﻧظﻣﺗﻪ واﺳﺗﻘرارﻩ ﺑﺳﺑب  إﻟﻰوﯾﻧظر 
ل اﻟﺟﻬود ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺋﺗﻬﺎ وٕازاﻟﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﺗﺻﺣﯾﺢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ،وﺗﻌرف ذﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺑ،اﺳﺗﻣرار وﺟودﻫﺎ
ﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺻﻌوﺑﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻔرد ذاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛ
ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت وﺑﻠوغ اﻷﻫداف ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺄﺣدﯾﻬﻣﺎ أو ﻫﻣﺎ اﻹﺷﺑﺎعأو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن 
(31، 4002)اﻟﺑﺎز،.ﻣﺳﺗﻘﺑﻼﻣﻌﺎ ﺣﺎﺿر
ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣواﻗف  ﺈنوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣدﯾث ﻋن أزﻣﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓ
ﻟﻠﻔرد ﻋﻧد أداء دورﻩ واﻟﻘﯾﺎم إﻋﺎﻗﺗﻬﺎ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺗواﺟﻪ اﻟﻔرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾق ﻧﻣوﻩ
ن اﻟﺗدﺧل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺈﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز اﻟﻔرد ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻓ،ﺑوظﺎﺋﻔﻪ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﻣﺷﻛﻼت أﺧرى ﻟﺗﻛون  إﻟﻰواﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﺗﻔﺎدي زﯾﺎدﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ 
.(86.3891،.noitaicossa cirtaihcysp nacirema).أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ وﺧطورة 
ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﯾس ﻛوﻧﻬﺎ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﻋﺗﻼل أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو  إﻟﻰوﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﻐﺎﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر 
اﻟﻣرض أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼل اﻟﻌﺿوي أو اﻟﻧﻔﺳﻲ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ وﻓق ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎﻫو ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻓرد 
اد ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر اﻟﻌﻧﺻر اﻟطﺑﻲ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓر 
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اﻟﺳرﯾرﯾﺔ، ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻷزﻣﺔ أو اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌواﻣل وظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
اﻟﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺗﻌددة  اواﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذ، ﺑﺎﺿطراب ﻋﺿوي أو ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧﻔﺳﻲ
.ت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻬﻧﻲ ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺑﺎء ، اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة واﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺷﻛﻼ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻻت أو ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﺄزم ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﻔرد ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت 
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﺣﺗل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺷﻛل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ،اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺎ وﺳﻠوﻛﯾﺎ
اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻣدﻟول ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﯾﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﻓراد ﻣواﺟﻬﺔ وﺗﺟﺎوز
(.405،935،7002،torap،norod).ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة 
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺧﻠل اﻟذي ﯾﺻﯾب "اﻟﺑﺎﺛوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ"وﻣن ﻣﻧظور 
ﺑﻌض ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣﺳوس ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ ﺧطورﺗﻪ  ﻟﺗﻧﺗﻘل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
، ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺣﺎﺿرا وﻣﺳﺗﻘﺑﻼﯾﻬدداﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ وﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻدر ﺧطورة  إﻟﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
(9،1002،livord،reyam)ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﺗدﺧل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ 
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد وﺟود ﺣﺎﺟﺎت ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة   ﺎﻋﺎتﺑاﻻﺷوﻣن ﻣﻧظور 
ل ﻟﻬﺎ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن  وﻗوﻋﻬﺎ وﯾدﻓﻊ اﻷﻓراد ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠو ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻓرادﻣن 
ﺷدﺗﻬﺎ.
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎج وﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳرﯾﻊ إﻟﯾﻬﺎواﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧظور 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔﻟﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ،واﻟﻣﺗﻼﺣق واﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو و 
أو ﺗدﻋﯾم ،وﻗﺎﺋﯾﺔ وﻋﻼﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪﻛﺂﻟﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟدوﻟﺔ وﺿﻊ 
ﺑﻧﺎﺋﻲ.إﻧﻣﺎﺋﻲاﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطور واﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﻌﺗري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫو اﺗﺟﺎﻩ 
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ﯾﻣﻛن اﻟذﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدثﺗﻛﻣﻠﻪ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣن ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  إﻻاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟظﺎﻫرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض أﻫداﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﻣوازﯾﻧﻬﺎ وﻣﻘﺎﯾﯾﺳﻬﺎ وﻓﻲ ﻫذا ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد وﺗﻘرر ﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﻛل ﻟﻬﺎ
(52، 8002)اﻟﻌﻣر،ﻫﻲ:ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣدداتوﺿﻊ أرﺑﻊ ﻣ إﻟﻰاﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﯾذﻫب أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣظﺎﻫر واﻟﺣﺎﻻت ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﻣﺎدي .-
أو ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ أو ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن أو اﺿطرابﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل -
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .
ﻛظﻬور اﻟوﻫن اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﺗﻔﻛك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﻋﻰ ﺑﺳﺑب ﺗﻣزق اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت . اﻷﻓراد
ﻋﺎت ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﺑﺳﺑب ﺻراع اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻣﻣن ﻗﺑل اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺟﻣﺎ-
.اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد
وﻫﻲ أن ﻫﻧﺎك ﺷﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ذاﺗﻪ ﯾﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع و ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗرﺑﯾﺔ و  اﻟﻧﻔس ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘﺑﺔ أو ﻋﺎﺋق ﯾﺣول  إﺟﻣﺎعاﺗﻔﺎق أو 
ﺑﯾن اﻷﻓراد وﺑﯾن إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أن ﺗﻛون ذاﺗﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ ﻣﺛل اﻹﺣﺳﺎس 
أن ﺗﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد ﻛﻌدم وﻓرة ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن،ﺑﺎﻟﻧﻘص أو اﻟﻣرض  اﻟﺟﺳﻣﻲ
اﻟﻣﻬور أو ازدﯾﺎد ﺣدة اﻟﺗطرف ، اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ...إﻟﺦ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل ﻟﻠﺷﺑﺎب أو ارﺗﻔﺎع 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
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ﻻ ﯾﻣﻛن  اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ  وٕادراكﺑدون وﻋﻲ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﻣر أو ﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد وﯾﻌﯾﻬﺎ وﯾدرﻛﻬﺎ و 
ﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ورأى أن ﻫﻧﺎك ﺿرورة  إذا إﻻﺗﻛون ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ، ﻷن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻻ
ﻟﺣﻠﻬﺎ واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدﺗﻬﺎ .
زﯾد ﻣن  ﯾوﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻧﺎول ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت أن زﯾﺎدة ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ  
اﺿطراﺑﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻟدﯾﻪ واﺧﺗﻼﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ  إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدي ،ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ
وظﻬور اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرف ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﺻﻌﺑﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻌرض ﺧﻼل ﻣﺳﺎرﻩ ﻛل ﻓرد ﻻﺑد أن ﯾﺗ أنﺣﯾث ،أو اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم وﺗﻘﺗﺿﻲ ﺣﻼ ﻻ ﯾﻘدرون ﻋﻠﯾﻪ
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت أو اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻠﻬﺎ وﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ،
ﯾﺣس ﻋﻧد ﻣﺟﺎراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻬر و  وٕارادﺗﻪﺻﻌﺑﺔ اﻟﺣل ودرﺟﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد، ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾطرﺗﻪ 
ن اﻷﻓراد وﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ـــﺔ ﻋــﺧﺎرﺟواﻟﺿﻌف واﻹﺣﺑﺎط ، ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت أن ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻬﺎ 
.(86، 4002)اﻟزراد،.وﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻵﺧرﯾن
: ﺟﻣﻠﺔ ﺎﻋﻠﻰ أﻧﻬﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎبﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﯾﻣﻛن أن ﻧﺿﻊ ﺗﻌرﯾﻔﺎ إﺟراﺋﯾﺎ 
اﻟوﺿﻌﯾﺎت و اﻟﻣواﻗف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ أو ﯾﻣﻛن أن ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺳﺎر ﺣﯾﺎﺗﻪ 
اﻟﺣﻠول.وٕاﯾﺟﺎدﺗﺿﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم و اﻟﺗدﺧل ﺗﻘ
راﺳﺎت اﻟﺳــــــــــــــــــﺎﺑﻘﺔاﻟدﺳﺎدﺳﺎ: 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗم ﻋرض ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻣن أﺑﻌﺎد وزواﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواًء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب أم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
، وﺳواًء ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻷﺳري أو اﻟﺑﻌد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺻوﺻﺎاﻟﺟدﻟﯾﺔ ﺑﺄزﻣﺎت اﻟ
اﻟﺗﻧﻣوي اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  أو اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وذﻟك وﻓق ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻣن دراﺳﺎت و ﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أو اﻟدوﻟﻲ.
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ﺑﻌﻧوان )اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن ﻋﻧﺎﻗﺔ"ﻣن إﻋداد "ﻋﻠﻲ ﺑو اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ :-
( اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﺷورات 16اﻟﺣﺿرﯾﺔ(، وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ رﻗم)
.7002ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺣث اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣوذج اﺳﺗﻬدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻓﻲ ذﻟك ﺣﺎول 
اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺑر دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻣدن اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب 
ﻛﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ، اﻻﻧﺣراف، اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻋدم ﺗﻼؤم اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت 
وطﻣوﺣﺎت اﻷﺟﯾﺎل.
ﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺄدوات وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻓرﺿﯾﺎﺗﻪ ا
و ﺗﻣرﻛزت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﻔردة 002ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ و اﻻﺳﺗﻣﺎرة، وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
.8891وﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ أو اﻟﺿواﺣﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:وﻟﻘد ﺗﻣﺣورت اﻟدراﺳﺔ ﺣول
ﻫل ﯾؤدي اﻟﺧﻠل ﻓﻲ اﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﺑروز ظﺎﻫرة -
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب؟
ﻫل اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث وﻟﯾد أﻋراض اﻟﻣرض اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ -
ﺣرﻛﺗﻪ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ؟
ﻛﺑﯾر ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟اﻹﺟراﻣﻲ ﯾﻧﺑﺛق ﻋن اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻬﻣﯾش ﺟزءﻫل اﻟﺳﻠوك-
ﻫل ﯾﻌﯾش ﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث و اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌض ﻣﻧﻪ أزﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻪ؟-
وﻗد ﺧﻠﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧظري إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﻲ:
( ﺳﻧﺔ وﻫﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗوﺳط اﻷﺳرة 32-81)ﺳن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن - أ
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم ﺿﻌﯾف، ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ اﻷدوار، أﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧدﻣﺎج اﻟﺷﺑﺎب 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﺳم ﺑواﺳطﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻫﻲ:
ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻻﻗﺗﺻﺎد.
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ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻛن.
ﺑﺄن اﻟﺷﺑﺎب ﻫم وﻗود اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ وﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻫو دﺣض أو ﻧﻔﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺳﺑب ﻋدم إﺷراﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻧﻣوي ﻛﻔﺎﻋل وﻛﺷرﯾك اﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ.
وﺿﯾق اﻟﻣﺳﻛن ﻣن أﻛﺑراﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻛذﻟك إﻟﻰ أن ﻛﺑر ﺣﺟم اﻷﺳرة- ب
ﻓرد أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻟﻪ ﻣن اﻵﺛﺎر 31ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب، ﺣﯾث ﻣﻌدل اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟواﺣدة إﻟﻰ 
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻸﺳرة وﻟﻠﻔرد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟذات وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻬوﯾﺎت 
اﻟﻔردﯾﺔ.
ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎرج اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣن ﻣﺣﺻﻼت اﻟدراﺳﺔ ﻛذﻟك وﺟود ﻓﺋﺔ ﻛﺑﯾرة- ت
ﺗﻌﯾش اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔراغ.
اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ أﻛدﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ وﯾﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟواﻗﻊ أن- ث
اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺳﺗﯾﻼباﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟدراﺳﺔ ﻟم ﺗؤد إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺟزاﺋري ﺟراء اﻟﺗﺷوﯾﻪ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ، ﺑل أدت ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج إﻟﻰ 
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ و اﻟﻔوارق ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺳﻛن.
وﻫواﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ أوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ ﻛذﻟك أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﻟﻠﺳﯾطرة و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﯾول -  ج
، ﻓﻲ ﺗﻐرﯾب اﻟﺷﺑﺎب أﻛﺛر ﻣن ﺗﻌﺑﺋﺗﻬم و ﺗرﺷﯾدﻫماﻹﻋﻼم ﺑﻘﻧوات و وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﯾن أﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷﺑﺎب، ﺣﯾث 
ﯾﺔ ةﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻗﯾم دﻟت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺑﯾن ﻣﺣﺗوى اﻟﻣواد اﻹﻋﻼﻣ
وأﻫداف اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧﻣوي اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض وﻟد اﻏﺗراﺑﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ 
وﻣﺎدﯾﺎ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾراﻩ واﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ، ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ و اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧﻣوي.
و اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻟﺗﻲ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎتﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ وﺟرى اﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﯾﻬﺎ أن -  ح
ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺗﺟت ﻋن ﺗﻠك ﻛﺎﻟﺗﻌﺎون واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺳﺎواة، ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻗﯾم ﺑدﯾﻠﺔ ﻧ
اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻷطر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطور اﻟﻣﻌﺗل واﻟﻣﻔرط اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺧﺎﻣﺔ 
اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، أدى إﻟﻰ ﺣدوث اﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﯾن اﻹﻧﻔﺎقﻣﻌدل 
ردﯾﺔ أو ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﯾن اﻟﻣراﻛز واﻷطراف اﻟﺷﻲء اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺳواء اﻟﻔ
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راﻓﻘﻬﺎ ﺧطﺎب إﻋﻼﻣﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﺿﺑﺎﺑﻲ ﻛرس اﻟرﯾﻊ ﺑدل اﻟﺗرﺷﯾد و اﻻﺧﺗﻼﻻتاﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ، ﻫذﻩ 
 ﺔوأﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾأو ﺗﺗﻧﺎﻗضاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔاﻟﺗﻌﻣد ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت 
ﻗﺎت وواﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﻣؤﺛرة وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﺣﺑﺎطﺎت وٕاﺧﻔﺎ
أﺳﻬﻣت ﻓﻲ إﺑطﺎل وٕاﻓﺷﺎل ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ، ﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻛﯾﺎﻧﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ .ﻣﺗواﻟﯾﺔ 
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘوﻟﻪ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ أن ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘﺎطﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ، 
ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن 
ﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎزﻫﺎ و اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.اﻻ
ﺣول )ﻧوي اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳاﻟ وآﺧرون" وﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﻧﺷورة ﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾرﻟـ "أﺣﻣد اﻷﺻﻔر:اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟدراﺳﺔ -
واﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب وأﻫم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣو ﻗﺿﺎﯾﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ(، ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ 
.6002،5002
اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﻘرﯾر أﻋدﻩ ﻓرﯾق ﺑﺣث ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﻛﺎن ﻫذﻩ    
اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ)واﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب وأﻫم ﻗﺿﺎﯾﺎﻫم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وطﺑﯾﻌﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ 5002ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﺗﻘرﯾر ﻋﺎم 
أﻋﯾد اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ(، ﺣﯾث أﻓﺿﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻠق ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟذي
، وﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﺑﺎﻋﺎ:6002ﺳﻧﺔ
ﻣﺎ اﻟﻌﻣل ﻟﺗطوﯾر أوﺿﺎع اﻟﺷﺑﺎب؟-
ﻛﯾف ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم و ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم؟-
وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﺗﺳﺎؤﻟﯾن ﺗم إﻋداد ﻣﺳﺢ ﻛﺎﻧت أﻫداﻓﻪ:
وﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣول واﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﯾﻧﺔ
اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣل واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﻣﯾول واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت.
.رﺻد واﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣو ﻗﺿﺎﯾﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻘرار واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب و ﻟﻠﻣﻬﺗﻣﯾن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌطﯾ
ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺑﻠورة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
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وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب، ووﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗطوﯾر أوﺿﺎﻋﻬم وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم 
ذا ﺗﻔﻌﯾل إدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﺗﻌزﯾز وﻛ
أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻘد ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء أﻫداف اﻟﻣﺳﺢ، وﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ، واﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب 
(0539ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣواﻟﻲ )، (%24واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣواﻟﻲ )ﺳﻧﺔ( ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳوري 53و31ﺑﯾن)
( ﻣﻔردة ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟواﺣدة، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد 2.1( أﺳرة ، أي ﺑﻣﻌدل )0005ﻣﻔردة ﻣﺗوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ )
( ﺳؤال ﺗﻣﺣورت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻣل، 033اﻟﻣﺳﺢ ﻋﻠﻰ أداة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن  اﻟﻣﻌد ﻣن)
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ. ﻋﻼماﻹاﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ، اﻟوﺿﻊ اﻷﺳري واﻟزواﺟﻲ ، اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت و اﻟﻣﯾول و 
وﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻣﺳﺢ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن، وﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣل:-
اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل )اﻷﺟر(.
اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺗﻌب اﻟذي ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻌﻣل.
طول ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل.
ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻋن اﻟﺳﻛن.ﺑﻌد
ﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل .
ﻣﻧﻬم أﻧﻬم ﯾﻌﺎﻧون ﻛﺛﯾرا ﻣن ﺗدﻧﻲ %5.17وﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑدرﺟﺔ ﺷدة ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻧد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻗر
ﻣن %3.26ﻣن طول ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل و %4.36ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺗﻌب و %8.66اﻟدﺧل ، ﻣﻘﺎﺑل 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﺳوء ﻋﻼﻗﺗﻬم ﻣﻊ اﻟرﺋﯾس أو %5.63ﻣﺷﻛل ﺑﻌد ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻋن اﻟﺳﻛن وأﺧﯾرا ﯾﻌﺎﻧﻲ 
اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل.
أﻗرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣؤﺷر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟدراﺳﯾﺔ:-
ﺧﻼل ﻣراﺣل ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﻣن  %7.93و  %7.32اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺑﻧﺳب ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
ﻣﺷﻛﻼت ﺟﺎء ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
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ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ.
ﺿﻌف اﻟﺟواﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و ﻏﻠﺑﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻧظري اﻟﺗﺻوري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘررات 
اﻟدراﺳﯾﺔ .
طول ﺳﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ.
ﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت.ﺑ
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة.
ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.
ﻓﻲ وﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣﺗﻐﯾر و ﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻫو اﻟﺗﻔﺎوت 
ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻋﺎﻧوا أو ﺑﺎﻷﺣرى %7.04اﻟﺟﻧس)ذﻛور/إﻧﺎث(، وﺟﺎءت اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ %6.56ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻠﻪ ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻘﺎﺑل
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف اﻟﺟواﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ %2.84ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛل طول ﺳﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ، و %8.53
ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول أو ﺑﻌد ﺑ%7.85ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺛرة اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، و %1.04اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، و 
%3.33ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة ، وﻧﺳﺑﺔ %7.53اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، وﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم أو ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة.
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﯾﺔ:-
%9.4ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﺿﻌف اﻟﺳﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑل %6.1ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺔ:اﻟﺣﺳﯾاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻧطق، وﻛﺎﻧت درﺟﺔ ﺷدة%1.1وﻣﻣن ﯾﻌﻧون ﺿﻌف اﻟﺑﺻر 
اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻋﻧد ﻣﻌظم اﻟﺷﺑﺎب، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت أﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻋﻧد اﻟذﻛور ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺑﺎﻹﻧﺎث.
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻﺣﯾﺔ %1.1أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺟﺳدﯾﺔ:
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟذﻛور.اﻹﻧﺎثداﺋﻣﺔ وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻋﻧد 
أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ:
ﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻋﺻﺑﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وراﺛﯾﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻐوط ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ، وﺗﺗرك ﻫذ
ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﺿﺢ أﻋراﺿﻬﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل و اﻻﻛﺗﺋﺎب 
واﻻﻧﺳﺣﺎب أو اﻻﻧﻌزال أو ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن أو اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺣﺎزم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
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اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم أو اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث أظﻬرت اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ 
ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻋﺻﺑﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎمﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ %06.21أن 
ﯾﺷﻌرون ﺑﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن و %4.02ﻣﻧﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﻘﻠق و %5.44ﻣﻘﺎﺑل 
ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷل %7.63ﯾﺷﻌرون ﺑﺻﻌوﺑﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺣﺎزم و %1.63
اﻟدراﺳﻲ ﺑﻌد اﻻﻣﺗﺣﺎن ، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت أﻛﺑر اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﯾن اﻹﻧﺎث ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟذﻛور ﻛﻣﺎ 
أوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر أن درﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن ﺣدﺗﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ أﻛﺛر ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب ، اﻟﺷﻲء اﻟذي 
ﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﯾﺟﻌل اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ واردة وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل ﺧدﻣﺎت اﻟ
ﺑﻌض اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄطﯾرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب. 
ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺣث ﺑﺗﺄﻛﯾد ﺷﻌور اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ واﻟزواﺟﯾﺔ :-
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑوﺟود ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌددة داﺧل ﻣﺣﯾطﻬم اﻷﺳري ، وﻫﻲ ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﺣﯾث 
، اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻹﺧوة ﺑﻧﺳﺑﺔ %4.53زوﺟﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ درﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر: اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾن اﻟ
، اﻧﺷﻐﺎل %4.9، ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧوﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %4.71، ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %6.71
و ﺿﯾق اﻟﻣﺳﻛن %8.26، ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ دﺧل اﻷﺳرة ﺑﻧﺳﺑﺔ %6.31اﻟواﻟدﯾن ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑر ﺣﺳب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺷﻛﻼ وﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم %1.15ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزواج %2.04ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻛن رﻏﺑﺗﻬم و ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻟﻠزواج ﺟﺎء ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
وﻋدم ﻣواﻓﻘﺔ أﺳرة أﺣد اﻟﺷرﯾﻛﯾن %7.54، ﺗدﻧﻲ اﻷﺟور %6.44، ﻋدم ﺗوﻓر ﻓرص اﻟﻌﻣل %7.93
.%1.41
أﻓﺿت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﻓﯾﻬﻲ ﯾﻌد ﻛﻼت اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:اﻟﻣﺷ-
ﯾﻠﯾﻪ ﻧﺷﺎط اﻟزﯾﺎرات اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟرﺣﻼت ﺑﻧﺳﺑﺔ %4.13( ﺑﻧﺳﺑﺔ 10اﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻷداة اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ رﻗم )
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺛم اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻻﻧﺗرﻧﯾت%9.6ﺛم اﻟزﯾﺎرات اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %2.41
، وﯾﻌد اﺣﺗﻼل اﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ و اﻟﺗروﯾﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ  %3.3و  %1.5
ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب، و ﺗزاﯾد ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺣطﺎت و اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎرع ﻣﻊ ﺗﺑﺎﯾن ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ و 
ﯾﺟﻌل ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ و ﺗوﺟﯾﻪ ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب، 
أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺧطورة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﻣواﻗﻔﻬم وأﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻬم ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ 
ﺣﺳب ﻓرﯾق اﻟﺑﺣث إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟدورﯾﺔ ﻟﺗﺗﺑﻊ أوﺿﺎع اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات 
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ﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟطﺎرﺋﺔ واﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻔﻬم و اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺧ
اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﺳرﯾﻊ ﻟﺗﺣﺻﯾﻧﻬم وﺗﻌﻣﯾق اﻟوﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ واﻟﻘوﻣﻲ ﻟدﯾﻬم و ﺗطوﯾر ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻻﻋﻼم 
اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ.
إﻟﻰ رؤﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻷﻫم وأﺷد اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺧطورة ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺣﺳب ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟدراﺳﺔ 
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري ﻓﻲ %1.64ﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﻣ
ﻓﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ %3.31ﺛم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %5.13اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.%1.6ﺛم أﺧﯾرا ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟزواج ﺑﻧﺳﺑﺔ %2.7اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟراﻫﻧﺔ ﻫو ﺣدود اﻟﺗﻘﺎطﻊ اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ إن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺧﺻوص ﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ 
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔإﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻔردات اﻟﺑﺣث ، وﻛذﻟك اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻷدوات اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ، 
اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻘﯾﺎس ودراﺳﺔ ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ ﻧوﻋﯾﺎ و زﻣﺎﻧﯾﺎ ، ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﺣﻛﺎ واﺿﺣﺎ 
.ﻟﻣﺎ ﺳﺗﻔﺿﻲ إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ
: ﻟـ "ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟطراح" ﺑﻌﻧوان)اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺛﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎ-
، اﻟﻛوﯾت 3ﺑﺎﻟﻌدد91واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﻠد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻛوﯾﺗﻲ(، وﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﻧﺷورة ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم 
.3002واﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ 
ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺣﯾث اﻧطﻠق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻫذﻩ ﻣن 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻧﻬم اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر وذﻟك ﻟﻠﺗﺑﺎﯾﻧﺎت 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد اﻣﺗدادا ﻻﺧﺗﻼف اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ 
ﻐﯾر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب وﻛذﻟك اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ، ﺣﯾث ﺗﺗ
ﺗواﺟﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾر اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔأو ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺳﯾرورﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطرح ﺗﺑﻠورت 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أو ﯾرى اﻟﺷﺑﺎب أﻧﻬﺎ ﺗواﺟﻬﻬم وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أي ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾرى اﻟﺷﺑﺎب أﻧﻬﺎ ﺗواﺟﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم.
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وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻰ اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن اﻟوﺻﻔﻲ و واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، ﺣﯾث اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻋﻠ
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ، إذ ﻗﺎم ﺑﺎﻟوﺻف و اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت و اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ و 
ﻣﺷﻛﻼت اﻷوﻟﻰ ،ﺎن ﺿم ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼتاﻟﺗدرﯾب، أﻣﺎ اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻛﺎﻧت اﺳﺗﺑﯾ
ﻣﺷﻛﻠﺔ.74وﺿﻣت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔﻣﺷﻛﻼت و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ 82وﺿﻣت ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻣن اﻟذﻛور أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 506طﺎﻟب و طﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﻛوﯾﺗﯾﯾن، ﻣﻧﻬم 4971وﻟﻘد ﺗﺷﻛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
ﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ، واﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون ﻟﻠﻛﻠ%66أي ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎثﻣن 9811ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟطﻠﺑﺔ و %43
اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ و اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﻛوﯾت وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، واﻟطﯾن ﺗراوﺣت 
ﻣﻊ وﺟود ﻧﺳﺑﺔ %89ﺳﻧﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  42و71أﻋﻣﺎر ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬم ﺑﯾن 
.%2ﺳﻧﺔ ﺗﻘﺎرب  93و  52ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن 
وأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌرض أو ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻘد ﺟﺎء ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
، اﻟﺷﻌور %3.35، اﻟﺗﻌرض ﻟﻔﺗرات ﻣن اﻟﺣزن %9.75ﻋدم اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗت اﻟﻔراغ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل 
اﻹﺣﺳﺎس اﻓﺗﻘﺎد، %6.44، اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻠق %7.44ﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن ﺿﯾق اﻟﺧﻠق ، ا%1.15ﺑﺎﻟﻣﻠل 
، ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرﻏﺑﺎت %8.23، ﺻﻌوﺑﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ %3.53ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ 
، اﻟﺗﻌرض %3.82، ﻋدم اﻻﺷﺑﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ %92، ﺳﯾطرة اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﺧﯾﻔﺔ %1.13ﺑوﺿوح  
واﻧﻌدام ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط، اﻟﺷﻌور %3.52ن ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﺑوﺿوح ، اﻟﻌﺟز ﻋ%1.72ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
، %3.32، اﻟﻧظرة اﻟﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل %3.32، ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ %42اﻟطﻣوح 
، اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن اﻟوﺣدة %8.22، اﻟرﻫﺎب و اﻟﺧوف ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻛﺛﯾرة %8.22اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم 
، ﺷدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ %02، اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻌب ﻷﻗل ﻣﺟﻬود %3.02
، اﻟﺗﺿﺎﯾق ﻣن %7.81، ﺗﻌدد اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾزﯾد ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ %8.91
اﻹﺣﺳﺎس، ﻋدم %5.61، ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﻓﺎﻩ اﻟﺟﺳﻣﻲ %5.81اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ 
ﻟطراﺋق اﻵﺧرﯾن، اﻟﺗﺿﺎﯾق ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ %9.31اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻓﺗﻘﺎد، %51ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻓﺗﻘﺎدﻩ 
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، اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧدرات %1.9، اﻟﺷﻌور ﺑﻔﻘدان اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ %31اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺳرا 
.%9.5واﻟﺣﺑوب اﻟﻣﻬﻠوﺳﺔ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﺟﺎء ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
، %9.96، ﺣوادث اﻟﺳﯾﺎرات %1.17، ﺣب اﻟﻣظﺎﻫر واﻟﺗﻔﺎﺧر %3.27اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ 
، ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ %4.26، اﻟﺗدﺧﯾن %66ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات اﻟﺳﯾﺋﺔ 
، ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﯾﻣﺔ %7.06، ﻗﻠﺔ ﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ %1.16ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
9.85ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺷﻐل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ، %5.06، ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺣراف %6.06
، ﺗوﻟﻲ اﻟﺧدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗرﺑﯾﺔ %2.75، وﺟود ﺟﺎﻣﻌﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد %8.85، ﻣﺷﻛﻼت اﻹدﻣﺎن %
، ﻋدم %9.25، ﺗﻔﺷﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب %9.35، إدﻣﺎن اﻷﻧﺗرﻧﯾت %1.45اﻷﺑﻧﺎء 
، اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﺑﻧﻲ %1.25، زﯾﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق %8.25اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن 
، %6.94، اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ %1.15، اﻟﻘروض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻫق ﻛﺎﻫل اﻟﻔرد %8.15اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
، %9.64، ﻋدم اﻻﺳﺗﻔﺎء ﻣن ﻣواﻫب اﻟﺷﺑﺎب %9.84ﻋدم اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻷﺻﯾﻠﺔ 
، ﺳوء اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺻﻐر %4.44ﻧﺎث ، ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻌﻧوﺳﺔ ﺑﯾن اﻻ%64اﻟﺗﻌﺻب اﻟﻘﺑﻠﻲ 
، ﻓﻘدان وﻋدم %5.14وﺟود ﻫوة ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء ، %8.24، أزﻣﺔ اﻹﺳﻛﺎن %1.34
، %83، ﻏﻼء اﻟﻣﻬور %5.93اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن  ، %8.93اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
، ﻗﻠﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ %6.73اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ، اﻓﺗﻘﺎر%8.73اﻟواﻟدﯾن ﻋن اﻷﺑﻧﺎء اﻧﺷﻐﺎل
، ﻗﻠﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﻋﯾﺔ %8.33، زﯾﺎدة اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ %1.43، اﻟﻌزوف ﻋن اﻟزواج %1.53
ﻗﻠﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺎدي ، %8.23، اﻻﻓﺗﻘﺎد إﻟﻰ اﻟﻘدوة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ %4.33ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب 
، زﯾﺎدة ﺣدة %1.92، ﺿﯾﺎع ﺣﻘوق اﻟﻣرأة %3.92وﻋﯾﺔ ، ﻋدم اﻻﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗط%6.92
، ﻣﺳﺄﻟﺔ %9.32، ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل و اﻟدراﺳﺔ %4.72، ﻛﺛرة اﻟﻘﯾود %1.72اﻟﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ 
، زﯾﺎدة %4.12، ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و اﻟدراﺳﺔ %3.22اﻟﺗﺟﻧﯾد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛور 
.%02ﺣدة اﻟﺗطرف 
ﺎﺛل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط وﻫﻲ: ﻣﺗﻐﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﺗﻣ
، ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ وﻛذﻟك اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻛن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ 
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ﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ، أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛﻼ اﻻﺟﺗﻣﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن.
أﻫم ﻣﺷﻛﻼت طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎرات وﻛﺎﻧت ﺑﻌﻧوان : ﻟـ "إﺑراﻫﯾم ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد" ﻟراﺑﻌﺔاﻟدراﺳﺔ ا-
.2002ﺳﻧﺔ أﻧﺟزتو  ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة )ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ(
اﻧطﻠق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺣﯾث
ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس ﺣﺳب رأﯾﻪ ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ، ﻛﺻورة 
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، وﻟﻣﺎ اﻟذات و اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ ودرﺟﺔ اﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻورة إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ 
ﯾﺷﻬدﻩ وﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ أﺛرت وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ، ﻣن ﻫذا 
اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﻣﺣورت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﻫﻲ:
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻛل ﻣن اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة؟ تاﻹﻣﺎرا
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ و اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﯾن اﻟطﻼب و اﻟطﺎﻟﺑﺎت ؟
ﻓروق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ اﻷدﻧﻰ ﻫل ﺗوﺟد
واﻟطﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ اﻷﻋﻠﻰ؟
ﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ وطﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؟
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ؟
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺳﻛن اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ و 
اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣﻊ اﻷﺳرة؟
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺑﺎﻋﺎ:إﺟراءاتﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔوﻓﻲ ﺳﺑﯾل 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺻﯾف اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ وﺗﻛﻣﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎء ﻛﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط و 
اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن ﺑﻧود ﻛل ﻣن اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾن اﻟﻔرﻋﯾﯾن اﻻﺗﺳﺎقي و ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻘﯾﺎس اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎر 
)اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ(، و ﻟﻘد ﻛﺎﻧت أداة اﻟﺑﺣث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﻛون ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر 
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ﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ، أﻣﺎ ﺑﻧد ﺗﻐطﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣﺷﻛﻠﺔ ، ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ وﺳﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ا
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎﺧﺗﯾرت ﻋﺷواﺋﯾﺎ ﺣﯾث ﻣﺛﻠت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﻣن ﺟﻣﯾﻊ 
( طﺎﻟب أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 426( طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻧﻬم )5152ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن )اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ، وﺑذﻟك ﺗﻛوﻧت 
.%57( طﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 1981اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل )إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن %52
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ: -
، اﻟﺧوف ﻣن ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﺎل اﻟذي %7.56ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻼب: ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزواج ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﻋدم وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت و %5.84، اﻟﺧوف ﻣن ﺗﺄﺧر ﺳن اﻟزواج %8.95ﯾؤﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
، ﺻﻌوﺑﺔ زواج %6.24، ﺻﻌوﺑﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﻛن %9.24أﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة ﻣﻬﺎرات ﻟﺗﻛوﯾن
، %6.03، إﻛراﻩ اﻷﻫل ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻣن ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣرﻏوب %2.93اﻟﺧرﯾﺞ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
.%1.62اﻟﺧوف ﻣن اﻟزواج وﺗرك اﻷﺳرة 
2.76، ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزواج %00.86ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت: ﺻﻌوﺑﺔ زواج اﻟﺧرﯾﺞ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
، %2.55، اﻟﺧوف ﻣن ﺗﺄﺧر ﺳن اﻟزواج %7.55اﻟزواج وﺗرك اﻷﺳرة ، اﻟﺧوف ﻣن%
، ﻋدم وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻬﺎرات %8.45اﻟﺧوف ﻣن ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾؤﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
، إﻛراﻩ اﻷﻫل ﻋﻠﻰ اﻟزواج %6.24، ﺻﻌوﺑﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﻛن %2.45ﻟﺗﻛوﯾن أﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة 
.%9.14ﻣن ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣرﻏوب 
ﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣ-
، ﻋدم إﺗﻘﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻠﻐﺔ %5.96ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻼب: ﻋدم ﺗوﻓر دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
، ﻋدم وﺟود ﻫدف واﺿﺢ %8.15، ﻋدم إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ %9.85اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
،ﻋدم %6.33رﻓض اﻷﻫل اﻟﺳﻔر ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻬدف اﻟدراﺳﺔ ، %1.54وﻣﺣدد ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل 
.%3.73ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻫل ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ 
، ﻋدم ﺗوﻓر اﻟدراﺳﺎت %7.67ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت: رﻓض اﻷﻫل اﻟﺳﻔر ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻬدف اﻟدراﺳﺔ 
، ﻋدم إﺗﻘﺎن %8.56، ﻋدم إﺗﻘﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ %7.57اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
، ﻋدم وﺟود % 7.55ﺎ ، ﻋدم ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻫل ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾ%4.06ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ 
.%5.55ﻫدف واﺿﺢ وﻣﺣدد ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل 
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ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺗﯾن ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ، وﻫﻲ ﻧﻘطﺔ ﺧﻼﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ 
ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺑﺣث ﻣﺷﻛﻠﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ و اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، ﺑل ﺗﺷﻣل ﻋدﯾد اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻬﺎ.
ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻠوي أﺑو إﯾﺎد وآﺧرون" ﺑﻌﻧوان )أوﺿﺎع و : ﻟـ "أﺣﻣد ﺑو ﻛﺎﺑوس اﻟﺧﺎﻣﺳﺔاﻟدراﺳﺔ -
، ﺑﺗوﻧس و أﻧﺟزت اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ–اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﺗﺣﺎداﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ(، وﻫﻲ ﻣن ﻣﻧﺷورات 
.2102ﺳﻧﺔ 
أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔاﻧطﻠق ﻓرﯾق اﻟﺑﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻷوﺿﺎع اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻣن 
وﺗﺻور ﺷﺎﻣل ﺑﻛل اﻷﺑﻌﺎد، وﻟﯾس ﻣﺟرد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ أو اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ طرح 
ﻛﻔﺋﺔ دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ وذﻟك ﻟﻛون اﻟﺷﺑﺎب ﻗﺿﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺣور ﺣوﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻻ ﯾﻣوت 
ﻓﯾﻪ اﻟﻘدﯾم ﺑﺳرﻋﺔ وﻻ ﯾزداد ﻓﯾﻪ اﻟﺟدﯾد ﺑﺳرﻋﺔ ﺣﺳب "أﻧطوﻧﯾو ﻏراﻣﺷﻲ"، وﯾﻣﻛن إﺳﻘﺎط ﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ 
ﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ )اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛﻼ( اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺔ وﺣﯾرة أﻣﺎم ﺗﻌدد وﺗﻧوع اﻟﻣواﺻ
واﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف ﻟﻼﻧﺣرافﻣﻊ اﺿطراب اﻟﺗوازﻧﺎت واﻻﺗﺳﺎع اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ اﻹﻛراﻫﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر آﻟﯾﺎت ،واﻧﺗﺷﺎر ﻣظﺎﻫر اﻟﺑؤس وﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺧوف واﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب أو ﯾﻘﺗﺿﻲ ا
اﻟﺗواﺻل وﻣﻧﺎﻫﺞ وﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻدارﯾﺔ 
واﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطرح أﺗت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﻫﻲ:
وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض اﻟﻔﻛري ﻫل أن ﻣﺧططﺎت -
واﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺣﺿﺎري ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص؟
ﻫل أن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة ﻫوﯾﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻣﺎﺳك ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن -
ﻟﻬﺎ؟ وﻛﯾف ﯾرى ﻫوﯾﺔ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ؟ﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺧﻼ
ﻫل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت -
اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة؟-
ﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن إﺑداء رأﯾﻬم وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﺗدﺑﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﻣﻛ-
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ﻛﯾف ﯾﻧظر اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت -
اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ؟
ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب  ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ؟ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺟﺳد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ -
ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺑﻣن ﻫم أﺑر ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ودرﺟﺔ اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓ-
ﻣﻧﻬم ﺳًﻧﺎ؟
ﻫل اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺧﻼص ﻣن اﻟﻣﺷﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ -
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ؟
ﻫل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻠذات وﻗﺗﯾﺔ ﻣﻘﺑول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺑﺎب ﻻ ﯾﻣﺗﻠك -
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺷروع؟إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
ﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ؟ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷ-
ﻫل ﻣراﻛز اﻟﺗرﻓﯾﻪ وﺑراﻣﺞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﯾﺳﺗﺟﯾب -
ﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎب ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋواﻣل ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت -
رﺑﯾﺔ؟اﻟﻣﻐﺎ
إﻟﻰ أﯾن ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟراﻫن ﻓﻲ رأي اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ؟-
اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧوﻋﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺷﺑﺎب -
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ؟
اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ وﺗوظﯾف ﻣواردﻩ ﻓﻲ رأي اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟدﻋﺎﺋم اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ -
اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻣﻘدراﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎرة واﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؟
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟوﺻﻔﻲ، اﻷول ﻓﻲ ﺑﺣﻛم أﻧﻬﺎ دراﺳﺔ اﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ وﺻﻔﯾﺔ اﻋﺗﻣد ﻓرﯾق اﻟﺑﺣث ﻋل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ وا
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺔ وﻋرض اﻟﺗراث اﻟﻧظري ﻟﻠﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻣﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠوم
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﺗﻧطﯾﻘﻬﺎ.ﺑﯾﺎﻧﺎت 
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( ﻣﻔردة ﻟﻛل ﻗطر 005ردة )ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ( ﺑواﻗﻊ )( ﻣﻔ0002أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻠﻘد اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ )
ﺳﻧﺔ( ﻣن اﻷوﺳﺎط اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﻘروﯾﺔ واﻟﺣﺿرﯾﺔ.53-51)ﻣﻐﺎرﺑﻲ ، وﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
وﻋن أداة اﻟﺑﺣث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﺳﺗﺑﯾﺎن اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ، اﻟﺷﺑﺎب 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻘﯾم، اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺻﺣﺔ واﻟظواﻫر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻟﺷﺑﺎب واﻻﻋﻼم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل.
ﻟﺗﺧﻠص اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
ﺗﻌﺗﻘد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﺣور اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ:-
واﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻗد ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻬوض اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻠﻣﻲ 
%74واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻸﻓراد ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺻدﻗﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ.ﻻ ﺗﺛق ﻓﻲ%23، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ 
أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﯾﺳر وﯾﺳﻬل اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯾن %96اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ: ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ -
اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻻﻧدﻣﺎجﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن آﻓﺎﻗﻪ ﻣﺣدودة واﻟﺳﺑب ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق %94ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
ﺟﺎت ﺳوق اﻟﺷﻐل ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ.ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎ
وﺑراﻣﺟﻪ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ %72اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ: ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ -
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻘر أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺑراﻣﺟﻪ %93وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ ﺗﻼﺋم ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل 
وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻣوﺣﺎﺗﻬم وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم.
اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﺎن اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﺗﺳﺗﺧﻠص
واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
زرع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدرة ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب .
ﺑﻧﺎء اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ .
ﺻﻘل اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات واﻟﻣواﻫب.
ﻌد اﻟﺷﻐل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺷﻐل: ﻗدﻣت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺣول ﺑ-
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻘر ﺑﻌدم ﺗوﻓر %16اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ ﺣﯾث أن ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻌﺗرف %07ﻟﻠﺷﺑﺎب ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
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ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾؤﻛدون%06ﺑﺿﻌف اﻷﺟور أو ﻗﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺎدي ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺄﺟور، وﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﻏﯾﺎب اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻧﻌدام اﻟﺿﻣﺎن 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻌﻣل ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻧﻌدام ﻓرص 
اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺷﻐل ، ﺑل إﻟﻰ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن 
اﻟﺧﺎص.
اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺻﺣﺔ: ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟدﻻﺋل اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟدى أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ -
اﻟﺑﺣث وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠﻬم ﻟﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، أن ﻫﻧﺎك اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻻ ﺑد ﻣن 
وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﻧﺿﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻧﻣو ﺑﯾوﻟوﺟﻲ وﻧﻔﺳﻲ ﻣﺗوازن ﻟدى اﻷﻓراد 
واﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﺷرطﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطور.
واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻛوادرﻫﺎ ﺑل ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺎﻣل 
ﻲ واﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻬد اﻟطﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻌطﺎء اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﺄطﯾر اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟدﯾﻧ
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ، %34واﻷﻣﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، ﺣﯾث ﻗﯾم 
اﻋﺗرﻓوا ﺑوﺟود ﻣﺷﻛﻼت وﻋواﺋق ﺻﺣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ %55ﺑﯾﻧﻣﺎ 
ﺎ ﻫو ﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷدوﯾﺔ وﺿﻌف اﻟﺧدﻣﺎت وﻋدم ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣ
ﯾﺗﺿﺢ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻋدﯾد اﻷﻣراض واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎب واﻟﻘﻠق.
اﻟﺷﺑﺎب واﻟظواﻫر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ رﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﺑﺎب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق -
ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء واﻟﺣداﺋق.
ﻬﺟرة: أﺧذت ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة اﻟﺷﺑﺎب واﻟ-
ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻷوروﻣﺗوﺳطﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ، ﺣﯾث ﺧﻠﻘت أﻏﻠب 
اﻟﺧطﺎﺑﺎت أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻫﻲ ﺧﺳﺎرة ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻛن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻻ 
، %37اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﻔﺎﻗﺎتاﯾﻧظرون إﻟﯾﻬﺎ ﻛﺧﻼﺻﺔ ﻣن 
وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻌدم ﺟدوى اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ وأن اﻟﺣﻠول ﺣﺳب رأﯾﻬم ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻧﺎﺑﻌﺔ 
ﻣن داﺧل ﺑﻠداﻧﻬم وﻫذا دﻋوة ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﺿﺞ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ.
اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺧﻠل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺧﻠل ﺣﺳب رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﻼل -
ﻧﻣط ﺗﺳﯾﯾر وٕادارة اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﺗرﺑوﯾﺎ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾط 
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ا ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذإرادة وطﻣوح اﻟﺷﺑﺎب اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ، ﻣﺎ زاﻟت ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﺗﺟﺎﻩ
ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺣﺻورة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻛﻣﻲ ﻣﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺿﺧﯾم اﻷرﻗﺎم واﺳﺗﻌراﺿﻬﺎ دون ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻧﺿﺞ واﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟذي ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ 
ﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ  ﻓﻲ اﻟﺣوار واﻟﺗداول ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻧف واﻻرﻫﺎب ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻪ.واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾ
اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻘﯾم و اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ: ﯾﻌﺗﺑر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣرﺗﺑط أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻧﻲ ﺛم -
%اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺛم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﯾل اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
.%02، اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ%14، اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ %85، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ %77، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ %48ﻧﺳﺑﺔ ﺑ
وﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم ﻻ ﯾﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب وﯾرﻓﺿﻬﺎ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
87، ﻋدم ﻗﺑول ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺧدرات %18، ﻋدم ﻗﺑول اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري %18ﻋدم ﻗﺑول اﻟﻌﻧف 
، ﻋدم ﻗﺑول اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧون %47، ﻋدم ﻗﺑول اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ %
، %85، رﻓض اﻟﻐش ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت %36، رﻓض اﻹرﻫﺎب %27، ﻋدم ﻗﺑول اﻟرﺷوة %37
.%75رﻓض اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟزﺑوﻧﯾﺔ 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺗﺗﺿﺢ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
أﻣﺎ اﺣﺗرام %97و اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطن ﺑﻧﺳﺑﺔ %97ﺣﺎﻓظﺔ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣ-
.%17اﻟﻧﺷﯾد اﻟوطﻧﻲ ﻓﻛﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
: أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل و واﻟﺗﻛﻧ اﻹﻋﻼماﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس : اﻟﺷﺑﺎب و 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  اﻹﻋﻼمأن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﺷﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ : وﺳﺎﺋل -
، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﻌوي %95، اﻻﻧﺗﺳﺎب ﻟدور اﻟﺷﺑﺎب ودور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %37ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت و ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ %65، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺣوار اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻧﺳﺑﺔ %85ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.%83اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺗرﻓﯾﻪ: ﯾظﻬر ﺗرﺗﯾب اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ دراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: -
، اﻟرﺣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %46، أﻧﺷطﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %07، اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %18أﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.%73و أﻧﺷطﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  %83ﺔ ، اﻷﻧﺗرﻧت ﺑﻧﺳﺑ%85، أﻧﺷطﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %46
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ﻧظرة اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﺷرﯾﺔ : ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ أظﻬرﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت ﺑﺟﻣﻠﺔ -
:وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
.%64ﺑﻧﺳﺑﺔﻋﺎﻟم ﻻ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺟد ﻓﯾﻪ إﻻ ﻟﻣن ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻌﻠم *
.%04ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﻐﻣوض وﻋدم اﻟﻧظﺎم وﺳﯾﺎدة اﻟﻔوﺿﻰ *
.%83ﺑﻧﺳﺑﺔازدﻫﺎر , ﺳﻼم, ﺣرﯾﺔ , ﻋداﻟﺔ*
%83ﺑﻧﺳﺑﺔﺣروبظﻠم، ﺣرﻣﺎن، ﻣﺟﺎﻋﺎت، ﻓﻘر،*
ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻧﻬﺎ واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ﻣن ﺧﻼل ﺷﻣوﻟﻬﺎﻷرﺑﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺎ ﯾﻣﻛن  ذﻛرﻩ 
ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻔردة ﻣن ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ005أن ﺣﻛم ﺑو ، ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋواﻣل ﻛﺛﯾرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎطﻊ ﻻ
ﻫﻧﺎك اﻋﺗﻘﺎد أﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟراﻫﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ،اﻟﺟزاﺋري
ت اﻟﺷﺑﺎب وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻌﻣل، اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻬﺟرة ، اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺻﺣﺔ ،ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ وﻣﺷﻛﻼ
اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻹﻋﻼم .ﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ ، اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻬوﯾﺔ ،اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻘﯾم و اﻟﻣﺷﺎرﻛ
أزﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ " ﺑﻌﻧوان )راﺷد ﺑن ﺳﻌد اﻟﺑﺎزﻟـ "وﻫﻲ دراﺳﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ: -
ﺎﻟرﯾﺎض ﺣﯾث ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ ( ، وﻫﻲ ﻣن ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑاﻟﻣواﺟﻬﺔ 
.4002ﺳﻧﺔ 
ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻧطﻠق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺑﻌرض إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗﻬﺎ ﻧاﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣرت وﺗﻣر ﺑﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻏﯾرت ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺑ
ﺣﯾث ﺗوﺻف ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ،ﺟﻣﯾﻊ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳتوﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻ
واﺟﻬت ﻓﺋﺔ 12و ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن 02ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن دة ، ﻓاﻟﺗﻐﯾرات ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺷدﯾ
وﻟﻌل أﺑرز ﺗﻠك ،اﻟﺗﺣدﯾﺎت و اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرﻩ وﺳﻠوﻛﻪﻋدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻼت و اﻟﺷﺑﺎب 
اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﻛل اﻹﻋﻼﻣﻲ ، ﺗردي اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻻﻧﻔﺗﺎحﺎﺋف اﻷﺳرة و وظ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت
ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت أدت إﻟﻰ إﻓﻘﺎد اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻟﻬوﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أدت إﻟﻰ اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ،
1ل .ﺎب اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ و اﻟﺣﻟدى ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﺣدوث أزﻣﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑ
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ﻫدف اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل إﺟراﺋﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ :ﻟﻘد و 
  ﻬﺎ .اﻟدراﺳﺔ وﻣﺎ ﻗﺑﻠاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة إﻋداد-
.ﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛرب ﺗﻠك اﻟﺗﺣدﯾﺎت و اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎ-
ﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ و ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب .اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾ-
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺻف ﺑﻧدرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﯾﻪ ،اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﯾزداد أﻫﻣﯾﺔ وﯾﺗ-
ﺑﺎﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ .
راﺳﺎت وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟد،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲأﻣﺎ ﻋن ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت
ﻣﺎ ﺗﺧدم ﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﺔ .وع اﻟﺷﺑﺎب وﻗﺿﺎﯾﺎﻫم ﺑﻓﻲ ﻣوﺿ
ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾز اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺷﺑﺎب دول و 
وذﻟك ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻋدد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﻛذﻟك رأي ﻋدد ﻣن ،ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
ﺗوﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ،واﻟطﻠﺑﺔ ﻛوﻧﻪ أﺳﺗﺎذا وﺑﺎﺣﺛﺎﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب، و ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺷﺑﺎباﻟ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺑرة ﻋن وﺟود ﻣﺷﻛﻼت ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﻫﻲ : 
اﻧﺳﺟﺎم ﺑﻌض وﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث وﺟود دراﺳﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺳوء ،ﺳوء اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺳﯾﺎدة ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻧظم و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد أو وﺗﺷﻛﯾكوﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻓﻲ ﻣواﻗف أﺧرى اﻟﻧﻘﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ ،واﻟﻣوروث اﻟﺣﺿﺎري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم . 
اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺟدﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء اﻟﺑﺎﺣث ﻟﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب ﻻﺣظ 
اﻟﺟدﯾدة ﻟدى ﺷﺑﺎب اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ أﻫﻣﻬﺎ اﺗﺻﺎف ﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌدﯾد ﺑروز ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت أو اﻟﻣﻣﯾزات 
ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺳطﺣﯾﺔ وﻏﻠﺑﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘل واﻓﺗﻘﺎد اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻟﻺﺻرار و اﻟﻣﺛﺎﺑرة 
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف و ظﻬور ﻧزﻋﺔ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷل و اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﻠول اﻟﺳﻬﻠﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت 
ﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ دراﺳﺔ أﺟرﯾت ﺣول ظﺎﻫرة اﻟﻐش ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ، ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﯾﺷﯾر ا
ﻣن اﻟطﻼب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻧﻬم ﺳﺑق ﻟﻬم %48اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻟدى طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﯾث أﺷﺎر إﻟﻰ 
)دراﺳﺔ ﻋﺳﯾري ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن دراﺳﯾﺎ ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻐش ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت،
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ﻟرﻏﺑﺔ اﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو و ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻓﻌﺔ ﺑﺎﻟطﻼب إﻟﻰ اﻟﻐش ﺣﺳب ﻫذ،(9991واﻟﺳﺗﺷﯾري
ت ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗؤﻛد أن ﺑﺎﻟﻣﺛل أظﻬرت دراﺳﺎو  ،ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح دون ﺑذل ﻣﺟﻬود ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ
ن دراﺳﺔ ﺣﻣدان ب ع(، ﻣواﻟﻛﺳل ﯾﻌدان ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﻐش )ﺗﻛﺎﻟﯾﺔﻻااﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧزﻋﺔ 
اﻷﻟﻌﺎب  اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ، و اﻹﺑﺣﺎر ﻓﻲ اﻟﻧت ،ﻣظﺎﻫر ﻋدم اﻟﺟدﯾﺔ أو اﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ
اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣظﻬري ، اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،(ناﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف) ﺑﺎﻟﺑﻼﯾﺳﺗﯾﺷ
ﻟﻣﺎدﯾﺔ .او اﻟﺗﺑﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻣوﺿﺔ وأﺟﻬزة اﻟﺟوال و ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺎت 
ﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ دوﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ أظﻬرت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﺎب ااﻟﺑطﺎﻟﺔ ،ﺣﯾث 
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﻧﺔ ،%4ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﺑطﺎﻟﺔ ﻗدرت ب 
ﯾر رﺳﻣﯾﺔ و ﻏﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﻘدﯾرات ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﺣﺳب ﺟﻬﺎت ،%5.8ﻗدر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ 3002
ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺗﺗراوح ﻓﻲ ﺣﯾث ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ،ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ و ﺧﺑراء اﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ دول ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺛروة   %03و  %31ﺑﻌض دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﯾن 
ﻧﻔطﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ .
ﺑﺎب و اﻟﺷﺎﺑﺎت ﻓﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس، ﯾﻣﺛل اﻟﻔراغ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟدى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔراغ ، إذ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ أظﻬرﺗﻪ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻓﻔﻲ واﺣدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔﺧﻼل ﻣﺎﻣن 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن  ﻣﺷﻛل اﻟﻔراغ %08اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن 
ﻣﺑﺣوث 102ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻗدرت ب %39وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺷﺑﯾﻬﺔ أظﻬرت أن ،(2002اﻟﺑﺎزدراﺳﺔ )
وﻟﻌل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻧﺣراف و ،(1002ريﯾاﻟﻧﺳﺗﺳﺔ دراﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل وﻗت اﻟﻔراغ ) 
ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻛظﺎﻫرة اﻟﺗﺳﻛﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق وﻣﺿﺎﯾﻘﺎت 
اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم .
و اﻻﻧﺣراف و ﺗﺗﻌد أﺷﻛﺎﻟﻪ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ و ﻫﻣﺎ اﻻﻧﺣراف اﻟﺳﻠوﻛﻲ،اﻻﻧﺣراف
وﻣن أﺧطر أﻧواع اﻻﻧﺣراف اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻫو اﺳﺗﺧدام و إدﻣﺎن اﻟﻣﺧدرات ﻟﻣﺎ اﻟﻔﻛري،
ﻣﺷﻛﻼت أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي و و ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ 
ﻋﻠﻰ   و ﺗدل اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت واﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺗزاﯾد اﻹﻗﺑﺎل،ﻟﻛﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوي اﻷﺳري و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺣﯾث أظﻬرت دراﺳﺎت أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻧزﻻء اﻟﺳﺟون اﻟﻣوﻗوﻓون اﻟﻣﺧدرات،ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣواد
أن ﻣﻌظم ،اﻟﺑﺣرﯾنول ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ  اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻟﻛوﯾت و ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات ﻓﻲ ﺛﻼث د
ﻋﺎﻣﺎ و ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم 53-51اﻟﻣﺗﻌﺎطﯾن ﻫم ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﻘﻌون ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
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آل دراﺳﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ) و اﻟﻛوﯾت ﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻛل ﻣن ا %001و %56 ،%67
أﻣﺎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري ﻓﯾظﻬر ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳم اﻟدﯾن ، (6891ﺳﻌود
وﺗﻛﻔﯾر اﻵﺧرﯾن اﻟﺗﺳﺗر ﻓﻲ اﻟدﯾن ﻟﺗﺑرﯾر أﻋﻣﺎل ﻣﺿرة ﺑﺎﻵﺧرﯾن و ﻫذا اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺗﺷر ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ 
اﻷﻓﻛﺎر دون ﻏرﺑﻠﺗﻬﺎ أو ﺗﻣﺣﯾﺻﻬﺎ.ﺗﻠﻘﻲط اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻷوﺳﺎ
ظﻬرت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف و اﻻﻧﺗﺣﺎر ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﺷﻛل ﯾدﻋو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف و اﻻﻧﺗﺣﺎر ،
إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرﺗﯾن و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻣﺗدادات ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
 اﻟذﻛر .
ؤﻛد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷطﺑﺎء اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن ﺣﺳب ﯾﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺿطراﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، إذ اﻷﻣراض ا
ﻔﯾﺎت ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ زﯾﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗرددﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﺎدات و اﻟﻣﺳﺗﺷ
وﯾﻌد اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻣن أﻛﺛر اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎرا ﺑل ﯾﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ،
ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﺑرز ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟوﻓﺎة ﺣﺎﻟﯾﺎ و ﯾرﺟﻊوﻫو  ،اﻟراﺑﻌﺔ
ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑو ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗﻛﺎك ﺻﺎﺣب اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟطﻠ،اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺎﺗﻬم ﺧﻼل اﻟﻌﺷر أﺳﺗﺎذا ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﺣظ اﻟﻔرق اﻟواﺿﺢ اﻟذي ﺣدث ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟطﻼب وﺗﺻر 
و اﻟﺗﺧﯾﻼت و اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ اﻟﻧﻔس ﻓﻣظﺎﻫر اﻟﻘﻠق و اﻻﻛﺗﺋﺎب و اﻟﺷرودﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،
أﺻﺑﺣت ﻧﻣطﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑﯾن اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر .
ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب و 
ﻛﻼت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷاﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتواﻟﻣﻬﻧﻲ وﻛذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أﻛﺛرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻪ اﻟدراﺳﻲ
.(4002،)راﺷد ﺑن ﺳﻌد اﻟﺑﺎزاﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ دراﺳﺔ 
اﻟﻌﻧف ﻟدى " ﺑﻌﻧوان )ﻋﺛﻣﺎن ﻣﻧﯾب و ﻋزة ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن دﺗﻬﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣوﻫﻲ ﻟـ" اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ:-
.7002( وﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺳﻧﺔاﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲﺗاﻫ
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺳﺑﺑﺎت و ﻣؤﺛرات داﻓﻌﺔ ﻟﻪ
  : وﻫﻲ وﺗﺄﺳﺳت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت،اﻟظﺎﻫرة
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ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف وأﺑﻌﺎدﻩ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ؟ﻣﺎ
ﻫﻲ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن وراء ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ؟ ﻣﺎ
اﻟدراﺳﺔﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺗﻐﯾرات 
اﻷﺧرى ؟ 
ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻹﻧﺎثﻫل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن اﻟذﻛور و 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻏﺗراب و اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة و اﻟدواﻓﻊ 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻟﺳﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ ﺎﺣﺛﺗﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔﺎوﻟت اﻟﺑﺣ
ﯾﺳﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن وراءﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن و ﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻔ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻏﺗراب واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي .
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻫو ﻣن اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ و ﻛﻣﺎ 
ﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ و اﻋﺗﺑرت اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧف واﻻﻏﺗراب واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻐ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺗﻛوﻧت ﻣن طﻼب وطﺎﻟﺑﺎت ﻣن أﻗﺳﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أﻣﺎ ﻋن 
ﻋﺎﻣﺎ . 32و  91ﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن طﺎﻟﺑﺔ ﺗ591طﺎﻟب و  501( ﺑواﻗﻊ ﻣﻔردة003ﻣس ﻗواﻣﻬﺎ )ﺷ
وﻫﻲ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﺎن ﻓﻲ إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻫﻲ اﻷﺳﺎس أدوات ﺗاﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛﻛﻣﺎ 
ﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،ﻣﻘﯾﺎس اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻌﻧف ﻟدى ا
اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﺳﺗﻣﺎرةﻣﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن،ب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب ﻟدى طﻼ
ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳرﯾﺔ . و
ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : ﻓﻲ اﻷﺧﯾر
وﺟود دواﻓﻊ وأﺳﺑﺎب ﺗﻛﻣن وراء ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺣﯾث اﺣﺗﻠت اﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
اﻟﻌزﻟﺔ ﻣوﻟدة ﻟﻌﻧف،ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن واﻟﻐرﺑﺔ وﻓﻘدان اﻷﻣن واﻷﻣﺎن و اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌور 
ﺑﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ .ﻗﺎﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟدواﻓﻊ اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟر 
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ﻛذﻟك اﻷﺳﺑﺎب و اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻠﺑﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ ا
اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ و اﻧﻌدام اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳوي ﻣﻊ أﺳﺎﺗذﺗﻬم .
ﻛذﻟك ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ 
ل ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ واﻻﻏﺗراب و اﻟدواﻓﻊ و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف اﻟﻔردي و اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻣﯾ
ﻛﻣﺎ اﺗﺿﺢ أن اﻟدواﻓﻊ ﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى،اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ا
واﻻﻏﺗراب و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺑﺋﺔ ﺑﺎﻧدﻻع اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .
وﻣﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﺎ  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ 
)إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﺣرة( ﻟﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم و 
ﺣﯾث ﺗﺑرز اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﺳﺑب ﻫﺎم ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف و اﻟﺗطرف .
ﺣﺎول ﺗﺳاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﻫو ﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊﺗﻠﺗ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﺟددة ﻟﻛن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾرات أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ .
–اﻟﺷﺑﺎب و أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﺑﻌﻧوان )"ﻋﺛﻣﺎن ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾلﻟـ "دراﺳﺔ وﻫﻲ : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ-
.1002( ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺳﻧﺔدور اﻟﺗرﺑﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣن اﻟﻣﻧظورﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟوﺿﻌﻲ
اﻧطﻠق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻣن إﺑراز ﻣؤﺷرات ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔراغ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
  ب :ن اﻟﺷﺑﺎاﻟﺧطﯾرة ﺑﯾاﻟﻌﺻر اﻟراﻫن و ﻛﺎﻧت دﻻﻻﺗﻬﺎ
وﺟود أوﻗﺎت ﻓراغ ﻛﺑﯾرة ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب .
.ﺗﺣول أوﻗﺎت اﻟﻔراغ إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم و اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
اﻻﻧﻔﻼت اﻟﺳﻠوﻛﻲ و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣظﻬر أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟوﻫر .
ﺑروز اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ أﺳس اﻟرﻋﺎﯾﺔ و اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﺿﺎء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ .
ﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺧﻠف اﻟدراﺳﻲ و اﻟﺑطﺎﻟﺔ و اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري واﻟﻬروب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ روز اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺑ
ﻛﺟواﻧب داﻋﻣﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻔراغ .
ﺿﯾﺎع اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺣﯾﺎة و ﻏﻣوض اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .
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ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدﻻﻻت طرح اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻫﻲ :
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﺷﺑﺎب ؟ 
ﻫﻲ أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة؟ ﻫل ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣلء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ؟ وﻣﺎ
 ؟ ﻛﯾف ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻋﻼم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻣﺷﻛل اﻟﻔراغ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب
ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔراغ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب؟ﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎﻣﺎ ﻫﻲ أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ؟ و ﻛﯾف ﯾﺗم اﻻ
ﻫل ﯾﻘدم اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻹﻋﻼم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺧططﺎ واﻗﻌﯾﺔ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻣلء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻟدى 
اﻟﺷﺑﺎب ؟ 
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻗدم اﻟﺑﺎﺣث ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر :
ﻌﺎرف ﻣاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺗﻔﺎوت اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﺗﺗﻔﺎوت ﻧوﻋﯾﺔ وﻣﺳﺗوى 
ﺎب ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﺑﺗﻠك اﻟﻣراﻛز .ﺑﺳﺑﻬﺎ اﻟﺷﺗواﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﻛ
ﯾﺗﻔﺎوت ﺗﺄﺛر اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻹرﺷﺎدات واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟوﺳﯾﻠﺔ 
اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ .
ﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻣلء أوﻗﺎت ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ إﻣﻛ
اﻟﻔراغ  ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻋﺑر ﺑراﻣﺞ و ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗﻘوﯾم دور ذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻣل وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ .
ﻋدم ﺗوﻓر ﺑراﻣﺞ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗرﺑوﯾﺎ وٕاﻋﻼﻣﯾﺎ ﻟﻣلء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬم .
م و اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫداف و اﻟوظﺎﺋف و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي وﺟود ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾن اﻹﻋﻼ
إﻋﻼﻣﻲ ﻟﻣلء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب .-ﺗرﺑويﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة دور ﺗﻛﺎﻣﻠﻲواﻟﺟ
ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣلء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﯾﺛري اﻟدور اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺣل 
ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب .ﻣﺷﻛﻼت ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣلء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ
اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﻬﺞ ﻓﺎﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وذﻟك 
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎن ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ ﻋرض ﺧﺻﺎﺋص ،ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻊ و اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ق اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﻬﻬﺎ ﺑﺳﺑب ظﺎﻫرة اﻟﻔراغ و دراﺳﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋ
وﺗﺳﺟﯾل و ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ  .
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ﻣن اﻟﻔﺋﺔ ﻣﻔردة 003ﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ ﺎﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻛﻣﺎ
ﺔ اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﺑواﻗﻊ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎب ﻣن ﻣرﺗﺎدي اﻟﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘوﻣﯾﻋﺎﻣﺎ،04-51اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺑﯾن 
ﻣرﻛز ﺷﺑﺎب أم درﻣﺎن .ﺧرطوم ﻣرﻛز ﺷﺑﺎب اﻟﺧرطوم اﻟﺑﺣري ووﻫﻲ ﻣرﻛز اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳﺟﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟ
ﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻬأﻣﺎ أدوات اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓ
)اﻻﺳﺗﻣﺎرة(اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  .
ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ :وﻟﻘد      
ﯾؤﺛر ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن وﻟﻲ اﻷﻣر و ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻷم ﺳﻠﺑﺎ و إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﺷﻐل اﻟﺷﺎب أوﻗﺎت ﻓراﻏﻪ .
ﯾؤﺛر ﻣﺗﻐﯾر اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرة ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﺿﺎء اﻟﺷﺑﺎب أوﻗﺎت 
ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر أوﻗﺎت ﻓراغ ﻓراﻏﻬم ، ﺣﯾث أن اﻷﺳرة اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟ
ﺷﺑﺎﺑﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻔﯾد ، أﻣﺎ اﻷﺳرة اﻟﻣﻔﻛﻛﺔ أو اﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻓﻠﯾس ﺑﻣﻘدورﻫﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ 
اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻷوﻗﺎت ﻓراغ ﺷﺑﺎﺑﻬﺎ.
ﯾؤﺛر ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺷﻛﻼت داﺧل اﻷﺳرة ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﺑﺎب 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث أﻗروا ﺑوﺟود %77.68ﻓردا ﺑﻧﺳﺑﺔ 282ﺣﯾث أن ،أوﻗﺎت ﻓراﻏﻬم
أن أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﻛﻼت داﺧل %"29.06ﻓردا ﻣﻧﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ 891ﻣﺷﻛﻼت داﺧل أﺳرﻫم ﻓﯾﻣﺎ أﻗر 
ﻣن %58.52ﻓرد ﺑﻧﺳﺑﺔ 48وأوﺿﺢ ،اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑطرق ﻣﻔﯾدةﻻ ﯾﺗمأﺳرﻫم وﺟود أوﻗﺎت ﻓراغ 
اﻟﻣﻧزل .زدﺣﺎما ﻫو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ أن أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﻛﻼت
اﻟدﯾﻧﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة و ﻣدى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﻣدى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎتﯾؤﺛر 
ﺣﯾث أن اﻟﺑﺣث و اﻟﻘﯾﺎم ،داﺧل اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﺑﺎب أوﻗﺎت ﻓراﻏﻬم
ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ و ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ و اﻹرﺷﺎد و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺑﻧﺎء و ﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم و ﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎﺋل 
و اﻷﺧﻼق و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﺗﺣﺳن 
راغ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ .اﻟﺗﺻرف و ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت و ﻣﻧﻬﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل أوﻗﺎت اﻟﻔ
ﺟﺎد ﺣﻠول ﻓﻲ إﯾﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب أن ﺗطوﯾر أداء اﻟﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﯾﻣﻛن 
ﺎﺑﻌﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ و ﻫﻣوم اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻣوﻣﺎ ، وﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔراغ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب و ﻓﻲ ﻣﺗ
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ق ﺗﻌدد اﻟﻣﯾول اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ إﺛراء اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻧﺷﺎطﺎت وﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺎ ﯾواﻓ
و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت . 
"ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔراغ ﻓﻲ ﺑﺣث ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌﺻف ﺑﻌﺎﻟم اﻟﺷﺑﺎب "ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ 
و ﻛذﻟك ﺑﺣث اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ .او 
(، وﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻛوﯾﺗﻲ" ﺑﻌﻧوان )ﺎﺎﻟﻣﻬﻧوﻫﻲ دراﺳﺔ ﻟـ  "ﻣرﯾﻣ:اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ-
.9991أﻧﺟزت ﺳﻧﺔﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻛوﯾﺗﻲﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟ
ﺳواء ،ﺔ ﺑﺣث اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻛوﯾﺗﻲﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﺣﺎوﻟاﻟﺑﺎﺣﺛ تاﻧطﻠﻘ
ﻲ ﻟدراﺳﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺷﻛﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺣدد ﻣﺷﻛﻠﺔ ا
  ﻫﻲ : ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻬدف  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ و 
ﻣﺎ ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ؟
ﻫل ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾن اﻟذﻛور و اﻹﻧﺎث ؟ 
ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﻫل ﺗﺻل اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻗواﺋم ﺗﺻﻧف
ﯾﻣﯾﺔ ؟ ﺗﻌﻠو 
ﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ إﺑراز اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻓﻲ 
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد أي اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺗﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ وأي ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻻﺗوﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻓروق ؟ 
ﯾﺔ ﻫل ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﻛرارات و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو 
ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ؟ 
اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و 
ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ و ﺗﻧطﯾﻘﻬﺎ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ .
ﺎﻣﺔ طﺎﻟب و طﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﻛوﯾﺗﯾﯾن ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت و اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌ643ﻣن ﻓﻘد ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث أﻣﺎ
761ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد أﻓراد اﻹﻧﺎثطﺎﻟﺑﺎ902ﺣﯾث ﺑﻠﻐت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟذﻛور اﻟﺗدرﯾب،ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ و 
ﯾﻌﻛس ﻣﻌدل اﻟﻌﻣر اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ . ﻋﺎم  26.12اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳططﺎﻟﺑﺔ،
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ﻋﺑﺎرة  74ت ﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ) اﻻﺳﺗﻣﺎرة ( واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹاﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ و اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻛﻣﺎ 
 8و  ﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻋﺑﺎرة ﻟ11ﺧﺻﺻت ،ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﻘﯾس اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻ
ﻋﺑﺎرة .11ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﺑﺎرات وﻟﻠ
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰﻓﻲ اﻷﺧﯾر 
أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ :
.%8.77ﺷﺎر اﻟواﺳطﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻧﺗ
%9.15ﺑﻧﺳﺑﺔﺎر ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔاﻻﻧﺗظ
.%1.15ﺑﻧﺳﺑﺔارﺗﻔﺎع ﺣوادث اﻟﺳﯾﺎرات 
.%00.64ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣزﯾﻔﺔ و اﻟﺧﺎدﻋﺔ
.%3.34ﺑﻧﺳﺑﺔﺣب اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣﺳﺗوردة و ﺗﻘﻠﯾد اﻵﺧرﯾن 
.%1.24ﺑﻧﺳﺑﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ئاﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﺑﺎداﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
.%6.83ﺑﻧﺳﺑﺔاﻻﻧﺣﻼل اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
.%6.33ﺑﻧﺳﺑﺔم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲﺿﻌف اﻟﻘﯾ
.%7.92ﺑﻧﺳﺑﺔﻋدم وﺟود ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب 
.%7.72ﺑﻧﺳﺑﺔاﻧﺣراﻓﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔﻣنﻋﻧﻪﯾﻧﺗﺞوﻣﺎاﻟﻘﺎﺗل اﻟﻔراغ
.%7.62ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة
.%2.62ﺑﻧﺳﺑﺔﻏﻼء اﻟﻣﻬور و ﺗﺄﺧر اﻟﺷﺑﺎب ﻋن اﻟزواج 
.%7.52ﺑﻧﺳﺑﺔﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎةﻛﺎﻟﯾﺔاﻻﺗ
.%1.52ﺑﻧﺳﺑﺔظﺎﻫرة اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺧدرات
.%00.91ﺑﻧﺳﺑﺔﻋدم ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟزواج
.%5.71ﺑﻧﺳﺑﺔﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﯾﻬمﻋدم اﻹﺣﺳﺎس 
.%8.31ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري و ﺿﻌف اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ :
.%9.24ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟدﯾون واﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﻟﺑﻧوك
.%5.14ﺑﻧﺳﺑﺔﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد اﻟﺗﺧرج 
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.%3.14ﺑﻧﺳﺑﺔﺧدم ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل
.%2.04ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر و ﻋدم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
.%1.43ﺑﻧﺳﺑﺔل ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟدﺧل و زﯾﺎدة اﻟﻣﺻروفاﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظ
.%1.43ﺑﻧﺳﺑﺔاﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت دون اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻧﺗﺞ اﻟﺑطﺎﻟﺔ و
.%7.03ﺑﻧﺳﺑﺔﻗﻠﺔ اﻟﻔرص وﻧدرة اﻟوظﺎﺋف
.%2.03ﺑﻧﺳﺑﺔﺗﺷﻐﯾل اﻟطﻼب ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف وﺗﻬﯾﺋﻬم ﻟﻠﻌﻣل وﻗﺿﺎء وﻗت ﻓراﻏﻬم 
.%1.92ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوطﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
.%1.52ﺑﻧﺳﺑﺔﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
.%8.41ﺑﻧﺳﺑﺔروف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظ
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣرﺗﺑﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ :
.%3.15ﻋدم وﺟود ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻫﻠﯾﺔ ﺗﺳﺗوﻋب اﻟطﻠﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ 
.%1.74ﺻﻌوﺑﺔ ﻗﺑول اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت 
.%2.63اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻘراءة و اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ 
.%1.43ﻋدم اﺣﺗرام ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻘواﻧﯾن 
.%2.13ﻟﻠﺷﺑﺎب و اﻟﻔﺷل اﻟدراﺳﻲ اﻹرﺷﺎدﻧﻘص اﻟﺗوﺟﯾﻪ و 
.%8.31ﻋن ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻷﺳرةاﻧﺷﻐﺎل 
.%6.11ﻟوﺟﯾﺎ و ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺣدث وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧ
.%7.8ﻋدم ﻗدرة اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
ﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :اﻟﻣﺷﻛﻼت ا
.%4.45ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺷوارع و اﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
.%7.04ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
.%2.53ﺑﻧﺳﺑﺔﻋدم ﻗدرة اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣلء ﻓراﻏﻬم ﺑﺷﻲء ﻣﻔﯾد
.%8.23ﺑﻧﺳﺑﺔﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ رﻓﻘﺔ اﻟﺳوء 
.%00.23ﺑﻧﺳﺑﺔإﻟﻘﺎء اﻟﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﺳﺑب اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
.%7.62ﺑﻧﺳﺑﺔﻋدم وﺟود أﻣﺎﻛن ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب 
.%9.52ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺔ اﻟﻔرصاﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟﺗﻘدﯾر وٕاﺗﺎﺣ
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.%1.42ﺑﻧﺳﺑﺔﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳرة ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن
.%3.91ﺑﻧﺳﺑﺔل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾنﺔ و اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟزاﺋدﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﯾاﻟﻌﺻﺑ
.%3.81ﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔﺳاﻹﺣﺑﺎط وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔ
.%3.51ﺑﻧﺳﺑﺔﻗﻠق اﻟﺣرب و ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن إﺣﺑﺎط و ﻻﻣﺑﺎﻻة 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ راﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻋدة أﻫﻣﻬﺎ دﺗﺗﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻘﺎء ﻫذﻩ اﻟ
 أو ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺣولاوﻫﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ،ﻬﺎ اﻟدراﺳﺔﻧﺎوﻟﺗ
"ﻣرﯾم اﻟﻣﻬﻧﻰ"ﺑﺎﻷﺣرى ﯾﻣر ﺑﺗﻐﯾرات ﻋدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﻗﺑل دراﺳﺔ
وأﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ .
ﻟوﺟﻲ ﻷزﻣﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾ" ﺑﻌﻧوان )د ﺣﺳنﻟـ " أﺣﻣد ﻓﺎروق أﺣﻣراﺳﺔوﻫﻲ د اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷرة:-
.(اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺻري دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﺳﺗﻪ ﻫذﻩ ﻣن ﺗوﺻﯾف اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﯾاﻧطﻠق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﯾد در 
ﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬ،اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎب و أﺣدﺛت أزﻣﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ
و ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣث ﺗﺷﺧﯾص ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ و اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗراء و ﻓﻬم ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة ،أﺧرى
ﻗﺎم ﺑطرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت : 
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم ﻣظﺎﻫر أزﻣﺔ اﻟﻘﯾم ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ؟ 
اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ؟ ﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺣدوث أزﻣﺔﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻌواﻣل ا
ﺳؤال ﺛﻼث أﺳﺋﻠﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ:وﺗﺣت ﻫذا اﻟ
ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ؟ ﺣدوث أزﻣﺔ اﻟﻘ
 ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋدتاﻟﺗﻲاﻟﻣﺻرياﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ طرأت ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟﺷﺑﺎب؟ﺑﯾناﻷﺧﻼﻗﯾﺔاﻟﻘﯾمأزﻣﺔﺣدوث
ﺣدوث ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋدتاﻟﺗﻲاﻟﻣﺻرياﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ طرأت ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟﺷﺑﺎب؟ﺑﯾناﻷﺧﻼﻗﻲاﻟﻘﯾمأزﻣﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ) آﻟﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ( اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺣدوث أزﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ 
ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ؟ 
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وﺗﺣت ﻫذا اﻷﺧﯾر أﯾﺿﺎ ﺛﻼث ﺗﺳﺎؤﻻت ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ:
إﻟﻰ ﺣدوث أزﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ؟ وء اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻻﻧﺗرﻧت ﻫل أدى ﺳ
اﻟﺷﺑﺎب؟ﺑﯾناﻷﺧﻼﻗﯾﺔاﻟﻘﯾمأزﻣﺔﺣدوثاﺳﺗﺧدام اﻟﺑث واﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰﺳوء أدى ﻫل
اﻟﺷﺑﺎب؟ﺑﯾناﻷﺧﻼﻗﯾﺔاﻟﻘﯾمأزﻣﺔﺣدوثاﺳﺗﺧدام اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول إﻟﻰﺳوء أدى ﻫل
اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ و ﻣﻧﻬﺞ وﻗد 
اﻟﻣﺳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .
اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻷول ﻟﻘﯾﺎس أزﻣﺔ اﻟﻘﯾم ،اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣن إﻋدادﻩ أﻣﺎ ﻋن أدوات اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد
ﯾن اﻟﺷﺑﺎب  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑاﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺛﺎﻧﻲ درﺟﺔ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري،اﻷﺧﻼﻗﯾ
ت وﻣﻔﺎﻋﯾل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ) اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺛﺎﻟث ﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻶﻟﯾﺎاﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ( و )
اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻛذﻟك أداة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌواﻣل اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ، اﻟﻣﺣﻣول ( ،
ﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼل أو ﺗﺄزم ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ا
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري .
اﻟﻌﻣل ،ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣوظﻔﯾنﻣﻔردة ﻣن ﺛﻼث ﻓﺋﺎت054وﻋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺎﺣث
ﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .اواﻟﺷﺑﺎب 
ﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ :و    
أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ راد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟدﯾﻬم ﺷﻌور ﺑوﺟود أزﻣﺔ ﻗﯾمﻣن أﻓ%2.89ﻧﺳﺑﺔﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن
و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻣﯾزﻩ اﻧﺗﺷﺎر ﺟراﺋم اﻻﺧﺗﻼس و اﻟرﺷوة اﻟﻣﺻري،
واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻛل ﺻورﻩ و ﻷﺷﻛﺎﻟﻪ و ﻟﺟوء اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ و إدﻣﺎﻧﻬم 
ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺎر ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة و ﻟﻠﻣﺧدرات واﻻﻏﺗﺻﺎب واﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻧﺗ
ﺎت واﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .اﻟﻬﯾﺋ
)اﻟرﺷوة، ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ أن أﻫم ﻣظﺎﻫر أزﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻟﺗزوﯾر ( اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ و اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺳب اﻟﺳرﯾﻊ و اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔاﻟﻧﻔﺎق، اﻟﺧداع ،
اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر واج اﻟﻌرﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ و اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ، ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون،اﻟﻌﻧف ( اﻟز اﻟﺑﻠطﺟﺔ،)
 .  % 47و  %7.58إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج و ﺟﺎءت اﻟﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
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ﺑﯾن اﻟﻧﺎس داﺧل  ﺎطﺑﻘﯾ ﺎﻣن ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾرون أن ﻫﻣﺎك ﺗﻔﺎوﺗ%4.09ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن 
اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي  إﻟﻰ اﻟﺑﺣثب ﻣﻔرداتاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و ﻣرد ذﻟك ﺣﺳ
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟرأس ﻣﺎﻟﻲ .وٕاﺗﺑﺎع
ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل و ﻛذﻟك ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻔﺎوت اﻟطﺑﻘﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ
،ﻫﺟرة اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﺧﺎرجﺷراء ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع،ﺿﻌف اﻷﺟور، اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ، اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد، اﻟ
( وﺣﺳب اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺄن ﻫذﻩ  % 6.18و % 1.19)  ﺑﯾنﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻧﺳب
و اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻐﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟ
ﺗﺟﺎﻩ وطﻧﻬم .
اﻟﻌﻧف وﺗﻌﺎطﻲ ﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻧﺗﺷﺎر ﺟرﯾﻣﺔﻟﻌﯾﻧﻣن أﻓراد ا%8.38ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن 
اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ  اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ، اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد ، و أن ﻣن أﺳﺑﺎب اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ،اﻟﻣﺧدرات
س اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع و ﻓﻘدان إﺣﺳﺎض اﻟﺷﺑﺎب ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻐرﺑﻲ،ﺗﻘﻠﯾد ﺑﻌاﻻﻧﺣراف،
7.09وﺟﺎءت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت ) دم اﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟﺷﺑﺎب ،ﻋ اﻷﻣل ،
 .( %6.17 و %
أﻛدت اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛر ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣدوث 
ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧول و ارﺗﻔﺎع ،أزﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب
%3.58)ﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳب ﺑﯾن ﺳوء اﻟﻌداﻟﺔ ﻓاﻟﻔﻘر و  ، ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ،اﻷﺳﻌﺎر 
  .(%8.57و
ﻣن ﻣﻔردات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﺷﻌرون ﺑﻌدم اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﻔرص و اﻟﺣﻘوق %4.48ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ أن 
وﺗﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن دورﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﻣﺳﺎواةﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗ
اﻹﺳﻛﺎن و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي أدى وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗذﻣر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﺑﺎﻹ،إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯾﺄس اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫم ﻣن ﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘراء و اﻟﻣﻬﻣﺷون ،اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬ
ﺔ ﺑﺣﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﺳرﻫم .اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣرﻣوﻗ
ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺟﺎﻣﻼت أﺑﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ أن ﻣن أﺳﺑﺎب ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص و اﻟﺣﻘوق ﯾﺗﻣﺛل 
 و  % 7.48)  ﺑﯾنت اﻟﻧﺳبأﺻﺣﺎب اﻟدﺧول و ﺟـــﺎء ذواﻟوﺳـﺎطﺎت، ﺗﻔﺷﻲ اﻟرﺷـــــوة ، ﻧﻔــــــــو 
.(%2.87
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ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﯾﻌﺎﻧون و ﯾﺷﻌرون ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ %8.79ﻧﺳﺑﺔﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ أن
و اﻟواﻗﻊ ﯾؤﻛد ذﻟك ﺣﯾث ﺗطور ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗزاﯾدة ﻣن ﺧﻼل ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري
 0002ﻓﻲ ﻋﺎم %98.8ﻟﺗرﺗﻔﻊ إﻟﻰ 7991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ %38.8اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺣﯾث ﺑﻠﻐت 
ﻓﻲ ﻋﺎم % 10.11ﺛم إﻟﻰ  2002ﻓﻲ ﻋﺎم %37.01ﺛم إﻟﻰ  1002ﻓﻲ ﻋﺎم  %22ﺛم إﻟﻰ 
 . 5002ﻋﺎم  % 2.11ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻋﻧد  4002ﻋﺎم  %3.01ﻟﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ 3002
اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ،ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ أن ﻧواﺗﺞ ظﺎﻫرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻟﺟوء
ﺿﻌف اﻻﻧﺗﻣﺎء ،ﻫﺟرة اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻐﯾر ﺷرﻋﯾﺔﺎﻹﺣﺑﺎط و اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ و اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ،إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑ
 (.% 5.97 و% 4.88)  ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯾنﻟﻠوطن و ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ذﻟك
أظﻬرت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت و ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ أزﻣت اﻟﻘﯾم 
ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺗدﻧﻲ ،اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب
اﻧﺷﻐﺎل دﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺗ،ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ و أﻋﺑﺎء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و ﻛﺳب  ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش و اﻟﻬﻣوم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺟﻌل 
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺗﻘﻊﻣﺔاﻟﺣزﺑﻲ وﻣن ﺛر و اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟﺷﺑﺎب ﻻﯾﻬﺗﻣون ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣو 
اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ  ﺎتاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎرج اﻫﺗﻣﺎﻣ
ﻬم ﺷﻌور ﺑﺎﻻﻏﺗراب و ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف و اﻟﺗطرف و اﻻﻧﺻراف ﻠﻛاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺣﯾث ﯾﺗﻣ
ارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﺑطرق ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻧﺣو اﻟﺑﺣث ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟﻛﺳب  و اﻻﺳﺗﻣر 
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻻﻧﺣراف .
أوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﺷﺑﺎب ﺳﻠﺑﺎ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ آﻟﯾﺎت 
ت و ﻣﺷﺎﻫدة اﻟدش و اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ و ﯾﻧﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻷﻧﺗر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﻣؤﺷرات
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب .ﺳوء 
ﺷﺎﻫدة اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻓﺳﺎد أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﯾرون أن ﻣاﻟدراﺳﺔ إﻟﯾﻪ ﻠتﻣﻣﺎ ﺗوﺻ
اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾث ﯾﻔﺿون ﻣﺷﺎﻫدة اﻷﻓﻼم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر و ﺗﺣرك ﻣﺷﺎﻋرﻫم و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻣﺷﺎﻫد 
ﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧﻠﺻﻬم ﻣن اﻟﻣﻠل اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﻧﺻر ﺟﻧﺳﯾﺔ و ﯾرون أن اﻟ
ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺧﺎء و اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع و اﻟﻣﺗﻌﺔ وﺗﻛﺳﺑﻬم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟﻧس اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟوﻗت 
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى اﻟﺷﻲء اﻟذي أﺛر ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﻬم و  اﻟذي ﻻ
ﻗﯾﻣﻬم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ .
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اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ إﻗرار اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ذات
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻫو ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ظﻬور ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ ،ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
و أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواد اﻹﺑﺎﺣﯾﺔ ،ﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟرﺳﺎﺋل ذات اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﺗداول ﺑﯾن ﻓﺋ
ذﻟك  ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺛرﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻧت ﻋن ﻓﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣﺷﺎﻫﯾر و ﻣواﻗﻊ اﻟﺟﻧساﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ و ا
ﺳﻠﺑﺎ ﻋن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ و ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺟﻊ و اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﺧﻠﻘﻲ و ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗروﯾﺞ 
ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺣت اﻷﻧﺗرﻧت و اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻘﺎﻟﯾد و اﻟﻌﺎدات ،اﻷﻓﻛﺎر و اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم و اﻟﺗ
ﺔ ﻣواد ذات ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﺷﺟﻌﺔ ﻛاﻟﺷﺑ ﻰر و اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﺣﯾث ﯾﻧﺷر ﻋﻠﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠل اﻷﻓﻛﺎ
وﺗﺳرﯾب ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻟﺟﻧس و اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺔ و اﻟﻘرﺻﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف و اﻹﺟرام
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻧﺷر اﻟﺟراﺋم و اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ .
ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وٕادﻣﺎﻧﻬم ﻟﻪ ﻧﺟم ﻋﻧﻪ 
ﺣﯾث ﯾﻘوﻣون ﺑﻧﺷر اﻟﺻور و اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﺑﺎﺣﯾﺔ و ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ اﻵﺧرﯾن ،ظﻬور ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت و ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر دون رﻗﺎﺑﺔ .
ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ ،اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ أن ﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول أزﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎبﺗﻠﺗﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ 
وﻛﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻزﻣت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن أن ﻫذﻩاﻟﺗﻣﻔﺻﻼت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
ﺗﻧﺎوﻟت أزﻣت اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻧﻔردة ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺗﻌﺎﻟﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى .
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ و اﻟﻬوﯾﺔ "ﺑﻌﻧوان )أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻛﻧﻌﺎن ﻟـ " دراﺳﺔوﻫﻲ  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر:-
.(ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق  ﺔدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾ–ل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ظاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ 
، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ر و أﻧواع اﻟﻌوﻟﻣﺔ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ) اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺎاﻧطﻠق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻫذﻩ ﻣن إﺑراز آﺛ
اﻟﺗﻲﻣﺣﺎوﻻ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻻت،اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ( و ﺗﻬدﯾداﺗﻬﺎ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲأﺛﺎرﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ 
ﻣﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم اﻟﻌوﻟﻣﺔ ؟ 
ﻣﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ؟
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ :ﻣن اﻟﺑﺎﺣثﺗطﻠب؟ ﻫذا اﻟﺳؤال ﻣﺎ رؤﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
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ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .
.ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎدر ﻗﻠق اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .
ﺑﯾﺎن ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .
وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة ،اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲوﻗد       
اﻷول ﺗﻣﺣور ﺣول اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻼب ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم ،رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﺿﻣت ﺛﻼث ﻣﺣﺎور
وﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث رؤﯾﺔ ﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ،واﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺿﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟ،اﻟﻌوﻟﻣﺔ 
ﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣث أﻧواع اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑ
ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻫذا اﻟﺷﺑﺎب ﺗطﻠﻌﺎتﻠق ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ووأﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﻣﺻﺎدر اﻟﻘ
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ طﺎﻟب و طﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع طﻠﺑﺔ 004ﺎ أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺑﻠﻎ ﺣﺟﻣﻬ
ﺑﻠوم اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﺗرﺑوي .ﻛﻠﯾﺎت اﻟذﯾن ﯾدرﺳون ﻓﻲ دوﺧرﯾﺟﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟ
و ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ : 
ﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎد ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن اﺗراوﺣت اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻼب ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻏﯾر 
( ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺔ ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ   %29.75و  %9.06اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ) 
ﺣﺎﯾدﯾن ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن و ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣ(  %89.72و  %94.43إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﯾن )
  ( . %95.7و  %67.9)
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وردت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت 
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺻرﯾﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧود ﻫذا 
،%2.08اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ و أﺻﺎﻟﺗﻬﺎ  ﺔاﻟﻣﺣور و ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ : اﻟﻬوﯾ
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ،%9.67اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ أﻣﺔ اﻟذود ﻋن ﺗراﺛﻬﺎ 
.%19.08اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث و اﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرى 
أﻣﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرؤﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﺎرﺗﺄى اﻟﺑﺎﺣث اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻫذﻩ 
اﻟرؤﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل : 
ب درﺟﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺳﺣﺑﺗﺟد ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﺑﯾن أن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﻛﻼت 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻣؤﺷرا ودﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
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وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ %48.29ﻧﺳﺑﺔ ﻣوﻓﻘﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺑﯾﺎدة ر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟاﺣﺗﻠت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻔرد اﻟﺷﺎب .
أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺑﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ و ﻋﺎداﺗﻪ و ﺗﻘﺎﻟﯾد و أطرﻩ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻓﻬو 
ﯾﺷﻛل ﻗﯾدا و ﻋﺎﺋﻘﺎ ﯾﺣد ﻣن ﻗدرات اﻟﺷﺑﺎب و ﯾﻌﯾق اﻧطﻼق ﻗدراﺗﻬم اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي 
ﺟﻌل اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﺻﻧﻔون اﻟﻣﺷﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت 
،أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ %67ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﯾن ، ﻓﺎﻟﺷﺑﺎب ﺣﺳب رأﯾﻬم ﺗﺎﺋﻪ ﻓﻲ دواﻣﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﺳﻌﻰ %75.85ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﺟد اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﻧﻔﺳﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر إﻟﻰ اﻟﻌﺎطﻔﺔ وٕاﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، وﺑ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ذاﺗﻪ و ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ و ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻘﺑﺔ و ﻣﺷﻛﻠﺔ ، ﻟﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  اﻟﻌﻘﯾدة أو اﻟدﯾن ﻓﻲ 
ن ﻫﻧﺎك رﺳوﺧﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﺣﯾث ﺗﺑرﻫن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أ%32.63ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت 
اﻟﻌﻘﺎﺋدي اﻟدﯾﻧﻲ، و اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﻘد أن اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ دﻟﯾل 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻛﻠﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻘﯾم و اﻟﺛواﺑت ﻗد 
واﺑﻌﻬم وﺑﯾن أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب و ﺟﻌﻠﺗﻬم ﯾﺣﯾون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺑط و ﺿﯾﺎع ﺑﯾن ﺗ
اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﺻرﻫم و ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز اﻟﻌﻘﯾدة ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﺣﺗﻠت 
ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ %55.23اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟدى اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟدراﺳﻲ و اﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬم 
.ﻣﯾدان اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔﺑﻌﯾدون ﻋن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﺗﺷﻛل 
و ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻫﻲ رد ،%55.86ﻣﺻدرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﺻرف واﻟﻌﺟزﻋنﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐط اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﯾراﻓﻘﻪ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻣواﻗف 
روﺑﻲ و ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻻﻧﺳﺣﺎب واﻟﺿﻌف، إزاء واﻗﻊ ﯾﻌﺞ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت وﻫذا ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻣوﻗف ﻫ
ﻣن اﻟدﺧل ؤ ﻛن أن ﺗﯾﻣﻓﺗﺷﻛل ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ، ﻓﺎﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ%59.06أﻣﺎ اﻟﻣﻬﻧﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﻬﻧﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ و ﻣن ﺛﻣﺔاﻟﻣﻧﺎﺳب و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب 
%03.06ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺗﻛون ﻣﺻدرا ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺷﻛﻼت 
ﺗﻣﺛل ﺳﺑﺑﺎ و ﻣﺻدرا ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﺿﻐوطﻬﺎ و ﻗﯾودﻫﺎ و ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ ﺣوﺛﯾن ﻣﻌﺗﺑرة اﻷﺳرة ﺑﻋﻧد اﻟﻣﺑ
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ﻋﻠﻰ   %45.45ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺧرى ، و اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑدًأ ﻣن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻣﺗدادا إﻟﻰ
اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻏﺗراب ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ و ﻣﺻدرا ﻟﻣﺷﺎﻛل أﺧرى ﺑدأ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻻﻏﺗراب 
و ﻗد ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة .ل أﺳرﻫم و ﻗد ﯾﻣﺗد إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم و ﺗواﺟدﻫم ﺧدا
أﻣﺎ اﻟﺟﻧس ﺑوﺻﻔﻪ ذﻟك اﻟذي ﺗﻘف و ﺗواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺎت و ﻋﻘﺑﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﻗﺑل ﻓﻬﻣﻪ و 
اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﺳﺑﺑﺎ و ﻣﺻدرا ﻟﻣﺷﻛﻼت ﻧﻔﺳﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ 
.%56.14ﻣﺷﻛﻠﺔ و ﻣﺻدر ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل إﻟﻰ 
و ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ %65.04ر ﻣﺻدرا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﺑرأي ﺑﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺدﻣﺎن ﯾﻌﺗ
و ﺗﺣﺗل اﻟﻬوﯾﺔ ﻟﺧطورﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم،  ﻛﻬمادرﺟﺔ وﻋﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻹدﻣﺎن و إدر 
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﺑﺎب  وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ وذﻟك دﻟﻲ ﻋﻠﻰ أي %62.12ﻧﺳﺑﺔ 
و ﻋﻣق اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ .اﻟﻣﺳﺗوى اﻹدراﻛﻲ
ﻣن %20.08أﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﻘﻠق ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻓﺗﺑرز اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻛﻣﺻدر رﺋﯾﺳﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺧﻼل اﺳﺗﻔﺳﺎرﻫم ﻋﻧﻬﺎ ﻫل ﺗﺗﺎح ﻟﻬم ﻣﻬﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ، ﻫل ﺳﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ 
ﺑﺎﻗﻲ ﻧواﺣﻲ ﻟﺣﯾﺎة ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻠق ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن و ﻋدم 
ؤﺷر ﻫﺎم وﻫذا ﻣ%92.88وﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ،اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟﻣﺎدي
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن و اﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻔرد اﻟﺷﺎب ﻛﻣﺎ أن ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدرا ﻣؤﺛرا ﻓﻲ 
و ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﯾؤدي ﻻ ﻣﺣﺎل إﻟﻰ اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﺗﺧﻠﻲ اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب %51.35ﻗﻠق اﻟﺷﺑﺎب 
ﻋن دورﻩ اﻟﺑﻧﺎء .
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب ﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ
ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت وﻓق اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ :
و ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻷﻣل %94.39ﺑﻧﺳﺑﺔﺣرﯾر اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔﺗاﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ و 
اﻟﻘوﻣﻲ اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻓوق ﻛل اﻵﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .
ﻋﻣل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹطﻼق ﺑﻌد ﺗطﻠﻊ اﻻﺳﺗﻘرار ﯾﺗطﻠﻊ اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻓرص 
.%52.39اﻟﻘدرات واﻟﻌﺑﯾر ﻋن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت 
ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠﻊ ﻫذا اﻟﺷﺑﺎب ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺑﻧد إﻟﻰ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟﺧروج ﻣن 
.%91.29ﺳﯾطرﺗﻬﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﺣﻛم اﻟﻌﺎﻟم و ﻛﺎن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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ﺗﺑرز ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ أﺑﺳط ﻣطﺎﻟب اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار و اﻟﺳﻛن اﻟذي ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل 
ﻣن اﻟﺷﺑﺎب .%58.78ﻧﺳﺑﺔوﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠﺑﻪ 
أﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ أو ﻣطﻠب اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ وطن ﻣوﺣد ﻓظﻬرت ﻛﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﯾﺄﻣل اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
.%56.28ﺑﻧﺳﺑﺔ وٕاﺗﺑﺎﻋﻬﺎ
ﺑﻧﺳﺑﺔأن ﻣن اﻷوﻟوﯾﺎت ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﺳﯾﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن رأيﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﺗطﻠﻌﺎت 
أﻣﺎ إدﺧﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ، ﻓﻬﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺄﻣﻠون ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ وﻋﻠوﻫﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ،%67.05
%18.84اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و ﺣرﯾﺔ اﻟﺻداﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﺗﻣﺛﻼن ﺗطﻠﻌﺎ ﻋﺎدﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗواﻟﻲ .ﻋﻠﻰ % 7.04 و
و ﺗظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺧﺻوص ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻛﺑرى ﻓﻔﻲ ﺑﻧد ﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
.%51.03ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺗذوب ﻓﯾﻪ اﻟﻘوﻣﯾﺎت ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
ﻫذا ﻣؤﺷر  و %31.18ﻛﻣﺎ ﺗم رﻓض ﻓﻛرة اﻟزواج اﻟﻣدﻧﻲ أو اﻟﻌرﻓﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻫل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻧظم ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم وﻋﺎداﺗﻪ .
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻫو اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ  ﻘﺎءﺗاﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﺑﺧﺻوص 
ﺳﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ أو أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ .






ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ:ﺴﺎﺒﻌﺎ
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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ﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأوﻻ : ا      
ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋل ﻋﺎﻣل واﺣد و ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ رﻛزت:اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ-10
و ﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت أن ﻋﺎﻣﻼ واﺣدا (، slairotcaf seiroeht sel)وﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾﺔ
أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ،   و اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ،اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲﻛﺎﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،اﻟﻌﺎﻣل 
،ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ واﺣدا ﻣن ﻫدﻩ اﻟﻌواﻣل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣرك ﻟﻠﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ 
ﻧظرﯾﺎت اﺧﺗزاﻟﯾﺔ ﺗﺧﺗزل اﻟﻌواﻣل ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣل واﺣد ﺗﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻛﺎف ﻹﺣداث اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻛﻣﺎ
ﺗﻔﺗرض أن اﻷﻣور ﻣﺣﺳوﻣﺔ و ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ،وﺗﻧﻘﺳم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ:
ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﺟﺎﻩ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻧﺎخﻣﺿﻣون ﻫدا اﻻﺗاﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ:-أ
ﻓﻛرة أﻓراد ﺑﯾﺋﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗدم ﯾﻣﯾزو ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣزاج اﻟذي اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ إﻻ أن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﺗﺑﻧوﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ.
اﻟذي أﻗر ﻓﻲ أﺣدى (notgnitnuhاﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻫﻧﺗﯾﺟﺗون)ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻫدا اﻻﺗﺟﺎﻩ ،و ﻣن أﺑرز 
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد و ﺗﻣﯾﯾز ﺻﻔﺎت اﻟﻧﺎس و ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم ﻓﺈن ﻫدﻩ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟظروف
وﻟﻛﻲ ﯾﺑرر ﻓﻛرﺗﻪ اﻟﺻﻔﺎت و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻟن ﺗﺗﻐﯾر إﻻ ﺑﺗﻐﯾر اﻟظروف اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت إﺣدى ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻬﺎ
ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻋﺎم د ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳطـــــﻗدم ﺷواﻫ
(42،4002)اﺳﺗﯾﺗﯾﺔ،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.
ﯾﻧﻘﺳﻣون إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻷﻓرادﻣن ﻓرﺿﯾﺔ أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ : ﯾﻧطﻠقاﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻟﺣﺗﻣﯾﺔ -ب
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟدى ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﺷﻌب ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ و ﺟﻣﺎﻋﺎت و ﺳﻼﻻتأﺟﻧﺎس
ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث ﻗدراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺟﻧﺎسوأن ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
إﻟﻰ ﺗﻔوق واﻣﺗﯾﺎز طﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ؛وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗﺄﺳﺳت اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ  ﻗدﯾﻣﺔ ﺗﺷﯾر
داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب طﺑﻘﺎت أﺧرى و ارﺗﺑﺎط  ﻫدا اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﺧﺻﺎﺋص  ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ و أﻫم 
(65،7891ﺑﻲ،ﻏ)اﻟز  :اﻟﺣﺗﻣﯾﺔﻩ ﻫذاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ 
أﺛر اﻟﺗﻔﺎوت اﻟوراﺛﻲ ﻋﻠﻰ أو ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )دور اﻟﻛﺎرﯾزﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتأﺛر اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟذﻛﺎء و -
.اﻟزﻋﺎﻣﺔ(
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.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻧظﺎﻣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎديأﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷﻌب ﻣن اﻟﺷﻌوب -
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬرم اﻟﺳﻛﺎن )ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور إﻟﻰ ﻋدد اﻷﺷﻛﺎلﺎب اﻟطﺑﯾﻌﻲ و اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺧأﺛر اﻻﻧﺗ-
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواﻟﯾد إﻟﻰ اﻟوﻓﯾﺎت ،ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺻﻐﺎر(.اﻹﻧﺎث
إﻟﻰ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﺳﺎدت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ  و اﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
وﻗت ظﻬورﻫﺎ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث إﻻ أن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﻣﺑﺎدﺋﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻔﻛرﯾن 
ﯾﻣﯾل إﻟﻰ رﻓﺿﻬﺎ.
ﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓاﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗطورﯾﺔ:-20
اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎر واﺣد ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ ﻋﺑر ﻣراﺣل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ؛واﻧﺗﺷرت ﻫدﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ 
اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺗزاﻣﻧﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ و اﺳﺗﻣدت ﺟذورﻫﺎ ﻣن اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ و 
ﺛﻼث ﻗﺿﺎﯾﺎ رﺋﯾﺳﯾﺔ .ﯾﺗﻔق اﻟﺗطورﯾون ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻛﻧﻬم ﯾﺧﺗﻠﻔون ﺣول
ﺗﺗﺻل ﺑﻣراﺣل اﻟﺗطور أي ﻣﺟﻣوع اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺎر اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . اﻷوﻟﻰ:- 
ﯾظﻬر اﻟﺗطور ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﻓﻛﺎر و اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻟﻠﺗطور، ﻫلاﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺣرك اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: ﺣول
أم ﯾظﻬر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ؟
ذ ﻣﺳﺎرا داﺋري ﺑوﺟﻬﺔ اﻟﺗطور ﻫل ﯾﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﺧطﻲ ﺗﻘدﻣﻲ أم ﯾﺗﺧﺗرﺗﺑط : ﺗرﺗﺑط ﺑوﺟﻬﺔ اﻟﺗطور اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﯾﺟب أن ﯾﻌود ﻣن ﺣﯾث  أﻧطﻠق ؟،و ﯾﺗم ﻋرض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗطورﯾﺔ  وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ :
أﻫم ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻫدﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت أن ﺟوﻫر اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺧطﯾﺔ:اﻟﻧظرﯾﺎت -أ
ﯾﻣر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣوﻟﻪ ﻧﺣو ﺗﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲواﻟﻣطردة اﻟﻣوﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻫدف ﻣﺣدد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻟذي ﺣدد ا( ociv" )ﻓﯾﻛو"ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﺑﻧﯾﻪ و أﻫداﻓﻪ ﺑﻣراﺣل و ﺧطوات ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻫدا اﻟطرح 
ﺑﻘوى ﻣﺎ ﻓوق اﻟطﺑﯾﻌﺔ و ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻫدﻩ اﻹﻧﺳﺎنﻣﺳﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻼﻗﺔ 
ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم  اﻷوﻟﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾون ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺻول اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻋﻧدﻣﺎ اﻫﺗم اﻟﻣﻔﻛرون 
و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ ﻫدﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻣن ﺧﻼل ﻫدا اﻟﻣﻘﺗرب ﻣر اﻟﻔﻛر اﻟﺗطوري 
:اﻟﻣﺑﻛر ﻓﻲ ﺧطﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻣراﺣل اﻟﺗطور
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اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر واﺣد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣراﺣل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ -1
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻬدا اﻟﻌﻧﺻر ﻣن ﻫﻧﺎ اﺗﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﺗطورﯾون إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب ﻣرت ﺑﻬﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺗﺟﻪ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻛﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ ﻣن 
اﻟﻧﻘطﺔ ﻩ ﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗطورﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﯾﺷﺣﯾث اﻷﺳرة اﻟﻣﺷﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺳرة ذات اﻟﻧﺳب اﻷﺑوي ،
ا اﻷﺳرة ﺗﺗﺣدد ﻣراﺣل اﻟﺗطور ﺣﺳب ﻫذوﻣن ﺧﻼل ﺗطورات ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺗﻐﯾر واﺣد ﻛﺎﻻﻗﺗﺻﺎد 
(421،4002)اﺳﺗﯾﺗﯾﺔ،اﻟﻣﻘﺗرب.
ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﻌض اﻟﺗطورﯾﯾن اﺗﺟﻪ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو -2
ر ﻟوﺣدﻩ ،وﺗﻧطوي ﺗﺣت ﻫدا اﻟﻣوﻗف أﻏﻠب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣراﺣل ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻ
 (etmoc etsugua) ﻓﻲ "أوﻏﺳت ﻛوﻧت"اﻟﺗطورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﻣن أﻫم ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت
ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﺣول ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻼﻫوﺗﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
إﻟﻰ  اﻹﻗطﺎﻋﻲاﻟﻌﻘﻠﯾﺔ)اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ(،وﻛذﻟك ﻧظرﯾﺔ ﻣﺎرﻛس ﻓﻲ اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻋن اﻟﺗﺣول nagroM esiuolاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﺛم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻛذﻟك ﻧظرﯾﺔ ﻟوﯾس ﻣورﻏﺎن 
ﻓﻲ اﻟﺗﺣول ﻣن "ﻫرﺑرت ﺳﺑﻧﺳر"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺑودﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻣﺟﯾﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﺛم إﻟﻰ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
(511،0891)ﺑوﺗوﻣور،أﺷﻛﺎل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺳﯾطﺔ إﻟﻰ أﺷﻛﺎل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﻘدة ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ .
ء ﻛﺎن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر واﺣد أو ﻋدة اﺻوص اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ ﻫو أﻧﻬﺎ ﺳو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﺑﺧ
و اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻌﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﺣدﯾد ﻣراﺣل ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻫدف ﻣﺣدد 
اﻟﺗطورﯾﯾن ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﯾن ،اﻷول ﻣرﺗﺑط ﺑﻌدد ﻣراﺣل اﻟﺗطور و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣرك 
ﻟﻠﺗﻐﯾر .
ﻫدﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت أن اﻟﺗﻐﯾر ﯾﺗﺟﻪ ﺻﻌودا و ﻫﺑوطﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﻧﺻﺎف أﺻﺣﺎبﯾﻌﺗﻘداﻟﻧظرﯾﺎت اﻟداﺋرﯾﺔ :- ب
ﻓﻲ دورة ﻣﺣددة وﯾﻘﺳم اﻟﺑﺎﺣﺛون دواﺋر ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ،و ﺑﻧظﺎم ﻣطرد ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻧطﻠق
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟداﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن :ﻧوع ﯾﻔﺳر ﺟﺎﻧب ﻣﺣدد ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﯾﺷرح ظﺎﻫرة أو ﻧظﺎﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ و اﻟﻧوع اﻵﺧر ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ 
دون ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ أو اﺧﺗزاﻟﻬﺎ وأﻫم ﻣن ﯾﻣﺛل ﻫدا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺗراث واﻟﻧظماﻷﻧﺳﺎقﻣﺗﻧﺎوﻻ ﻣﺧﺗﻠف اﻟظواﻫر و 
،(ociV")ﻓﯾﻛو"،(nodlehSnebienamharredbA" )ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑن ﺧﻠدونﻧﺟد"اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ 
.(ibniwt dlonrA" )أرﻧوﻟد ﺗوﯾﻧﺑﻲ( و"relgnepS" )ﺷﺑﻧﺟﻠر"
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ﺷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﺋن ن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ إﻟﻰ "ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن  اﺑن ﺧﻠدون"ا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾذﻫب ذﻓﻲ ﻫ
اﻟﺑﺷري،ﯾﻣر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ وﺻوﻻ إﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ واﻋﺗﺑر اﻟدول ﻛﺎﻷﺷﺧﺎص ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر ﺳواء 
ﺑﺳواء وﻋﻣر اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺛﻼﺛﺔ أﺟﯾﺎل واﻟﺟﯾل أرﺑﻌون ﺳﻧﺔ وﻋﻣر اﻟدول ﺣﺳﺎﺑﯾﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺷرون ﺳﻧﺔ 
(71،5791)ﻋﻔﯾﻔﻲ،:ﺑﻣراﺣل ﺛﻼث ﻫﻲﻩ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﻣر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ذوﺧﻼل ﻫ
:و ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺑداوة و ﯾﻘﺗﺻر ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺿروري ﻣن أﺣواﻟﻬم اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺄة و اﻟﺗﻛوﯾن-1
و ﺗﺗﻣﯾز ﻫدﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺧﺷوﻧﺔ اﻟﺣﯾﺎة و ﺗوﺣش اﻷﻓراد وﺑﺳﺎﻟﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺳﯾطرة اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .
وﻣن : و ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻠك وﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺑداوة إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻻﻛﺗﻣﺎلﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ و -2
اﻟﻌوز إﻟﻰ اﻟﺛراء و اﻟﺧﺻب و ﻣن اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺟد و اﻟﻘوة إﻟﻰ اﻟﺗﻔرد و ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺗﻘل اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﯾد 
ﺷﺧص أو ﻋﺻﺑﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﺔ أو أﻣﺔ واﺣدة ﺑﻌد إن ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻋﺎﻣﺔ و ﺷﺎﺋﻌﺔ .
اﻟﺑداوة واﻟﺧﺷوﻧﺔ  اﻷﻓرادوﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟدﻋﺔ واﻟﺗرف وﻗﻣﺔ اﻟﺣﺿﺎرة وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﺟﺎوز واﻟﻬرم: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ-3
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ وﯾؤدي اﻟﻔرط ﻓﻲ اﻟﺑذخ إﻟﻰ  اﻷﻓرادﯾﻧﺳﻰ ﺗزول اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ وﯾﺑﻠﻎ اﻟﺗرف ﻗﻣﺗﻪ و ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ و 
ﺑﺎﻟﺿﻣور ﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ذﺗوﺻف ﻫزوال اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺑﻘﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺿﻌف واﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ وﻓﺳﺎد اﻟﺧﻠق،
واﻻﺿﻣﺣﻼل وﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﻬزال واﻟﻬرم.
وﺑﺻورة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟطرح اﻟﺧﻠدوﻧﻲ و ﺿﻊ ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻻﯾطﺎﻟﻲ ﻓﯾﻛو ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر 
ﯾﻣر ﺑﺛﻼث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻧظرﯾﺗﻪ اﻟداﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
(125،5891ن،)ﺣﺳﻣراﺣل ﺗﺑﻌﺎ:
واﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث إﻟﻰ اﻵﻟﻬﺔ.اﻷﺷﯾﺎءوﻓﯾﻬﺎ ﯾرﺟﻊ اﻟﻧﺎس ﻛل اﻷﻣور و :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ أو اﻹﻟﻬﯾﺔ-1
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑطوﻟﯾﺔ: وﯾرﺟﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﺗﺣول أو ﺗﻐﯾﯾر ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﻪ -2
.اﻷﺑطﺎلإﻟﻰ اﻟﻌظﻣﺎء أو 
ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر أو اﻟﺷﻌوب أو اﻟﻘوة اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن : وﺗﺻﺑﺢ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ -3
ﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت .
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ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻘر و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﯾر داﺋرﯾﺎ ﻓﻌﻧد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔإﻟﻰ أن (ociv)"ﻓﯾﻛو"ﯾﺷﯾر ﻣﺿﻣون ﻧظرﯾﺔ 
ﻟﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف  وﺑﺻورة أﻛﺛر ﺗطورا ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر  اﻷوﻟﻰاﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣؤﺷرا ﻟﺑدء ﺣرﻛﺗﻬﺎ 
ﺷﻛل أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻟذا ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻐﯾر ﻫﻲ ﺗﻣﻬﯾد ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ وﻟﻛن ﺑ
ﻧظرﯾﺗﻪ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻧﻛوص .
ﺗدﻫور اﻟﺣﺿﺎرة "ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ (relgnepS dlawsO)"ﻠرﺟﺷﺑﻧﺳواﻟدأ"ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻰ آﺧر ﯾذﻫب 
إﻟﻰ أن ﻣﺻﯾر اﻟﻣدﻧﯾﺎت ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻓﻛل ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻬﺎ دورة ﺣﯾﺎة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ "، اﻟﻐرب اﻧﻬﯾﺎر"أو"اﻟﻐرﺑﯾﺔ
اﻟﻌدﯾد ﻣن  "ﻠرﻐﺷﺑﻧ"ﻟﻠﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﻻدة إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ  ﻓﺎﻟﻣوت وﻗد ﺗﻧﺎول 
(211،5002ﻠر،ﺟ)ﺷﺑﻧاﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﻣرت ﺑﻣراﺣل ﻧﺷﺄة وﺗطور وﻧﺿﺞ ﺛم اﻧﺣدار ﻓزوال.
ﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ دراﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ أن ﻓﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﺗﺎر "أرﻧوﻟد ﺗوﯾﻧﺑﻲ"أﻣﺎ اﻟﻣؤرخ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ 
ا اﻷﺧﯾر ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣن دواﺋر اﻟﻧﻣو واﻟﻬﻼك ﻟﻛن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﻟدﯾﻬﺎ أو ﺗﻣﺗﻠك ﻫذ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔوﻫﻧﺎك إﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﺎوأﺧطﺎﺋﻬﺎاﻷﺧرى واﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات 
ﻟﻛل دورة أن ﺗظﻬر ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣﻣن اﻻﻧﺟﺎز،وأن ﻫدﻩ اﻟدواﺋر ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺣدة ﻓوف اﻷﺧرى ﺑدﻻ ﻣﻣن ﻛوﻧﻬﺎ 
.ﺳﻠﻣﺎ داﺋرﯾﺎ 
ﻗد ﺣﺻر ﻧطﺎق اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺣوال أﺳﺎﺳﯾﺔ:''ﺗوﯾﻧﺑﻲ''ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص أن 
ﺛم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﺣل :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن أو اﻟﺗﻛﺎﻓؤ  ،اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺗوازن ،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ-
اﻷزﻣﺔ أو اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺛم اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﯾدة ،وﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻷﺣدى ﻋﺷرة ﺣﺿﺎرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء 
ﻲ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺷرﻗﺎ وﻏرﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓ
(382،0991)اﻟرﺷدان،: ﻫﻲواﻧﺣﻼﻟﻬﺎ ﺗوﺻل إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣﻔﺳرة ﻟﻼﻧﻬﯾﺎر اﻟﺣﺿﺎري 
ﻓﻲ اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ وﻋﻧدﺋذ ﺗﺗﺣول ﺗﻠك اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻏﻠﻰ أﻗﻠﯾﺔ ﻣﺳﯾطرة .اﻹﺑداﻋﯾﺔاﻟطﺎﻗﺔ  إﺧﻔﺎقﯾﺷﯾر إﻟﻰ  -أ
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ رد أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ طﻐﯾﺎن اﻷﻗﻠﯾﺔ ﺑﺳﺣب اﻟوﻻء ﻟﻬدﻩ اﻷﻗﻠﯾﺔ وﻋدم ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ . -ب
ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن أﻗﻠﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ وأﻏﻠﺑﯾﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛوﻣﺔ و ﺿﯾﺎع وﺣدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻧﻬﯾﺎرﻩ.  - ج
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د أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻘ(nikoroS")وﺿﻣن ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗطور اﻟداﺋري ﺗﻧدرج ﻧظرﯾﺔ "ﺑﯾﺗرﻣﺳورﻛﯾن
ﺗﺗﺣرك ذﻫﺎﺑﺎ و إﯾﺎﺑﺎ ﻣن ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﺣﺿر إﻟﻰ آﺧر وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ 
(671،8991)ﺟﻠﺑﻲ،اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾر.
وﻟﻛﻲ ﯾﻔﻬم اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻌﻣق ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت،ﻗدم 
ﺛﻼث أﻧواع ﻟﻠﺣﺿﺎرات وﻫﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺣﺳﯾﺔ ،اﻟﺗﺻورﯾﺔ واﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ، (neekrosmerteP)"ﺑﯾﺗرﻣﺳوروﻛﯾن"
ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺗوﺟد ﻓﻘط ﻛﻧﻣﺎذج ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻧوع ﺧﺎﻟص .
ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣواس ﻟذﻟك ﻻ ،وﯾﻣﻛناﻷﺷﯾﺎءﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺣﺳﯾﺔ ﺗظﻬر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻘﺑل ذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓ
ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﻛﻣﺻدر وٕاﻧﻣﺎﺗﻬﺗم اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺣﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث أو اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣس اﻟروﺣﻲ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﯾن إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻛﻣﺻدر ﻓاﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺗﺻورﯾﺔ ، أﻣﺎ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ
اﻟﺷﺧص اﻟﺣﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ وﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺣﺳﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻛﺗﺳﺎب
ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳﺳﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﺷﺧص اﻟﺻوري ﯾطﺎﺑق ﺑﯾن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺣﺳﯾﺔ وظروﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﺿﻊ 
ﻣزﯾﺞ ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻧﺑؤات ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ وﻣن ﺛم ﯾﻛون ﺻﺎﺣب ﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻏﻧوﺻﯾﺎ
رﺗﻘﻲ ﻫدا اﻟﻧوع ﻓوق اﻟﻧﻣطﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑب  اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﯾ
ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ  ﻓﻠﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻼﻗﺣﺎ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺳﯾﺔ 
اﻟﻔﻛري ﻧﻣطﺎ راﺑﻌﺎ وﻫو ﻧﻣط ﻣﺗﺣﯾل ﻣن ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻧﺳق "ﺳوروﻛﯾن"واﻟﺻورﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺗﻧﺎﺳق ،ﯾﺿﯾف 
و ﻫو ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺳﯾﺔ و اﻟﺻورﯾﺔ ﺑدون ﻋﻠﺔ (erutluc dexiM")اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ "واﻟذي ﺳﻣﺎﻩ 
واﻟزﻫد واﻟﺗﻘﺷف ﯾﺔﻘاﻻﻣﺑرﯾأو ﺳﺑب ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻌﺗﻣد ﻫدﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻋن 
واﻟﺻورﯾﺔ.اﻟﺣﺳﯾﺔاﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔإﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
*اﻟﺻور اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ:
اﻟﺗﻲ 1691ﻋﺎم  (wotsoR tlaW" )واﻟت روﺳﺗو"وﺗﻌود ﻟﻠﻣﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧظرﯾﺔ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو : -أ
ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻧظرﯾﺗﻪ  ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ ﻣؤداﻫﺎ أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي (،ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي)ﻗدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ 
وآﺧر ﻫو ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ أو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﻣﺟﺗﻣﻊوأن اﻟﻔرق ﺑﯾن ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺟﻣﯾﻌﺎ ﯾﻣر ﺑﻣراﺣل ﻣﺣددة
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗطورة ﺣﺗﻣﺎ ﺳوف ﺗﻣر ﻋﻠﻰ ،وﺻل إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  ﻫﻲ:ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو ﺑﺧﻣس ﻣراﺣل "روﺳﺗو"ﺧط اﻟﻧﻣو اﻟذي ﻣرت ﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﻗد ﺣدد 
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ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي .
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻬﯾؤ ﻟﻼﻧطﻼق.
ﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼق.ﻣر 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻧﺿﺞ.
ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟواﺳﻊ.
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺧﺗﻼف اﻟوﻗت اﻷﺧذأن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻻﺑد أن ﺗﻣر ﻋﺑر ﻫدﻩ اﻟﻣراﺣل ﺗﺑﻌﺎ ﻣﻊ "روﺳﺗو"ﯾﻌﺗﻘد 
ﺑﯾن اﻟﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣو "روﺳﺗو"وﯾرﺑط اﻟﻼزم ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ،
اﻟﺗﺣدﯾث ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﺑﻧﺎﺋﯾن ﻣﻌﺎ.
ﺔ ــــﻪ ﺳﻧـــــوﻓرﯾق ﺑﺣﺛ(rreK kralek)"ﻛﻼرك ﻛﯾر"ا اﻟﻣﻘﺗرب : طرح ﻫذﻧظرﯾﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء أو اﻟﺗﻘﺎرب - ب
و ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ (yroeht ecnegrevnoc)واﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻘﺗرب اﻻﻟﺗﻘﺎء أو اﻟﺗﻘﺎرب أو اﻟوﻓﺎق 0691
ﻓرﺿﯾﺔ أن اﻟﻌﺎﻟم ﻗد دﺧل ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺷﺎﻣل وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻫﻧﺎك ﻣن 
ﻣﺎ ﯾﻘﺗرب أو ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﻫدﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻻ ﯾزال ﺑﻌﯾد ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺧﺎﺻﯾﺔ  اﻷﻓﻛﺎر
ث وﺻﻠت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت درﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد أﻧظﻣﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، ﺣﯾﺟوﻫرﯾﺔ وﻫﻲ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗﺎ
ا اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﯾﻘوم ﻫذا اﻻﻟﺗﻘﺎء أو اﻟﺗﻘﺎرب اﻟذي ﯾﻌد ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.اﻟواﺳﻊ اﻟﻧطﺎق اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣلاﻹﻧﺗﺎج-
اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرأﺳﻲ واﻷﻓﻘﻲ.-
  .اﻹداريﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻔرﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص واﻟﺗﻌﻠﯾم -
اﻟﺗﺣﺿر وزﯾﺎدة ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن.-
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم. ﺎقاﻻﺗﻔﺗﺣﻘﯾق درﺟﺔ ﻣن -
ﻧﻣو اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل و ﺗﻧﺎﻗص ﻓرص ﻗﯾﺎم اﻟﺣرب.-
،ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺛرات ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﺛﺎﻟﯾﺎ  ﯾﻬدف اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أي 
ﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻫﻲ ﺳﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ذاﻋﺗﺑﺎر أن ﻫ
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ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ،إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻻﻟﺗﻘﺎء أو اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدولاﻷﻣرﺳﯾؤدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
إﻻ أﻧﻪ ﯾﺗﻘﺎطﻊ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻣﻊ ،ﺗﻘدﯾم أو ﺗﺣدﯾد ﻣراﺣل ﻫدا اﻻﻟﺗﻘﺎء أو اﻟﺗﻘﺎرب ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻘﺗرب
."روﺳﺗوـ "ﻧظرﯾﺔ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو ﻟ
"ﺎــــﯾﺎﻣ وــــﻓوﻛﯾس ـــــﻓرﻧﺳ"رﯾﻛﻲـــــــاﻷﻣر ـــــــﺔ اﻟﻣﻔﻛـــــــﻩ اﻟﻧظرﯾذــــــــﻫ دمـــــــﻗ اﻟﺗﺎرﯾﺦ:ﻧظرﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ -ج
ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ "ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ"و أﺳس ،اﻷﺣﺎدﯾﺔﺑﻌد ظﻬور اﻟﻘطﺑﯾﺔ 9891( ﺳﻧﺔ amayukuF esicnarF)
اﻟﺗطورﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطور ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻧطﻼق ﻧﺣو اﻟﻛﻣﺎل،اﻟﻌﻘل اﻟﻛﺎﻣل،اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ"ﻫﯾﺟل"آراء 
"ﻓوﻛو ﯾﺎﻣﺎ"اﻟﺻور وأﻛﻣﻠﻬﺎ،واﻋﺗﻣد وﻫو ﺗطور ﯾﺗﻣﻪ ﻗﺎﻧون اﻟﺟدل وﯾﺳﻌﻰ ﺑﻪ إﻟﻰ أﻓﺿل ،اﻟﻘﯾم اﻟﻣطﻠﻘﺔو 
وﯾﻧظر ،ﻓﻛرة ﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ"ﻫﯾﺟل"ﺣول اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف واﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ "ﻫﯾﺟل"ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة 
أﻟﻐت ﻓﻛرة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إﻟﻰ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ"ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ"
ﺣﯾث أن ﺟﻣﯾﻊ ،ر ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرىﺧﺑﺂ أواﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة أو ﺗﺗواﺟد ﺑﺷﻛل ،اﻟﺳﺎدة واﻟﻌﺑﯾد
ﺷﺧﺻﯾناﻟﻧظم ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗﻐل ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﯾن 
ﺎء ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻣن ﺛم اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،إن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﻫﻲ ﻣن ﺳﯾﺣدد ﺑﻘﺎء و اﻧﺗﻬﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن
وظل ،إﻣﺑراطورﯾﺎتوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل دوﻻ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ دول أﺧرى وﺗﻘﯾم ،ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺳﻠطﯾﺔ
ﻻﻋﻘﻼﻧﯾﺔ .أﺳساﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻧﺗزاع اﻻﻋﺗراف ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ  أنﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ طوال ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷرﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ اﻷﻣر
ﻓﻘد ﻏﯾرت ،واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔأن اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ "ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ"ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى 
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾﺔ ،اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدوﻟﺔ واﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة
ﺣﺳب زﻋم اﻟﺻراع اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺣﻼﻟﻬﺎ ﻗﯾم اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وﻫﻲإﺷﻛﺎﻟﯾﺔاﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ﻗد ﺣﻠت 
أوﻗﻔت اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋن اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ و ﺳوف ﺗﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﺗﻛون ﻗد "ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ"
وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﺟرﺑﺔ أو ﻣﺟﺎل آﺧر ﻟﻠﺗطور ﺑﻌد اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻠﻔرد ذاﺗﻪ ،اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ
(61،3991)ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ،ﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ.ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾطرة اﻻﻣ إطﺎراوﻛﻣﺎﻟﻪ وﺗﺧﻠق 
أﻧﻪ ﻣن أﺣدث اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗطور ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ "ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ"ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﺑﺧﺻوص ﻧظرﯾﺔ 
اﻟﺳؤال اﻟذي ﺣرﻛﺔ اﻟﺗطور أو ﺛﺑﺗﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣدﯾﺔ و  أوﻗﻔتواﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻋﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ 
ﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى وﺗﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ؟ﻗﻔاﻟﺗطور و ﺗو ل ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت ﻫ ﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫو:ﯾطرح ﺣول ﻫذ
.اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻛﻣﺎ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗﻘدم
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اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ:   ﺔاﻟﻧظرﯾ-30
ﺣﺎوﻟت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ : -أ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وﻫﻧﺎ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺳت ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻛل طروﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻹﺷﺎرةﯾﻣﻛن 
ﯾﺷﯾر اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﻛﺷف ﻋن واﻟﻣﻌﺎﺻرة،ﺣﯾث
اﻟﺟواﻧب اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺷﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أو اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺟواﻧب اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . أنﻛﻣﺎ 
ﯾﺣﺎول ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ (recneps trebreH)"ﻫرﺑرت ﺳﺑﻧﺳر"ﺳﯾﻛﯾﺔ ﻧﺟد ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻛﻼ
ﻓﺑرأﯾﻪ ﯾﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﻔس اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ،ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺎدة اﻟﺣﯾﺔ
واﻟﻼﺗﺣدد إﻟﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎﻧس واﻻﻧﺗظﺎم ﯾﺗﺣول ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎدة واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول ﻣن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻼﺗﺟﺎﻧس
واﻟﺗﺣدد.
ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ ﺣول اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ (miehkruD limE)"إﻣﯾل دورﻛﻬﺎﯾم"ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل 
ﻓﯾﻧطﻠق ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻣﻧظور وظﯾﻔﻲ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻠﻘﻲ اﻟﺗﺑﺎﯾن واﻟﺗﺿﺎﻣن.ﺳﺑﻧﺳر،
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة و اﻟﺗﻣﺎﯾز إﻟزاﻣﯾﺔ  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎﻓآﻟﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل أﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻣﯾل ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ أﺛﻧﺎء ﺗطورﻫﺎ وﺗﻐﯾرﻫﺎ واﻟﻘﯾﻣﻲ،اﻷﺧﻼﻗﻲاﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و 
إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن وﺗﻣﺎﯾز ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وأﺟزاﺋﻬﺎ ﺑل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎد اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر داﺧل اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻔﺋﺎﺗﻬﺎ واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﺧﺗﻼف اﻟﻘﯾم و 
وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﺗوازن ،91رن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘرنﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوازن اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ: ﺗطورت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ-ب
أﺷﻬر ﻣن طور (snosep toclaT" )ﺑﺎرﺳوﻧزﺗﺎﻟﻛوت"وﯾﻌد ،اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻔﻌل ﻛﻣﺎ ﺣددﻫﺎ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺣد اﻷﻧﺳﺎق  اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ، ا اﻟﻣﻧﺣﻰاﻵراء اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذاﻷﻓﻛﺎر و 
، اﻟذي ﺑدورﻩ ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ أرﺑﻊ أﻧﺳﺎق ﻓرﻋﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو  واﻟﺛﻘﺎﻓﺔﻧﺳق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔو اﻟﻧﺳق اﻟﻌﺿوي ﻓﻲ 
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻧﺳق ﯾﻌﯾش واﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧظم اﻟﻧﺳق اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﺳق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوازن، ﺣﯾث ﯾﺗوازن ﻣن اﻟداﺧل ﻣن ﺧﻼل أﻧﺳﺎق ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ 
(91,1891,rehcoR)وﻣﺗوازﻧﺔ.
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ا اﻟﺗوازن ﺣرﻛﻲ ﯾر ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻔﻘد ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗوازﻧﻪ، ﻓﻬذﺗﻐاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌرض "ﺑﺎرﺳوﻧز"ﺣﺳب و
ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﯾﻣﺗﻠك ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة وﯾدﻣﺟﻬﺎ داﺧل ﺑﻧﺎءاﺗﻪ وﻓﻲ وﻣﺳﺗﻣر،
ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: نﻧﻣﯾز ﺑﯾ"ﺑﺎرﺳوﻧز"ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل و ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﺗﺣوﻻت ﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى:*
ﻛﺎﻟﺗوﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻛﺎﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ﻣن داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  أي،داﺧﻠﯾﺔ
ﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻷﺣد اأ،أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ أو اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔاﻟﺟدﯾدة واﻷﻓﻛﺎر
إﻟﻰ  اﻹﺷﺎرةﺗﺟدر ،و اﻟﻬﺟراتو  ، ﺗﻐﯾﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺑﯾﻌﺔ، اﻟﺣروبﻛﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻬدد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،أن ﻫدﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺣدث ﺗﺄﺛﯾرات ﻋل وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻲ ﺗوازﻧﻪ و اﺳﺗﻘرارﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﺗوﺗرات ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﺳق 
(721،4891)زاﯾد،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻟدة ﻟﻠﺗﻐﯾر داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن،ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث اﺧﺗﻼﻻت و ﺗوﺗرات و ﺿﻐوط ﻣو 
ا اﻟﺗوﺻﯾف ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻗﺻﯾرة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ، ﻓﻲ ﺿوء ﻫذاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟدﯾﻪ ﻗدرة ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺻدرﻫﺎ 
اﻟﻣدى ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص :
ﺗﻐﯾرات ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻧﺳق أو ﺗﻐﯾرﻩ ﺑﺷﻛل ﺟدري.
ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺗﯾن ﻣﺗﻼزﻣﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺗوازن واﻟﻼﺗوازن وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ داﺋﻣﺔ أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻧﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺎرﺿﺔ أو ظرﻓﯾﺔ.
ﺟوﻫر اﻟﺗﻐﯾر ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾر داﺧل اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﻧﻲ 
ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ و ﺗﻌدد وظﺎﺋﻔﻪ.
وات اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻣﺎ اﻟﻠذان ﯾﺿﻣﻧﺎن ﻟﻠﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم و أد
و ﺗﻐﯾرﻩ اﻟﻌﺎرض أو اﻟﻣطرد.ﺗوازﻧﻪ اﻟداﺋم 
اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى: *
اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟذي ﻣﺗﺑﺎﻋدة ،ﻓﺳرت ﻫدﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎت اﻟﺗطورﯾﺔ و ﺗﻌﻧﻲ 
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار و اﻟﺑﻘﺎء ،ﯾﺧﻠق ﺑدورﻩ ﺗﺟدﯾدات و ﺗطورات أﺧرى ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن 
اﻻﻧﻛﺳﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﺋم و ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر .
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اﻟﻧطﺎق ﺗﻧﺟر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗظﻬر اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎت اﻟﺗطورﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠق ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ واﺳﻊ "ﺑﺎرﺳوﻧز"ﺣﺳب زﻋم 
وﺗﻘودﻩ ا اﻟﺗﺣولﻲ أن ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻛﺎﻣل ﺗﺿﺑط ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾﻘﺗﺿ، ﻟﻛن ﻫذﻋﻧﻪ ﺗﺣوﻻت ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ا اﻟﺗﺣول اﻟذي ﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ ﺗﺣوﻻ ﻋﺎﻣﺎ أو طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﯾﺻﺑﺢ ﺗﺣوﻻ ﯾﺻﺑﺢ ﻫذ أنإﻟﻰ 
اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ.ا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟرﺻد ﺣرﻛﺔ ﻫذ "ﺑﺎرﺳوﻧز"واﺳﺗﺧدم ،ﻣﻌﻣﻣﺎ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠف واﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟم إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻋﻧد ﺗﺣول ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﺑﺣث ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث:-ج
ﻣﻘوﻻت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺈﺳﻘﺎطاﻟﻣﺗﻘدم واﻟﻧﺎﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، أﺧذ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم 
واﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗﺗﺣول وﺗﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﺧطﻰ ﻧﻣط ،ﯾﺔاﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣ
اﻟﺗﺣول واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﻌرف أﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﺗﺟﺎﻧﺳﻪ واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻣل وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺗﻘﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺑدرﺟﺔ ﺳﻛون اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻔرد ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ وﺟﻣود اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ـــــــواﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب اﻟﻲ ـــــاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ
(55،9791اﻟﺟوﻫري،)رﻫﺎ.ـــوﺗﺣﺟ
إن اﻟﺗﻐﯾر ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺻدر 
ﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛل دواﺋر ﺗﺗﺳﻊ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، واﻻﺗﺻﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﻰ أن ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت و ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧد ﺣدوث ﻫذا اﻻﺗﺻﺎل و ﺗﺑدأ 
اﻟﺧروج ﻣن ﺟﻣودﻫﺎ وﺗﺷﻬد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺑﺎﯾن واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺣو ﻧﺣو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﺣدﯾث وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،و ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻻﻧﺟﺎز واﻟﺗﺧﺻص، وﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس 
(34،6891)اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾث، ﻟﯾس ﺗﻐﯾرا ﺟذرﯾﺎ ﺑل ﻫو ﺗﻐﯾر 
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن أﺑﻧﯾﺔ ،ﺣدﯾﺛﺔأﺑﻧﯾﺔﺗدرﯾﺟﻲ ﺧطﻲ وﺗﻘدﻣﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣول اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ 
ﯾر أﺛﻧﺎء ﺣدوﺛﻪ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺳﺎﻛﻧﺔ وﺑﺳﯾطﺔ، إﻟﻰ أﺑﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﻣﺗﺣرﻛﺔ وﻣﻌﻘدة وﯾﻧﺗﺞ اﻟﺗﻐ
ﻛﺎﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾث وﺣدوث ﻫوة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻐﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ و ﺗﻐﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ، 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗوﺗر واﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻷﺣرى ﺗﻛون طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺧﻼل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن وﺗﺗﻧﺎﻗض وﺗﺗﺿﺎرب اﻷدوار
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﺑﺎﺧﺗﻼفاﻟﺣداﺛﺔ، ﻟﺗﺧﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗدرج ﻣﻊ اﺗﺳﺎع وا إﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﯾد 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﺗﺟﺎوزﻫﺎ،اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻧظم 
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واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ 
ﻣﻊ ﺷروط وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ اﻣﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف اﻟداﺧﻠﻲ
ر ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻼت ــــــﻠﻲ وﻣروﻧﺔ أﻛﺛـــــﺎﺋص اﻟﺗﻛﯾف اﻟداﺧــــﺧﺻ
(19،1891)زاﯾد،؛ولــــاﻟﺗﺣ
ووظﯾﻔﯾﺎ،ﺑﺎﻓﺗراﺿﻬﺎ وﺟود ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺔ وﻫﻲ أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث ﺗﻣﯾل ﻣﯾﻼ ﯾمﯾﻓﻲ ﺗﻘ
ﺗﻐﯾرات ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن واﻟﺗﻛﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﺗﻔﺗرض ﻛذﻟك أن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻛرار واﻟﺣدوث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ .
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ:-40
رﻛزت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ:-أ
وﺟوﻫر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ،اﻟﺛورﯾﺔاﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻘل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ
ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﺻراع واﻟﺗﻧﺎﻗض،ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺻراع ﻫو اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ﻓﻲ 
و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت . ﺣرﻛﯾﺗﻪ ﻫ
ﻛﻣﺎ ﺗﻧظر اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ داﺋﻣﺔ وﺗﻣﺛل ﺣرﻛﺗﻬﺎ ﺷﻛﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻣن 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔس ﻗواﻧﯾن إﺳﻘﺎطأﺷﻛﺎل ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺎدة ،ﺑﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻐﯾر وﯾﻣﻛن 
ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺎدة .
ﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎدي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج وأﻧﻣﺎطﻪ وﺣﺳب اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗ
اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻫو اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ،
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﯾن ﺧﻣس ﻣراﺣل ﺗﻧطﻠق ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﯾز(xraM)"ﻣﺎرﻛس"ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻪ ﻫو أن 
ﺑﻌدﻫﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛم أﺧﯾرا اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺷﺎﻋﯾﺔ ﺛم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎج اﻷﺳﯾوي ﺛم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑداﺋﯾﺔ أو 
ﻣﻌﯾن وطﺑﻘﺗﯾن ﻣﺗﻌرﺿﺗﯾن ﻋدا اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﺑداﺋﯾﺔ إﻧﺗﺎجوﺗﺧﺗص ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺑوﺟود ﻧﻣط ،اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ
أن  "ﻣﺎرﻛس"ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدواﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻔﺗرض ﻣﺎرﻛس ﺧﻠوﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟطﺑﻘﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،
ﯾل ﯾذﻫب إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك وﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﺻراع اﻟطﺑﻘﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻫو اﻟذي ﯾﺣرك اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﻧﺗﺎجوﻋﻼﻗﺎت  اﻹﻧﺗﺎجذا ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﻗوى ﺑﺣﯾث أﻧﻪ إ،ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺣﺳب زﻋﻣﻪ ﻻ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر،ﺗﻧﻔﯾذﻓﺈن اﻟﺻراع اﻟطﺑﻘﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻧﺟز أو ﯾﺗوﻟﻰ ،ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾر
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ﻓﺈن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺗﻘﻊ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق طﺑﻘﺔ ﺗﺗﻐﯾر إﻻ ﺑوﻋﻲ ﻣن أﻓرادﻫﺎ وﻟذﻟك 
إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻔﺗرض اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔﻓﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑورﺟوازﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﻗﺎدت اﻟﺗﻐﯾر ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،
م ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺣﺳب اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ أن ﺗﻘو 
،اﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲإﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ آراء ﻣﻔﻛرﯾن ﺣﺎوﻟوا ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻌود ﻫذﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ:- ب
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرت أن اﻟﺗﺣول أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ ﯾﺳﯾر 
ﻣؤﯾدوﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﺳق ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾرى ،ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻧﻪ إذا ﻛﺎن ، وأﺣرى ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠفاﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ أن ﻣﻧﺣﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺗﺧﻠف أو ﺑﺎﻷ
أن ﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ذﻛﻣﺎ ﺗرى ﻫﻫﻧﺎك ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب أو ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺗﻧﻣﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ،
أﻧﻪ ﺑﻧﺎء ﻣﺗﺧﻠف ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺣﻛوم ﺑﻧﻣط ﻣﺣدد ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث
ظﺎم اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣل، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻛﺗﺳب ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻼﻗﺗﻪ وﯾرﺟﻊ ﺗﺧﻠف ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﺗﺑﻌﯾﺗﻪ ﻟﻧ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟم ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول 
اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ أﺑﻧﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ، ﺑل ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ أﺑﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺳب ﻣﻧظوﻣﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣرﻛز واﻷطراف، وﻫذا 
ﻣﻊ ب ﻣﻧطق اﻟﻼﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺎﻟف اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺣﺳ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ وذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻔﺎﺋض وﺗدﻋﯾم،اﻟﺑرﺟوازﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎإﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﺳﺎﺗﯾر واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻐل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل 
اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ و ﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل أطر وﻣﻧظوﻣﺎت ﻓﻛرﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺣﺻﻠﺔ 
ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﺣدوث ﻧﻣط ﺧﺎص ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾوﺳم ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ أو ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو 
(75،3791)ﻓراﻧك،ﺔ.ـــــــرﺛ
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-50
رﻛزت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﺗﻐﯾﯾري ﻟﻠﻔرد وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ وﯾﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻫم ﻣن  ﻓﺎﻷﻓراد ن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺻدرﻩ اﻟﻔردﺗﻐﯾﯾر أﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ، وﻣﻧطﻠق ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت أ
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﺣداثﻓﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻو ﯾﺔ اﻣل اﻟﻧﻔﺳﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺎﻟﻌو و ﯾﻐﯾرون وﯾﺗﻐﯾرون 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي وﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ أﻛﺛر ﺣﯾوﯾﺔ ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌواﻣل واﻟظروف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻛل ﻣن ﯾﻣﺛل ﻫذو  ،اﻷﻓراد ذوي اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﯾدإﻟﻰ ظﻬور 
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ﻓﻲ  "negaH derflA"أﻟﻔرد ﻫﺎﺟن"اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ(rebew xaM")ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر"
.(dnalilkcam divaD)"داﻓﯾد ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧد"و ﻧظرﯾﺗﻪ ﺣول اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣددة
ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر. ﻷﻓﻛﺎرا:أﻫﻣﯾﺔاﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﯾﺑرﯾﺔ-أ
اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي إرﺟﺎعﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋن اﻷﺧﻼق اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺔ وروح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎول ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر 
وﻫذا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻫذﻩ ، اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺔظﻬر ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧزﻋﺔ 
ﻠﯾﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧزﻋﺔ ﻣن ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ورﺷﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ أﺳﺎس ﺗﻘوم ﻋ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
(lmth.)xedni/selaicos_secneics_sed_seuqissalC/03enoz/ac.cebeuqu.caqu.www//:ptth
إن أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ أﻛدت أﻧﻬﺎ ﻣﺻدر داﻓﻌﯾﺔ ﻧﺣو اﻻﻧﺟﺎز واﻟرﺑﺢ واﻟﺗﻘﺷف، وﻓﻲ 
ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻊ اﻟﺳﻌﻲ  ﻋﻠﻰأﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﺣﯾﺎة ﯾﺟب أن ﺗﻛرس ﻟﻠﻌﻣل واﻻﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ 
، ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺔ ﺑﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺷرف
اﻟﻘﯾﻣﻲ واﻟﻔﻛري أن ﺗﺿﻊ ﻣﺑﺎدئ روح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓروح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺧﻼﻗﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗواﻓق إﻟﻰ ﺣد 
ﺎن ﻫذا اﻟﻣذﻫب اﻟدﯾﻧﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻔرد ﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ وﺗﻣﻧﺢ اﻟﻌﻣل ﺑﻌﯾد ﻣﻊ روح اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺔ، وٕاذا ﻛ
ﻗداﺳﺗﻪ إﻟﻰ ﺣد ﺟﻌﻠﻪ ﻧوع ﻣن طﻘوس اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﺗﻠك ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟدور اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻧﻣط ﺧﺎص ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﺧﻼل ﻋرﺿﻪ ﻟﻣؤﻟﻔﻪ اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ"ﻓﯾﺑر"ﻧﺟد 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن أﻣﺎﻛناﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﻛن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ وأوﺟﻬﻬﺎ ظﻬرت ﻓﻲ إﺣداث
اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﻣﻧظوﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﻬﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻔﺎﺋدة، ﻓﺎﻟﻌﻣل ﻣﺗﻣﯾزة و ﻛﻔﺎءة ﻓﻧﯾﺔ، وﻧوع ﻣن اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة وﻣوازﻧﺔ ﻣﺳﺗﻣرة إدارﯾﺔ
، ﺿﺑط اﻟﻧﻔس، اﻹﻧﻔﺎقاﻟﺣر اﻟرﺷﯾد ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾم و ﻓﺿﺎﺋل ﻣﺣددة ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ 
اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﯾد، وﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣﻣﯾزات ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ 
(97،3991)اﻟﺗﺎﺑﻌﻲ،ﺔ.ــــاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ
ﻫﺎﺟن(:ﻣﺣددة )أﻟﻔرداﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -  ب
ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟددة 
وﻛﺎﻧت ﻧظرة " ﻫﺎﺟن" ﺳﻠﺑﯾﺔ ،وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲإﺣداثﻓﻲ "ecirtavonni étilannosrep"
اﻹﺑداعﺗﺳﻠطﯾﺔ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺣﯾث وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣود واﻟﺳﻛون وﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت
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اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﺣﯾث اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج اﻟﺷﻲءواﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد، 
ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدﯾد و ﻓﻘدان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺿﺑط و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻪ.
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺑﯾن ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓرﺿﯾﺔ "ﻫﺎﺟن" أن 
(151،4002)اﺳﺗﯾﺗﯾﺔ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟن ﯾﺗﻐﯾر إﻻ إذا ﺗﻐﯾرت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗؤﻛد ﻧظرﯾﺔ "ﻫﺎﺟن" أن اﻟﺗﻐﯾر ﯾرﺗﺑط ﺑﻌواﻣل ﻧﻔﺳواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾظﻬر 
اﻟﺗﺟدﯾد، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺑﺎﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻵﺧرﯾن أﻧﻣﺎط وﻧﻣﺎذج ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
وﺧﻠق اﻟﺣﻠول وﻋدم ﻗﺑول ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺎح وﻣﺗوﻓر، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﻔﻬم اﻟﻌﻣﯾق وﺑﻌد اﻟﻧظر 
وﻓﻲ  واﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣداث، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت وﺗﺟﺎوزﻫﺎ،
ﺔ أﺧرى ﯾرى "ﻫﺎﺟن" أن اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾﺑدأ ﻋﻧد ظﻬور ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﻓرﺿﯾ
اﻷﻓراد ﺗﺣﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﻬدد ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، و ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗظﻬر ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن 
ﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺗﺑط و ﯾﺗزاﻣن ظﻬورﻫﺎ و اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑظﻬور و ﺷروط اﺟﺗﻣﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻻﻧﺳﺣﺎب 
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻷﺳرة و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﯾﺣدث اﻟﺗﻐﯾر ﺗدرﯾﺟﯾﺎ و ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
ﻣرورا ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت و ﻣراﺣل اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾناﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﺧﺗﻠف.
ﻧظرﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻧﺟﺎز)داﻓﯾد ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧد(- ج
ﻛوﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ،وﻛﺎن ﺳﯾ اﻻ ﯾﺧﺗﻠف "ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧد" ﻛﺛﯾرا ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ "ﻫﺎﺟن" ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﺗﻔﺳﯾر 
" ﺣﯾث أﻛد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ tnemevèhca’d noitavitoM"ﻟﻺﻧﺟﺎزﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻧد اﻟداﻓﻌﯾﺔ  ﻪﻣﻧطﻠﻘ
وﻫو  ،ﻣﺗﻐﯾر ﺳﺎﺑق ﻟﻬﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟظﻬور 
اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗظﻬر ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﯾﻛون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز
و اﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز، واﻟﺷﻌﺎر اﻟﻣﺗﺑﻧﻰ ﻣن ﻗﺑل "ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧد" ﺑﺎﻹﺑداعاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، و ذﻟك ﻟﺗﻣﯾز أﻓرادﻩ 
ﺎﺋرة(، وﻣﻌﻧﻰ اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎز )اﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ رﺟل وﻻ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ط
ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ أن ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔرد ﻟاﻟﻣﺎدي اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﺣﻘق ا
اﻟﻔرد ﻛﻣﺎ ﺣددﻫﺎ "ﻓﯾﺑر" ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﻣﻧﺟز ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔرد اﻟﻣﻧﺟز ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻣواﺻﻔﺎت 
، )étilibaluclaC(ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻌل اﻟﻣﻧﺟز ﻫو اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔﻟﻧﺷﺄة وظﻬور اﻟرأﺳ
واﻟﻬدف ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻛﻔﺎف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﺎﺋض ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟوﺟود اﻟﺗﻘﻠﯾدي 
ﻧﻪ اﻋﺗﺑر اﻟﺗراﻛم اﻟﻧﻘدي أﺣد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈاﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ
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ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺗﺟدد و  ﻟﻺﻧﺟﺎزأو اﻟداﻓﻌﯾﺔ 
واﻟداﺋم و اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﯾﺔ ﻣن اﻻﻟﺗزام و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔرداﻧﯾﺔ.
ﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوﻓﻲ اﻓﺗراض آﺧر ﯾرى "ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧد" أن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز 
ﻧﻪ ﯾﺟب أوﻻ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﺈاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻋﻠﯾﻪ إذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺟم ودرﺟﺔ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺟود ﺣﺟم اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد.
ﺋﺔ وﻫﻧﺎك اﻓﺗراض آﺧر ﯾﻌﺗﻘد "ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧد" أن ﺛﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز وﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟدواﻓﻊ ﺗﻛﺗﺳب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻔرد ﻣن دواﻓﻊ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﯾؤﺛر 
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻰ ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌزﯾز داﻓﻌﯾﺗﻪ ﻟﻺﻧﺟﺎز أو 
ﺎﻛﻠﯾﻼﻧد" ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻔﺎﻗدة ﻟدواﻓﻊ اﻻﻧﺟﺎز ﺣﺳب "ﻣﺗﺳﻠﺑﻪ إﯾﺎﻫﺎ
أﻓراد ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺑﺎدأة أو اﻟﻣﺑﺎدرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن وﺗﻧﺷﺋﺔ 
واﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز.
" ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ، اﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻟﻧظرﯾﺔ "ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧد
ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻓﻲ ظروف ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم ﺗﺣﻘﯾق إﻧﺟﺎزات ﻣﺎدﯾﺔ 
وﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ، ﻣن ﻫﻧﺎ أﺧذت ﻧظرﯾﺗﻪ ﻣﻧﺣﻰ آﺧر ﺑﻌدم اﻗﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺻرﯾﺎ ﺑل ﻋﻠﻰ 
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﻓراد، و ذﻟك راﺟﻊ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗدرﯾب وﺗﻐﯾﯾر 
وٕاﺗﺎﺣﺔﯾﺧﻠق ﻓﻲ اﻷﻓراد ذوي اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻛون داﻓﻌﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي 
  ﺎز.ﻓرص ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣل وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻸﻓراد ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌزﯾز اﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺟ
ﻋواﻣل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣﻧظرون ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫم ﻟﻣﺻﺎدر وﻋواﻣل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣن ﻧﺎﻓﻠﺔ 
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻘول أن طﺑﯾﻌﺔ
واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣدوﺛﻪ و اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن اﻟذي ﺣدث 
ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻐﯾر واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺑﺎﻋﺎ ﻫﻲ:
ﻓﯾﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻌواﻣل ﻟﻺﻧﺳﺎناﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺛرات ﻻ دﺧل وﻫﻲ  اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:-10
اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
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إن اﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دﻟﯾل اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ: - أ
ﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى، ﻓﺎﻟطﻔرة اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد إﺣداثﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾ
ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ظروف ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ، ﻫذا اﻟوﺟﻪ اﻹﻣن اﻟدول أﺣدﺛت ﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ و 
ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ إﺣداث اﻟﻌﻛس، ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟزﻻزل واﻟﺑراﻛﯾن واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟظروف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ و اﻟطﺎﻗوﯾﺔ.
ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة واﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟوﻓﯾﺎت واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن وﻧﻣوﻫم واﻟﻌواﻣل اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ:- ب
ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﻣرﺗﺑط  إﻟﻰ أن اﻹﺷﺎرةﻟﻠﺳﻛﺎن، وﯾﻣﻛن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲوﺣﺟم ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﻌدد 
ﺑﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺣﺿر واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻌﯾﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘدم واﻟﺗطور 
ﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻬﺟرة ﻣﺗﻐﯾرا دﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ وﻣﺻدرا ﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓ
ﻓﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺻودة أو اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣدث ﺗﻐﯾرات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻣﺻب وﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ، 
اﻟﻧزوح أو اﻟﻬﺟرة ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ آﺧر ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻼﺗوازن ﻓﻘد أﻛدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن
اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺻب.
ﺗؤﺛر وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ:- ت
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻣرﻛزة أو ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎطق ﺗﻣﺎس ﺑﯾن اﻟﻘﺎرات ﻛﺎﻧت دوﻣﺎ ﻣراﻛز ﻟﻠﺗﻐﯾر، و ﺣﯾث أن أﻏﻠب 
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو اﻻﺗﺻﺎل، ﻛﻣﺎ أن اﻻﻧﺗﺷﺎراﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﻧﺗﻘل أو ﺗﻣر ﻋﺑر آﻟﯾﺔ 
ك اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﺎﻣل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺳﻊ اﻟﻣدى ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﯾﺔ أو اﻻﺣﺗﻛﺎ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ، و ﺗﻛون ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺗﻘدات  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺟواﻧب اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
وأﺷﻛﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ . 
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ و ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ و آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣن ﻣظﺎﻫر 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دور ﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ دﻓﻊ واﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض إﻻ أن اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻐﯾر ﻟﯾﺳﺎ ﻣرادﻓﺎن  أنﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻣﺗزاﯾد ، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﻪ
اﻻﺗﺻﺎل واﺣد ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أﺛﻧﺎء ﺣدوث أو ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا أﻧﻬﺎﻣن ﻣﻧظور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺑﺎب ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
واﺳﺗﻌدادا ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻷﻧﻬم ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﻣﺳﯾطرة 
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ﻟﻠﺗﻐﯾر أوﻟﯾﺔاﻟﺟدﯾدة واﻟﻔرﯾدة واﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ وﻫذﻩ ﻣؤﺷرات وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺑﺗﻛﺎرﻫم ﻟﻠﺑداﺋل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.
ﻟﻠﺗﻐﯾر وأﺛرﻫﺎﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب )ﺑﻧﺟﺳﺗون( أن وظﯾﻔﺔ اﻟﻧظرة اﻟﺟدﯾدة ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب ﯾرى أﺣد اﻟﺑ
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻣن ﻗﺑﻠﻬم وأﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺟزءا ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﺑداﺋل
، اﻟﻧوادي اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.اﻟﺟﻣﺎﻫرﯾﺔ ﻛﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺳﺗﻬدف إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺟواﻧب (noitasinredoM)ﯾﻌد اﻟﺗﺣدﯾث ﻋواﻣل اﻟﺗﺣدﯾث: -ث
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣﺗﻐﯾر ﺳﺎﺑق ﻟﻠﺗﺣدﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻣن واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
اﻋﺗﺑﺎرﻩ داﺋﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺎر ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث، ﻛﻣﺎ أن ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺷواﻻﻧﺗاﻻﺣﺗﻛﺎكﺧﻼل 
ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻠذان ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث، ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌﺗﺑر
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أنﯾﺳﺗﻠزﻣﺎن ﺗﺷﻌﺑﺎ وﺗﻌﻘﯾدا ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛوا ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إ
ﻓﺎﻟﺗﺣدﯾث ﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻣﻔﺻﻼتواﻟﺗﺣدﯾث ﯾﺗﻘﺎطﻌﺎن
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أو ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻠﻬﺎ و ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻣﺎ و ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻣن 
وﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺣدﯾث ،(étinredoM)إﻟﻰ اﻟﺣداﺛﺔ(euqissalC)ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻧﺟد اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣدﯾث اﻟزراﻋﻲ واﻟﺗﺣدﯾث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗﺣدﯾث و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟذي ﯾﻛون اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺎدي ﻟﻬﻣﺎ وﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: -ج
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﺷﻛﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ أﻧﻣﺎطاﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
واﻟﺧدﻣﺎت وﻛذا أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋد واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، 
ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ وﻣؤﺛرا ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﺛﻼ ﯾﻌد ﻋﺎﻣﻼ 
ﻲ ﺧﻠق اﻟﺛروة اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺑﻠورة و ﺗﺷﻛﯾل ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﻔرد واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر وﺗﺑﻧﻲ ﻗﯾم ﻣﻬﻣﺎ ﻓ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ﻛﻘﯾﻣﺔ اﻻﻧﺟﺎز واﻟوﻗت واﻻﻧﺗﻣﺎء.
ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎط ﺑﻌواﻣل ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻣل ﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎديﺎأن اﻟﻌ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩﻧﻪ ﯾﺟب إﻻ أ    
ﻲ، ﻟﻛن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ اﻟﺳﺑق ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ واﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ
اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﺗﻐﯾر ﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﺳم واﻟﺣﺗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻷن ﻋواﻣل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣﺟﺎﻻتاﻷﺧرى ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ وﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ ﻹﺣداث ﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣل وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﺑر
ﻣﺗﻌددة.
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اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﺻدرﻫﺎ ﻣن داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى و ﺗﻌﻧﻲ:اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ -20
ﻟﻠدور اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﺷﺎرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﻐﯾر، وﻛذا اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﺟدﯾدات واﻻﺧﺗراﻋﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺣداثﻓﻲ 
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻓراد ذوي اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن واﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻛﺎﻟﻘﺎدة واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ورﺟﺎل 
اﻟﺣرب.
اﻟﺗﻐﯾر إﺣداثﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑرز ظﻬور اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣأ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ:-أ
ن، ﻓﻣن اﻷدوار اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي دورا ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
رﺳم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن وﻛذﻟك ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻫﻲ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗطﺎع اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أن ﯾﺣﻘق درﺟﺔ ﻣن اﻟﻘوة ﻛل ﻣﺎ وﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻩ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧظﺎم ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دورﻩ ﻋﻠﻰ إﺣداثﺑرزت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ 
دى دورﻩ إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎء ﻌرﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺿﺑط ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﺑل ﯾﺗ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ذاﺗﻪ، ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑل 
ﺗﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .
وﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ذات اﻟﺟذور اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، وﺗﻌد ﻣﺻدرا :اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ-ب
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ وﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﻐﯾرات وﺗﺑدﻻت إﺣداثﯾﺎ ﻓﻲ وﻋﺎﻣﻼ رﺋﯾﺳ
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸدوات واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺎﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت 
ﻲ واﻻﺧﺗراﻋﺎت أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻌرف ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋ
ﺗﻔﺗرض أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻧظر ﻟﻪ ﺑﻌﯾن اﻟﺷك، ﺳرﯾﻊ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
، وﯾﺑﺣث اﻟﻔرد دوﻣﺎ ﻋن اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻛس اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻪ وﺣﺟﻣﻪ
وﻣﺎ أﻧﻪ ﺳﺗﺣدث ﺗطورات ، وﯾﺗوﻗﻊ دﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲأﻛﺛرواﻟﺗﺟدﯾد ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﯾﻌرف ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
ﺑﺄن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث (relfoT nivlA)ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾرى ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع 
(، وأﻛد ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾر rutuF ud cohc el)ﯾﺣﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
(57,4791,relfoT)ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ. أوﺗﺣدث اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﯾﻪ ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ 
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﺗﺑﻧواﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء وﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻧظري 
ﻗﻔﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل " ﻣو ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ 
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"وﻟﯾم واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛذﻟك أوﺿﺢ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟذي أﻗر ﺑﺄن اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو ﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛس"
( أن اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج وﻣﺣﺻﻠﺔ nreubgO mailliW)اوﺟﺑرن" 
ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.
ﻪ أدى إﻟﻰ ﺣدوث ﯾؤﻛد أﻧﺑﺣﻘﯾﻘﺗﻪ، ﻓﺎﻟواﻗﻊ  اﻹﻗرارإن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﺻﯾﻔﻪ دون 
ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث أﻧﻪ أﺧرج اﻟﻣرأة ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي وأدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺣﯾﺎة 
إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻩ ﻟوظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺿﻣون أدوارﻫﺎ وأﻏﻠب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل، 
إل ﺑروز ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻟﺳرﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾدي وﺗﻌﻘدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻣدن أﻧﻣﺎطراﻓق ذﻟك ﻣن ﺗﻔﻛك 
واﻟﻌواﺻم اﻟﻛﺑرى، ﻛﻣﺎ أﺛر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر ﻧظﺎم اﻟﻘﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑروز ﻗﯾم وﻋﺎدات 
(992،6002وي،ز )اﻟﻐﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة.وﺗﻘﺎﻟﯾد و ﻋﻼ
وﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﻪ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻷﺟزاء اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﻧظر إﻟﯾﻪ ﻛﺄﺟزاء ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻔﺎﻋل.
إﺣداثﻓﻲ ﯾﻌد اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻔردي و اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ:-ت
اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻧظرﯾﺔ "اﻟرﺟل اﻟﻌظﯾم" ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻐﯾر 
ﻘﺎدﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﻠل ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻧﺗ
رﯾﺦ ﻫو ﺻﺎﻧﻊ اﻷﻓراد و ﻟﯾس اﻟﻌﻛس؛ﻟﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛون اﻟﺗﺎ
وﯾﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺄن ﺷﺧﺻﯾﺎت و أﻫداف اﻟزﻋﻣﺎء واﻟﻘﺎدة ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺗﺎج وﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺗرى أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗم وﻣﺟﻣوع اﻟﻘوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﺧﻼﻟﻬﺎ، ووﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
وﻛذﻟك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛل وﺗﻘﻣص ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓر أﻓراد ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺎﻟطﻣوح واﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز
ﻣن وﺿﻊ أو ، وﻫؤﻻء اﻷﻓراد دوﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻣﻠﻣوﺳﺔ وواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷدوار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
(936،1891)اﻟﻘﺻﯾر واﻟﻌﻣر،ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ.ﻣرﺣﻠﺔ ﺗوﺻف ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗوﺻف أو ﺗ
( ﯾﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك laicoS noitcA)اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻓﺎﻟدور
زﯾﺎء، أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب واﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوﺿﺔ واﻷ(evitcelloC tnemetropmoC)اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎوﻻت ﻣن أﻓراد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتواﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗوارث، ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل و 
ﺎدر ــاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻐﯾﯾر واﻗﻌﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣررﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺻ
إﻟﻰ اﻟﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻬود ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ـــﻷﻓﻌﺎل ﻣﻌﺑرة وﻫﺎدﻓ
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اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺣﻼل ﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وأﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺎت و اﻟدول ﻓ
وأﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺳق اﻟﻛﻠﻰ أي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔ 
أﻧواع اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺛﺎﻟﺛﺎ:
ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ﺣﺎول "رﯾﺗﺷﺎرد ﻻﺑﯾر"أن
.(sevitatilauq stnemegnahC)( واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧوﻋﯾﺔevitatitnauq stnemegnahC)اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ
وﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘوى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ:-10
ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻧﺎﺷطﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳق اﻟﺗدرج 
واﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ (laicos noitacifitartSاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )
sretneC)درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺿر واﻟﻣدن ﺗﺗوﺳﻊ أﻛﺛر ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣراﻛز ﻣﺗرو ﺑوﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ (،netilopagém emètsySوأﻛﺛر ﻓﻲ ﺻورة ﻧظﺎم ﻣﯾﻐﺎﺑوﻟﯾﺗﺎن)(seloportem
اﻟﻣواﺻﻼت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﯾزداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ و اﻟﻐذاء وﺷﺑﻛﺔ 
ﺳواء ﻛﺎﻧت إﻋﻼﻣﯾﺔ أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن رﻏﺑﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ 
ﺗطور وﺗﻘدم ﻣﻠﻣوس ﺗﻣﯾزﻩ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﻬذﻩ اﻟوﺗﯾرة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻼﻣﺢ وﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺑﻧﺎءاﺗﻪ 
ﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ و ﺗﺻﺑﺢ ﺟزءا ﻣن ﻷدوار أﻓرادﻩ و ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﺗﻰ دور اﻟدوﻟﺔ ﯾﺗﻐﯾر ﻓ
اﻟﻛل، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﺎﻋدة أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﻘﯾدا ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻪ وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻪ وﻓﺋﺎﺗﻪ، 
ﻛﻠﻣﺎ أﺻﺑﺣت واﺟﺑﺎت اﻟدوﻟﺔ أﻛﺛر ﺗﺧﺻﺻﺎ و ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﺻورة أدق ﻧﺣو إدارة اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌددة 
و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ.
أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻫﻲ:ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﺑﺛﻼث اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ: -20
ﻓﻲ ﯾﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي ﺗﻐﯾر ﻗرﯾب اﻟﻣدى: -أ
اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟدﯾدة ﻋن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺎت ﺳﯾﺎق ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ 
ﺗظﻬر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺗﺳﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﻛﺎﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﻧﺗﻣﺎء، و 
إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺿر ﯾظﻬر ﻣدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﻓﻌﻧد ﺗﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣداث وﺑروز ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻫذﻩ ﻘراﺑﺔ ﺑل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرىﻣن اﻟزﻣﻼء واﻟﻣﻌﺎرف أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻟﯾس ﻋﻼﻗﺎت اﻟ
اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد 
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أﻛﺛر ﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺧﯾﺎرات ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣﺎ أﻣﺎﻣﻪ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣؤﻫﻼﺗﻪ أو رﻏﺑﺎﺗﻪ 
ﺗﺣررﻩ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣن ﻧﻣﺎذج ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ وﺿﻌت ﻣن ﻗﺑل.أو ﻣزاﺟﻪ أو ﻫواﯾﺎﺗﻪ ، ﺑﻣﻌﻧﻰ
ﻓﻲ  واﻟﻣﻧظوﻣﺎﺗﻲاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾر أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﻌدد و اﻟﺗﻧوع
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻘدم ﯾﺿﻊ اﻟﻔرد دوﻣﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﺗردد و ﻋدم اﻗﺗﻧﺎع وﻗﻠق و اﺿطراب ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ إﺣدى 
(501،4002)اﻟﻌﻣر،؛ءاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل أو اﻟﻼﻧﺗﻣﺎ
وﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﻧﺗﻣﺎء و اﻟﻌﻣل و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻼﻛﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻻﺳﺗﻬارﺗﻘﺎءاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر، ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻛﺛر 
أﻛﺛر ﺣرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر و اﻟﺗﻔﻛﯾر و ﻫذا ﯾﻌﻛس اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗرﯾب اﻟﻣدى.
ﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗﺑدﻻت  اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺗﻐﯾر ﻣﺗوﺳط اﻟﻣدى:-ب
اﻹﺷﺎرة، ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻛل اﻟوﺣدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾرإﺣداثإﻟﯾﻪ ﻫﻧﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻫﻣﺎ:
ارﺗﻔﺎع و ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗوى و درﺟﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .
ﻧﻣو و ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ واﻟﻣﻌﻘدة.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﺷﯾر ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتاﻹﺑداﻋﯾﺔﻋن ﺳر درﺟﺔ ﺳﺎءلﻣﻛن أن ﻧﺗوﻫﻧﺎ ﯾ
" إﻟﻰ أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘل اﻟﺑﺷري، ﻛﻣﺎ أن درﺟﺔ إﺑداﻋﯾﺔ "راﻟف ﻟﯾﻧﺗون
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺧﻼل اﻟﺻﯾرورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻋدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
واﻟﻔﻛر، ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، اﻟﻌﻘﯾدة
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺿﺑطﻬﺎ ﺑدﻗﺔ وﻟﯾس  اتإﻟﻰ أن دواﻋﻲ وﻣﺑررات اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺷﺎرةاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﺟدر 
ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑﺑﺳﺎطﺔ.
ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺷرﯾﺣﺔ أو ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ظرﻓﻲ أو ﻣرﺣﻠﻲ:  -ت
ﻗﺻﯾرة ﺛم ﯾزول أو ﯾﺧﺗﻔﻲ، وﻫذا ﺑﻌد ﺑﻣؤﺛر ﻣﻌﯾن ﯾظﻬر ﺑﺳرﻋﺔ وﺗﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ 
ظﻬور ﻣؤﺛر آﺧر ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻪ اﻷﻓراد وﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗرك آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻧﺳق 
ا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﯾﺣدث ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌض ﻫذ ﺷﺑﯾﻪاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﻲ اﻟذي ﯾﻣس ﻓﺋﺎت وﺷراﺋﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ وﯾﺷﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﻠﯾﺎ ووطﻧﯾﺎ وﺣﺗﻰ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ.
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻧﻌﻛﺎس ﻟﺗﺄﺛر اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ )اﻟﺗﻐﯾر اﻻوﯾﺷﯾر "ﻣﻌن ﺧﻠﯾل اﻟﻌﻣر"
ﻓﯾﺗم ﺗﺑﻧﯾﻪ ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺟذب إﻟﯾﻪ اﻷﻓرادﺷﻲءاﻟﻣﻌﻠق ﺑﺎﻟذوق اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ أو ﺣدوث ﺑﺎﻻﺑﺗﻛﺎر
وﯾﺳﺗﺧدم أو ﯾﻣﺎرس ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﺛم ﯾﺗم ﺗﺟﺎوزﻩ ﻓﻲ ﺣﺎل ظﻬور اﺑﺗﻛﺎر أو ﻣﺳﺗﺣدث آﺧر ﯾﻧﺳﻲ 
.ﺳﺎﺑﻘﺎاﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣﺎ ﺣدث 
وﻻ ﯾﺑﻘﻲ واﻻﻧﺟذاب واﻟﺗﺑﻧﻲ،اﻟذﯾوعإن ﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو اﻻﻧﺗﺷﺎر و 
أﺛرا ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ، وﻻ ﯾﺷﻛل ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﺑﺢ 
ﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺎﻫو ﺟدﯾد وﻧﻣطﯾﺔ ﺟزءا ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫم ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻌ
واﻟﺳﺑب ﯾﻌود ﻟﻛون اﻟﻣؤﺛر ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺗﻛون داﺋﻣﺔ أو أﺑدﯾﺔ(noitatnemigeR)اﻟﺳﻠوك
ﻣرﺣﻠﻲ أو ظرﻓﻲ وﻋﺎﺑر.
ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﻛون ﺗﺄﺛر اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﺑﺗﻛﺎرات  واﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺳرﯾﻊ ﺟدا ﻓﯾﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻌﻔوﯾﺔ 
وﺧﻼل اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺳرﯾﻌﺎ وأﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ ظﻬور اﻛﺗﺷﺎف أو اﺧﺗراع ﺟدﯾدواﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺷﻲء 
ذﻟك ﯾﺣدث اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﯾﺄﺧذ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺟدﯾد 
اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا ﻣوﻗﻔﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻻ ﯾﺷﻛل ﻗﯾﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣط أو اﻟﻧﺳق وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن
اﻟﺗﻐﯾر ﺗﻐﯾرا ﻛﻣﯾﺎ، ﻛذﻟك اﻟذي ﯾﻣس ﻓﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن 
واﻵﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﻌدﻩ، ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﯾﺗرك آﺛﺎرﻩ و ﻣظﺎﻫرﻩ ﻋﻠﻰ وﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺣدوث 
ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﻓراد، ﻟﻬذا اﺻطﻠﺢ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس ﻗواﻋد ﺳﻠوﻛﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﻲ؛
أﻫم اﻟﻣؤﺛرات اﻟوﻗﺗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر  أنﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﯾﻣﻛن 
واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟرﯾﺎﺿﺔ، أﻟوان اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ  اﻹﻋﻼماﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟوﻗﺗﻲ ﻫﻲ أزﯾﺎء اﻟﻣوﺿﺔ، اﻷزﯾﺎء اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﻧﺟوم 
، أﻟوان اﻟﻣﻛﯾﺎج واﻟزﺧﺎرف واﻟﻌﻣران وﺑﻌض اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل واﻹﻛﺳﺳواراتﺟﻣﯾل واﻟﻐﻧﺎء وﻣواد اﻟﺗ
ﺣرﻛﺔ "اﻟﻬﺑﯾز" و "اﻟﺑﯾﻠز" ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﺳﺎدس واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻐﯾرات اﻟظرﻓﯾﺔ أو اﻵﻧﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﻧوﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﻣﯾﺔ، ﺗﻣﺳﺢ أو 
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
أوﺳﺎطﻬﺎ.ووﺳﺎﺋل ﺿﺑطﻬﺎ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﻘوﻻت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲوٕاﺟراءاﺗﻬﺎ
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ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲراﺑﻌﺎ: 
، وظﻬورﻩ ﺑﺷﻛل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﺑول اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ﻣﺗﻔﺎوت وﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر، وﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﯾﺿﻊ أو ﯾﺧﻠق ﻋواﺋق ﻓﻲ ﻣﺳﺎر 
ﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑطء أو ﺟﻣود ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧﻔردة أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، وﻣناﻟﺗطور واﻟﺗﻘدم واﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗﻧ
ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ا-10
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛظﺎﻫرة ﺑدورﻫﺎ ﺗﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾر 
وﺗﺗﺿﺢ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ إﻟﻰ رﻓض اﻟﺟدﯾد واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدﯾم ،وﻛﻌﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر إﺻرارﻫمﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ وﻓﻲ ذﻟك 
(341،3002)اﻟﺧوﻟﻲ،ﺣﺳب رأﯾﻬم ﻣﯾراث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻣن ﻣظﺎﻫر اﻻﻧﻐﻼق وﻋدم اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺣدث إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ اﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻻﻧﻐﻼق(:-20
وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻧﻐﻠق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، 
وﻓﻲ ذﻟك أﺳﺑﺎب ،اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺿﻌف اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻵﺧر وﺿﻌف ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺛﺎﻗف أو اﻟﺗﻼﻗﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ذاﺗﯾﺔ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﺧرىأﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ أو اﻟﺟوي أو اﻟﺣﺻﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، و 
اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن أو اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ل ﻟم ﯾﻌد اﻻﻧﻌزال اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌد ﻧﺟﺎح اﻟﺛورة اﻟﺑﻠﺷﻔﯾﺔ، ﻟﻛن اﻻﻧﻌزا
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻘﺳري ﻓﻲ ظل اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟطﻔرة اﻟرﻗﻣﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺣوﻟﺗﻪ إﻟﻰ ﻗرﯾﺔ ﻛوﻧﯾﺔ ﺣﺳب "ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺎﻛﻠوﻫن".
وذﻟك  ،ﺿﻌف اﻻﺑﺗﻛﺎر و اﻟﺗﺟدﯾد داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ واﻧﻌﻛﺎس ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم-30
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺗراﺟﻊ ﻗﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم أﻣﺎم ﻗﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺎدﯾﺔاﻟﻣﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻘﯾم 
واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻓﻘدان اﻟﻣﺑدﻋﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺎدي أو اﻟﻧﻘدي، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ 
ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻋدم اﻣﺗﻼك اﻟﻘدرات واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻻﻣﺗﻼك اﻟﻣﺧﺗرﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي وﺗوطﯾﻧﻬﺎ،
إﻟﻰ ﻏﯾﺎب أو ﺿﻌف اﻟرﻏﺑﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﯾد و اﻻﺧﺗراع زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻟوﻋﻲ 
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اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري ﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ودﻻﻻت اﻟﺗﻐﯾر واﻟﺟﻬل ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟدﯾد واﻻﺧﺗراع ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﺗﺣول 
(103،6002وي،ا)اﻟﻐز ﻌﯾﺔ أﺳوء إﻟﻰ وﺿﻌﯾﺔ أﺣﺳن .ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن وﺿ
اﻟﻌواﺋق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: ﺗﻌرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ أوﺿﺎﻋﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻫذﻩ -40
اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺈﯾﺟﺎﺑﺎ وﺳﻠﺑﺎ، وﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن أوﻻﻫﺎ ﻋواﺋق 
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻧﻣوي اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻏﯾﺎب  أوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﺿﻌف 
وﻫذا ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت ،اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻣﺷﻛﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
ﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺷواﻫد ﻛﺛ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
(993،6991)اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ وآﺧرون،اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗوﺧﻰ.
داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن و اﻹﺛﻧﯾﺎتﻛﻣﺎ أن ﺗﻌدد اﻟﻘوﻣﯾﺎت 
ﺟﻬﺔ ﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘوﻣﯾﺎت وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﻌﺎم داﺧل 
اﺳﺗﺗﺑﺎب  إﻋﺎدةإﻟﻰ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺷﺗت ﺟﻬود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ن وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟذي ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﻌﺛر أو ﺑطء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر.اﻷﻣ
دى أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻔروﺿﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻛﻣﺎ ﺣدث ﺧﻼل اﻟﻣ
اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﻲ وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺣدﯾث ﻣن ﺧﻼل ﻓرض اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ وﻣﻧﻊ و ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻛل ﺗﻐﯾﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗد 
ﯾﺣدث أو ﻣﻣﻛن اﻟﺣدوث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣروب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ إﺣداث أو إﻧﺟﺎح اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻣدﺧﻼت ، وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﻲ ﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻛل ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺑﺑﺎت و دواﻋﻲ أو 
وﺗداﻋﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأﻫم ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
و اﻟذي ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺻود اﻟﻐرﺿﻲ ذو :(laicos ésircopyh’l)اﻟﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-10:ظﻬور
ﻟﻛﻲ اﻟﺗﻌرف  "ﺑﺎﻟـ" وﺗﺟرﯾﺢ اﻷﻓﺿل ﻠوﻛﻲ ﻛﺎﻻدﻋﺎء طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺻﻠﺣﯾﺔ ﯾﻣﺗﺎز ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎﻟزﯾف واﻻﺻطﻧﺎع اﻟﺳ
ﯾﻛون ﺟذاﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﺑﺗﻌﺑﯾر أدق  ﻫو ﺗﺻرف ﯾﺻدر ﻋن أﻓراد ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻷﻫﻠﯾﺔ و اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن اﻟﻌﻣل 
إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﺣد أو ﺟﻣﯾﻊ أدوات ﻓﯾﻠﺟﺋونوﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺗدرج اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺑﺻورة و أﺳﻠوب ﻣﻧطﻘﯾﯾن 
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ﻟﺣﻘﯾﻘﺗﻬم وﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧب ﻟﻠظﻬور ﺑﺎﻟﻣظﻬراﻟﻣﻛﯾﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
(172،4002)اﻟﻌﻣر،واﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﺑطرق ﻻ أﺧﻼﻗﯾﺔ.
ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﺛوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻣﯾز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ﻋﻛس ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ و اﻟﻣﺗطورة (noitisnart ne sétéicos seLاﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ )
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻧﺎﺿﺟﺔ وﻟم ﺗﺳﺗﻘر ﺑﻌد وﺗﻛون اﻟﺿواﺑطواﻟﻣﺑرر ﻓﻲ ذﻟك ﻛون 
ﺷدﯾدة اﻟﺗﻐﯾر، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﺗﺣول وﺣﺳب ﺳرﻋﺔ ووﺗﯾرة اﻟﺗﻐﯾر، وﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺳﺎرع 
ﯾﯾر اﻷﻓراد اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋن اﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺎاﻟﻣﻌﯾﻔﻠت ﻣن اﻟﺿواﺑط و
اﻟﻣﻣﺗﺎز ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب ﻫذا 
 أي"ﺑﺎﻟـ" اﻷﻓﻛﺎر واﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﯾﻘدر ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ أو اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻬﺎ أو اﻟﺗﻌرف ﻧﺳباﻟﺳﻠوﻛ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻔرد ﻷﺳﻣﺎء أﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوذ وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار وذوي اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﯾروﻗراطﻲ أو ﻣﻣن ﯾﺗﻣﺗﻌون 
ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺿﻌﯾﻔﺎ وﻣﻔﺗﻘر ﺳﻠط،ﻷﻧﻪﺗﺎﻟﻣﺑﺑﺄدوار ﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫذا ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ 
ﻟﻠﻣؤﻫﻼت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻷداة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓق اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ 
واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻫﻲ ﺗﺟرﯾﺢ اﻷﻓﺿل ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻔرد ذو اﻟﻘدرات اﻟﻣﺣدودة ﯾﺗﻌﻣد ﻧﻘد وﺗﺟرﯾﺢ أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﻫﻼت 
.(581،5002)ﺣﺟﺎزي،ﺎﺗﻪ؛طﻲ ﺿﻌﻔﻪ وﺳطﺣﯾﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻩ وطﺎﻗﺣﺗﻰ ﯾﻐواﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
وﻣن ﺑﯾن ﻧﻣﺎذج اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺟد:
*اﻟﻣداﻫن: و ﻫو ذﻟك اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻣدح و ﺛﻧﺎء ﺻﺎﺣب اﻟﻧﻔوذ اﻟﻧﺎﻓد و ﯾﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣدﺣﻪ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع 
ﻣن ﻧﻔوذﻩ و ﺳﻠطﺗﻪ ﻣﺎدﯾﺎ أو إدارﯾﺎ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻫو ﻟﯾس أﻫل ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع.
ﻛﺎذب وﺗﻘرب زاﺋف *اﻟﻣﺻﻠﺣﻲ: ﯾوﺳم ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻔرد اﻟﺑﺎﺣث ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﯾﺿﻣرﻫﺎ ﺧﻠف اﻫﺗﻣﺎم 
ﻋن  اﻹﻓﺻﺎحﺎء ﻣﺑﺎﻟﻎ أﻣﺎم ﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎز أو ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﺻﺎﺣب اﻟﻧﻔوذ ﻣﻊ ﻋدم ـــــأو ادﻋ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺿﻣرة .
 اﻹﻋﻼنﻟﺻﺎﺣب اﻟﻧﻔوذ ﺧﺎﻓﯾﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ دون اﻹطﻧﺎبر ﯾ*اﻟﻣﺗﻣﻠق: و ﻫو اﻟﻣﺗظﺎﻫر ﺑﺎﻟود واﻻﺣﺗرام اﻟﻛﺛ
ﻋﻧﻬﺎ.
ﻣن اﻟظرف أو اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎل ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة*اﻻﻧﺗﻬﺎزي: وﻫو اﻟﻔرد اﻟﻣﻧﺗﻬز ﻟﻠﻔرص 
واﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻫدﻓﻪ اﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرص ﻗﺑل زواﻟﻬﺎ وذﻟك ﺑﺈﺑداء اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف ﻷﺻﺣﺎب اﻻﻣﺗﯾﺎز 
ﺷﺎﻋرﻩ و ﻧواﯾﺎﻩ وﺗﻔﻛﯾرﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ.واﻟﻧﻔوذ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣ
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ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﻫﻧﺎك ﻧﻣط آﺧر ﻣن اﻟﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫو 
اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام  اﻟﻘﯾﻣﻲ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ ﻓﺗرة أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطور واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ 
ﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻ ﺗطور ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم ﻟﻛﻲ ﺗواﻛب اﻟﺗطور
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر "ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻬر" اﻟﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑدﻋوى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔ
، ﻷن ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻫذا ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻧﺎﺳب طردا ﻣﻊ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣراﺳﯾم و ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺎب اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺷﺑﺎب ﻻ ﯾﺗ
وﻫذا ﻣن ،ﺣدﯾث اﻟﻌﻬد ﺑﻌﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺷروع زواﺟﻲ ﯾﻛﺑدﻩ دﯾوﻧﺎ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ
ﻣﺑررات ارﺗﻔﺎع ﺳن اﻟزواج ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن ﺧﺎﺻﺔ ذوي اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ.
:ﻣن ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾر (lennosrep noitasinagroséd aL)اﻟﺷﺧﺻﻲاﻟوﻫن -20
اﻟﻣرﻏوﺑﺔ اﻟوﻫن اﻟﺷﺧﺻﻲ وﯾﺣدث ﻫذا ﻋﻧد ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻐﯾر ﯾﻧﺟم ﺑﺳﺑب اﻻﺣﺗﻛﺎك ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ آﺧر 
ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺿﻌف ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻗوى ﻓﻲ اﻟزي واﻟﻠﺑﺎس 
واﻟﻌﺎدات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻗدﯾم وﺗراﺛﻲ وﯾﻛﺗﺳب ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد واﻟﻣﺄﻛل
ﻓﯾﺣﺻل ﺣﯾﻧﻬﺎ وﻫن وﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻏرﯾب، ﻓﺗﺿﻌف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ 
ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﺟﻠﯾﺎ ﻟدى ﺳﻛﺎن اﻟﺿﻔﺔ واﻹﺣﺳﺎسوﻫﺑوط ﻓﻲ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻸﻓراد 
اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط اﺗﺟﺎﻩ ﺳﻛﺎن اﻟﺿﻔﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺑﺎﺷر.
ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﺎﻓظ أو إﺑداعداﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬﺟوم ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث اﻟوﻫن اﻟﺷﺧﺻﻲ 
و ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻷﻓراد ﻣﯾﺔاﻹﻋﻼﺗﻘﻠﯾدي، ﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻘب اﻟﺛورة 
ﻣدﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻣزﻗت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺻداﻗﺎت وﺧﻔت أﺛر 
اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﯾﺗﺑﻠور اﻟوﻫن اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﻏﺗراب اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ.
ﺗﻣﺎﻋﻲ أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوﻫن اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻌﻧد ﯾﺗﺿﺢ أﻣﺎﻣﻧﺎ أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟ
وٕاﺣﺳﺎﺳﻬماﻧﻬﯾﺎر وﺗﺻدع اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺻﺑﺢ ﺿﻌﯾﻔﺔ،ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺗراﺟﻊ ﺷﻌور اﻷﻓراد 
ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻷﻣﺎن واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠوﻧﻬﺎ، ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﺗزاﻧﻬﺎ ﻟدرﺟﺔ أن اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي ﯾﺑدوا ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺳك وﻣﺗردد و ﻣﺗﻧﺎﻗض ﯾﺣس ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ا
وﺗﻐﯾب أﻫداﻓﻪ و ﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺑﺛﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،اﻟﻔرد ﺑﻌدم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾﺎﻫﺎ
ﺗرﻛﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﯾل أو ﺗﺟﺎوزﻩ و إﻫﻣﺎﻟﻪوﺗﺟدﯾد ﺗراﺛﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗم إﺣﯾﺎءﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ 
، وﻫذا ﻹﻋﺎدة ﺗﻣﺄﺳس اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺗراﺛﻪ وﺗﺎرﯾﺧﻪ وﺗرﺳﯾﺦ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔاﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
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ﻗﯾم اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﻫن اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي ﺳﺑﺑﻪ اﻟﺗﻐﯾر 
اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ واﻟﺳرﯾﻊ و اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺻﺎرخ.
: ﺧﻼل ﻛل ﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗظﻬر واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔازدﯾﺎد -30
ud tnemevuoM)ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺑرز وﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺣدﯾث 
وأﻓرزت ﻣﺷﺎﻛل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ،اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت دون اﺳﺗﺛﻧﺎء(emsinredom
ﺑب ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣل واﻧﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻋن ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟطﻼق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺳ
اﻟﻛﺣول ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ٕادﻣﺎنﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزوج، زﯾﺎدة اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺧدرات و 
اﻟﻣﻧﻔرد، ﺗﻔﻛك دﺧوﻟﻬم ورﻓﺎﻫﯾﺗﻬم، زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ، اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ أو ظﺎﻫرة اﻟﻌﯾش
ﻓﻌﻧد ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻔﻛك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫو اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
ﺣدوث اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻔﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟزءا ﻣن أﻫداﻓﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ أو ﯾﻛﺗﺳب أﻫداف ﺟدﯾدة أو وظﺎﺋف 
ﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﻛك واﻻﻧﺣﻼل ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣﺄﻟوف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﺗﺗﻌرض ﺑﻌض ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻪ إ
وﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم وﯾﻌد ذﻟك ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻪ، ﻷن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف 
واﻟﺗﺷﻛﯾك أو ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة، وﻣن ﺛم ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻫدم اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﺋدة
ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق أو ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوك اﻷﻓراد، ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز ﻋدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﺎدم ﻣﻊ اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة، وﺗﺑدوا 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻏرﯾﺑﺔ وﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻘد اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ، وﺗﺗﻣﯾز ﻓﺗرة اﻟﺗﻐﯾر اﻻ
إﻟﻰ ﺿﻌف ﻗواﻋد وﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،ﺑﺗﻧﺎﻗض وﺻراع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل
اﻟﺳﻠوك وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﺗﺻدع اﻟرواﺑط اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺗﻔﻛك 
ﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﯾﻧﯾﺔ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺷﻛل أو اﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻌ
.(laicos noitasinagroéR)ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أن ﻧﻛون ﻣﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﻟدﯾﻪ ﻧظرة ﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻔﻛك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث اﻧﻪ ﻻ ﯾﺟب 
دراﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل أو ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻣرا ﻣﺄﺳﺎوﯾﺎ أو اﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻣظﻬر ﻣن ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺛﻣﺔ درﺟﺔ ﯾﻛون اﻟﺗﻔﻛك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺿرورﯾﺎ وﻣﻬﻣﺎ ﻟﯾﻌطﻲ ﺻدﻣﺔ أو اﺳﺗﻔﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺟﻣود 
و ــــﻛك أو اﻻﻧﺣراف ﻧﺣـــﺔ، ﻟﻛن اﻟﺗﻔـــــﺎج إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺗﺗﻣﺧض ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة ﺗﺣﺗ
)ﻋﺑد ﻪ.ــــﻼﻗﻲ أو ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾــــﺎﻋﯾﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣوﻣﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻏﯾر أﺧــــاﺟﺗﻣﺎﻫﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ـــاﻻﺗﺟ
(76-66،0891اﻟﻣﺗﻌﺎل،
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: ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث أي ﺗﺣول اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ظﻬور ﻣﻔردات ﻟﻐوﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗداوﻟﺔ ﻏرﯾﺑﺔ-40
اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ، دون أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻟﻪ ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
واﻟرﻣوز اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر واﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺟﻠب ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻔردات ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔﻓﺎﻹﺑداﻋﺎتﻧطﻘﺎ، 
ﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ، وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺗﺳﺗﺧدم ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻣﻔردات ﻟﻐو أﺟزاﺋﻬﺎﻋن 
اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﯾﺔواﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺣﻛم إطﻼع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺑﺎت ،ﻣن ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻛﺎك واﻟدراﺳﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﺳﺗﻬﻼك اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن ﺳﻠﻌﺎ وﻣﻌرﻓﺔ وٕاﻋﻼﻣﺎ،اﻟﻔرﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔو 
,iuO ,avaÇ ,neiB ,looC , kcihC)ﻣﺛل دﯾد ﻣن اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻌ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن (،,tramS ,sehcuoT ,boJ ,metsyS ,dnekeeW ,yaB ,doog , iH , ,kO
أو اﻟﻣﺗﺄﻣرك(esilatnediccO)اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌددة، ﺑل ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻐرب
ﻟن  (euqitsiugnil ecneréfretni)اﻟﺗداﺧل اﻟﻠﻐويأﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻫذا و(eésinaciremA)
.ﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم اﺣﺗﻛﺎك اﻟﺷﻌوب ﺑﺑﻌﺿﻬﺎﯾزول ﻷن ﺑداﯾﺗﻪ ﻛﺎﻧت
اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻠﻐوي  أوﯾﺟد اﻟﻣﻌرﺑون أو اﻟﻣداﻓﻌون ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻠﻐوي ﻣن زاوﯾﺔ أﺧرى
إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻫﻲ أن اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻠﻐوي ﺣﺻل وﺳﯾﺣﺻل  أنﺗﺟرﯾﺣﺎ واﻧﺗﻘﺎﺻﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إﻻ 
ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻷﻧﻪ ﻣﻊ ﻛل ﺗﻣﺎس أو اﺣﺗﻛﺎك ﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺗﺑﻌﻪ ﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺄﺗﯾﺎن ﺑﻣﻔردات وﻣﺻطﻠﺣﺎت 
 ﻲاﻹﺑداﻋاﻟﺟدﯾد أو ﻟﻼﺧﺗراع، ﻗد ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻣرادﻓﺎت ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻐوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻣﺎ
ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻼدﻋﺎء أو ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺳﺑق ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد أو إظﻬﺎر اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺟدﯾد ﻗﺑل ﺑﻘﯾﺔ 
أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻫذﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻣﻌﺑرة ﻋن دﯾﻣوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻪ: اﻟﺣرب، اﻟﺻراع، 
ﻌﺎﻣل اﻷﻧﺗرﻧﯾت وﻣﺎ أﺣدﺛﺗﻪ ﻛ و اﻟﺳرﯾﻌﺔت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗطورةاﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻻﺧﺗراﻋﺎ
وأﻫم  ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ
,rettiwT ,moor tahC,metsyS ,ataD ,bew tiSل)ﻣﺛﺔ ﻟﻪ ـاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘت ﻟﻐﺔ أﻗل ﻣﺎ ﺗوﺻف ﺑﻪ ﻣﻧظوﻣﺔ (lim.E ,epykS,koobecaF
.(euqitsiugnil onhcéTﺗﻘﻧوﻟﻐوﯾﺔ )
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اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲٕاﻓرازاتﻣظﺎﻫر و ﺳﺎدﺳﺎ: 
ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫو ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر وﻧﻣطﯾﺗﻬﺎ  أﻫمإن       
واﺧﺗراﻋﺎت وﺗﺟدﯾدات اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗروﺑوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻻﺑﺗﻛﺎرات
د ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﺣ واﻹﻓرازاتواﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر ،اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت آﻧﻔﺔ اﻟذﻛر، وﻧوﺟز اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ارﺗﺳﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :
أﻓرزت اﻟﺗﻐﯾرات و اﻟﺗطورات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﺣداث و :اﻧﺗﺷﺎر و دﯾوع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ-10
ظواﻫر و ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺎﻧت واﺣدة ﻣن ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛزت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ
(9-7،1991)ﻓﯾدر ﺳﺗون،وﺟوﻫرﻫﺎ ﻋﻠﻰ:
واﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻹﺷﻬﺎراﻟﺟﺳد وﺧﺎﺻﺔ ﺟﺳد اﻟﻣرأة وﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ رﻣز أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻛﻣﺎدة أو ﻛﺧﺎدم ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
ﻋﻧﺻر اﻹﺛﺎرة ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻷﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ.
اﻟﺗﺷﻬﯾر واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻔﺗﻘرة إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻻﻟﺗزام إﻻ ﺑﺎﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ 
)ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺎ( ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر اﻟذات ﺟﺳد ﺑﻼ روح.
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺷﻬواﻧﯾﺔ ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔرد وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﻣﺟد اﻟﻠذة 
ﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻬﺎ.اﻟﺟﺳدﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻌﺔ ﺗﺣت ﻣﺑررات ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﻘﺻر ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة و آﻧ
ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ آﻧﯾﺔ أو ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﻣﺑرﻣﺟﺔ أو ﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳرﯾﻊ 
ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻹﻣﺗﺎع اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر و اﻟﺗروﯾﺢ ﺑﻌد ﻛﻔﺎح اﻟﻔرد ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ.أﻧﺗﺟتﻷﻧﻬﺎ 
ﺗﺟﺎوز أو رﻓض ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻛر واﻟﻔن دون أن ﯾطرح ذﻟك اﻟﺗﺟﺎوز أو 
اﻟرﻓض اﻟﺑدﯾل ﻋن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻛﻣﻘوﻟﺔ او ﻣﻣﺎرﺳﺔ.
اﻹﻏراق ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت وﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﻊ رﻓض ﻛل اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أﻧﺗﺟت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﺳطﺎء و وﻛﻼء ﻣﻌﺗﻣدﯾن و ﻣﻣﺛﻠﯾن ﺣﺻرﯾﯾن ﻫم ﺷرﻛﺎء 
ﻗﯾﻣﻬﺎ.ﻓﺎﻋﻠﯾن رﺋﯾﺳﯾن ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ و ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ و 
إن ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر :(euqinortcelé erutluC)ﺔظﻬور ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾ-20
أﻧﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ أو ﻣﺟﺗﻣﻊ أﻣﺛﺎل "ﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﺳﺗل" و"ﻧﺑﯾل ﻋﻠﻲ"، ﺣﺳب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
اﻟﺷﺑﻛﺎت، ﺣﯾث ﺗﺑﻠور ﻓﯾﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑداﺧل اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ 
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ﺣﺳب "ﺳﺗون وذﻟك ﻷﺟل إرﻗﺎء وﺗﻌﻣﯾق ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى ﺧﺎرج ﺣدود ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻣواﺿﯾﻊ واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻛﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ، ، ﻓﺗﺗﻧﺎول ﺑﻧواﺣﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠفﻣﺎك ﺑراﯾد وﺟﯾران" ﻓﻲ ﻋﺎﻟم واﺣد
 أﻓرادﻫﺎﺟﻣﯾﻊ إﺷراكزﯾﺎء، اﻟﻣوﺿﺔ، ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وذﻟك ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ و اﻟطﻌﺎم، اﻷ
ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻗواﻋد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، وﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ذﻟكﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﺗﺗوﺳﻊ ﻟ ،ﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم وﺑﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔﻛﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ورﯾﺎﺿﯾﺔ وﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻣ
وﺳﯾﻠﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ درﺟﺔ اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧر
ﺑﻐرض ﺗﻌزﯾز اﻟﺗواﺻل اﻟﺑﺷري، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻷﻓراد اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ وﻋﺎﻣﻼ ﻧﻘدﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﯾﻧﺗﻘد ﻣن
واﻷﺣداث.
إﻟﻰ أن اﻻﺗﺻﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻧﯾﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو وﺳﺎﺋط ﻣدﯾﺎﺋﯾﺔ ﯾﻔﺿﻠﻬﺎ اﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
ﺣﺗﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﺻل وﺗﺗﻔﺎﻋل ،اﻷﻓراد ﻋﻧد اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب أوﻗﺎت ﺣﯾﺎﺗﻬم
ﻣﻊ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ وﺗطﻠﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺟﻬﺎ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺣول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﺑر ﻣواﻗﻊ 
أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﺛل اﻟﺗواﺻل وﺻﻔﺣﺎت اﻟوﯾب 
اﻷﺧﺑﺎر، و اﻟﺳﺑب راﺟﻊ ﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻬم.اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن ووﻛﺎﻻت
ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ ﯾﺳﯾر ﻓﯾﻪ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﻣدرﺳﯾن واﻷﺳﺎﺗذة )اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن وﻓﻲ    
ﺑﻌد( ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، وﻫذا ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﺑﺑﻪ اﻟرﺋﯾس ﺛورة 
ﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل.ﻧﺗﺷﺎر ﺗﻛﻧوﻟو ااﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
: أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣر ﺑﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣظﻬري اﻟﺗﻔﺎﺧري-30
ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ، ﻟﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻧوع ﻣن  ﻟﻰوﺻوﻻ إ
ﻐﯾر اﻟذي ﺣﻣل ﻣﻌﻪ اﻟوﻓرة ﺗﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟ أﻓرادﻩﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺟزء ﻣن ،اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ واﻟرﺧﺎء
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم، ﻓﯾﻧﺗﻘل ﺑﻬم ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ 
إﻟﻰ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺎت واﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﺑﺳﯾط إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘد، وﻣن اﻷوﻟوﯾﺎت إﻟﻰ 
س ﻓﺎﺧرة وﻋطور ﻣن ﻣﺎرﻛﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻣﺗﺎز أي ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻘﺗﻧﯾﺎت اﻷﻓراد ﺳﻠﻊ ﻧﻔﯾﺳﺔ، ﻣﻼﺑ
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﺑﻧﺎء ﻣﻧﺎزل ﻓﺧﻣﺔ وأﺛﺎث ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺟودة و ﺳﯾﺎرات ﻓﺎرﻫﺔ ، وذﻟك ﻟﻼﺳﺗﻣﺗﺎع 
ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾط ﺗﻣﯾزةﺗزداد ظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﻣواﻗﻊ اﻷﻓراد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﺎﻋﺔ وﺟﺟﻌلاﻟﻣظﻬري اﻟﺗﻲ ﺗ
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وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬم اﻟرﺳﻣﯾﺔ وداﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ، وﯾﻣﻧﺣﻬم ذﻟك ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻣﯾز ﻋن 
و ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫواﯾﺎﺗﻬم ﻓراﻏﻬم  أوﻗﺎتاﻵﺧرﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺗﻧﯾﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ و زﯾﻬم، و ﺗﻧظﯾم 
ﻟﻣﺎع ووﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺿم ﻫذﻩ اﻟﺷراﻫﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻷﻓراد ﻣظﻬر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
زاﺋف، ﯾﻛون اﻟﻔرد ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﺟﺳدا ﺑﻼ روح أو ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺳﻠﺑﻲ أو ﺿﺣﯾﺔ ﻣوﺿﺔ وﻓﻘط، ﺑﺎﻟﻣوازاة 
ﻣﺻﻠﺣﯾﺔ و أﻗل اﻟﺗزاﻣﺎ أﻛﺛرر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ و ﺗﺗﺳطﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﺻﺑﺢ ﻧﺣﺻﺗ
ﺎﻫرﻫم ﺑﯾن ﺑﺄدوارﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻔﻛك واﻟﻔراغ اﻟﻘﯾﻣﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ، ﯾﻧﺷﻐل اﻷﻓراد ﺑﻣظ
ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﻛﻣﺎ أن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ ﯾﻛوﻧون ﻋﺑﺋﺎ وﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
اﻟﺧﻼق ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑداعاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺧواء و اﻟﺧﻠو ﻣن 
ﺔ، ﻣﺟﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧﺎءة ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻔﺳﻪ وﯾﺻﺑﺢ ﻣﺗﻠﻘﻲ ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺛرات و اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾ
أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﻬذا اﻟوﺻف ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺻدر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ )ﻛﺎﻟطﻔرة اﻟﻘول
اﻟﻧﻔطﯾﺔ( ، اﻟﺣروب و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.
اﻟطﻔرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﺎرﻗﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﯾن أﺣدﺛت:ظﻬور ﺣﻠول ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-40
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟدرﺟﺔ أﺻﺑﺢ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض 
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ، ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﻣﻣﻛن 
ﺑﻬﺎ، ﻛذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﺟﻧوح ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑوﯾب وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ 
اﻷﺣداث، اﻟﺟراﺋم ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل، اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻬﻧدﺳﺔ 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾﺔ، اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ، اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟوﺳﺎطﺔ ، و ﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺑﺔ و واﻹداري
ﯾﻌد ﻣظﻬرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣدﯾﯾنرﺻدﻫﺎ ﺑدﻗﺔ و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔواﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺗﯾﺢ 
اﻟﻘرﯾب واﻟﻣﺗوﺳط.
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
ﻣر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﻋﻘدﻩ اﻟﺧﺎﻣس ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻣﺳت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻟﻛن واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻩ ﻋﺑر اﻟﺧﻣس ﻋﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺑراز اﻟﻣﺗﺧﺻص وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻص ﯾدرﻛﺎن ﺣﺟم اﻟﺗﻐﯾر وآﺛﺎر 
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اﻟﺗﻐﯾرات واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔرد 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ إﻟﻰ اﻟﺣداﺛﺔ 
اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ق ذاﺗﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل اﻟﺗﺣول أو اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎ
ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻹﺷﺎرةاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺗﺟدر 
ﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻟﻛن ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم 
اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﻐﯾر داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ذﻟك ؛
ارﺗﺳم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺷﻬد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ 8891ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻊ أﺣداث اﻟﺧﺎﻣس ﻣن أﻛﺗوﺑر 
ﺣﺎول اﻟﻌدﯾد وﺻورﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣطﻠﻊ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم 
اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺟدﯾد .
إﻟﻰ  ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎدوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺳﺗرﻛز اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾم ﺗرﺳﯾﻣﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
ﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﺣﯾث ﻗوة اﻟﻌﻣل ، اﻟﺗرﻛﯾب اﻻﺛﻧﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻣذﻫﺑﻲ واﻟﻌرﻗﻲ واﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟطﺑﻘﻲ ووﺿﻌﯾﺔ ﺗرﻛ
اﻟﻣرأة، اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻬﻣﯾش و اﻟﺗوظﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر و ﺗﻠك اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت 
، ﺳواء اﻟﺟزاﺋريوٕاﯾﺿﺎح اﻟﻌﻼﻗﺎت ذات اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧرى داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرات أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
وﻟﺗﺷﺧﯾص وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟراﻫﻧﺔ و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﺗﻐﯾرﻩ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻼت 
ﻪ ـﻪ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺎﻏم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻧﻣﺎطـﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺑﻧﯾﺎﺗﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎــــﻬﻪ وٕاﯾﺿﺎح اﻟﻌـــاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟ
اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، وﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ وﯾﻌرﻓﻬﺎ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري.
:اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ-10
ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﺑﺧﺻوص ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري أﻧﻬﺎ ﻣرت ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯾﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن، ﻓﺗرة 
اﻟﺗﻲ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﺗﻧﺎﻗص ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ 
ﻌﯾﺷﯾﺔ واﻟﻔﻘر واﻟﻣرض، واﺟﻬت ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻛذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع اﻟﻣ
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ﺣﯾث ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎرﺗﻔﺎع 2691ول اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔأي ﺑﻌد ﺣﺻأﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
وﺗزاﯾد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﺗﺣﺳن اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ اﻟﺗﻲ أدت ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ 
ﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟزواج .اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت وزﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟوﻻدات وارﺗﻔﺎع ﻣﻌد
ﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾرات ﻣﺳت ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل 
، وأﺧذ ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺛم اﻻﻧﺧﻔﺎض، واﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ 3102ﻣراﺣل ﺗطورﻩ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
(%60.3( إﻟﻰ ﻣﻌدل)7791/6691ﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن )( ﻓﻲ ا% 12.3دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﻣن ﻣﻌدل )
( ﺛم إﻟﻰ 8991/7891( ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن )%51.2( إﻟﻰ ﻣﻌدل )7891/7791ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ﻣﺎ ﺑﯾن )
ﻟﻠدﯾوان إﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﺣﺳب آﺧر (%1( ﻟﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ )7002/8991( ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن )%7.1ﻣﻌدل )
ﻧﺗﻘل ﻣﺟﻣوع ﺳﻛﺎن د ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻛس ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﺎﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗزاﯾ،3102اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون  8.43إﻟﻰ  7991ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﺳﻧﺔ  88.82إﻟﻰ  7891ﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﻣﻠﯾون ﻧﺳ8.22اﻟﺟزاﺋر ﻣن 
)اﻟدﯾوان .2102ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﺳﻧﺔ 9.73ﻟﯾﺑﻠﻎ 1102ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﺳﻧﺔ 3.63ﺛم إﻟﻰ 8002ﻧﺳﻣﺔ ﺳﻧﺔ 
(2102 zd.sno.wwwاﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻓﻧﺟد أن ﺗوزﯾﻊ ﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺄﺧذ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺗوازن ﺑﯾن ﻣﻧﺎطﻘﻪ 
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ، وذﻟك راﺟﻊ  ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻛذﻟك اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺷدﯾد ﻟﻠﺧدﻣﺎت 
ي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻧوب اﻟﻛﺑﯾرواﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺷﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗﺧراج اﻟطﺎﻗو 
وﺗرﺳﯾﻣﻪ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
وﻻﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ، ﺗﺻل اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 
ﺣﯾث ،(اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، وﻫران ، وأﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎطق ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر )2ﻧﺳﻣﺔ/ﻛم0002
،أﻣﺎ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ و ﻋﻧﺎﺑﺔ 2ﻧﺳﻣﺔ/ﻛم441، وﻓﻲ وﻫران 2ﻧﺳﻣﺔ/ﻛم8685ﺗﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر 
، وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺿم ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت 2ﻧﺳﻣﺔ/ﻛم092وﺻﻠت إﻟﻰ 
ﻟﺟذب اﻟﺣﺿري، ﻛﻣﺎ ﺗﺿم اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻌض وﻻﯾﺎت اﻟﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ ذات اﻟﺗﺣﺿر اﻟﻣرﺗﻔﻊ أو ﻣﻧﺎطق ا
وﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻛورﻗﻠﺔ ، اﻷﻏواط و ﺑﺷﺎر.
وﻻﯾﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣن اﻟوطن ﺑﺗﺣﺿر ﻣﺗوﺳط 
 9.51ﻼ ﻣﺛﻲ، ﺣﯾث ﻗﺎرﺑت اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺳطﯾفـــــﺎط اﻟﻔﻼﺣـــــﻣراﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﺷـــــــﺗزاوج ﺑﯾن اﻟ
.2ﻧﺳﻣﺔ/ﻛم341وﺳﻛﯾﻛدة 2ﻧﺳﻣﺔ/ﻛم2.84، ﺑﻠﻌﺑﺎس2ﻧﺳﻣﺔ /ﻛم
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وﻻﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ، وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺎت ﺑﻣراﻛز ﺣﺿرﯾﺔ ذات ﺗﺣﺿر 
ﻣﺛل ﺟﯾﺟل أ أدرار، ﺑﺟﺎﯾﺔ ،اﻟﺑوﯾرة، ﺑﺳﻛرة ، ﺗﯾزي وزو واﻟﺷﻠف ، %52ﻣﻧﺧﻔض أو ﺷﺑﻪ ﺣﺿري أﻗل ﻣن 
ﻧﺳﻣﺔ ، ﺗﺗﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ رﻗﻌﺔ 005اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻏﻠﺑﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟطﺎﺑﻊ 
و أدرار 2ﻧﺳﻣﺔ/ﻛم4.23ﺎﻧﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻓﻲ ﻏﻠﯾزان ـﺔ اﻟﺳﻛـاﻷرﯾﺎف و ﻟﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻛﺛﺎﻓ
(642،2002)ﻗﯾرة وآﺧرون،.2ﻧﺳﻣﺔ/ﻛم74.0
ﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﺣﺿر ﻟﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن و إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﺑﻧﯾوﯾﺔ ، 
واﻟﺳﺑب أن ﻫﻧﺎك دوﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن درﺟﺔ اﻟﺗﺣﺿر وﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وﻓﻲ 
ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗرﻛز ﻣﻌظإﻟﻰ أن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎوي ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتاﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﺗﺷﯾر 
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋر، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧوﯾﻪ إﻟﯾﻪ أن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ %01اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺟﻐراﻓﯾﺎ 
وﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ازداد ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن وﺑراﻣﺟﻬﺎ واﺣد ﻣن أﺳﺑﺎب ذﻟك، ﺣﯾث ﺗؤﻛد اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ أﻧﻪ 
63اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺧﻣس ﻣرات ﺧﻼل اﻟﻛﺑرى ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﺣﯾث ﺗﺿﺎﻋف ﻣﺛﻼ ﺳﻛﺎن ﻣدﯾﻧﺔ 
، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬم ﺛﻼث ﻣرات  4891إﻟﻰ ﻋﺎم  8491ﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﺎم 
اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن واﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎطق إﺳﻘﺎط، وﯾﻣﻛن ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة
ﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري.اﻟﺟزاﺋر، وﻫذﻩ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ودﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﺑط
أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺣول ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻣﺎ راﻓق 
ذﻟك ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن 
ﻗﺳﻣت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ذات ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻋﺎل وﻣﻧﺎطق ﻣو ﺣﺎول ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻧﺎطق ﺣﺳب ﻣﻌدﻻت اﻟﻧ
ذات ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض وﻣﻧﺎطق ذات ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣﺗوﺳط، وﻫﻧﺎك ﺗﺻﻧﯾف اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﯾﺎر درﺟﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻘﺳﻣت إﻟﻰ ﺛﻼث أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺎت وﻫﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ، ﺑﯾﺋﺔ ﺷﺑﻪ ﺣﺿرﯾﺔ وﺑﯾﺋﺔ 
ﻗﺿﯾﺔ ﻛﺎﻧت وﻣﺎزاﻟت اﻋﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﺗﻣس أﻏﻠب اﻟﻔﺋﺎت  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةرﯾﻔﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﯾﻣﻛن 
اﻟﻌﻣرﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬﺟرة ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺗﻐﯾر ﻣؤﺛر ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻏم ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ، ﻋﻠﻰ 
ﺛروة اﻷﻣم ﺗﻘﺎس اﻟﯾوم ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻓراد و ﻣؤﻫﻼﺗﻬم ﺣﺳب ﻣﻧظور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.اﻋﺗﺑﺎر أن
ﻣﺛﻼ ﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﺗﺳﺎوﯾﺎ ﺑﯾن 8991أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣرﯾﺔ و اﻟﺟﻧدرﯾﺔ ﻓﺈن إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻋﺎم 
، ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل ﻋدم ﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت (إﻧﺎث  %34.94ذﻛور و  % 85.05ﻋدد اﻟذﻛور و اﻹﻧﺎث )
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ﺎن اﻟﺟزاﺋر،ـﺎﻟﻲ ﺳﻛــﻣن إﺟﻣ%02.96ﺳﻧﺔ(اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ 03اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺷﺎﺑﺔ )
( ﺧﻼل %1ﺎت و اﻟزﯾﺎدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺳﺟل ﺗﻧﺎﻗﺻﺎ واﺿﺣﺎ )ــد و اﻟوﻓﯾــــــدل اﻟﻣواﻟﯾـﺈن ﻣﻌــــــﺎﺑﻘﺎ ﻓـــﺎ أﺷﯾر ﺳــــــوﻛﻣ
  رة. اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺳﺗوﻗﻔﻧﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺟزاﺋري، ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﯾﺔ ﺳﻛﺎﻧﻪ وطﺑﯾﻌﺗﻬم ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ 
، أﻣﺎ ﻧﺎثﻹاﻟﺟﻧدري ﺑﯾن اﻟذﻛور وااﻷﺧﯾرة، و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻫو ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوازن 
واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن ، %52ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻬم اﻟزواج أﻛﺛر ﻣن 
ﻟﻠذﻛور واﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ واﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﺎﻟﻲ، وﺿﺂﻟﺔ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻘﯾد ﻓﻲ %37اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺣواﻟﻲ 6791ﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل راوﺣت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزواج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻛن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ا
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗص ﻣﺳﺗﻣر.%3.56
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺣول اﻟﻌﻣري واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ أن ﻓﺋﺔ ﻣن ﺗﺟﺎوزوا 
ﻧﺳﻣﺔ وﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻫم أﻗل ﻣن 928309أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل (%95.3ﻫم ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺳﯾطﺔ )ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر 56
ﺳﻧﺔ 56)أﻛﺛر ﻣن ( ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺣﺳوس ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻣﻌوﻟﺔ ﺑﯾن %50.53ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺣواﻟﻰ )21
ﻓﺈن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻔﻌل ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددة ﻛﺎﻧﺗﺷﺎر وﺗوﺳﯾﻊ ،ﺳﻧﺔ(21و أﻗل ﻣن 
ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﺳﺗﻌﻣﻠن ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوى %46اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل ﺣﯾث 
  ؛ﻣﺗزاﯾدا ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة اﻧﻛﻣﺎﺷﺎاﻟﻣﻌﯾﺷﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋرﻓت 
ﺑدﻟﯾل ﻗﯾﻣﺗﻪ 1002ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر 97أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻘد ﺻﻧﻔت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
.827.0
ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري دون اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣر
،اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﯾوم، وﻷن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﻫﺎم ﯾﺣدد ﻣﻌﺎﻟم ﻣﺳﺗﻘﺑل أي ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺎت اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدول ﻛﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗطرق إﻟﻰ 
إﻻ أﻧﻪ ﯾﺷﻛو دوﻣﺎ ﻣن ،ﺣري ﺑﻧﺎ اﻟﺗﻧوﯾﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑذل ﻣن ﻣﺟﻬودات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎعﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻗﻊ اﻟﺗ
اﻹﻧﺳﺎناﻟﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺗﻬﺎ ﻣﺷﻛل اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻔﺷل اﻟدراﺳﻲ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ 
ﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب أن ﺟزء ﻣن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾ
ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻷﻣﯾﯾن و ﺗرﻛﯾب ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب، وﺗرﻛﯾزﻫﺎ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
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( ﺛم اﻷﺷﻐﺎل %91( ﺛم اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت)%5.63ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟزراﻋﯾﺔ إذ ﺗﻣﺛل اﻹدارة )
(.%89.6( واﻟﻧﻘل )65.81%( واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )29.81%اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء)
ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺻدر ﻗﻠق و إزﻋﺎج ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣن 
ﺗوﺗرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺷﺎﻛل ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس 
اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ  إﻟﻰ أناﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ %66.13ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت و %10.64ﺣﯾث ﺗﺗوزع ﻧﺳب اﻟﺗﻣدرس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻠﻐت
ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﺑرر ﻟﻠﻌدد اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺑطﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ، وﻣﺎ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا ﻟﻠذﻛور، 
ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ أي رﺑﻊ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ %32اﻟﺟﺎﻧب ﻛذﻟك أن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ
ﻣﻘﺎطﻌﯾن أﻣﺎ اﻟﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﻘﯾد وﻫو ﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻻ ﯾﺻﻠون إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
، وﺗﺗوزع اﻟﻧﺳب آﻧﻔﺔ اﻟذﻛر ﺳﻧﺔ42ﺳﻧوات و 6ﻸﻓراد اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﻟ%08.13 ﺗﻬمﻧﺳﺑﻓﻟﻠﺗﻣدرس 
ﯾﻠﻲ:ﻛﻣﺎ 






، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت 6102/0102اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و آﻓﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗورﯾش،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻧﺻﯾرةاﻟﻣﺻدر:
83، ص1102، 6اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻌدد
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  :4002و0991وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻورة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 




















ﯾﺻﻠون إﻟﻰ اﻟﺻف 
4002اﻟﺧﺎﻣس 







ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ، ﻣرﻛز ﻣؤﺷرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ،:رﺑﯾﻊ ﻛﺳروان ،اﻟﻣﺻدر
141.، ص7002، رﺑﯾﻊ 83دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد 
وﺣﺳب ﻧﻔس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﺎﺑق ﻋدد اﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺿﻌف ﻋدد اﻟﻣﺗرﺳﺑﯾن ﻓﻲ اﻟوﺳط 
ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻹﻧﺎث ﯾﻔوق ﺿﻌﻔﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن اﻟذﻛور.اﻟﺣﺿري ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺳرب 
ﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺑوي ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﻌ
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻣل و اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ، و ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺣﻔﺎظأﻟف وظﯾﻔﺔ ﺟدﯾدة ﺳﻧوﯾﺎ، و ذﻟك ﻟﺿﻣﺎن 054اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗوﻓﯾر %4.3
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻟﻘﺎدﻣﺔ.%7ﻓﻲ ﺣدود أﻗل ﻣنﺑطﺎﻟﺔ
ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾرد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء، ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﺟزاﺋر اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ
ﺑطﺎل( ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻧﺳﺑﺔ 0080421ـ )ﻗدﻣت أرﻗﺎم ﻋن ﻋدد اﻟﺑطﺎﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻗدر ﺑ7002
و  8991ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗراﺟﻌﻬﺎ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺻف ﻋﻧد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوان %3.21اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻫﻲ 
)ﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .%01إﻟﻰ  0102ﻟﯾﺻل ﻓﻲ %2.92اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘدر ﺑـ 
(0102zd.sno.wwwﻟﻺﺣﺻﺎءاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ 
و ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺗﺑﻊ ﻟﺗطور اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣﺟﻣوع وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طﺑﻌﺗﻪ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﺑل ﻣﺑررة ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺟﺎﻧب ، اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ وﺟود ﻋدد ﻣن 
اﺣد، اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌﺎﯾﺷﺔ و ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﺗواﺟد ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ آن و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻷﻧظﻣﺔ أو اﻷﻧﻣﺎط 
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ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة ﻓﺋﺎت وﺟﻣﺎﻋﺎت ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن 
واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺣدﯾﺛﺔ وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾل ﺛﻼث ﺗﺷﻛﯾﻼت 
ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر "ﻣﻐﻧﯾﺔ اﻷزرق" إﻟﻰ أن اﻟﺛﻼث أﺳﺎﻟﯾب 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ إﻻ ﻗﺎﺳم ﻣﺷﺗرك واﺣد و ﻫو ﺗﻣﻠك ﻗوة ﻋﻣل اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﺣدﯾد اﻷﺟور ، و ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻗﺳﻣت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ أرﺑﻊ 
(62،0891)اﻷزرق،ﺗﺷﻛﯾﻼت أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ
، اﻟﻣﻘﺎوﻟون(.اﻹﻧﺗﺎجﻣﺟﻣوع ﻣن ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻗوة اﻟﻌﻣل )ﻣدﯾرو و رﻗﺑﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل -أ
اﻟﻌﻣﺎل اﻷﺟراء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟرﯾﻔﻲ و اﻟﺣﺿري.-ب
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة و ﺻﻐﺎر رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺟﺎر اﻟﺻﻐﺎر.-ت
و ﺑﺳﺎﺗﯾن ﻣﻌﺎﺷﯾﺔ.اﻟﻔﻼﺣون اﻟﻣﺎﻟﻛون ﻟﻘطﻊ أرﺿﯾﺔ -ث
ول اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻣر ﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺳﺟل وﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺣ
ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﺎﺑق ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﺗوﺟد ﺗﺷﻛﯾﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دﻧﯾﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﻔﻘراء، ﻓﻘراء 
ﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺄﺟورﯾن وﻗﺳم ﻣن اﻟﺣرﻓﯾﯾن، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌ ،وﻫﺎﻣﺷﯾون
ﺑﺗﻐﯾر ﺳرﯾﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﺣو ﺗﺟﺳﯾد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر )اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ( أو اﻟﺟزاﺋري ﻫﻲ اﻵن ﺗﻣر 
إﻟﻰ ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹﺷﺎرة( ﻣﻊ éhcram ud eimonocE)اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق 
اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل %4.35
م ــــ، وﻣن أﻫ%2.41ﺎﻋﺔ ﻓﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ــــاﻟﺻﻧ، أﻣﺎ%2.41وﻣﯾﺔ ــــﺎل اﻟﻌﻣـــ، وﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐ%1.01ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ول اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻧﺣﺳﺎر وﺗدﻫور اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠطﺑﻘﺔ ـــﻟﺗﺣا إﻓــــرازات
(35-25،8991)اﻟﻛﻧز وآﺧرون،اﻟوﺳطﻰ.
ﻣﻠﯾون 5.4ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء و اﻟﻣﻌوزﯾن ﺣﯾث ﯾﺗراوح ﻋددﻫم ﻓﻲ ﺣدود 
دون أدﻧﻰ دﺧل، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟم ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
ﺧﻔﺎض ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻣﺳﺗوى ﻧﺣو اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻧﻘدي و اﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻧاﻟذي ﻛﺎن ﻓﻼﺣﯾﺎ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﺗﺣول ﺗدرﯾﺟﯾﺎ 
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ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة، واﻟﺟدول ﻣﻌدل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك:










()0102zd.sno.wwwاﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎءاﻟﻣﺻدر:
إن أﻫم ﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺣول ﻣن ﻧﻣو ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل و اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو اﻟﺗﻐﯾر 
ﻓﻲ آﻟﯾﺔ اﻟﺟذب واﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻧﺣو ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﺧرى ، ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻫﻲ اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﻌﺎم 
ﻫذا ﻣﺑرر ﻫﻣﺎ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻘطﺎﺑﺎ و ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
ﻓﺎﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن ﻟﺗﺣول اﺗﺟﺎﻫﺎت وﺗﻣﺛﻼت اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟوظﺎﺋف دون ﻏﯾرﻫﺎ،
ﻛﺎﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﺟﻼ ﺗراﺟﻌﺎ ﻣﺳﺗﻣرا، ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﺿﻌف وﺗﻧﺎﻗص اﻟﻧﻣو 
ﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻘلﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫﻣﺎ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻔرد ﻟﻔﻛرة اﻟرﺑﺢ اﻟﺳرﯾﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﺗ





ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺸﺒﺎﺏ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
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أوﻻ: ﺧﺻﺎﺋص ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب
ﺗﻌﺗﺑر ﻓﺗرة اﻟﺷﺑﺎب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن 
، ﻓﻣن إﻟﻰ اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ و اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔإﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات و ﻟو ﻧﺳﺑﯾﺎ، 
ﺗﺗراﺟﻊ اﻟرﻫﺎﻓﺔ و رﻗﺔ ﺷﺑﺎب ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﺗﺷﻬد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣوﻻت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ ﺟﺳم اﻟ
اﻟﻘﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ و ﺗﺣﺗل ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟﻔظﺎظﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻧﺳب أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم 
و أطراﻓﻪ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣوا ﻋﺿﻠﯾﺎ ﯾﺳﺑق اﻟﻧﻣو اﻟﻌظﻣﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺗوﺗر ﻓﻲ 
ﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﺳﻌﺔ اﻟﺷراﯾﯾن و ﻗوﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﺿﻐط اﻟدم و ﺗظﻬر اﻟﻌظﺎم و ازدﯾﺎد ﺳﻌﺔ اﻟﻘﻠب ، اﻟﺷﻲء ا
و ﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﻌدة ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺔ اﻹﻋﯾﺎءﺑﺎﻟﺻداع و اﻹﺣﺳﺎسأﻫﻣﻬﺎأﻋراض ﻣﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك 
ﺗظﻬر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ و اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و ﺗﻧﺿﺞ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ﺷﻬﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠطﻌﺎم ، ﺑﺎﻟﻣوازاة 
اﻟﻘذف ﻋﻧد اﻟذﻛور.إﻣﻛﺎﻧﯾﺔو  اﻹﻧﺎثﻟﻠﺷﺑﺎب، ﺑﺣدوث اﻟطﻣث ﻋﻧد 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳن ، ﻣن اﻟذي ﯾﺑدأ ﻋﻧدﻩ اﻟﺗﻐﯾر و اﻟﺗﺣول اﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾﺗﺑﺎﯾﻧون ﻓﻲ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، 
اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ، ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻣن ﺗﻧطﻠق ﻣﺑﻛرا ﻟدﯾﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و ﻫﻧﺎك ﻣن 
ﺗﺗﺄﺧر ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﻟدﯾﻬم، و ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣﻰ ذاﺗﻪ ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﯾﺑدأ ﻧﻣوﻩ ﺑﺎﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ و ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺑدأ 
ﻧﻣو اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻣر ﺑﻔﺗرات ﺣرﺟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗوﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﻔرزﻫﺎ ﻧﻣوﻩ ﺑﺎﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔ و اﻟﺷﺑﺎب أن ﻗدرات ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺗﺗﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﯾﺗﻔق اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن
(69، 4002) ﺧﯾر اﻟزراد،.ﻧﺣو اﻻﻛﺗﻣﺎل و ﯾﻘﺗرب ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘﺑول ﻓﻲ ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة
ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻘدرات و اﻟﻬواﯾﺎت و اﻟﻣﯾوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ، و ﯾﻧﻣو ﻟدى اﻟﺷﺎب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ 
اﻟﯾﻘظﺔ، واﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺗوﻗف ﻋن ﺗﻘﺑل اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ أﺣﻼمو  واﻟﺗذﻛر واﻟﺗﺧﯾل
(31، 7002)ﻣﻠﺳون،ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻛﺑﺎر وﯾﻔﻛر ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻧﺎﻗﺷﻬم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺳطﺣﯾﺔ.
 ﻼتـــﺑﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻓﺗرة ﺗوﺗر و ﻗﻠق ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛإن أﻛﺛر ﻣﺎ ﺗوﺻف 
ﺎﻟﻌودة ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺑل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣراﻫﻘﺔ ـــــواء، ﻓﺑــــــﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳﻟﻠﺷﺎب و أﺳرﺗﻪ و ﻟﻠ
ﻧﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟطول اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو و ﻛذﻟك اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﯾﻧﺗﻘل ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺷﺎب إﻟﻰ وﺿﻊ ﻏﯾر 
اﻟﺗﻣردي اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﻣﺗزن وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ، ﺣﯾث ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﻪ اﻟطﺎﺑﻊ
ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﺑﺎر ﺧﺎﺻﺔ.
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ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت إﺳﻘﺎطﻬﺎﯾﺗﺿﺢ أﻣﺎﻣﻧﺎ أن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
اﻹﺣﺳﺎس، ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ و ﺗﺑﻠور اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻛل اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻠوغ وﻣن ﺛم اﻟوﻟوج إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﺑﺎب، و ﺑﺎﻟﻣﺷﺎ
واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺗظﻬر ﺣﺎﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻟدى اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب، ﺣﯾث أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﺷﺧﺻﺎ 
ل ﻣن اﻟﺷﺎب ﯾﺑﺣث ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ذي ﻗﺑل و ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن أﺑﻧﺎء ﺟﻧﺳﻪ ﻓﻲ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌ
ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻋن ذاﺗﻪ و ﻋن ﻗﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟدﯾد ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻫذﻩ ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ 
(014، 1002)ﻓرﯾث،؛ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ )اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع( "ثﻓرﯾﯾﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك "ﺳﺎﯾﻣون 
ﻫو ارﺗﺑﺎط ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺑﺎﺛوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺳب رأﯾﻪ 
ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث أن أزﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻛون أﻛﺛر ﺷدة و ﻗوة ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﻛون ﻟدﯾﻬم ﻧﺿﺞ ﺑدﻧﻲ 
ﻟﻬؤﻻء  و ﺟﻧﺳﻲ ﻣﺑﻛر اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻻ ﯾوازﯾﻪ ﻧﻣو ﻋﻘﻠﻲ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و ﻫذا ﯾﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻼﺗوازن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﺷﺑﺎب ﻷن اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻣﺑﻛر ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن أﻗراﻧﻬم و اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت 
اﻟﻛﺑﺎر ، ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻷﺧﯾرة ﻻ ﺗﺑدي إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺑول اﻟواﻓدﯾن اﻟﺟدد إﻟﯾﻬﺎ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
و اﻟﻘﻠق و اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و اﻟﻣزاﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺑﯾﺔ و اﻟﺧوف ﺗﺟﺎﻩ اﻟذات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟ
اﻟطﺑﺎع ، و أﻛﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﻫﻲ أزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺿﻌف ﻗدرة اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ذاﺗﻪ 
اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻓﻬم اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، و ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﺑﺎب و 
ﺣﺗﻰ ﺳن اﻟﺛﻼﺛﯾن إﻟﻰ :ﺎب ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻧوﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﻣراﻫق ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑ
ﺳﻧﺔ )ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ(: 81إﻟﻰ  31اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن -10
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ أﺷﯾر إﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠوغ اﻟذي ﯾﻼزم اﻟﻧﻣو اﻟﺑدﻧﻲ  ﻫذا 
اﻟﻧﻣو ﻻ ﯾﻛون ﻣﻧﺗظﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم ﻛﻠﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗواﻓق اﻟﻌﺿﻠﻲ ﯾﻛون أﻛﺛر 
ﻟﻛن اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻬﺗﻬﺎ اﺿطراﺑﺎ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫق ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أو ﻣواﺟ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫو ﻧﻣو اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ و ظﻬور اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣﯾث 
اﻟﻧﻣو ﻫذﻩ اﻟﺿﻌف ﺑدل اﻟﻘوة ، و إﺟﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗؤدي اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺎب إﻟﻰ دﻋم 
ﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻪ ﻛﺎﻟﻘﻠق أو اﻟﺗوﺗر أو اﻟﺧﺟل ، أﻛﺛر ﻟﻔﻛرﺗﻪ ﻋن ذاﺗﻪ ﻟﺗظﻬر ﻣﺻﺎﺣﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻧﻔﻌﺎﻟ
اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻹﺣﺳﺎسإﻟﻰ اﻟﺷﻌور أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
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اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﻟﻌﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻔﻬم اﻟﺟﯾد ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
.اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﯾر
ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣراﻫﻘﺔ ﺑﯾﻘظﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺑﺎرزة و ﺧﯾﺎل واﺳﻊ ﻷن اﻟﻣراﻫقأﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻣرﺣﻠﺔ اﻟ
ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣرر اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ ﻟﯾﺔ و ﺷﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدﻩو ﻣﺻﺎدر ﻣوﺛوﻗﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻧزﻋﺔ ﺗﺳﺎؤ 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﺳﺎؤل و ﺷك ﺗﺗﺿﺢ طرﯾﻘﻪ و ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻫق اﻟﺷﺎب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻘﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﺿول و ﺣب اﻻطﻼع و اﻟﻣﻐﺎﻣرة و روح اﻟدﻋﺎﺑﺔ و اﻟﺣﯾوﯾﺔ .
و اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺎ أﺷﯾر إﻟﯾﻪ آﻧﻔﺎ ﻓﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛرد ﻓﻌل وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻛون اﻟطﻔل ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧوع 
ﯾﺟب ﻣن اﻟﺗوازن اﻟﻣرﻏوب ﺑﯾن اﻟدواﻓﻊ و ﺑﯾن إرادﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟطﻔل ﻗد وﺻل إﻟﻰ إدراك ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﻪ و ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﻪ، ﻋﻛس ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ  ﻗﺑل ﻗﻠﯾل ، ﺑﺣﯾث ﯾﺿطرب ﻧﺗﯾﺟﺔ ظﻬور 
اﻟﻣراﻫق ﻫﻧﺎ ﻫﻲ إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف و ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﺟدﯾد ﺑﯾن دواﻓﻌﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻓﺣﺎﺟﺔ،ﻣﻣﯾزات ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ
(89، 7002)ﻓﻬﻣﻲ،ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻹﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ.
ﻛﻣﺎ ﺗزداد ذاﺗﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﻣر )اﻟﻣراﻫﻘﺔ(، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻛون اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻧﺣو اﻷﺧذ ﺑﻣﺎ 
ﯾﻣﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪ إﻻ ﺑﺈﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑذﻟك و ﺳﺑب ذﻟك ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺛﺑﺎت اﻟذات ﻣن ﺟﻬﺔ ، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﻧزﻋﺔ 
اﻟﻣراﻫق اﺗﺟﺎﻩأﺧرى و ﻫﻲ ، و ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔاﻟﺗﻣردﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ
ﻧﺣو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﻧﺗﻣﺎء و ﻫذا ﺑﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻟﺷﻠﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء و ﺗﻛون ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻧﺎدي 
اﻟرﯾﺎﺿﻲ أو اﻟﺟﯾرة و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺻدر ﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣراﻫق ، وﯾﻛون ﺳﻠوﻛﻪ ﻧﺣو ﻫذﻩ 
ﯾﻌود إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟوﻻء اﻟﺗﺎم إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ، و اﻟﺳﺑب
  ؛اﻟﺷﺎب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﻧزع اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻧﺣو رﻏﺑﺔ و ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وﻗﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻟﺧدﻣﺎت وﯾزداد إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ، اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ا
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﻣﯾوﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘوة ﻧﺣو اﻟﺟﻧس اﻵﺧر وﺗﻣظﻬرات ذﻟك ﺗﺗﺿﺢ ﻓﻲ زﯾﺎدة 
و ﻛذﻟك  أﻧوﺛﺗﻬنﻓﯾﻛون اﻫﺗﻣﺎﻣﻬن ﺑﺈﺑراز ﻣظﺎﻫر اﻹﻧﺎثاﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻣظﻬرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛور، أﻣﺎ 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻟوان اﻟﺟذاﺑﺔ اﻟﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻠﻧظر.  
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ﺳﻧﺔ )ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ(: 03إﻟﻰ  81اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن -20
ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟزﺋﯾﺎت ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﺗرة 
اﻧﺗﻘﺎل أو ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺑور ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎب ، ﺣﯾث ﻣن ﻣﻣﯾزات ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎب أن 
ﻧب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻠف اﻟذﻛر،و ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺗﺟﺎ
اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ، واﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرب واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت وآﻟﯾﺎت 
اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎب، ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﺗﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف اﻟﻧﺳﺑﻲ و 
ﻘﻠﻲ واﻟﺑدﻧﻲ، وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻧﻣوﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌ
اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻧﻣو إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺗﺎم، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺈﻛﻣﺎل اﻟدراﺳﺔ و ﻓﯾﻘف اﻟﺷﺎب ﻷﻣﺎم ﺗﺣٍد و ﻫو ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻏﻠﻰ ﻣراﻓﻘﺔ و ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟذات؛اﻟﻌﻣل و اﻟزواج ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺷﺎب 
و اﻟﻌﻘﻠﻲ و ﻛذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺷﺎب أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺑدﻧﻲ 
ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺿﺞ اﻟذي وﺻل إﻟﯾﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻧﺟﺎح رﻫﯾن ﻫذا 
ﺷﻠون ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺎدﻓوﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق اﻟﻧﺿﺞ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻔ
ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﺧﺑرات و 
اﻟﺗﺟﺎرب و اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ و ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺎب.
وى و درﺟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻔرد و ﻧﺟد ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أﯾﺿﺎ ﻣﻬﻣﺔ و ﺣرﺟﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺗ
إﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔو ﻋﻣﻠﻪ و وظﯾﻔﺗﻪ و ﺟزء ﻣن أﺳرﺗﻪ ، اﻟﺷﺎب ﻣﺳؤول ﻋن إﻛﻣﺎل و ﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻪ 
ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﺗﺑﻧﻲ ﺣﻠول ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ ، و ﻟم ﺗﻛﺗف اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑوﺻف ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب 
ﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻓﻘط ﺑل ﺗﻘﺎطﻌت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟﻣر 
اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻻﻧدﻓﺎع و اﻻﻧﻔﻌﺎل ، ﻓﺄﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻻﻧدﻓﺎع اﻟﺷدﯾد و ﻓﻘدان اﻟﻘدرة 
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑﺢ اﻟذاﺗﻲ 
ﻣرارﯾﺔ اﻟﺿواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﻏﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗ
ﻟﻌواطف و اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺷﺎب داﺧل أي ﻣﻧظوﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
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رﺣﻠﺔ ﯾرﻛز أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻧزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻣرد، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣ
أن ﻣن داﺧل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺗﻌﻘﯾداﺗﻬﺎ و ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ، ﻟذا ﯾﻘف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎبﺗاﻟ
ﺷﺎب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.اﻟﻠﺗﺎن ﺗﺣدد اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻛﺑرى ﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻫﺎﺗﯾن اﻟﺻﻔﺗﯾن ﺑﯾن أﻫم ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ 
اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺳﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛذﻟك ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺗﺻف 
واﻻﺑﺗﻛﺎر ﺑﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدة أن اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺳﺑب اﻟطﺎﻗﺔ 
ﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ.واﻟﺣ
اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ، ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﯾر اﻟﺷﺑﺎب اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟواﻗﻊ و ﺗﻌﻘﯾداﺗﻪ، اﻟﺷﻲء 
اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺷﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺛﺎل و ﻗدوة ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣراﻓﻘﺔ 
ﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺗطرف ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻊ.و اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﯾﻌد أﻛﺛر ﻣن 
، و ﻫﻲ اﻣﺗداد ﻟﻠﺻﻔﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔاﻟﻧزﻋﺔ 
و ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ و ﻛذﻟك اﻹﺻﻼحﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أن اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﺑﺎع و اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻓرض 
 ر.ﻣﺣﺎوﻻت ﺟدﯾﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾ
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ و ﻛﻔﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻘﻠﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟدارس و اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣراﻋﺎة اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻵﻧﻔﺔ اﻟذﻛر.
ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب
ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ و اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب
اﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺛﺎر اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﺳﺔ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن واﻟﻧﻔﺳﯾﯾن ﻟﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ:
ﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﯾﻌﺑر اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ا-10
ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺧواص دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺗﻔردة ، ﻏﯾر أن ﻣﺳﺗوى إدراك اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾف و اﻟﻧﺷﺎط 
ﺑﻬذﻩ اﻟﺧواص ، ﻟﻌدم اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ و ﻓﻬﻣﻪ اﻟﺟﯾد ﺑﺄن ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﯾوﯾﺔ و اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻠذان ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﻣﺎ ﻟﯾس 
ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ ﺗﺟﺎﻫل ﻟﺟﻬود و ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل اﺧﺎﺻﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل ﻧﺗﺎج  
اﻟﺷﺑﺎب ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول ﻣن اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺗﻪ و ﺗﻛوﯾﻧﻪ ، ﻓﺗظﻬر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ظﺎﻫرة ﺻراع 
اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺗﻲ ﻣردﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﻓﻬم طراﺋق ﺣﯾﺎة اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ، ﻣن 
ﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب و ﻫذا ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﯾد و اﻟﻣدروس ﻟﻔ
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ﻟدﻋم و ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎءة و اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ و ﺗﻌدﯾد اﻟﻔرص أﻣﺎم اﻟﺷﺑﺎب 
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻘل ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﺧﺑرة و ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ و اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، 
و ﻫذا ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﯾد ﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺷﺑﺎب و اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﯾﺗﯾﺢ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺷﻛل ﺟﯾد 
ﻓﻲ ﺟواﻧب إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﻛس أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ.
ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺧرى إﻟﻰ ﻛوﻧﻬم أﻛﺛر ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ -20
د ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ اﻷﺧذ اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﻣﺑﺎدرة ، ﻟذا ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ أﺳﺎس وﻣﻧطﻠق اﻟﺗﻐﯾﯾر و اﻟﺗﺟدﯾ
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ  ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﻧﺎﻗض و اﻟﺻراع 
اﻟﺣﺎد و اﻟﺳﻠﺑﻲ.
ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻋﻛﺳﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ رﻓض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت و ﯾﺗﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺣﻛم ﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ -30
ﺎر وﺻوﻻ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذﻫم ﻣواﻗف ﻋداﺋﯾﺔ ﻧﺣوﻫم، اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت و اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠطوﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻛﺑ
إذ ﯾﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺿﻣون و ﻣرد ذﻟك ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻣﺿﻣون اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺎب، 
، ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟذات ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺎب 
ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب، ﻣن ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﺑﺎﻟﻣوازاﻩ ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾوﺻف ﺑﺎﻟذات اﻟواﻗﻌﯾﺔ و ﻏﺎﻟﺑﺎ 
اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻟذات اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ و اﻟذات اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي 
و ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎب، ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ أن اﻟﺷﺎب ﯾﺗﺿﻣن و ﯾﻣﺗﻠك اﺿطرابإﻟﻰ 
ﺳﻠﺑﯾﺎ.اﺗﺟﺎﻫﺎﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﻪ ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﯾﻘﺗﺿﻲ ﺣﯾوﯾﺔ و طﺎﻗﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﯾﺎﻟون -40
إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻧﺳق ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺧﺎص ﺑﻬم ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻧﺎﺻر 
اﻟﺷﺑﺎب و رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑرزت ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋن ﺣﺎﺟﺎت
اﻟﺗﻐﯾﯾر و اﻟﺗﺟدﯾد و ﺗﺟﺎوز إﻟﻰ ﺣد رﻓض ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﻠﯾدي، و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣطﺎﻟب ﺣﺳب ﺗوﺟﻬﺎت 
، ﻷن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺗواﻓق و اﻟﺗﻼؤم ﻣﻊ رﻏﺑﺗﻬم و ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﻧﺳﻘﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟدﯾد
و اﻟراﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺟددة
اﻟﺟدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق إﺣﻼلﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﺳﻬم ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ دﻋم أو دﺣض ﺑﻌض اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و 
ﻣﺗﺻل ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ دﺣض أو رﻓض ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻗﺑل 
اﺿطراب ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈن ﻫذا ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣؤﺷر ﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
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ﯾرى اﻟﺑﺎﺣﺛون و اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑدراﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أن أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻫﯾﻛل ﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ -50
و ﻫذا ﺑدﻋم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﻫداف اﻟﺷﺑﺎب و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم و آﻟﯾﺎت ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
اﻟﺷﺑﺎب اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻓﺛورات اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، 
ﻣؤﺷر واﺿﺢ ﻟﻼﻧﻬﯾﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ، ﻛﻣﺎ أن أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺗﺧﻠﻔﺎ ﺟزﺋﯾﺎ أو ﻛﻠﯾﺎ 
ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺣرﻛﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑداﯾﺔ و ﻣﻧطﻠق ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ، و إذا ﻟم ﯾﺳﺗوﻋب 
طﺔ ﺗﺣدد ﻣﺳﺎرات إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت وﻓق اطر ﻣﺿﺑو 
أﻋﺿﺎء ).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺈن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﺣدوث اﻧﻬﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺗﻔﻛك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
(54،6002،ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
ﻋﻣﻠﯾﺔ و آﻟﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز -60
واﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟدﻋم و اﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد و ﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧظم دون ﺣدوث اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
اﻧﻬﯾﺎرات أو اﺧﺗﻼﻻت ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺣدوث، وذﻟك ﻟﻧﺟﺎوز ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻼﻧﺗﻣﺎء ﻟدﯾﻬم ﻷﻧﻪ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ 
اﻹﺻﻼحﺗﻣردﻫم و اﻏﺗراﺑﻬم و ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ﯾﺗﺣول اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻗوة و آﻟﯾﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.اﻻ
ﻟم ﯾﻌد ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﺣﺳب ﺑل أﺻﺑﺣت اﻟﻧظرة -70
إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ ﻓﺎﻋل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎﺿر ﺣﺗﻰ و إن ﺗراوﺣت ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ذﻟك 
م اﻟﺧطﺎﺑﺎت إﻟﯾﻪ أن ﻣﻌظاﻹﺷﺎرةاﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺣﯾﻧﺎ و اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺣﯾﻧﺎ آﺧر، و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
ﻣﻌﺎ وﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎؤل و اﻟﺗﺧوف و اﻟﺗﺷﺎؤم ﯾؤ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﺑ
ﻓﺋﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  أو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑوﺻﻔﻬم ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ و ﺗﺷﺎؤم ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟﯾﻬم ﺗﻔﺎؤل
ﺑﺗﺣرﯾك ﻗطﺎﻋﺎت ﻛﺛﯾرة  ﻪﺗﻛﻔﯾﻠإﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣطﺎﻟب و 
ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺎن ظﻬور اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﻛﻔﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ ﻣوازﯾﺎ -80
ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد و ﻣﺎ ﯾﻔﺗرﺿﻪ ذﻟك ﻣن ﺗوﺗرات و ﺻراﻋﺎت ﺑﯾن 
ﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء ( ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﺎب اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ، اﻟﺳﻠطﺔ ا
اﻟﺳﻠطﺎت آﻧﻔﺔ اﻟذﻛر إﻟﻰ ﺣد ﯾﻬدف إﻟﻰ إﺧراﺟﻬم ﻣن ﺳﯾطرة و ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ رﻫن ﺻراع
ﺗﺣرﯾرﻫم ﻣﻧﻬﺎ و ﻫذا ﺑﺈدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ أطر ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻛﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﺟﯾش ، ﺳوق اﻟﻌﻣل و ﺗﺣﻘﯾق 
ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
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اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔن ﺣﯾث اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﻲ ﯾﺣﺗل ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب ﻣوﻗﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣ-90
و اﻟدوﻟﯾﺔ ، و اﻟذي ﺑرز ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻗدﯾﻣﺔ و ﻣﺗﺟذرة ﻋﻣل ﻋﻠﻰ 
و  ﺗﺟدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﺗﺧﺿﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻠﻘﯾود و اﻟﻣوارد و اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻟﺗدﻓﻘﺎت وطﻧﯾﺔ و ﻣﺎدﯾﺔ و ﺑﺷرﯾﺔ و رﻣزﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة اﻷﻫﻣﯾﺔ و اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ، و ﻻ 
ﯾﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﺧرج اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق و إن ﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﯾرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻌط
واﺣدة ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﻫﻲ اﻟﺛﻘل اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ، و رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك ﻫﻲ 
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻧوع.
ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺷﺑﺎب  
وﺗﻣوﺿﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ، ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗراث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ 
أن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻋﻛﺳت ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟرؤى اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﺗﺻورات اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل 
واﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب و ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ﺳﺟﻠت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ 
ت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى و ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ، ﺣﯾث رﻛزت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺳت اﻟوﺣدا
اﻟﻼﻋداﻟﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻣﯾز و رﻓﺎﻩ اﻟﻘﻠﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي 
ﺳﺑﺔ ﻟﻘوة اﻟﻌﻣل و ﻫو ﻣﺎ ﯾرﺑط اﻟﻼﻋداﻟﺔ ﺑﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة و ﻟﯾس ﻟﻘﻠﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻐل ﺑﺎﻟﻧ
ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب، أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوازن و اﻟﻧظﺎم و ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ 
اﻻﺳﺗﻘرار ، و ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟوﺣدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺗﺧدم ﻫدﻓﺎ واﺣدا و ﻫﻲ 
ﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﯾؤﺛر اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﺧﻠل ﻓﻲ واﺣد ﻣن اﻷﺗﻌﻣل ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﻧﺳق اﻟﻌﺎم )اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( و 
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻷﻧﺳﺎق ﻛﻛل، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع أﻓراد و ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ 
اﻟﺷﺑﺎب.
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟزﺋﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺎواةﻼﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻧظر ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﻟﻠوﺣدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻣﻣﯾزات و ﺧﺻﺎﺋص اﻷﻓراد و اﺧﺗﯾﺎراﺗﻬم و ذﻟك ﺗﺟﺎوزا ﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﻧﺎء 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣوﺟود، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟظروف و اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻠﻪ أﺳﻠوب و ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ و واﻗﻊ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر و إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻪ و ﺟﻌ
ﻣﺣﺗوم ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم .
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و ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻛذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ و طرق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر و آﻟﯾﺎت ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻌﻬﺎ و 
ردود ﻓﻌﻠﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﺷﻌور ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺗﺑﻌﺎت ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر و ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺻﯾر؛ﺗﻣﻊ ﯾﺷﻌر أﻋﺿﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﻔﺷل و ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﻣﺟ
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وأوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﺗﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ أﻧﺟزو اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ 
ﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد و اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻧظري ﻧﺣو اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﻘاﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺣول اﻟﺷﺑﺎب ﯾأوروﺑﺎو ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ 
ﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋوﻟﺞ ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب ﻋ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔﺗوﻓق اﻟﻣﻘ
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗوظﯾف ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن - أ
اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎﺋدة و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد و ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
وﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة ، اﻟﻘﺿﯾﺔ و ﯾﻔﻬم ﻣﻊ اﻷﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺗﻛﯾاﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﺗطﺑﯾﻌﻬم ا- ب
اﻟﻣوﺿوع اﻟﻠذان ﯾﻌﻧﯾﺎن أن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﺗرﺟﻊ ﻟﻘﺻور و ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎب أﻧﻔﺳﻬم و ﻟﯾس 
ﻟﻠظروف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻷﻧﻬم ﻟم ﯾﺳﺗوﻋﺑوا أو ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻊ آﻟﯾﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و 
ﻓرص اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ.
ﺣﻘﯾق أﻫداف و ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣوﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم أدوات ﻟﺗ- ت
اﻟﻔﺋﺔ ﻛزﺑون ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت و ﺑراﻣﺞ و ﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻺﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، 
ﯾﻘﺗرﺣﻬﺎ و ﯾﻘررﻫﺎ و ﯾﻧﻔذﻫﺎ اﻟﻛﺑﺎر ﺣﺳب ﻣواﻗﻌﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
م اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺑﯾن اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺎح أﻣﺎم اﻟﺷﺑﺎب، ﻟﻛن و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻣﺎﺗﻌد ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﻋداد - ث
و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺣدد ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺑﻘﺔ و اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ، و اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
و ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﺗﺿﺑط وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﺑﺎﻷﺧص ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻹﻋﻼم 
اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻔﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ إﻻ ﺗﺣﻘﯾق إﻧﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﺣراﻛﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻓﻲ ﺿوء و ﻣﺳﺎر ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد و ﻣرﺳوم و ﻣﺧطط ﺳﻠﻔﺎ ، و ﻏﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧروﺟﻪ ﻋن ﺗﻠك اﻷﻫداف و 
.(01،5002)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،.ﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋل ﻓﺈن ذﻟك 
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺗﺻل ارﺗﺑط اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، و -  ج
أﻧﻪ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻓﻲ اﻓﺗﻌﺎل و اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
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ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣن ﺛم ﺳﺎد اﻟﺗدﺧل ﻹﺻﻼح أﻣور و ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب و اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت.
ﻓﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرض اﻵﺗﻲ:اﻟﺷﺑﺎبﺑدراﺳﺔ ﻠﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟأ   
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ: اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ-10
اﻧطﻼﻗﺎﻣﻌﺎرف و ﻗدرات و ﻣواﻗف و ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻔرد ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب دورة اﻟﺣﯾﺎة، ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔأن
ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣرورا ﺑﺎﻟﻣراﻫﻘﺔ و اﻟﺑﻠوغ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ، و ﺗﺄﺗﻲ ﻓﺗرة اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﺎ أﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ 
ﺳﻧوات اﻟﻣراﻫﻘﺔ و أواﺋل ﺳن اﻟﺑﻠوغ و ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراض أﻫم ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن أواﺧرﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻧد 
و ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل و ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ورد ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ آﻧﻔﺎ ، أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﺗﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳدي 
ﻊ اﻟذﻫﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺣور ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺣول اﻟﺑﻠوغ و اﻟﻧﺿﺞ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﺟﺳدﯾﺔ و اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻔرد و ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧزﻋﺔ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و اﻟرﻓض 
و اﻟﺗﻣرد، ﻟﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻠوغ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد و ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻷﺳرﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
و اﻟذﻫﻧﯾﺔ و ﻋودة ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوارد و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﺳن اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺗراﺟﻌﺎ ﻟﻠﻘدرات اﻟﺟﺳدﯾﺔ
ﺑدل إﻧﺗﺎج اﻟﺛروة.
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﺷﺑﺎب ﺿﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ-20
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﻬداف اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻛﻣﺷﺎرﻛﯾن أو ﻛﺻﺎﻧﻌﯾن ﻓﻲ 
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﻛﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻋواﺋدﻫﺎ ، ﺑل ﯾوﺿﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺧطط اﻟ
ﻫو ﻣﺣور و أﻧﺎﻹﻧﺳﺎنﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺷﻐل ، و ﺑﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺄﻛﯾد 
ﻣرﺗﻛز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ و وﺳﯾﻠﺗﻬﺎ، ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ و ﺟودة ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻓﻲ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، و اﻟﺳﺑب ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﺑرزت أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎب ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺗﻧﻣوﯾﺔ أﺛﺑﺗت اﻟﻣردود اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺳر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺗوارث ﻣن ﺟﯾل 
ﻵﺧر، و ﺗﺷدد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
ذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺳﯾﻣﺎ ﻓرص اﻟﺷﻐل و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ و إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص و ﺗﻌدﯾدﻫﺎ أﻣﺎم ﻫ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
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اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ-30
ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس و ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ اﻋﺗﻣدت
ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾﺎت ورﻫﺎﻧﺎت ﯾﺗﺻدى ﻟﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻓرص ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺿرورة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ و 
اﻟﻬﯾﻛل اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻘﻼﻧﯾﺎ ، ﻓﺎﻟﺗﺣول ﻣن ﻣﻌدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺧﺻوﺑﺔ و اﻟوﻓﯾﺎت ﯾﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺗﺣول ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﻌﻣري ﻟﻠﺳﻛﺎن و ﯾﺗﺧﻠﻠﻪ ﺑروز ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب 
ﺗﺣول اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌﻣري ﻟﻠﺳﻛﺎن إﻟﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻧﺎﻓذة اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻧطوي ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
رار أو اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻧﺔ( و اﻻﺳﺗﻘ46-51ﺳﻧﺔ(و ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل )41-0اﻷطﻔﺎل) 
ﻓﺄﻛﺛر(، و اﻟﻔرﺻﺔ أو اﻟﻬﺑﺔ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻬﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر 56اﻟﺑﺳﯾط ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﺳن)
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﻣو ﻓﺋﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻌدل ﯾﺗﺟﺎوز ﻧﻣو ﻓﺋﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻌﺎﻟﯾن )أي اﻷطﻔﺎل و ﻛﺑﺎر 
ﻗﺗﺻﺎدي، واﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺳن(ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻻدﺧﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أو ﯾﻔﺗرض إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧرات إﻟﻰ 
اﺳﺗﺛﻣﺎرات.
 داﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻘﺗرن ﺑﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن و ﺣﺟم اﻟﻣوار -40
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﺗﺟﺎرب ﻟﺑﻌض ﺑﻠدان أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ اﺳﺗﻣدت ﻣن ﻣﺎ ﻣدى ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟدول رؤى 
ﻧظرﯾﺔ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أن اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﯾؤدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣن 
ﺟﺗﻣﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ، ﻋﻧد ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺛﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﺣﻛوﻣﺎت 
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﺑﺑﻌض أو ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ إﻟﻰ اﻓﺗﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟﻌﻧف ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، 
و  %02ﻣﺟﻣوع اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ارﺗﻔﺎعوﺗﺷﯾر إﺣدى اﻟﺑﺎﺣﺛﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ أن 
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗد ﯾﺟﻌل ا اﻹﻧﺻﺎفﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣن اﻟﺣرﻣﺎن وﻋدم %03
(71،8002،)ﺷﻛوري.ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺻدر ﻟﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار
وﯾذﻫب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم 
ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻋﻘد 51ﺑﻌﻣر ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن أو أﻛﺛر%04ﺳﻧﺔ( ﻧﺳﺑﺔ  92و51ﺑﯾن)
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋرض ﻻﻧدﻻع اﻟﺗﺻﺎدﻣﺎت و اﻟﺻراﻋﺎت ﻣرﺗﯾن أﻛﺛر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ 
و ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟﺑروز اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ ﻫﻲ ﺑﻠدان ﻧﺎﻣﯾﺔ %04اﻧﺧﻔﺿت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن 
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ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﺑﺷﻛل ﯾﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث أو ﺧﻣﺳﺔ أﺿﻌﺎف 
.(77.3002.naisatsanA. namlegnE. attocniC).ﻋﺎم
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ: ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﺷﺑﺎب-50
ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﯾرت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻛﻠﯾﺎ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌﺎﻣل و اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ 
ﻛوﻧﻬم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬم إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻛوﻧﻬم ﯾﺧﺗﺻون ﺑطﺎﺑﻊ ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت إﻟﻰ 
اﻟﻔﺋﺔ أﻛﺛر ﺣﻘوﻗﯾﺔ ، و ﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﻗرار ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧوﻋﻲ اﻟراﻗﻲ و اﻟﻌﻣل اﻟﺧﻼق اﻟﻣﺑدع و 
.(5،2002ﻓرج،).اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎتوﺗﻧﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ، ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أم ﺧﺑرة اﻟﺷﺑﺎب ؟ ﻣﺎذا ﻟو ﺣدث ﺗﺿﺎرب أو ﺗﻧﺎﻗض ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧطرة ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ؟ ﻫل إﻟﻰ ﻣﺎ 
أي ﺣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر؟ وٕاﻟﻰﻫو ﻛﺎﺋن؟ ﻣﺎذا ﻟو ﺣدث اﻟﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت و ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون؟ أم ﺗﻧطﻠق ﻣﻣﺎ
(81،4002) ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ،.؟ﯾﺿﯾق أو ﯾﺗﺳﻊ ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
و ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ ﺣدود ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﻛﺎﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﺗﻣﺛﻠت اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻧﺎوﻟت ﺟواﻧب ﺣﻘوﻗﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
اﻟﻣﺳوح اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳرة أﺣد أﺑرز اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، وﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ:
و اﻟﻌﺎدات اﻟﺻﺣﯾﺔ.اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔاﻟﺻﺣﺔ 
ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة.
اﻟزواج و اﻟﺧﺻوﺑﺔ.
اﻷﻣوﻣﺔ و اﻷﻣراض اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ.ﺻﺣﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ و ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .
اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل.
وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت اﻧطﻠﻘت ﻣن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺷﻐﯾل 
" )ﻏرب اﻣﻧطﻘﺔ "اﻷﺳﻛو و واﻛﺗﺳﺎﺑﻬم اﻟﻣﻬﺎرات، ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎب 
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و ﺧﻠﺻت إﻟﻰ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ آﺳﯾﺎ( و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺳواق اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، 
اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﻠزم و ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ، ﻓﺎﻟﺷﺑﺎب ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻹﻋداد و اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻬﺎري 
ﻟﻛﻲ ﯾﺣﺿوا ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ و ﻗﺎرة و ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﻠداﻧﻬم ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ 
.(54،0002أﺳﯾﺎ،)اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐربﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟﻣراﻫﻘﯾن و اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو 
ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺣول اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ  ﻲﺻﯾﺎﻏﺔ إطﺎر ﺣول اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗ
ﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟطرح اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻫو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺻ
.(58،2002)ﺧﺎﻟد اﻟوﺣﯾﺷﻲ،اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻧﻔﺳﯾﺎ و ﺻﺣﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻬﺟرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ 
اﻧطﻠﻘت ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ:
أﺷﻣل ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ و اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔﻣﻔﻬوم
ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة
ﺗﺷوﯾﻪ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ و ﺧﺗﺎن اﻹﻧﺎث.
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟزواج و اﻟﺣﻣل ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب و اﻹﺟﻬﺎض و اﻟرﺿﺎﻋﺔ و اﻟرﻋﺎﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل.
اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺟﻧﺳﯾﺎ.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ.
إﻟﯾﻪ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫو ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﻧﺎول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺟدﻟﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺄوﺿﺎع اﻹﺷﺎرةﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
أﺳرة اﻟﻣراﻫق ، ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ، ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و أﻣﺎﻛن اﻟﻌﯾش اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻟرﯾﻔﯾﺔ.
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ: ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ -60
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﺎب وٕان ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة، ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻧطﻠﻘت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳ
و أدﺧل ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺎت و اﻟﻣؤﺷرات و 0991اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم 
ﺗﻧﻣﯾﺔ ، و ﯾﻣﻛن إﺑراز أﺑﻌﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟ2002أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
.اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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و اﻧﺻب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻣﺿﻣون :ﻣﺣور اﻟﺗﻌﻠﯾم- أ
ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﺳوق اﻟﻌﻣل.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، اﻟﺗراﺑط 
ﻣﺣور اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ: ﯾرﺗﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب - ب
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺳﻠوﻛﺎت و اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت وﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻌﺎدات 
ذات اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ﻛﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر، ﺧﺗﺎن اﻹﻧﺎث(.
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧطرة ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب: وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺎﻟﺗدﺧﯾن ﻣﺣور- ت
واﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﺣول وﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻌﻧف واﻟﺟﻧوح...إﻟﺦ.
ﻣﺣور اﻟﻌﻣل واﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي: وﺗﻧﺎول ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ، - ث
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، ﺑراﻣﺞ اﻹﻗراض و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳوق اﻟﻌﻣل، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ، 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺷﺑﺎب.
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻣﺣور اﻟﺧﯾﺎرات: وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﺧﯾﺎرات وﻓرص اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ -  ج
وﻫو ﻣﺣور ﯾﻘﺗرب إﻟﻰ ﺣد واﺿﺢ ﻣن ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب.
راﺳﺎت ﻓﻲ رﺻد واﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺻﺣﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎور اﻧطﻠﻘت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟد
اﻷﺳرة، اﻟذي ﻓﺻل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻷﺳرة و اﻟﺷﺑﺎب  واﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، و 
ذﻟك ﺑﻐﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل ﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻫذا 
.(51،5002ﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻ)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول .اﻟﻣﺟﺎل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻗﺑل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣول اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎور آﻧﻔﺔ 
اﻟذﻛر، ﯾطرح اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ﻣﺣور ﻋددا ﻣن أﺑﻌﺎد ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺑﺎب و ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﺎ ﯾﻌﺎﯾﺷﻪ و ﻣﺎ 
وى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ و ﻣﺷﻛﻼت وٕاﯾﺿﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﯾﻣر ﺑﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟوﺿﻊ اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ و ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ.
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل 
ﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وﻣؤﺷراتﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻛﻣﯾﺔ و ﺗﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ 
اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ، 
ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل  وﺳﺎﺋل ﺑﺣث ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺎت 
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣد ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣوث إﻟﻰ ﺟواﻧب ﻏﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
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ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗطﺎل ﺧﯾﺎرات اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﻋﻲ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣوﺿوع 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻷﻣﺎﻧﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدولﺑﺣث ﺑﻘﯾﻣﻬم وﻧظرﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم وﻓرﺻﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺿﻌﯾﺎﺗﻬم
.(51،5002اﻟﻌﺎﻣﺔ،
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ: ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺻراع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ-70
أﻋﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ و اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ 
دﯾوع واﻧﺗﺷﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺑﻌﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ردود وﺗداﻋﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺗﺗﻧﺎﻣﻰ ردود اﻟﻔﻌل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وأﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﻣردﻫﺎ ﻛرﻩ وٕاﺑﻌﺎد اﻵﺧر واﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾن ﻣواطﻧﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ و زﯾﺎدة اﻟﺻدﻣﺎت
واﻧﺗﺷﺎر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة واﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن، اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻋت ﺗطور
ﻫﻲ وﻣﻧظورات ﻣرﻛزﯾﺔ أوروﺑﯾﺔ وأﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان اﻧطﻠﻘت ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣن ﺗﺻورات 
و ذﻟك ﻟﻔﻬم ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺛﻘﺎﻓﺎت أو ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺎﻋل اﻟرﺋﯾس واﻟﻣرﻛز اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺗﯾﺎر وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى، وﻋﻠﯾﻪ ﺟرى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ روﺳﯾﺎ وأوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻋﻘب اﻧﻬﯾﺎر 
وﺑﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻛذﻟك دراﺳﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﻛل ﻣن أور 
.(4002/cod .detaler htuoy/moc.sserp drow.selif.3rdhnqari//:ptth)ﺎوأﻣرﯾﻛ
:أﻧﻬﺎوﻣن أﻫم اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺟد
ﺗﻘر و ﺗؤﻛد وﺣدة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟوﺟداﻧﯾﺔ 
ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎطﻊ و اﺷﺗراك ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ  أنواﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ، و 
وﺑﻌض اﻷدوار اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺧﺻﯾص.
إطﺎر أو ﺳﯾﺎﻗﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣوﺣدا ﻟﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﺣﺗﻰ وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻌﺗﻘد أن اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﺂﻟﯾﺎﺗﻬﺎ و ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺗ
ﻗﻔﻬﺎ و ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ و ﻓﻲ ردود أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ و اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ، ﻏﯾر أن آﻟﯾﺎت ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣو 
اﻟﻌوﻟﻣﺔ و ﻗواﻫﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز و اﺧﺗراق اﻟﺣدود اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و اﻟدول، ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
اﻟطﻔرة اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل، ﺧﺎﺻﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ 
إﻟﻰ ﺣد ﺧﻠق ﺳﻠوﻛﯾﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣراﻫﻘﯾن و اﻟﺷﺑﺎب، اﻟﺷﻲء اﻟذي اﻟﺗﺄﺛﯾر 
ﯾﺟﻌل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻛﻌﻧﺻر داﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
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ﻫدف ﻣراﻛز اﻟﺗﺄﺛﯾر و اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧطﻠﻘﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻧﻼﺣظ و ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ 
ﻘﺎﻓﺎت اﻟﺷﻌوب وﻣﻌﺎرﻓﻬم و ﻧظﺎﻣﻬم اﻟﻘﯾﻣﻲ واﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗوﺣﯾد و ﺗﻧﻣﯾط ﺛ
ﺔ ﻛﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد ﻣإﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻷﻫداف واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻌوﻟ
واﻟﺟواﻧب.
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر دراﺳﺔواﻣﺗدادا ﻟﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ طرﺣت ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣراﻫﻘﺔ و اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺣث و 
ﻪ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ أن اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻫم اﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗ
ﺗﺣدﯾﺎت و اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣراﻫﻘﺔ و اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩﺗﻣﻛﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
اﻹﺷﻛﺎﻻتﺻر ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ و اﻟوطﻧﻲ إﺷﻛﺎﻻت ﺗواﺟﻪ ا
د اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾد إﻟﻰ اﻟﺣداﺛﺔ و ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘو اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ و ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ.
إن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت و 
ﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب داﺧل اﻟدول ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻛذﻟك، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌطﻲ اﻟﺑﻌد ا
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ 
ﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت ﺣول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷوروأﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺷﻲء ااﻟﻌوﻟﻣﺔ 
و ﻏﯾر ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻘﺿﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ .
راﺑﻌﺎ: اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب
ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣوﺿوع ﻟﻠدراﺳﺔ أو ﻛﻘﺿﯾﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺳﯾﻠﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺳﺎن ﻫو أداة و ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر 
ﻟﺿﻣﺎن اﻟرﻓﺎﻩ ﻟﻠﺳﻛﺎن ، وﻣﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻻ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺧﯾﺎرات و اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم 
(.moc.cnerg.www–رﻏداء زﯾدان ).اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟوﻫر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﻣرﻛب ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻷوﺿﺎع واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت ، وﻫو واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛﻣﺻطﻠﺢ
ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺗﻌددة و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺄﺛﯾرات و ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻷﺟﯾﺎل زﻣﺎﻧﯾﺎ وﻋﺑر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ، اﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻋت اﻟﻧظر ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺗواﺻل ﻋﺑر 
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إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻫدﻓﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺣﯾن ﺗﺗﺿﻣن ﻛﯾﻧوﻧﺗﻪ و اﻟوﻓﺎء ﺑﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو واﻟﻧﺿﺞ و 
.(2،9002اﻷﺳﻛوا،)اﻹﻋداد ﻟﻠﺣﯾﺎة
ﻫو ﻣﺣرك اﻟﺣﯾﺎة داﺧل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻠﺳﻔﺎت واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺑﻌﺎد و ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺟدد ﻟﻠﻔﻌل اﻟﺗﻧﻣوي، وﻫدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫو ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻓﻛرﯾﺎ، ﻋﻠﻣﯾﺎ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ(، و ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻧظري ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ)
ﻣﺧﺗﻠف ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻛل رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ 
ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻛﺎﻟﺳﻠﻊ و ﻣﺗوﻓرة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻣﺎدي، ﻟﯾﻘﻊ اﻟﺑﻌد اﻟﺑﺷري ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺗﻬﺎ ، ﻓﺎﻷﻓراد ﻓﯾﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ أواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت و أواﺋل اﻻﻧﺗﻘﺎداتﻛﻌﻧﺻر إﻧﺗﺎﺟﻲ، وﻣﻊ 
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت  ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺑرزت ﺗوﺟﻬﺎت ﻧظرﯾﺔ ﺗؤﻛد أﻫﻣﯾﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأن اﻟﻔﺎرق 
ﺗﻘدم ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﻛل اﻟﺗﻧﻣوي ﺑﯾن اﻟدول وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟ
(44، 9002)اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ،.دوﻟﺔ
اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو وﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد إﻋطﺎء دور أﻛﺑر ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل
اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻧﻘﻠﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﺗﺑرز ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻟﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي ﻣﻊ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻧﻣو ﯾﺗﺣﻘق ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ 
ورأس اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﻣل ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻛﻼ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﻣﺎل أﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻏﯾرت ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻟﺟدﯾدة ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﯾزﯾد 
ﻫو ﻋﺎﻣل ﻣرﺗﺑط ﺑﺳﻠوك اﻟﺑﺷر )اﻷﻓراد( اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﯾس ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﺑل داﺧﻠﻲ و 
ﻗﺎﻋدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟدﯾد ﺗﺟﺳد واﺗﺿﺢ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻋﻧد ﺗراﻛم إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ،ﻫذا اﻟﻣﻧظور 
ﻣﺗﻼزم ﻣﻊ اﻟﻧﻣو، وﺑﻣوﺟب ذﻟك أﺻﺑﺢ رأﺳﻣﺎل ﺑﺗﺄﻛﯾد أﻫﻣﯾﺔ دور رأﺳﻣﺎﻟﻪ اﻟذاﺗﻲ ﻛﻌﺎﻣل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﺷري 
اﻟرﻗم اﻷﻫم ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.اﻟﺑﺷري 
وﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر ﻓﻬم ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻧﻼﺣظ أﻧﻬﺎ اﻧطﻠﻘت ﻣن ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ 
ري وﺗﻧﻣﯾﺔ ـــــﺎل اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ رأس اﻟﻣــــﻫﻣﺎ ﻧظذ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺎرﯾنــــــورﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري واﺗﺧــــــﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣ
ﻧظرﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻛﯾف أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾزﯾد ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗظﻬر
و اﻟﺑﺷر وﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺧﻠق طرق أﻓﺿل ﻟزﯾﺎدة 
ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎج ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛﻧﻬﺞ ﺟدﯾد ﯾﻣﻛن اﻷﻓراد ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ ﻗدراﺗﻬم إﻟﻰ أﻗﺻﻰ 
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وظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ أﻓﺿل اﻟظروف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ، ﻟﯾﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ﺟوﻫر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟذي ﯾﺷﯾر ﺣد و ﺗ
ﻫم اﻟﺛروة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸﻣم و ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﺑد أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ و ﻫذا ﻫو اﻟذي إﻟﻰ أن اﻟﺑﺷر
)ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم .ﯾﺣدد وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗوﺳﯾﻊ وﺗﻌدﯾد اﻟﺧﯾﺎرات أﻣﺎم اﻷﻓراد
(201،0991اﻟﻣﺗﺣدةاﻹﻧﻣﺎﺋﻲ،
ﻫذﻩ اﻟﺧﯾﺎرات ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﻊ اﻟوﻗت و ﺗﺗﻔق أﻏﻠب ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺗﻘرﯾر اﻷول ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ أن أﻫم اﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ:8002إﻟﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻋﺎم 0991
أن ﯾﻌﯾش اﻟﻔرد ﺣﯾﺎة ﻣدﯾدة و ﺻﺣﯾﺔ.
اﻟﻣﻌرﻓﺔ. اﻟﻔرد أن ﯾﻛﺗﺳب
ﯾﺣﺻل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻻﺋق.أﻧ
ﺗﺗﺣدد أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛرا ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت و        
واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد واﻟﻣدﺧﻼت واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )اﻟﺛروة ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ
  ؛اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻘدرات اﻹﻧﺳﺎن( وﺗطوﯾر اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﺑﻧﻰ واﻹﻧﺗﺎج
اﻷﺧﯾرة ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟﯾظﻬر ﺟﺎﻧب آﺧر أو ﺑﻌد آﺧر ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻣﺟﺎل وﻫو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
اﻟﺧطط و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣﺔ و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌزﯾز 
ﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، وﻫﻲ ﻛذﻟك واﻟو اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻌب اﻟﻔرد ﺧﻼﻟﻬﺎ دور اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﯾرورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، 
ﺋل ﻟﺗﺣﻘﯾق و إﻟﻰ أﻓﺿل اﻟوﺳﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ و ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ اﻷﻫداف.
ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔرد ﻛﻔﺎﻋل ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧﻣوي 
ﻛزن اﻷﻓراد اﻷﻗدر و اﻷﺟدر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎﺗﻬم و ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺗراﺗﯾﺑﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣناﻧطﻼﻗﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ دوﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت، ﻫذا ﻟﻬم ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم
(051، 7991)ﺳراج اﻟدﯾن وﯾوﺳف،.راﺟﻊ ﻛذﻟك إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻟوﺣدة اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
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وﺗﺣدد ﻣؤﺷرات أو ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻻ ﺗﺗﺿﺢ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ و ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ - أ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬم أﺻﺣﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
 إرادياﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ وﻟروح اﻻﻧﺗﻣﺎء، وﺗﻛون ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ رد ﻓﻌل - ب
ﺷﺑﺎب.طوﻋﻲ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻛﻣن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ أﻫﻣﯾﺔﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻓروع و ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻷن - ت
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ و إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻪ و ﻗﯾﻣﺗﻪ، و اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن 
وٕاﺟﻣﺎﻋﺎ.اﺗﻔﺎﻗﺎإﺷراك اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطط و ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك 
وﯾرى اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻧﻪ ﺑزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطط ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺑﺎب 
ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ، و ﺑﻬذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗد ﺣﻘﻘوا ﻣﺎ ﯾﻌرف أو ﯾﺻطﻠﺢ 
اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌزز ﻫذا اﻟﺧﯾر.ﻋﻠﯾﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء 
و ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﺿﻣن ﺑﻧد ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺎﻣﻠﺔ 0002ﻧص ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ وﻗد      
وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ "ﺗﺳﺗﻧد ﻗدرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ 
"، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ اﻟﺷﺑﺎب و ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ و ﺑﻧﺎﺋﻪ إدﻣﺎجﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺛﻣﺔ ﺷرط ﺿروري وﻻزم وﻫو ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب  ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ 
.أﻣر ذا أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
وﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺷﺎب اﻟذﯾن ﺗﺗﺎح ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎت أﻓﺿل ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل 
ﻧﺟﺎح، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﺳﻌﺔ واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد و اﻟﻧﺿﺞ ﺑ
ﺗﻣﻛﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻠدان ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗوى اﻟﻌﻣل اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ واﻟواﺳﻌﺔ، ﺷﻛل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﯾﻬﺎ ﻗوة داﻓﻌﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم.
اﻟﺣد ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﺑﺎب اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻷوراق اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣن اﻟﻔﻘر ﻫﻲ ﺛﻣرة ﺟﻬود ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻐرض ﺗﻌزﯾز ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ، ﻓﻌﻠﻰ 
ﻼت ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗظﻬر أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛ
(38،3102ﺧﻠف،)؛ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟﺟذور اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ
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وﺗﻣد اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺗﻌزز ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، واﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻻ ﺗزال ﺑﻬﺎ و ﻧﻘﺎﺋص وﻋﻘﺑﺎت، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﺗزال ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب 
ﺣﯾث أظﻬر ﺗﻘرﯾر ﺣول ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻸﻫداف اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ ﺻدر ﻋن ﻣﺣدودة، 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ، أن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺳﺗﺑﻌد ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وأن 
ﺳﻧﺔ أو ﺣﺗﻰ  42إﻟﻰ  51اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻻ ﺗﺿم ﺷﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻌرﯾف )ﻣناﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت 
ﺳﻧﺔ( ﺑل ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ أﻋﻣﺎر ﻣﺗﻘدﻣﺔ.03
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﺧﺻص ﻣﻌظم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻠﺟﺎن ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ، 
وﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻬﺎ إﻻ ﻧظرة ﺟزﺋﯾﺔ ﺑل أدرﺟت ﺿﻣن ﻟﺟﺎن أﺧرى ﺗﻌن ﺑﺷؤون اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻷﺳرة،
ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ،ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ 
اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أن اﻟﺷﺑﺎب ﯾوظﻔون ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻷﻏراض ﺧﺎﺻﺔ ، وﻻ ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﯾﯾن و اﻻﺧﺗﯾﺎر، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ى إدارات اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت إﻻ ﺑﻧﺳب ﻣﺣدودة ﺗﻌﺗﻣد أﺣﯾﺎﻧﺎ 
.(891،7002ﻓرﯾد،)ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺧﺑراﺗﻬم و ﻣﻬﺎراﺗﻬم ، و أن اﻟﻛﺑﺎر ﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب و آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﯾدرك و ﯾﻌﻲ اﻟﺷﺑﺎب أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرة وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم و ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم، و ﻟدﯾﻬم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ 
ﻻ أﻧﻬم ﯾﻌزﻓون ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم أو ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ إﺟراءاﺗﻬﺎ و ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻔﺎﺋزﯾن ﻓﯾﻬﺎ، اﻟذﯾن إ
.(83،9002)ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ،ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﯾﻌﺑرون و ﻻ ﯾﻬﺗﻣون إﻻ ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ"اﻟﺛروة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻸﻣم ﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 0102وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
(، ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﻣن ﺑﯾن ﻋﺷر ﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ذات ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷرﯾﺔ 48اﻟﺑﺷرﯾﺔ"، ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ)
ﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ، ﺣﯾث ﻋرﻓت ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ-اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة). 0102إﻟﻰ  0891ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن %35ﺗطور ﺑﻧﺳﺑﺔ 
(.481،0102،اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺿﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت أﺳرع ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن 
(، واﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 0102و0791ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ)ﺣﯾث اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﻔﺻل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺣﯾث اﻟﻣؤﺷر ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺿﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت أﺳرع ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أي ﺧﺎرج اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺧﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟﻣؤﺷر اﻟذي ﺑﯾن ﻫﺎﻣش ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا 
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(، ﻣﻊ 0102و9991و ﺑذل ﻛل اﻟﺟﻬود ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ)إﻣﻛﺎﻧﯾﺎتاﻟﻬدف ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺧر ﻣن 
اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑل ﻣردﻩ إﻟﻰ اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﻧطﻠق ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﻠﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﯾس ﻣن ﻋﺎﺋدات
)اﻷﻣم .أي اﻟﺑﻌدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﺎﻟدﺧل ﻣن دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.(241،0102اﻟﻣﺗﺣدة،ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  (0102و0991)(: ﯾوﺿﺢ ﺗطور ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 40اﻟﺟدول رﻗم)
010290025002000259910991اﻟﺳﻧـــــــــــــــــﺔ                           
776.0176.0156.0206.0465.0375.0ﺗطور ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
1102، 6، اﻟﻌدد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔرﯾش، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و و ﻧﺻﯾرة ﻗاﻟﻣﺻدر: 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻣؤﺷرات ﻫذا اﻟدﻟﯾل ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺷرات 
و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ، ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻬم ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻧد اﻟوﻻدة ، ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ 
ﻟﻠﻛﺑﺎر وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟدراﺳﺔ و ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ 
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب :ﺧﺎﻣﺳﺎ: 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔرد ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد اﻟﻣﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘق أو 
، اﻟدﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻻﺳﺗﻘﻼل، اﻟرﺷد اﻟﻔﻛري، اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﺷد اﻵﺗﯾﺔ : اﻟﻧﺿﺞ 
ﻋﻧد اﻷﺳرة، اﻟﻧﺿﺞ اﻻﺳﺗﻘﻼلواﻛﺗﺳﺎب ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎة، اﺳﺗﻌﻣﺎل واﺳﺗﻐﻼل وﻗت اﻟﻔراغ، اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ، 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﯾﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﺗﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﻣﺷﻛﻼت ، ﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎةﺞ اﻟﻛﺎﻓﯾﻌد اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ اﻟﺷﺑﺎب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿ
اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ إن ﺗوﻓر ﻣﺳﺗوى ﻣن إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﺳوف ﯾﻘود ذﻟك اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ أن ﺗﺗﺣﻘق ﻟدﯾﻪ 
ﯾﻣﻛﻧﻪ ذﻟك ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ أو ﺗﺟﺎوز ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ.ﺳﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﺗوﺗر، ﯾﺗﺣول إﻟﻰ رﻏﺑﺔ ﻋﻧد ﺑﻠوغ ﻣﺳﺗوى اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗوﺗر ﻣرﻓوﻗﺎ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻫﻲ ﺷﻌور أو إﺣﺳﺎس داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟ
،ﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﻔﯾف أو إزاﻟﺔ ﻫذا اﻟﺗوﺗر، واﻟطراﺋق اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟ
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 مﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﺿرورﺗﻬﺎ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔرد، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻋد أو ﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ذات طﺎﺑﻊ ﺣﯾويوﺗﺗﻧوع اﻟﺣ
أو اﻟﻣرض أو ﺗوﻗف ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد.اﻻﺿطرابﻋﻬﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ إﺷﺑﺎ
ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻧد ﻋدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟوﺟود ﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔواﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺷرط ﺿروري وأﺳﺎﺳﻲ 
اﻟﺧﻣول ﻋﻧد اﻷﻓراد ﻓﻲ  ولﻓﻫذا اﻷ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت واﺿطراﺑﺎت ﺗؤدي إﻟﻰ زوال اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺗﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟم






 اﻷوﻟﻰﺎﻋﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣﻛن أن ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﺑﻌض ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ إﺷﺑﯾ
ﻣرورا ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب، ﻣﺛل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن واﻟﻣﻌﺎﻓﺎة، ﺑﯾﻧﻣﺎ، اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﯾﻘﺗﺿﻲ  اﻟطﻔوﻟﺔ
إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺛل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ.
:اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن-10
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ أن ﯾﻌﯾش وﯾﺣﯾﻰ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ ﺗوﻓر ﻟﻪ اﻟﺳﻼﻣﺔ وﺗﺣﻣﯾﻪ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ 
ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ،اﻟﻧﻔﺳﯾﺔو  ﺗؤذﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻛﯾﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ
اﻟﺗﻌرض  ﻫﻲ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﻬﺎﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب وﯾﺣﺗﺎج أنوﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
ﺳﻠط اﻟ أو اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻻﺣﺗﯾﺎلأو اﻟﺳرﻗﺔ  أو اﻟﻣﺧدرات أو اﻟﺣوادث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو اﻟﻘﺗل أو ﻟﻼﻋﺗداء
اﻟذي ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺻورات وأذﻫﺎن اﻵﺑﺎء اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺗﺟﺎري و اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص
درﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أﻣن اﻷﻓراد واﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣروب واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺎﻟ
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، وﺗﺣﺗل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻧﻌدام 
اﻷﻣن ﻓﻲ أﺷﻛﺎﻟﻪ وﻣظﺎﻫرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻬدد ﺳﻼﻣﺗﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ، وﯾﻘﺳم اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت إﻟﻰ :
وﻛذﻟك إﺣﺳﺎس وﺷﻌور اﻟﻔرد واﻟﺟرﯾﻣﺔإﻟﻰ اﻷﻣن اﻟﻔردي وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺣوادث اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺿد اﻟﻐش واﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺣروب واﻟﻛوارث.
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:اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة-20
وﺗﺷﯾر ،اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣنﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ﺣﯾﺎة 
(34، 0002)اﻟﻐﺎزي،اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ وﺗﺗﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻓﻲ:
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗرﺗﺑط ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻐداء واﻟﻬواء واﻟﻣﺎء واﻟراﺣﺔ اﻟﺗﻲ 
 ب.ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔرد واﻟﺷﺎ
رﯾف اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣرﻛﻲ ﺻﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗإﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟوظاﻟﺣﺎﺟﺔ 
واﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻛوارث اﻟﺟوﯾﺔ وﻛذﻟك 
ﻣﺎ ﺗﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻣن ﺗﺻدﻋﺎت داﺧل اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري.
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض.اﻟ
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺗﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة 
واﻟﺣوار واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ:-30
وﻗرارات  ﺳﻠوﻛﯾﺎتﻛ ﺗﻬﺎﻧﺟﺎزﻫﺎ وﻟﻣﻣﺎرﺳﻹوﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻌﺑرة ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ 
  وﻫﻲ:
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
واﻟﻧﺷر.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب وﻋﻲ وٕادراك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل 
اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.، واﻟﺣق ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗطوﻋﯾﺔ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻌداﻟﺔ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻔل أو 
وﺑﺎﻷﺧص إذا ﻣﺎ ﺗﻌرض اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﻟظﻠم أو ﺳوء اﺳﺗﻐﻼل أو ﻋﻣل ﺗﻣس ﻛراﻣﺗﻪ ،اﻟﺷﺎب واﻟراﺷد
ﻛﺈﻧﺳﺎن.
اﻟﺷﻐل وﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻐل وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ 
وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﺔ، اﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ، اﻻﺧﺗﯾﺎراﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ 
اﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﺳﻛن.

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اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ :-40
ﺑﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻘﯾﺎموﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌ
أﻫداف اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻔرح واﻟﺳﻌﺎدة وﺗﺣدﯾد و  ﺳﯾد اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟذاﺗﯾﺔﺟﺗﺣﻘﯾق اﻟطﻣوح وﺗو  ﺑﺣرﻛﺎت ﻫﺎدﻓﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ، وٕاﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠوﺟود اﻟﻔردي
.واﻻﻧﺗﻣﺎءاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﻟﻌطف واﻟﺣب واﻟﺣﯾﺎة 
ﺻر ﻋدد ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺛور ﺣوﻟﻬﺎ ﺧﻼف ﻛﺑﯾر أو ﺗﻠﻘﻰ إﺟﻣﺎﻋﺎ ﺑﯾن وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺣ
ﻓﻲ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗظﻬر ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث وﻫﻲ :اﻻﺟﺗﻣﺎعﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس وﻋﻠﻣﺎء 
ﺣﺎﺟﺎت ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻔرد وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ:
اﻟﺟﺳم ﻟﻠطﻌﺎم واﻟﺗراب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺿرورات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ.ﺣﺎﺟﺎت 
واﻻرﺗﺑﺎطﺣﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻫﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ إﻧﺷﺎء وﺗﻛوﯾن ﻣﯾول ﻧﺣو اﻟﺟﻧس اﻵﺧر 
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ. ظﺗﯾﻘ ﺎﺗطﻠﺑﻬﯾ، وﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﺷﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟذيﺑﻌﻼﻗﺎت ﺑﻪ
ﺣﺎﺟﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣن :
وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻓﻬم واﺳﺗﯾﻌﺎب ،إﻟﯾﻬﺎ آﻧﻔﺎأﺷﯾرأزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻛﻣﺎ أو ﺣل اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻔﻬم اﻟذات وﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي وﺗﻘﺑﻠﻬﺎ واﻟﺑﺣث واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑول 
واﻟﺳﻠوك ﻧﺣوﻫﻣﺎ.اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتطرف اﻵﺧرﯾن وٕاﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم 
ﻋﻧد اﻟواﻟدﯾن ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل فاﻻﻋﺗرااﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذات واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ وﯾﻘﺗﺿﻲ ذﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
واﻵﺧرﯾن واﻟﺳﻠطﺔ.
(05، 5891)ﺣﺟﺎزي،:وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ:اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺣﺎﺟﺎت 
إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟراﺷدﯾن.واﻻﻧﺗﻣﺎءﺑﺗﺟﺎوز ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﻋﺗرافاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣب وﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻟﻌب دور ذي ﻣﻌﻧﻰ وأﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة.
اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻻ ﺗظﻬر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ أو ﻓطرﯾﺎ ﺑل ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ  ﻫذﻩ
وﻧﻔﺳﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﯾذﻫب ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻣﻧﺣﻰ آﺧر اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ 
(211-111، 3102،،اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ)اﻟﻬواري.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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ﻌﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل.ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟ
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن.
ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ.واﻻﺳﺗﻘﻼلواﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣرﻛز 
ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة.اﻻﺳﺗﻣﺗﺎعاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺟﺎز.
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎﻣل واﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﻣدرس.
اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺧوف واﻟﻘﻠق.اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻵﺧرﯾن وﺗﻘﺑﻠﻬم.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات.
ﺑوﻗت اﻟﻔراغ.اﻻﺳﺗﻣﺗﺎعاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزود ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزود ﺑﺎﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻘﯾﺎدة اﻟواﻋﯾﺔ.
ل.اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
اﻟﺧﺎﺻﺔ.واﻻﺳﺗﻌداداتاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات 
.واﻻﺑﺗﻛﺎراﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻓﯾﻪ وﺗرﺷﯾد وﻗت اﻟﻔراغ.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد.
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث-50
ﺑﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ أو ارﺗﺑﺎطوﺣﺳب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎك 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟذي ﯾﺣﺗﻛم أﻛﺛر إﻟﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ وأﻫم اﻟﺣﺎﺟﺎت ،ﻋدم إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ
إﺛﺎرة ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث: 
ﺗزﯾد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: 
اﻟﺷﺑﺎب وﻣرورﻫم ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ وﻫﻲ: ﻻﻧﺗﻘﺎلﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
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اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗدرﯾب اﻟذﯾن ﯾؤﻫﻼن اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ 
ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ.واﻻرﺗﻘﺎءﻣﻊ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﯾﻬﺎ 
ﺑﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب.ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺣﯾث ﯾوﻓق
ﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺎب اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻗدراﺗﻪ وﻣﻬﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ،ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲاﻟ
زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻓؤ وﺗﺳﺎوي اﻟﻔرص.
.ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرض، اﻟﻌﺟز، اﻟﺑطﺎﻟﺔ....إﻟﺦاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
وﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺿﻌف اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
أو ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻬﺎرة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻌف اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄﻫﯾل اﻻﺳﺗﻘرارﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﺳﺑب ﻋدم 
اﻟﻣﻬﻧﻲ، أو ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﺣﺎﻓز واﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل.
وﻟﻛﻲ ﺗﺗﺷﺑﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ أو ﺗﻠﺑﻰ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﯾن أﺳرة :اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟزواج وﺗﻛو 
وﻫﻲ: اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوط أو اﻟظروف اﻟﺷر 
ﻟﻠﺷﺑﺎب وﺗﺄﻣﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ وﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ.اﻻﻗﺗﺻﺎديﺗوﻓﯾر أو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن 
واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ.ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺗزوﺟﯾن ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد واﻟﺗزاﻣﺎتﺗﻠﻘﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب وٕاﻣدادﻫم ﺑﺣﻘﺎﺋق 
اﻷﺳري ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺗﺟﺎوزﻫﺎ.
اﻻرﺗﺑﺎطﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﺣﺗرام اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟذرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺗﻔرقﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ 
  واﻟزواج.
ﻧﺟد:وﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ وﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن اﻟﺷﺑﺎب
اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻔرد اﻟﺷﺎب اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤﺧر ﻣن اﻟزواج اﻻﺳﺗﻘﻼلﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻣﻣﺎ ﯾؤﺧر 
اﻟﺗواﻓق اﻟزوﺟﻲ ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن أﺳرة وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺿﻌف اﺣﺗﻣﺎﻻت، ﻟدﯾﻪ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول.
اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺻﻌوﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷرﯾك ﻛون اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﻣﺣﺎﺻر ﺑﯾن اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺗﻐﯾرات 
واﻟﻣﺗﺟددة.
اﻟﺟﻬل اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض.
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اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ واﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗﺄﺧر ﺳن اﻟزواج واﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت
واﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺷن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠزواج ﻟﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن.
وﺗﻘﺗﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ:اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺛل ﻋﻠﯾﺎ وﻗﯾم واﺿﺣﺔ وﻗﯾﺎدة واﻋﯾﺔ:
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.واﻻﻗﺗﺻﺎدوﺿوح أﻫداف اﻟدوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.واﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗوة اﻟوﻻء 
  إﻟﻰ اﻟوطن. واﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎدة أﻛﻔﺎء ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟوﻻء 
اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ.اﻻﺗﺻﺎلاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إرﺷﺎد وﺗوﺟﯾﻪ ﻫﺎدف واﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل 
وﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ::اﻟﻘدرات اﻹﺑداﻋﯾﺔوٕاطﻼقاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﺷﺧﺻﻲ 
ر وﺗﻬﯾﺋﺔ وﺳﺎﺋل اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗت اﻟﻔراغ.ﺗوﻓﯾ
ﺗﻧظﯾم أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣواﻫب اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ. اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ 
ﺣول اﻟﺷﺑﺎب وأوﻗﺎت (ﻋﺛﻣﺎن ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل)اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻫذا ﺑﯾﻧﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ 
(422،1002)ﺧﻠﯾل،اﻟﻔراغ.
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺣور ﻷن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ :
ﻫذا اﻟﻣﺣور اﻟذي ﯾﺗطﻠب ، اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ
ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻬﯾﺋﺔ أرﺿﯾﺔ وأﺳﺑﺎب ﺑﻧﺎء ﻗدرة اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄﻫﯾل واﻟﺗوﺟﯾﻪ، ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ 
ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﺷﺑﺎب ﻹطﻼق طﺎﻗﺎﺗﻪ وﺗﺣﺳﯾﺳﻪ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم  ﻫﻲو وﻓﻘﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣﺳب اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب 
أو ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻣل، واﻹﻋﻼم ﺳواء ﻛﺎﻧت وزارات اﻟدوﻟﺔ
دف ﻣن وراء ﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ إﺷراك اﻟﺷﺑﺎب ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ـــــواﻟﻬ ،ﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصـــﻣؤﺳﺳ
(59، 9002)ﻏراﯾﺑﺔ،.داﻧﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎـــﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎب ﺟﺳﻣﯾﺎ وذﻫﻧﯾﺎ ووﺟ
ﯾﻧﺗظر اﻟﺷﺑﺎب وﯾﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺛﻣﺔ ﻣﺷﻛﻼت وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎﺻرة ﺗﻬم اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل ﺑدﺧول ﻛﺎﻓﯾﺔ، إﺷﻛﺎﻻﺗﻬﺎاﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﺣل 
ﺎﻓﺎة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ـــﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث اﻟﻣﻌــــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــــــواﻟﻣرض، ﺻﺣاﻻﻋﺗﻼلﺎن ﺻﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ـــــﺿﻣ
واﻟﺗطرف واﻹدﻣﺎن، واﻻﻧﺣرافﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻔﻘر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻷﻣن ()tnemennorivne’l ed ertê neiB
ﺿد اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺗﺷرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟدﻓﺎع  ،ﻣواﻛﺑﺔ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟوﻋﻲ
.واﻻﻏﺗراب
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وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ،اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟدور اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ دﺗﺗﺣداﻻﺗﺟﺎﻩوﻓﻲ ﻫذا 
ﻷﻧﻪ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ ظل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻧﻣوي ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
واﻟوﻻء  اﻻﻧﺗﻣﺎءﻛﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣﺑدأ ،وﻓق ﻣﻧظور ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﺗﻌزز ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت
ﻟﻠوطن ﻛﻛل .
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻬﯾﺎﻛل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺷﺑﺎب 
ﻋن طرﯾق ﺗوظﯾف إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣلواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻬود وطﺎﻗﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﻋﺗرافﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ،ﻛﻛل
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺳﻌﻲ اﻟﻣﺗواﺻل ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص أﻣﺎﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ﺑﺄن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻛﺗب ﻟﻪ اﻟﺗﺟﺳﯾد واﻟﻧﺟﺎح إﻻ ﻣن ﺧﻼل إﺷراك ﺟﻣﯾﻊ واﻻﻋﺗراف
ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣﻧطﻠﻘﺎت واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﺗﻧﻣوي وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 
اﻟﺗﺎﻟﻲ :
وﺑﻧﺎء ﻧﻣﺎذج ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.ﺗﺑﻧﻲ
ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﺷﻌوب واﻟﺑﻠدان.اﻻﺳﺗﻔﺎدة
واﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ.اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎتإﺷراك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد 
اﻷﻛﻔﺄ واﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼلﺗﻌزﯾز ﻣﺑدأ وﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وذﻟك 
واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ.
اﻟﻌﻣل وﻓق آﻟﯾﺗﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ.
اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﺎراﻻﻋﺗﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن واﻻﺳﺗداﻣﺔاﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔﺗﻌزﯾز ﻣﺑدأ 
أو اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ.
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣق ﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻛﻔﻠﻪ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوازاة ﯾﺟب ﺗﺑﻧﻲ وٕادﻣﺎج ﻫذا اﻟﺣق اﻋﺗﺑﺎر
ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ.
ﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻋﻼﻗﺔ ودور ا ﺔاﻟﺣدﯾﺛﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﻓق ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾاﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎ
(fdp.a-2b/890/dds/bL.gro.awcse.ssc.www،9002،)ﻣﻧﺷورات اﻻﺳﻛواﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ:
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻹﺑﺗﻛﺎري.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
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وﺧدﻣﺔ اﻵﺧرﯾن.اﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﺑرات ﺟدﯾدة.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ.
اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط.اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة واﻟﻣﻐﺎﻣرة.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن.
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎبﺳﺎدﺳﺎ:
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺻطﻠﺢ ﺻﻌب ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ، وﻛذﻟك ﺗﻌدد 
ﯾﺗﺟﻬون ﻧﺣو ﺗﻌرﯾف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻓﺎﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾن اﻟﺷﺑﺎب 
ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ أﺳﻠوب أو طرﯾق ﺣﯾﺎة، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻌرف ﻣن ﺧﻼل طرق وآﻟﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ 
ﯾﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ أﻣﺎﻣﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن وﺟﻬﺗﯾن ﻫﻣﺎ:
ﺗﺻف ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻘﯾم واﻟرﻣوز واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﻛن أناﻷوﻟﻰ ﺗﻧظر
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ وﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﺷﺑﺎب، واﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺻﯾف ﻫو اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾﺎﻫﺎ اﻟﺷﺑﺎب، وﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻛﻧﺗﺎﺋﺞ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن 
ﺎت ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺎﻟﻣﺗﻬورﯾن ﯾﺗﻣﺳﻛون ﺑطرق وأزﯾﺎء وﺳﻣﺎع ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﻛﻼم ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺎﻣﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﺟﻣﺎﻋ
ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﻣن ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻫﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻟﻠﻘﯾم 
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم وﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠوك واﻟﻔﻌل اﻟﻣﻼﺣظ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، ووظﯾﻔﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﻛﺷف
وﻫذا ﺟﺳدﺗﻪ أﻋﻣﺎل ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب.
ﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻧﺎول ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻫﻲ ﻛﺷف اﻟﺟواﻧب اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﯾﻣأﻣﺎ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ إطﺎر ﻣؤﺳﺳﻲ ﻣﻌﯾن ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ، واﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ا
(124، 1002)ﻫﺎراﻻﻣﺑوس،.ﺧﻼل ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻣﺷﻛﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻓﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ، 
رﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ووﺻف اﻟﻘﯾم واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻓﻬم ﺗﺟﺎرﺑﻬم اﻟﻣﺷﺗ
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ وظﯾﻔﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﺑﻧت ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
اﻷﻣرﯾﻛﺎن ﻓﻲ دراﺳﺔ وﻓﻬم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب.
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ﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أول دراﺳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛ
(، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل 9591اﻟﻣﺗﺣدة '' ﻟﻣﺎرك إﺑراﻣز'' اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ )اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺢ ﻣﯾداﻧﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت، 
ت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ وﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣرﺟﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺎ
ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ.
ﺗﻛﻣن ﻣن ﺧﻼل إﺑرازﻫﺎ ﻟﺷﻛل وﻧﻣط ﻣﻣﯾز SMAHARBIﻣز'' ﻫواﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ '' إﺑرا
ﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳوي أي ﻏﯾر اﻟﺟﺎﻧﺢ، ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻛﺎﻧت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ أو ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻟﺷوارع
ن ﯾﻧظر إﻟﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠوﻛﻬم اﻟﺳﯾﺊ، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎأﻣﺎ 
وﻫذﻩ اﻟﺧﯾﺎرات ﻛرﺳت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب، وﻣن ﻣﺣددات ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔراغ أو اﻟوﻗت اﻟﺳوقﺑل اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧﯾﺎرات 
ر ﻛﺎﻟﻧوادي ﻗﺿﺎء اﻟوﻗت اﻟﺣاﻟﺣر ﻟﻠﺷﺑﺎب، اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ أو اﻟواﺳﻌﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺧﻼل وﻗت اﻟﻔراغ، وأﻣﺎﻛن
وﻗﺎﻋﺎت اﻷﻟﻌﺎب وﻗﺻﺎت اﻟﺷﻌر وﻣواد اﻟﺗﺟﻣﯾل وأﻟوان اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﻏﯾرﻫﺎ.
ﯾﺗﺿﻣن )noitamosnoced epuorg(وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﯾﻌد ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺑﺎب ''ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ اﺳﺗﻬﻼك'
ﻧﺗﯾﺟﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن:
اﻷوﻟﻰ: ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻔﺳر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣظﻬر أو ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ، وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ 
، ﻣﺻطﻠﺢ ﺗم ﻧﺣﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل رواد )ssam ed erutluc(ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ''اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ'' 
ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎدﻫم ﻟﺗﺄﺛﯾرات وﺳﺎﺋل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺧﻼل ﻋﺷرﯾﻧﺎت وﺛﻼﺛﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ 
اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾن، أوﻟﻬﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻻ ﺗﻌطﻰ ﻟﻸﻓراد ﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎراﺗﻬم اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ 
واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ورﺟﺎل اﻟﻣﺎل واﻷﻋﻣﺎل، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ أن اﻷﻓراد ﯾﻘﺑﻠون ﺑﻬﯾﻣﻧﺔ 
ﺎﻗﻬم، وﻋﻠﯾﻪ ﻓوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻔﻛري ﻣدرﺳﺔ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل رﻏم ﻣﺣﻠﯾﺗﻬم وﻣﺣدودﯾﺔ أﻓ
ﺗﻣﺎرس ﻧوع ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺑﯾﺎن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ()trufknarFﻓراﻧﻛﻔورت 
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم ﺑل ﺗﺟﺳد اﻷوﻫﺎم واﻟﺧﯾﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرﺿﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ أﺣﯾﺎﻧﺎ.
ل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﯾﺗﻌرض اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﻗﺑل وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﻧﻣﺎط وﺳﻠوﻛﺎت ﻫﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا 
ﺳؤال ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ: ﻫل ﺛﻘﺎﻓﺔ )smaharbA kraM(ﻣز'' ﻫاﻟﺳﯾﺎق ﯾطرح ''ﻣﺎرك إﺑرا
وأﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ؟ اﻟﺳوقاﻟﺷﺑﺎب ﻫﻲ ﻧﺗﺎج أو ﻣﺣﺻﻠﺔ أو ﻫدف ﻟﻣﺎ ﯾرﻏب رﺟﺎل 
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ﻛواﺣدة ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ essenueJ al ed erutluc()اﻣﺗدادا ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب 
اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ، ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺧﯾر ذاع()erutlucbuS
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺑﺎب ﻗﯾﻣﻬم، واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم وأﻧﻣﺎط ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻌﺑر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻋن أﺳﻠوب ﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺑﺎر ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷﻓﻛﺎر وأﻧﻣﺎط إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫم وﻗﯾﻣﻬم وﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم وأﺳﺎﻟﯾب ﺳﻠوﻛﻬم، ﺑل ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻧﺳق ﻣن
اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣﻘﯾدة ﺑﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﻟﻛﺑﺎر، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻫﻲ ﺷﻛل أو ﻧوع ﻣن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ 
واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ أﻛﺛر ﻣﺎ ﺗﻧطﺑﻊ ﺑﻪ اﻟﺗﻣرد واﻟﻌﻧﺎد واﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ واﻟﻐطرﺳﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛﺑﺎر وﻟذﻟك ﻧﺟدﻫﺎ ﺗوﺳم 
(01، 7891)اﻟﺴﯿﺪ،.erutluC-ertnoC( )ﻣﻌﺎدﯾﺔﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺿﺎدة أو اﻟ
وﻟﻼﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك وطراﺋق اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﺻرﻓﺎت 
(11،7891اﻟﺳﯾد،):ﺗﺑﻌﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑررات أﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻫﻲ 
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺗﯾن واﻟﺑطء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﻛذﻟك ﺑطء 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.اﻟﺗطﺑﯾﻊﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﻔروق اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻣﺻﺎﺣﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ.
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣرﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن، وﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧزﻋﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟدى اﻟﻛﺑﺎر واﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻹﺑداع واﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺟدﯾد ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب.    
ﻊ اﻟﻔروق واﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺗراﺟ
وﺗﺗﻘﻠص ﻣﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﯾﻌﺗﻘد اﻷﺑﻧﺎء أﻧﻪ 
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻋﺟز ﻋﻧﻪ آﺑﺎﺋﻬم ﺑﺳﺑب ﻋﺎﻣل اﻟﺳن، وﻫﻧﺎ ﺗﻛرس ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم ﻷﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺣﺗرام ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ  ﻋﻣرﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺗﻣﯾز ظﻬور (NAIVLLUS ONAD)ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
(18،7002ﻣﯾﻠﺳون،):ﺔﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺧﻼل ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾ
اﻟﺷﻲء ،(02ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ )ق()KCORﻣرﺣﻠﺔ ظﻬور ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟروك
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗطورت ﺣرﻛﺔ  اﻻﺣﺗﺟﺎج ،اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟرﻗص واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
وﻛذﻟك ﺣرﻛﺔ ﻧزع اﻟﺳﻼح وﻣﻌﺎرﺿﻪ اﻣﺗﻼك ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ،8691اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺎﯾو 
ﻟﻠﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ.
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(yteicos )evissimrep ehTواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﺳﺎﻫل)gurD(ﻣرﺣﻠﺔ ظﻬور اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب
ﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺎن ﻏﺎﻣﺿﺎ ﺛﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟ)repaP sweN dnuorgrednU (وظﻬور اﻟﺻﺣف اﻟﺳرﯾﺔ
.ﺑﻌض اﻟﺷﻲء
ﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾﻌزﯾأﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑظﻬور ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن أﺳﺑﺎب وﻣﺑررات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
 إﻟﻰ:
ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟرﻓﺎﻩ اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﻣﯾز ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﺎﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﺎﻗت ﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﻣﻧﺗﺟﯾن، ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺗﺳﺗﻬﻠك ﺳﻠﻌﺎ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻼﺑس، اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت، أﺟﻬزة اﻟﻔﯾدﯾو، اﻟﺳﯾﺎرات ﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
ﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ.أذواق اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻘوة ﺷراﺋﯾﺔ وﻛﻔﺋ
ﻧﻣو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻﺗﻪ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم 
، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻣو ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌل ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب %14اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 
ب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻫﺗﻣﺎم، اﻟطﻣوح، اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، ﻓﺋﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺎ وﺳﻠوﻛﯾﺎ وﻣﻬﺎرﯾﺎ وﯾﺷﺗرك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺑﺎ
اﻷذواق اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ.
، ﺗﻌد ﻣﻧطﻠﻘﺎ () enredom noitasilaicoSأﺳﺎﻟﯾب وطراﺋق اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻸطﻔﺎل 
ﻣﺑﺎﺷرا ﻟظﻬور ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن واﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳﺎﺧطﯾن اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
ﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺗﺑرر وﺗؤﻛد ا
ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ، (elleudividnI étilannosreP)ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطور اﻟﺣّر ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ
 ﺎب.ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﺑ)noitanéilA (وﻗوة ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﻏﺗراب
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺣﺳب رؤﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب، ﻓﺎﻟﺷﺑﺎب ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻧزﻋﺔ ﻧﻘدﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺑﻧظﻣﻪ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ.
ﻣن ﺧﻼل إﺑراز ﺧﺻﺎﺋص ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﺗﺎرﯾﺦ ظﻬورﻫﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ظﻬور اﻟﻣﺻطﻠﺢ وطرﯾﻘﺔ ﺗداوﻟﻪ ﻓﻲ 
اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻧوع ﺑﺗﻧوع 
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺣددة، وﺗﻌدد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻟﻛل ﺣﺎﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ، ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺣدد طﺑﻘﺎ
وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻫﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﯾم ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺗﻣﺛل ذﻫﻧﯾﺔ وﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺛق 
ﻋﻧﻬﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻛل اﺗﺟﺎﻩ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣن اﻵراء واﻟﻣواﻗف واﻟﺳﻠوﻛﺎت.
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ﻷﺟﯾﺎل اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻛﺎﻧت وﻣن ﺗﺗﺑﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗزاﯾدة 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗطورات واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺷﺎرع، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺑروز ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﯾم 
وأﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ أو ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺛل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل، ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل 
ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻌﺻرﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾ
ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾون أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻬﺎ دورا وظﯾﻔﯾﺎ، وأن ظﻬورﻫﺎ ﻛﺎن رد 
ﻓﻌل ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ أﻓرزت وأﻧﺗﺟت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﯾﻣﻛن 
أو ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﻘول أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺎﻧت ﺗﺻدﯾﺎ ﻟﻬﺎ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب إذن ﻫﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﺣدة وﺷدة اﻟﺗوﺗر اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻣري ﻣن 
(04، 0991)اﻟﺳﯾد،.اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟرﺷد إﻟﻰ اﻟﺑﻠوغ
ﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘدم ﺣﻠوﻻ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠ
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾﻘدم ''ﻣﺎﯾك ﺑراك'' اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺔ ﺗﻌطﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﺣﻠوﻻ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾ-
ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﺎﺻر ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺗﺷﻛل
واﻛﺗﺳﺎب ﻫوﯾﺔ أﺧرى ﺧﺎرج اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻷﺳري أو ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل.
ﻫﺎ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت ﺗﻌﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل طرﯾﻘﺔ وأﺳﻠوب ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻋن ﻏﯾر 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺗﻘدم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺣﻠوﻻ ﻟﻠﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟوﺟودﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب.
ﺑﺣﻛم ﻛون ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻣﺻدر 
، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺣﺳب ''إﻋﺎدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ''ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻛﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ 
ﺗﺻورات ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻠﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻣﺿﻣدة أواﻟﻣﺳﺗﺗرة واﻟﺻﻌﺑﺔ .
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ﺗﻧﺎول ﺛﻘﺎﻓﺔ أﻣﺎ ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣدﯾدا ﻓﺈن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻷﻧﻣﺎط ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫل ﻋﻣﻠﯾﺗﺎن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ  ﻫذﻩ ﺑﺎب ﻓﻲاﻟﺷ
، ﻟﻣﺎ ﻟﻬﻣﺎ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس )noitarutluccA (واﻟﻣﺛﺎﻗﻔﺔ(noitarutluc retnI)اﻟﺗداﺧل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻓﺔ ﻣﻌوﻟﻣﺔ أو ذات ورﺳم ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺛﻘﺎ
أﺑﻌﺎد ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب  أو ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺑر ﺷﺎﺷﺎت 
وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻟوﺳﺎﺋط اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﺷﺎر أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت 
اﻟﻣﺗﺳﺎرع واﻟﻣﺳﺗﻣر ﺗدور اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺣول ﺛﻼث ﻓﺿﺎءات ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻔﺿﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
اﻟﻣﻌﻠوم، وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ )ﻋﺎدات، ﺗﻘﺎﻟﯾد، ﺗراث، ﻣوﺳﯾﻘﻰ، 
إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻣﺎرﺳﺎت وطﻘوس ﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟّﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﻧﯾن 
ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻬو ﻣﺎ ﯾﺗﺷﻛل ﻣن وﺳﺎﺋل إﻋﻼم ﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑراﻣﺞ وﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻔﺿﺎءات 
اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﺗﺟﺎدﺑﺎت، أﻣﺎ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺛﺎﻟث أو اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌوﻟم ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ 
ﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺟوم اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ وﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل ﻣﺣددات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﻔﺿﺎء اﻟرﻗﻣﻲ، أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣطﺎﻋم اﻟﻣﺎﻛدوﻧﺎﻟدز واﻟﻛوﯾك وﺳﯾطرة وﺷﯾوع ﺛﻘﺎﻓﺔ 
(96-76,1002,aicuL).اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺳﯾﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺳواء اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺑﺎﻋﺛﺎ أو ﻣﺻدرا ﻣن 
ﻣﺻﺎدر اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟﺗذﺑذب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، أو ﻋﺎﻣﻼ ﻣن ﻋواﻣل اﻹﻏﻧﺎء أو اﻹﺛراء، ﻓﺈﻧﻪ وﻣﻣﺎ ﻻ 
ﻟﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ذات ﻧزﻋﺔ ﻣﺗوﺗرة ﻣﺿطرﺑﺔ رﯾب ﻓﯾﻪ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﻗﻧوات  وﻣﻔﺎﻋﯾل اﻟﻌو 
ﺟدﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﺎ وﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ 
ﺣﺳﺎﺳﺔ ﯾﻌد ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻧﺎء اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﻏم أو اﻟﺗواﻓق 
اﻷم وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷﺎﻋر واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺗﺟﺎﻩ ﻗﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌوﻟﻣﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
اﻷﺧﻼﻗﻲ، ﺳﯾﺎدة واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣظﻬري أو اﻟﺗﻔﺎﺧري، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾر ﻛﺎﻟﺗﺣرر
ث ﯾﻛرس ﻟدﯾﻬم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻌد ﺣﯾاﻷم أو اﻷﺻﻠﯾﺔذﻟك ﺣﯾث ﯾﻐﯾر ﻧظرة اﻟﺷﺑﺎب أﻧﻔﺳﻬم واﺗﺟﺎﻫﻬم ﻧﺣو ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم 
وﺻور اﻟﻌﺟز (ésinredom eiv aL)اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣداﺛﯾﺔ ة ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎتﻗدرة ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوازاة وﻣﺳﺎﯾر 
ﻓﯾﻬﺎ ﻋن إﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔردي ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻊ 
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اﻟﻣﺣﻠﻲﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﻧظرة واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺧﻠق ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ
واﺗﺟﺎﻩ اﻟذات ﺑﺻورة أﺧص.
دراﺳﺔ أﺟرﺗﻬﺎ ﺣول ﻋﻼﻗﺔ ﻓﯾاﻟﺸﺮاﯾﺒﻲ'' ﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﻧﻲﻓﻔﻲ إﺣدى اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ''ﻣ
ﺗﻣﻠك "آﻟﯾﺔ ، ﻼﻗﺔﺗﻧﺗﺎج ﺛﻼث آﻟﯾﺎت ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌاﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻐرب اﻷوروﺑﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ اﺳ
اﻟﻣﻘﺻود "،و اﻟﻧﻔور ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ" و"إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻻﻧﺟذاب"، )noitairporppA("اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻣﻠك ﻫﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب وﺗﺑﻧﻲ ﻣﺟﻣوع ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟدﻻﻻت ورﻫﺎﻧﺎت 
، ﺑﺻورة ﺗوﺿﺢ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻼﻗﺢ أو اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷوروأﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ﻋن اﻟﻐرب، ﺣﯾث أن ﺻورة  ﻠﻪﺛﯾﺗﻣاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗﺷﯾر آﻟﯾﺗﻲ "اﻹﻧﺟذاب" و"اﻟﻧﻔور" إﻟﻰ ﻣﺎ 
ات اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻫﻲ ﻣرآة ﺗﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺟﻣوع آﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﯾﻌﺗﺑراﻟﻐرب اﻟذي 
ارﺗﺑﺎطﺎﺗﻬم وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺑﻌض ﻣﺷﺎﻋر اﻹﺣﺑﺎط واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ذواﺗﻬم.
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺟﺎﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو إﻟﻰ ﻣﺣك أو ﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾوظف ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
ﻋﻲ ذات اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟرﻫﺎﻧﺎت وﻣﺧﺗﻠف ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺻراع اﻻﺟﺗﻣﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﻣﺿﻣون ﺣدﯾث اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن اﻟﻐرب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻪ ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻋن 
ﻣﺑررات اﻧﻬﯾﺎر ﺻورة اﻟذات، ﻋن ﺧﯾﺑﺔ اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋن اﻧﻌدام آﻓﺎق ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺎء اﻟﻌﺎم وﻋدم ﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻩ دﯾﻣﻘراطﻲ ﺗداوﻟﻲ، ﻋن ﻏﯾﺎب اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿ
اﻟﺷﺑﺎب ﻏﯾﺎب ﻟﻠﺣس اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﺗزﻣت وﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، ﻋن اﻟﺗﺳﻠط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 
وﻏﯾﺎب أﺑﺳط ﻣظﺎﻫر اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻧﺎك ﻧﻘﺎط ﺳﻠﺑﯾﺔ ﯾﺳﺟﻠﻬﺎ وﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ 
اﻷورو ﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻩ آﻓﺎت أو ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻐرب ﯾﺣﯾل اﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺣﯾثاﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﻘ
، وﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﻠﻬﺎ أو ﺗﺟﺎوزﻫﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻗﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷم، وﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت أﻣرﯾﻛﻲ
ﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك.اﻟﺗﻔﺳﺦ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرﻩ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري وﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺛ
ﯾﺗﺿﺢ إذن أن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑدراﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻛﻧﻣوذج 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﺗرﻛﺗﻪ أو ﻧﺣﺗﺗﻪ اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗوﺻﯾف ذﻟك 
ﯾﺿﺎح ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻗﯾم اﻟﺷﺑﺎب وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻬم، وﯾﻣﻛن إ
،واﻧﺗﺷﺎر ﻗﯾم اﻟﻔرداﻧﯾﺔﺑدﯾوعاﻟﺟزاﺋري ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺑﺎﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻫﺎﻣش ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس واﺻﺑﺎﻏﻬﺎ
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ﻗﯾم اﻟﻔرداﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟﺷﺎب ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﻓرد، ﺳواء ارﺗﺑط ذﻟك ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ذات 
واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺣددات ﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪاﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺟﺳدﻩ، ﻣظﻬرﻩ، 
.)07-75,6002,itileM te iuoarD(ﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻣوروﺛﻬﺎ وﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻛﻣﺎ أن ﻋدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟواﻓدة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﻓرداﻧﯾﺔ، 
وﺗﺣﻘﯾق )noitarutaS(ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﺗﺛﻣﯾن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ إﻋﻼء ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔرد وﺗﻧﻣﯾﺔ إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺷﺑﻊ 
)اﻻﻗﺗﺻﺎدي(ﻓﻲ ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺎدياﻟذات، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻛز 
ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل إﺛﺑﺎت اﻟوﺟود اﻟﻔردي وﻣﺧﺗﻠف ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑوﺻف اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺎدي 
(571,4002,sneddiG).اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺄﺟﺳﺎدﻫم أو اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺣوار وﻣﺧﺗﻠف أﻧواعوأﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻣﯾﺔوﯾﺑرز ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺗﺳﺎع واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ 
اﻟﻔرداﻧﻲ اﻟﺟﺳدي ﻛوﻧﻪ ﻣﺣﻣﻼ وﻣﺳﺗﺣب ﻟﻠذات، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗدﻋوﻫم أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻛﺎن 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم ﺑﯾن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬم، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن 
أو اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻵﺧر، أي إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻛون ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟدﯾن أو اﻟﻌﻠم أو اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد أو وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
(6،9002،اﻟﻣﻠﯾﺗﻲ).اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧوﻋﺎ ﻣن أﻧواع ﺳﯾﺎدة اﻟذات اﻟﻔردﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺑﻧﺎءﻫم ﻟﻌﺎﻟم ﻗﯾﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﻬم 
ﯾﻌﻛس ﺑﺻورة أو ﺑﺄﺧرى ﻣدى ﺗرﺳﺦ ﻗﯾم اﻟﺣداﺛﺔ ﻣﺛل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻔﺻل ﻛذﻟك ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﻌ
(88,2002,uorrek)واﻟﺧﺎص.
وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف اﻟﻘﯾم اﻟﺣداﺛﯾﺔ ﻟﻌﺑت وﻣﺎرﺳت دورا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﺎ ﺗزال ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻣوﺿوع ﺟدال ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻧﻘﺎﺑﻲ أﻛﺎدﯾﻣﻲ وﺻراع اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺷدﯾد ﻓﻲ 
داروي وﻋﻣﺎد اﻟﻣﻠﯾﺗﻲ'' ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺣول اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻓﻲ ﺑﺣث أﺟراﻩ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ''ﻣﺣﻔوظ 
وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن اﻋﺗراف وٕاﻗرار ﻣﻌﻠن ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻛطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟدﯾﻧﻲ وﺷدة اﻻﻟﺗزام 
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ )ﻛﺎرﺗداء اﻟﺣﺟﺎب ﻣﺛﻼ( وﻫذا ﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻩ ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﺎ أو ﻗﺿﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
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ﻩ ﻣﺣددا ﻻﻧﺗﺷﺎر ﻗﯾم اﻟﺣداﺛﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب، وﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر 
اﻟﺷﺑﺎب أﻫﻣﯾﺔ وﻋﻣق ﺗرﺳﺦ ﻗﯾم ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ وﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺳرﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﺣﻘوق اﻟﻣرأة، ﻗﯾم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن.
ﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻌدد أﻛﺛر ﺣدة واﺳﺗﻘطﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﺟﻣﺎﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑ
اﻟﺗﻣﺛﻼت وﻧظرﺗﻬم ﻟﻠﻌﺎﻟم وﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻬم اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻷﺳرﯾﺔ واﻷﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠم اﻟﻘﯾﻣﻲ اﻟﺗﻔﺿﯾﻠﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل 
ﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف واﻟرؤى ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع ﺣﻘوق اﻟﻣرأة وﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣﺛ
اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻟدور اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻔﻲ إﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ 
ﻟﺷﺑﺎب ﯾﺟﻧﺢ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺗدﯾن ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ا
اﻟﺗدﯾن ﺷﺄن ﻓردﯾﺎ ﯾﺧص ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺧﺎﻟق ﺑﺎﻟﻣﺧﻠوق أو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﯾﻧظر اﻟﺑﻌض اﻵﺧر إﻟﻰ 
اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻣﺎرس دورا أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب 
رﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻠﻌب دور ﻣﺣو 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟدﯾن اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻪ ﺣرﻓﯾﺗﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﻧزﻋﺔ ﻓﻲ ﺧرق ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم، ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ، أو ﻣرد ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم اﻗﺗﻧﺎع اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣدود وﺿواﺑط 
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣﯾﺎﺗﻪ.
وﻣﻬﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺗدﯾن ﻛوﺟﻪ أو ﻛﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم، إﻻ أﻧﻪ 
ﻌﺎطﻲ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﺑﺎﺣﺗراﻣﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أﻏﻠب اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣراوﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﺗ
وﺗﺟﺎوزﻫﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻟﻧﺟﺎح، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻋﻼﻗﺔ 
اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟدﯾن أو ظﺎﻫرة اﻟﺗدﯾن اﻟﺷدﯾد )اﻟﺗطرف( ﻫﻲ اﻵن ﺑﺻدد اﻟﺗﺣول ﺑﻔﻌل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﻣؤﺛرات، 
ﻛوﻧﻬﺎ إﺣدى )esueigiler emsilaudividnI(ﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﺳﯾﺎدة واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔرداﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣ
، وﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ )esueigiler étinredoM(ﻣﻘوﻣﺎت ودﻋﺎﺋم اﻟﺣداﺛﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ
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أﺳﺑﺎب ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب أوﻻ:    
ﻗﺑل اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻋرض أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺟب اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم 
اﻟﺷﺑﺎب :ﻣﺳﺑﺑﺎت ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻷن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﻪ ﻷﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ
:ﺗراﺟﻊ دور اﻷﺳرة -10
ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة إﻟﻰ ﻋﻬد ﻗرﯾب واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق، وﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻ 
ﻏﯾر أن ﺗﻐﯾرات ، ﺧﺻﺑﺎ ﻟﻧﻘل وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧﺑرة ﻓﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺧﺑرة ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل
ﺣﯾث ﺗﺗﻌرض اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﺗﻧﻌﻛس آﺛﺎرﻫﺎ ،أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ
(851،1002)أﺳﻌد،.ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷﻧﻣﺎط اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻸﺳرة وﺧﺎﺻﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﺿﻊ اﻟﻣرأة واﻣﺗﻬﺎﻧﻬﺎ ﻟﻣﻬن ﻛﺎﻧت ﺣﻛرا ﺗﻐﯾرﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﺻروﯾﻣﻛن
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل ﻣﻣﺎ أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺑوﯾناﻧﺷﻐﺎلأدى إﻟﻰ اﻟﺷﻲء اﻟذي ،ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎل
(811، 0002)ﻣﻧﺻور واﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ،:وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋن ذﻟكاﻷﺑﻧﺎءوطرﯾﻘﺔ ﺗرﺑﯾﺔ 
ﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ أو اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء وﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﺣرﯾﺔ 
ن آراﺋﻪ.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋ
أو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﯾر اﻟدراﺳﻲ واﻧﺗظﺎم اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك إﻋراض اﻻﻫﺗﻣﺎمﻋدم 
ﻣن ﻗﺑل اﻷﺑﻧﺎء ﻋن ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم.
ﻧﺣو اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ. اﻻﺗﺟﺎﻩ
اﻟﺻراع ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة اﻟواﺣدة.
اﻹﻋﻼﻣﻲ:اﻻﻧﻔﺗﺎح-20
،اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔاﻻﻧﻔﺗﺎحأدى  
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺳﺗﻬﻠك ﻣﺎ ،واﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛر وأﺳﻠوب ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺑﺎبﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩإﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت 
ﯾﺑث ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣواد إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺗﺳوق ﻗﯾﻣﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺳوق اﻟﺳﻠﻊ 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور أﻧﻣﺎط ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻧﺎﻗض اﻟﻛﺛﯾر ،واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋري.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣوروث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﺣﯾث ،ﻟﻛن اﻟﻠوم ﻻ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﻟوﺣدﻩ ﺑل ﯾﺗﻘﺎﺳم ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ظﻬور ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط
ﯾﺟد اﻟﺷﺑﺎب ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﺗﺣد ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻬو ﻣﺣﺎﺻر ﺑﯾن ﺛﻘﺎﻓﺗﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض، ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﻟدﯾﻪ 
ﻓﻲ إﺣدى دراﺳﺎﺗﻪ "ﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳويﻋﺑد اﻟرﺣ"ﺻراﻋﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ واﺿطراﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺣﯾث أﻛد 
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أن اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻣﯾوﻻت واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺗؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻷﻟم 
ﻓﻲ أن اﺳﺗﻣرار ﻫﺎﺗﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون وﻣن ﺧﻼل اﻟواﻗﻊ ،واﻟﻘﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻣوروﺛﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟدﯾﻧﻲ ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﯾن ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ 
ظﻬور واﺳﺗﻣرار اﻟﻐﻠو واﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻟﻣﺛل أو ﻣﺎزال ﯾﻣﺛل أرﺿﯾﺔ ﺧﺻﺑﺔ 
(44، 4991.)اﻟﻌﯾﺳوي،إرﻫﺎب
واﻟﺗواﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ ﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺗﺻﺎلﺑﺎﻟﻣوازاة اﺗﺳﺎع داﺋرة 
اﻟﻼﻣﺣدود واﻟﺻﻌب اﻟﺗﻘﻧﯾن ﯾﺟﻌل ﻣن ﺟﻬود اﻟﻌﻣل اﻻﻧﻔﺗﺎحﻫذا  "،ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺎك ﻟوﻫﺎن"ﻗرﯾﺔ ﻛوﻧﯾﺔ ﺣﺳب 
(06،4002.)اﻟﺑﺎز،اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﻌﻣل اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت
ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻌﻠم أن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ زاﺧرة ﺑﺎﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎبﻣﻊ اﻟ
إﻟﻰ زرع اﻟﺷك ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ زرع وﺣﻘن ﻗﯾم ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ 
ﻰ ﻣﻧﺗدﯾﺎت وﻣواﻗﻊ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أو ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﺷﺑﺎب، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺗواء اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠ
ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻛرﯾﺎ وﻣﺗطرﻓﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺷﺑﺎب ﻷﻓﻛﺎرﻫﺎ وﺗﺄﻟﯾﺑﻬم ﺿد ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم وﺣﻛوﻣﺎﺗﻬم.
ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻫم ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب %08إﺣدى اﻟدراﺳﺎت أن  تﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﺑﯾﻧ
ﻲ ﻣﻌظم أوﻗﺎت ﻓراﻏﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻋﺑر ﺗﻘﺿ%06وأن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ،ﺳﻧﺔ03اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرﻫم ﻋن 
، إذن ﺗﻌرض اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻘﯾم وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن طرﯾق اﻹﻧﺗرﻧت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل 
اﻟﺗﻠوث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛك  "ﺔﯾﻧاﻟﺑداذﯾﺎب "ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث 
(93، 4002.)اﻟﺑداﯾﻧﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﺗﻬدﯾد اﻷﻣن اﻟﻌﺎم واﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  ﻟﻠدوﻟﺔ: اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ -30
ﻓﻔﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﺟﻬت اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻣﻧﺗﺻف ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺻﻌوﺑﺎت 
ﻣﻌﻪ إﯾرادات اﻟﺟزاﺋر وﺗﺿﺎﻋﻔت أزﻣﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿتو  ﻣﻠﺣوظﺎاﻧﺧﻔﺎﺿﺎاﻧﺧﻔﺿت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط 
وذﻟك ﻣن ،إدارﯾﺎ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎلأدى ﺑﺎﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ 
أو اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟذي اﺗﺑﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن ﻧﻔس اﻻﻗﺗﺻﺎديﺧﻼل ﻣﺎ ﻋرف ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح 
ﻣﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺧﻔض ﻗﯾاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻘرن واﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ 
اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻏﻠق اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ، ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻣﺧﺗﻠف رﺗﺑﻬم ووظﺎﺋﻔﻬم ﻟﯾﺻل 
، ﺣﯾث ﺟﺎء 9991ﺳﻧﺔ %92ﻟﯾﺑﻠﻎ  %7,91إﻟﻰ  0991ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﺳﻧﺔ 
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ﻣﻧﺻب،881736ﺑﺣواﻟﻲ اﻟﻣﻔﻘودأن ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب 8991ﻣﺎي 11ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﻟوزارة اﻟﻌﻣل ﻓﻲ 
(171,9991,ettesuM).اﻟوطﻧﻲ ﻟم ﺗﻌدﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق رﺑﻊ اﻟطﻠب اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗزاﯾدواﻻﻗﺗﺻﺎد
إﻟﻰ  4991أﻟف ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن 04ﻟﯾﺳﺗﻘر ﻣﻌدل ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل ﻓﻲ ﺣدود 
ﻣن أﻟف ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟطﻠب اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن أﻋداد اﻟﺧرﺟﯾن اﻟﺟدد 72إﻟﻰ  اﻻﻧﺣدارﻟﯾﺳﺗﻣر ،7991
أﻟف ﻛل  003إﻟﻰ  002اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد، ﺣﯾث ﯾﺗراوح اﻟطﻠب اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن 
(761,9991,nuokjdeM).ﺳﻧﺔ
ﻓﻔﻲ ، 4102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔﻣطﻠﻊ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وٕاﻋداد ﺑراﻣﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻻﻧﺗﻌﺎشﻟﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر 0024إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﻣو رﺻد ﻟﻪ ( وﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻬدف 9002-5002اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ )
(261، 8991،، ﺑن طﺟﯾن)دادن.ردﯾﻧﺎ
ﻣﻌدل  ضاﻧﺧﻔﺎاﻟﺷﻲء اﻟذي أدى إﻟﻰ ،اﺳﺗﺣداث ﻣﻠﯾوﻧﻲ ﻣﻧﺻب ﻋﻣل ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ﻪﻣن أﻫم أﻫداﻓ
.8002-5002ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﯾن  %3,11إﻟﻰ  %3,51اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣن 
ﯾﺳﻣﺣﺎﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻛن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ وازدﯾﺎد ﻣﻌدﻻت 
ﻟﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻓﺋﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث أظﻬر اﻟواﻗﻊ واﻻﻣﺗﯾﺎزﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻠص 
ﻧﺎﻩ ﻣﺟرد أداة وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ ﯾﺟﻌل  ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑاﻟرﯾﻌﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺗﻣﺎدأن  اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﺷﻬد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫذا ﻫو ﺣﺎل
ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺣﯾث ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟرﺷوة واﻟﻧﻬب واﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻧﻌدام اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
اﻟﻧظرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋد ﺑدون ﺟﻬد وﺑﻛل اﻟطرق ﻛﺎﻧت ﻣﺷروﻋﺔ أو ﻏﯾر ذﻫﻧﯾﺔ ﺳﯾﺎدة  و أﺛﻧﺎء إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺎت
(65، 1102)ﻟﯾﻣﺎم،.لواﻻﺣﺗﯾﺎﻣﺷروﻋﺔ، ﺗراﺟﻊ اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟدى اﻟﻧﺧﺑﺔ وﺻﻌود ﻗﯾم اﻟﺷطﺎرة واﻟﻧﻬب 
:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت-40
ﻓﻲ  ﻧرﻛز، إذ واﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف واﻟﻌﺟز واﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﺣﺎدة، زادت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌدﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺟزاﺋري ﺧﻠﻔت أزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎديﻠﻰ أن ﺗﺑﻌﺎت اﻟواﻗﻊ ﻋﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ 
اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ، ارﺗﻔﻌت اﻷﺳﻌﺎر، ﺗدﻫورت اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ، ظﻬر ﺗﻣﺎﯾز اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ 
ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدةﻰ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟاﻻﺳﺗﻬﻼكاﻟﻣداﺧﯾل وﺗﻣﺎﯾز ﻣﻌدﻻت 
(75، 1102)ﻟﯾﻣﺎم،.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟدوﻟﺔ
ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع زادت ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﺣﯾث ﺗﺷﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎدياﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻣﺗداد اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوت 
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﯾر إﺣﺻﺎءات أﺧرى ﻋن %41اﻹﺣﺻﺎءات اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ 
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ﻣن اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻓﻲ أطراف اﻟﻣدن واﻷرﯾﺎف %05ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺗﺣت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻔﻘر و %04ود وﺟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻷﻓﻘﻲ واﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻔﻘر وﺗذﺑذب ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺗﺷﺎرﯾﻌﯾﺷون أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻘر ﻫذا 
ﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻌف وﺗﻼﺷﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻠﻬﺎ ﻧواﺗﺞ ﻟﺿﻌف اﻟﺳ
ﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻛاﻓﺗﻘﺎرﻣن ﺧﻼل ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أﺛرت ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎباﻻ
ﺗﻬﺗم ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻹﻧﺟﺎز وﻛذﻟك ﻏﯾﺎب اﻷوﻟوﯾﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
إﻟﻰ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب أدى إﻟﻰ ﺧﻠط وﻟﺑس اﻻﻓﺗﻘﺎرﺑﺳﺑب ،ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺷﺑﺎب
ﻓﻲ رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻊ ﻧظﯾراﺗﻬﺎ ﻟﻸطﻔﺎل أو اﻟﻛﺑﺎر.
اﻟﻌوﻟﻣﺔ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد : -50
ﻘﯾﻘﯾﺎﺗﻬدﯾدا ﺣوﻣﻧظوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻗوى ﻣﻔﺎﻋﯾﻠﻬﺎﺑﯾﻌد ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻌوﻟﻣﺔ
ﺗﻬدﯾدا واﺳﺗﻬداﻓﺎ ﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب، وﻛﻣﺎ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة اﻷﻛﺛرواﻟﻔﺋﺔ ،ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻘﯾﻣﻬﺎ
 أنإﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد واﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوروث اﻟﻘدﯾم، ﻛﻣﺎ 
ﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﯾوﻣﺎ ،ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻫﻲ ﻣن ﺳﺗﺗوﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻔﻌل اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ
أن اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻛﻣﻧظوﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺛرت ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎب وأﻓﻘدت اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﻫوﯾﺗﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
ﻷن ﺟوﻫرﻫﺎ رﻏم ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ،ﻟﺗظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﺎﻣل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻛﺟزء ﻣﻧﻪ
ﻣﺔ ﻗﯾم وﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﻠﻰ أﺧرى، وﻫﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟدﯾدة ﻣن أﺑﻌﺎد ﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﺗﻐﻠﯾب ﻟﻣﻧظو 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺳﯾﺞ ﻗﯾﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل وذي أﻫداف ﻣﺣددة، ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌوﻟﻣﺔ أي 
(25، 7002)اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ،.اﻟﻘﺎﺋدة واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ
ﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻣﻧظور وﺣدة اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري وأﻫم أﻫداف اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻫو إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻣط ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺷﻌوب ا
ﺳواء اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻫﻲ ﻣن ﻣﻧظور  ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ،ﺑﺻور ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
)ﺳﺎﻟم ﻋﺎﻟﻣﻲ أﻣرﯾﻛﻲ( ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﺟﺳﯾدﻩ أو اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧﻠق ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣوﺣد وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺣﯾﺎة 
(771، 2002)اﻟﺣدﺳﻲ،.ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
ات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ :ﻋواﻣل ذ-60
ﺗﻠﻌب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ دورا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدوث اﻷزﻣﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﺎ 
ﻣﻛن إرﺟﺎع أﻫم ﻣواطن اﻟﺧﻠل واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾأﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘدﻩ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻌﻬﺎ و 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ:
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ود اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ وﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ وﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻧﻣطﯾﺔ وﺟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺄطوارﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﺷﺑﺎب ،ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺗوى
ﺑﺎﻟﻛم اﻻﻫﺗﻣﺎمواﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻧظري وﻣﺎ ﻫو ،وﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﺎتﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳ
واﻗﻌﻲ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺧطط اﻟدراﺳﯾﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻓﺗرة أطول وٕاﺟراءات ﻣﻌﻘدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
.واﻻﺗﺻﺎلإﻋﺎﻗﺔ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺟدﯾد وﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم 
ن ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟطﻼب اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺎ ﯾﻌﺎﯾﺷوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻏﯾﺎب آﻟﯾﺎت اﻟرﺑط ﺑﯾ
، ﻓﻬﻧﺎك ﻗﺻور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، اﻟﺷﻲء اﻟذي أﺣدث ﺷرﺧﺎ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟواﻗﻊ 
ﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
إﻻ أن أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻣﯾزﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﻟرﺑط واﻟﺗﻧﺳﯾق ،ﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎﻧﯾﺔواﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔ
ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺻﻔﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺻﻔﯾﺔ وواﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎش ﻣﻔﻘود، اﻟﺷﻲء اﻟذي أﻓﻘد اﻟﻣدرﺳﺔ 
دورﻫﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ واﻹرﺷﺎدي وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم وﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ أن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﺄﺛر 
ﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺳري، وﻓﻲ ﻫذا ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾ
أﺷﺎرت إﺣدى اﻟدراﺳﺎت وأﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ أن اﻟﺷﺑﺎب ﯾرى أن ﻓﺎﺋدة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك اﻻﺗﺟﺎﻩ
ﻣﺷﻛﻼت وﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺑﺎب أﻛﺛر ﻣن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻧﺟﺎح، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
ﻣﻧﻪ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﺳﺗﻔﺎدةوﺗﻧظﯾم وﻗت اﻟﻔراغ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ
(07، 4002)اﻟﺑﺎز،.ﺔاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ
ﻛﻣﺎ أن اﻟطراﺋق اﻷﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ رﻓﺿﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب اﻟطﻼب 
إﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ إﻏﻔﺎل اﻷﺳﻠوب اﻟﺣواري ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي أدى 
إﺿﻌﺎف اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺑداﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺗﻔﻛﯾر وأﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘل ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟطﻼب 
ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﯾﺎرات واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻧﺣﻠﺔ واﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻟﯾﺗﺧذ اﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌﻧف ﻛﻠﻐﺔ ﺣوار.
ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ :-70
ﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ اﻟﻠوم ﻓﻲ ﻋدم أو ﺗﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣ
وأﻫم ﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺑﺑﺎ ،اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻷﻧﻬﺎ وﺟدت أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب
ﻣﺛﻼ، وﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻻﻏﺗرابﻓﻲ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب 
ﯾﻠﻲ: اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎ
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إﻏﻔﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺟﺎوز 
ﯾﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﺷرخ ﺑﯾن أﻫداف ورﻏﺑﺎت اﻟﺷﺑﺎب وأﻫداف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧد رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب، ﻓﻔﻲ 
اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم وﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح وﺗﺄﻛﯾد ذواﺗﻬم
واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﻧﺟﺎز، ﯾؤﻛد وﯾﻘر اﻟﻣﺳؤوﻟون أن أﻫم اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌون إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
ﻫﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﻣﯾوﻻت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب.
ﺑﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺷﺑﺎب واﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﺟﻬزة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻻﺧﺗﻼفﺿﺢ ﺗوﯾ
واﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﺟﻬزة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ.اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﯾوﺿﺢ(:50ﺟدول رﻗم)
واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔاﻫﺗﻣﺎﻣﺎتاﻟﺷﺑﺎباﻫﺗﻣﺎﻣﺎت
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬماﻛﺗﺳﺎب
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
اﻹﻋﻼم اﻟرﯾﺎﺿﻲاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح وﺗﺄﻛﯾد اﻟذات
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗت اﻟﻔراغ
4002، أزﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ،راﺷد ﺑن ﺳﻌد اﻟﺑﺎز:اﻟﻣﺻدر
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓرص اﻟﺗدرﯾب وﺗطوﯾر اﻟﻣﻬﺎرات ﻟﻣوظﻔﻲ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ 
ﻌﺎﻣل ـوﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻏﯾر اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي أﻓﻘد ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺗاﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
دورات ـــﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﻠﺔ ﻣن ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟ
راﺗﻬم ـــــﺎراﺗﻬم وﺧﺑـــــــوﯾر ﻣﻬــــــدف إﻟﻰ ﺗطـــــﻟﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻬــــﺎؤﺗﻣرات واﻟﻔﻌــــواﻟﻣ
ﻣﻧﺗد اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ .)ﺎﺿﯾﺔـــــﺎﻟﯾﺎت اﻟرﯾــــــﺔ واﻟﻔﻌــــﻲ اﻷﻧﺷطـــــﺎرﻛﯾن ﻓـــــرة اﻟﻣﺷــــﺔ ﺑﻛﺛــــدودة ﻣﻘﺎرﻧــــــاﻟﻣﺣ
(281=ditac?php.egapyrogetac/gro.enbara.wwwض،اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟرﯾﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗﻔﺗﻘد اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ دراﺳﺎت وﻣراﺟﻌﺎت دورﯾﺔ ﻟوﺿﻊ 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻷﻧﺷطﺔاﻟﺷﺑﺎب واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬم وﺗؤﺛر ﻓﯾﻬم، وﻛذﻟك ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺑراﻣﺞ 
ورﺑط ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب.
م اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﻘطﺎع اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻫب واﻟﺷﺑﺎب اﻟﺑﺎرزﯾن دون ﻏﯾرﻫم اﻟﺷﻲء ﺗﻣرﻛز اﻫﺗﻣﺎ
اﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻏﯾر اﻟﺑﺎرزﯾن أو اﻟﻌﺎدﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻌزوف ﻋن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
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اﻻﻧﺿواءﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻧﺣرﻓﺔ أو اﻻﻧﺧراطوﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ ﻫﺎوﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻷطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ أو 
ﺎﻋﺎت ﻓﻛرﯾﺔ ﻣﺗطرﻓﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم.ﺗﺣت ﻟواء ﺟﻣ
وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ،اﻷوﻟﻰﺗرﻛﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
ﺣﯾث اﻋﺗرف ،1002ﺳﻔرت ﻋﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﻧﺗدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﻋﺎم أ ﻣﺎ
اﻻﻫﺗﻣﺎمﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺧرﺟوا ﺑﺿرورة اﻟﻣؤﺗﻣرون ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻬﻣﯾش اﻹﻋﻼم اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ ﻓﻲ وﺳ
وﺗطوﯾر اﻹﻋﻼم اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ.
ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎءﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف اﻟﺷﻌور :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻋدم وﺟود رﻏﺑﺔ أو داﻓﻊ أو طﻣوح، أو ﻗد ﯾﺻﺎب اﻟرﻛود ﺗﺗﻣﯾز ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟدى ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻧوع ﻣن 
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻏﯾﺎب اﻻﻧﺗﻣﺎءوﻋدم ، رﺑﺔ ﺣﯾث ﯾﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋلاﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﺑﺎﻟﻐ
اﻟداﻓﻊ ﻷداء ﻓﻌل أو ﻋﻣل ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺣﻣﺎس واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟطﻣوح واﻹﻧﺟﺎز، ﻫﻲ إذن ﺣﺎﻟﺔ 
ﻷن  ﻪوﺳﻠوﻛﯾﺎﺗواﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ اﻷوﻟوﯾﺔ ﺳﺎوى ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻷﻣور ﺑﺣﯾث ﯾﻔﻘد اﻟﻔرد ﺗﺣدﯾد ﺗﺗ
ﻣﺎﺿﯾﻪ وﺣﺎﺿرﻩ وﻟم ﯾﻌد ﻟدﯾﻪ اﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ.اﻟﺷﺧص اﻟﻼﻣﻧﺗﻣﻲ ﻗد اﻧﻔﺻل ﻋن 
أي ﻻ إرادي ﺗﻔرﺿﻪ ،ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻔروﺿﺎاﻻﻧﺗﻣﺎءإذن ﻋدم     
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺷﺎب ﻣﺳﻠوب اﻹرادة وﺗﻌﺟز إرادﺗﻪ ﻋن ﻓﻌل أي ﺷﻲء، وﯾﻛون اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔظروف وﺑﯾﺋﺔ 
)ﺻﺑﺣﻲ، .ﻫذﻩ ﻓﻘدان ﺑوادر اﻟﺗﻐﯾﯾر أو اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺻﻼحﻧﺗﻣﺎءاﻻاﻟﺷﺑﺎب أداة ﺗﺟدﯾد وٕاﺑداع ﯾراﻓق ﺣﺎﻟﺔ 
(71، 2002
وﻣن أﻫم ،ﻟدى اﻟﻔرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﺧﻠق اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة وﺿﻌف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎءﻛﻣﺎ أن ﻋدم 
ﺑﯾﺔ ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺟرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ أورﺑﺎ اﻟﻐر اﻻﻧﺗﻣﺎءﺗﺟﻠﯾﺎت 
6002ﻓﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ،واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
(1.92%( ﻣﺟﻣوع اﻟﺷﺑﺎب و )5. 34%ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠﻐت )
(7002ﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،)اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻷ.تاﻟﺷﺎﺑﺎت وﻫﻲ ﻧﺳب ﻟﻬﺎ دﻻﻻت وﺗﺄﺛﯾرا
ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋدم اﻻﻧﺗﻣﺎء ﺿﻌف اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﯾﺛﺎر وﺳﯾﺎدة واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧزﻋﺔ و 
ﻟﻠﻌطﺎء \اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ واﻟﻔرداﻧﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﺣﯾﺎة وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋدم اﻻﺳﺗﻌداد 
واﻻﻧﺟﺎز.
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إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد "ﯾر اﻟدراﺳﺎت وﻣﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﺷوﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻠﻘﻰ اﻟﻠوم ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﺗ
إﻟﻰ أن ﺣﻣﻼت اﻟﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرة (،ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ)ﺣول "اﻟﺣﺳن
وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض وﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻘف ﻣﺣﺎﺻرا ﺑﯾن 
ﺣﯾث أﺛرت ﻫذﻩ اﻟظروف ﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ،ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷورو أﻣرﯾﻛﯾﺔﻣﻲ وﺑﯾن اﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼ
ﺧﻼل ﺟﻣﻌﻬم ﺑﯾت ﺗﯾﺎري اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻣﺛل ﻫذا اﻟﺟﻣﻊ ﻋرﺿﻬم ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت 
(962، 5891)ﺣﺟﺎزي، .واﻟﺗﺣدﯾﺎت
ﺎﻟﺔ ﻓراغ ﺣﺿﺎري ﻓﺣرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺧﺿم اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾون ﻓﯾﻬﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣ
ﺑل ﺗﺗم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺿﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣؤﺛرة وﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻣﺎرس ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻫﺎ وﻣﻔﺎﻋﻠﯾﻬﺎ ،ودون رﻫﺎن أو ﺗﺣد
(95، 8991)اﻟﺣﺳن،.وأدواﺗﻬﺎ ﺿﻐوطﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﻘدم ﻧﻣﺎذج ﺗﻐرى ﻋﻠﻰ ﺗﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺷﻛﻼت ﻗﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻏﯾر واﻟﺳﻠوك ،اﻟﻬﺎدف ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺣدث ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔاﻟﺳﻠوك
(23، 1002،ﺧﻠﯾل).اﻟﻬﺎدف ﻫو اﻟﻔراغ اﻟذي ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻟذي ﯾﻛون ﻣﻔﯾد ،ﻛﻣﺎ أن وﻗت اﻟﻔراغ ﻫو اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد ﺣرا ﻣن اﻟﻌﻣل واﻟواﺟﺑﺎت اﻷﺧرى
(23، 1002،ﺧﻠﯾل)واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﻲ.ﻟﻼﺳﺗرﺧﺎء
  ؛اﻟﻔراغ إذا ﻛﺎن اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻋﻘﻼﻧـﻲﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ وﻗت 
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر وﻗت اﻟﻔراغ إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﻔرد ﻛزﻣن ذاﺗـﻲ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ 
واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻧوم واﻷﻛل ﻓﯾﺻرﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﺟﯾب 
ﻣﯾوﻟﻪ وﻣزاﺟﻪ وﻻ ﺗﻛون ﻟﻬذﻩ ﻣﻊوﯾﺗﻼءمﻓﯾﻬﺎ ﻷي ﻧوع ﻣن اﻟﺿﻐوط واﻟدواﻓﻊ إﻻ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ رﻏﺑﺗﻪ 
(fdp232siol/ten-aftaw.www)وطﻔﺔ،.اﻷﻧﺷطﺔ ﻫدف أو ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻔﻌﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻔراغ ﻫو اﻟوﻗت اﻟﺣر ﻟدى اﻟﻔرد اﻟذي ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾود اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣن 
أﻣرﯾﻪ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟﻛن ﻫذا اﻟوﻗت ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺄطﯾر وٕاﻻ ﺗﺣول إﻟﻰ إﺣدى اﻟﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ 
ﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ، ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﺗﻛون ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟظﻬور ﻣﺷﻛﻼت أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟراﺋم ﺑﺄاﻹﺑداع
وﺿﯾﺎع وﻗت اﻟﺷﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﯾﺷﻛل ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ وﺑﻧﺎءﻩ ،واﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ
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واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷن ﻓﺗرة اﻟﺷﺑﺎب ﺣﺳب ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻣﻬﺎرىاﻟﻌﻘﻠﻲ 
ﻠﻣﻲ واﻟﺧﻠﻘﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﺗرة إﻋداد واﻛﺗﺳﺎب ﻟﻠﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.   
واﻟرﺟوﻟﺔ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻋدم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻘﻼﻧﯾﺎ ﯾؤﺧر اﻟﺷﺎب ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺿﺞ 
ﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻘﻣﻊ اﻻﺳﺗ،اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟروﺣﯾﺔ، اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧﻠﻘـﻲاﻟﻧﺿﺞ
(91-81، 4002)اﻟﻌﯾﺳوي،.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ
أﻫﻣﻬﺎ:ﺑﺎب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻣﺑرراتاﺳﺗﺛﻣﺎر أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻟدى اﻟﺷ ﺔﻣﺷﻛﻠﻟو  
ﻧﻘﺻد اﻫﺗﻣﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻷﻧدﯾﺔ وﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎب ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب طﺎﻗﺎﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﻔﯾدة ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗت اﻟﻔراغ ﺳواء ﻓﻲ ﻧﺎﺷﺋﺔاﻟﻗﺻور ﺗرﺑﯾﺔ 
ﻫـواﯾﺔ ﻣﻔﺿﻠﺔ أو ﻋﻣل ﯾدر دﺧﻼ إﺿﺎﻓﯾﺎ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ رﯾﺎﺿﺔ ﻣن اﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻠﺟﺳم واﻟﻌﻘل 
ﻣﻌﺎ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗطوﻋﯾﺔ واﻟﺧﯾرﯾﺔ أو اﻟﺗردد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت.
وﻋﻲ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻣﻔﯾدة ﻣﺛل ﺿﻌف اﻟدور اﻷﺳري ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ
وﺗرﻛﯾزﻫﺎ ،اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻧوادي اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ،ﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ، ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻣﻣﺎرﺳ
ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﻛﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ وأﻟﻌﺎب اﻟﻔﯾدﯾو واﻟﺑﻼي ﺳﺗﺎﯾﺷن.
ﯾﻌﻛس ﻫذا و  ،ﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ دﺧل اﻟﻌﺎﺋﻼتارﺗﻔﺎع رﺳوم اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎﺿ
وﺟﻬﺎ آﺧر ﻟﻠﺗﻔﺎوت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧواع ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن 
اﻟرﯾﺎﺿﺎت واﺳﺗﺧدام أﺣدث اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
ﺗﻧﺗﺷر ﺑﯾﻧﻬم ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل أو ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗت اﻟﻔراغ اﻣﺗداد ﻟﻣﺳﺑﺑﺎت أزﻣﺔ اﻟﻔراغ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب 
ﻣﻧﻬﺎ:
ﻣﺧﺎﻟطﺔ رﻓﻘﺎء اﻟﺳوء واﻟﺗورط ﻣﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻛﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺳﻛرات واﻟﻣﺧدرات 
ﻋﻠﯾﻬﺎ.واﻹدﻣﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺿﺎﯾﻘﺔ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻷﺧص ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ اﻟﺗﺳﻛﻊ ﻓﻲ اﻟﺷوارع واﻷﻣﺎﻛن
اﻹﻧﺎث وﻣﻼﺣﻘﺗﻬن ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺟﺎرﺣﺔ.
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اﻟﺗورط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻧف واﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺗﺧرﯾب.
اﻟوﻗوع ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻟﻧﺷر وﺑث اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻌﺻﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬم.
ت ﺗﺗﻧﺎﻓـﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق.ﻣﻧﺣرﻓﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺣﺗوﯾﺎإﻋﻼﻣﯾﺔاﺳﺗﻬﻼك ﻣواد 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻌﻛس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﺗﺟﺎﻩ ﻗﺿﺎﯾﺎﻫم وﻗﺿﺎﯾﺎ 
ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻠﻘوﻩ وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠوﻧﻪ ﻣن وﻋدم اﻟﺗواﻓقأﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ذﻟك ﺗﺗﺳﻊ ﺑؤرة اﻟﺷكﺣﯾث،ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻧﺣرﻓﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻬم ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﻫﻲ وﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت وأﻓﻌﺎل ﻣ،ﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ
(25، 9002)ﻣوﺳﻰ،.اﻟذات ﺛم إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎرإﯾذاءورﺑﻣﺎ إﻟﻰ اﻹﺣﺑﺎطاﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ 
واﺗﺧذت ﻣﺷﻛﻠﺔ أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﺑﻌدا ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻧظرا ﻟﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر 
واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ،اﻟﺷﺑﺎب وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة ﺣﯾﺎﺗﻬمﻓﺋﺔﺗﻣسﻛﻣﺷﻛﻠﺔ ﺟﯾﻠﯾﺔ وأﻣﺷﻛﻠﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛ
اﻟﺷﺑﺎب "ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄوﻟوﯾﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺛﺎﻧـﻲ 
(8، 9002)زﻫري،ﻓﻲ ﺑﻧدﻩ اﻟﺛﺎﻧـﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄوﻗﺎت اﻟﻔراغ: "ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧـﻲ
ﺷطﺔ ﺷﻐل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ أﻧ
اﻟﺷﺑﺎب. 
ﺗوﻓﯾر أﻧﺷطﺔ ﺷﻐل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.  
إدراج أﻧﺷطﺔ ﺷﻐل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ. 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﻓﻬم اﻟﺷﺑﺎب ووﻋﯾﻬم ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻏرس  اﻹﻋﻼمﺗﺷﺟﯾﻊ وﺳﺎﺋل 
ﺳﻠوك اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﻧﺑذ اﻟﻌﻧف ﺑﯾﻧﻬم.
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺷﺑﺎبﺛﺎﻟﺛﺎ:
اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻫو واﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺣددﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺟﯾل ﯾﺿم ﻓﺋﺎت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣر ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ،ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺳن وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس واﻻﻧﺗﻣﺎء ا
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﻣرﺣﻠﺔ إﻋداد أو اﻧﺗظﺎر ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻓـﻲ ﻛوﻧﻬﺎ اﺣﺗﻠت ﻣوﻗﻌﺎ 
(94، 2002)اﻟزﯾدي،.ﻓﯾﻬﺎ
وﻋﻧف اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﺷﺗرﻛون وﯾﺗﻘﺎرﺑون ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
وﯾﺧﺗﻠﻔون ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺗﺳم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺳواء ﻧﺣو 
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ﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم أو ﻧﺣو ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻫﯾﺋﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳب ﻣﺎدﯾ
(8، 9002)أﻣﻘران،.اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟوﺟود واﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ
وﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب واﻟدواﻓﻊ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻧف اﻟﺷﺑﺎب:
دواﻓﻊ أﺳرﯾﺔ ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب أو ﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ - أ
اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء واﻵﺑﺎء واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﯾدي واﻟدﯾﻧﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ أن 
وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺷﻛﻼﺗﻬم، واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﺎﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم واﻟﺿﻌف إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺳﻠطﺔ 
اﻟﺿﺎﺑطﺔ أو ﺿﻌف اﻟﺿواﺑط ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺿﻌف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب 
ﺗوى اﻷﺳرة، ﺿﻌف أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت، ﺿﻌف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣﺳ
ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻔرد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣراﻓق 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻔﻬم، اﻻﻫﺗﻣﺎم، اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء
(61، 1002)اﻟﺣﺎرﺛﻲ،.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، اﻟواﺟب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إﺷﺑﺎعدواﻓﻊ دراﺳﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ: ﻣن  أﻫم ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﺿﻌف - ب
واﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾﺎب ﻓﺿﺎءات اﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو داﺧﻠﻬﺎ.
أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز واﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ  اﻹﻋﻼمﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ إﻋﻼﻣﯾﺔدواﻓﻊ - ت
اﻟﺗﻲ ﺗﺑث وﺗﻧﺷر ﻋﺑر ﻓﺿﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ واﻻﺣﺗواء ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔاﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت 
ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ أو ﺗدﻋو ﻟﻠﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ وﺗﺗﻧﺎﻓـﻰ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻣﻊ ﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
(922، 0102)إﺳﻣﺎﻋﯾل،.اﻟﻌرﺑﯾﺔ
إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻫو اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن واﻟدوﻧﯾﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎد دواﻓﻊ وﻣﺳﺑﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ: وأﻫم ﻣﺎ ﯾﺷﺎر- ث
واﻟﻘﻠق واﻟﻧظرة اﻟﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺑﺎب أن ،ﻟﻠﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﻔراغ ﻛﻣﺎ أﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺣﻘوﻗﻪ ﻣﺳﻠوﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت وﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ وﺗﺣﺎﺻرﻩ، ﯾﺳﻠب ﻣﻧﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ 
ﺗﻠﺗﺻق واﻹﺛﺎرةﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﻔﯾل ﺑﻣﻌﻧـﻰ أﻧواع اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﺳواءﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟوطن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أدوارﻩ اﻟر 
ﺑﻪ اﻟﺗﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾوﻋﺔ وﻓﻘدان اﻟﺟدﯾﺔ وﻋدم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻬدر ﻛﯾﺎن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ﯾﺗرك 
اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﯾﺗرك لاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدون ﺣﺻﺎﻧﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺧططﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺣ
ب ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔراغ اﻟوﺟودي وﺣﯾﺎة اﻟﻼﻣﻌﻧﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻬﻣﯾش ﻋن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟذي اﻟﺷﺑﺎ
ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻧﻔﺟﺎرات ،ﻫدر طﺎﻗﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﻛﻔﺎءﺗﻪ ف إﻟﻰﯾﺿ
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ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣرﻛﺎت اﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾن ﻟﻪ اﻣﺗﻼء اﻟوﺟود اﻟذاﺗﻲ  إﻏراءاتاﻟﻌﻧف اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ أو اﻟوﻗوع ﻓﻲ 
(202، 6002)ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي،.ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﻛوﻧﯾﺎ ﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺎ
ﺣﯾث (yamolloR)"روﻟو ﻣﺎي"وﻣن ﺣﯾث ﺗﻣظﻬرات اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ 
(462، 0002)ﻋزب،:ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻣس ﻣظﺎﻫر
ﻣﺎرس ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣرﻛﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺣرﻛﺎت ﯾاﻟﻌﻧف اﻟﻣﺣﺳوب واﻟذي 
ﺗﻣﯾزﻫﺎ أﻋﻣﺎل ﺷﻐب وﺳطو وﺗﺧرﯾب واﻟﺳﺑب راﺟﻊ ﻟﺧﺿوع ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت إﻟﻰ ﺗﻣردﯾﺔ 
ﻗﯾﺎدات ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
اﻟﻌﻧف اﻟﺗﺣرﯾﺿﻲ وﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳب ﻋﺎدة 
واﻹﺣﺑﺎطإﻟﻰ أﺣزاب وﺗﯾﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﺗﺷﻐل ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺑن 
اﻟظﻠم ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻓﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻛورﻗﺔ راﺑﺣﺔ ﻟﺷﺣن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺿد واﻟﺗﻬﻣﯾش و 
ﺧﺻوﻣﻬم.
اﻟﻌﻧف اﻟﺑﺳﯾط واﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ ﺣرﻛﺎت وﻣظﺎﻫرات اﻟﺗﻣرد اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻻ 
ﯾﺧرج ﻋن أطرﻩ وأﻫداﻓﻪ. 
وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻪ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون وﻋﻲ ﻣﻧﻬم أو اﻷداﺗﻲﺎﺋﻲاﻟﻌﻧف اﻟﻐ
ﺑطرق ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﯾث ﯾزج ﻟﻬم ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌﻧف دون أن ﯾدرﻛوا أن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم 
ﻟﯾﺳت ﺧدﻣﺔ ﻷﻏراﺿﻬم أو ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم ﺑل ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم ﻛﺄوراق ﻟﻌب أو ﻛﺑﯾﺎدق ﻓﻲ 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻣﻊ ﻘﺿﺎﻟﻛﻣﺎ ﺗﺣدث أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ا،ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻌﻧف
أو ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺷﯾر، اﻟﻌﻧف اﻟوﻗﺎﺋﻲ أو اﻟدﻓﺎﻋﻲ
ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟﻌﻧف أو اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻪﯾﻟﻣﻧﻊ أو ﻟردع ﻣﻣﺎرﺳﺎت 
ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻟدﺣض أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب ﻗﺑل ﺑﺎﻻﺷﺗراكﺳواء ﻛﺎﻧت رﺳﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ أو 
اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻘوة اﻻﺳﺗﺧدامﺣدوﺛﻬﺎ، ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻗد ﯾﺄﺧذ أﺑﻌﺎدا أﻛﺛر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﻟﺗﺧرج ﻋن أﻫداﻓﻪ وﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ.
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ﻟدى اﻟﺷﺑﺎباﻻﻏﺗرابﻣﺷﻛﻠﺔ راﺑﻌﺎ: 
أﺣد أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑذواﺗﻬم وﺑﺎﻵﺧرﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﻏﺗراب
ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﺗﻌد ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ ﺑﺗﻌدد ﻧطﺎﻗﺎﺗﻪ ﺣﯾث ﺗﺷﺗﻣل واﻻﻏﺗرابواﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
رة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ، ﻓﻘدان اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز وﻋدم اﻟﻘداﻻﻧﺗﻣﺎءأو اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻻﻧﺗﻣﺎءﻋﻠﻰ 
اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺳوء اﻟﺗﻛﯾف اﻟذاﺗﻲ أو اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن.
ﻣﻣﺛﻼ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻻﻏﺗرابﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻌد 
ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظور اﻟواﻗﻌﻲ ﻣن ﻣﺎ ﻗﺑل ﻟﻼﻏﺗرابﺑﻣﻔﻛرﯾﻪ اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا 
"ﻫﯾﺟل"و  "ﺟون ﻟوك "و" ﺗوﻣﺎس ﻫوﺑز"و "ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو"ﻋﻧد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻣﺛﻼ ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد "ﻫﯾﺟل"
(02، 9791اﻟﻧوري،)."ﻣﯾﻠز تراﯾ"و"إﯾرك ﻓروم"و "ﻣﺎرﻛﯾوزﻟوﻓﯾﻔر"ﺛم أﺧﯾرا إﻟﻰ "ﻣﺎرﻛس"و
ﻓﻔﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ذوو اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾنوﻟم ﯾﺗوﻗف ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻧد اﻟﻣﻔﻛرﯾن 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟظواﻫر  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻛظﺎﻫرة  اﻻﻏﺗرابأﺑﻌﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﺑﯾن 
ﻛﻣﻔﻬوﻣﺎ  أو ﻛﻣﺻطﻠﺢاﻻﻏﺗراباﺳﺗﺧدﻣوا ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ قاﻷﻧﺳﺎواﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ واﻻﺿطراب
ﺑوﺻﻔﻪ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻟﻠﺣط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﻗدرﻩ اﻻﻏﺗرابﯾﻘدم  "اﻟذي ﻛﺳﯾس دي ﺗوﺗﻛﻔﯾلﻟأ"ﻛـ  وﻛظﺎﻫرة،
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوٕاﻫدار ﻓردﯾﺗﻪ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟظروف اﻟﺗﻐﯾر 
آﻟﺔ، وﻓﺻﻠﺗﻪ ﻋن ﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ وﻗﻠﺻت  ﻗطﻌﺔ ﻓﻲواﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﺟزء ﻓﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم أو 
(37، 0102،،اﻟﻬوﯾش)ﺣﻣﺎمب.ﻟﻼﺳﺗﻼﻪ وﻋرﺿﺗاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رواﺑطﻪ 
واﺣدة ﺻﯾرورةﻓﻲ ﺳﯾﺎق دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻧظوﻣﺔ أو ﻧﺳق أو ﻋﻣﻠﯾﺔ "ﺣﻠﯾم ﺑرﻛﺎت"وﯾﻌرﻓﻪ 
(06، 6002)ﺑرﻛﺎت،:ﺗﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣن ﻣراﺣل ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻫﻲ
وﻫﯾﻣﻧﺔ وﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻻﻧﻘﺳﺎموﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻻﻏﺗرابﻣﺻﺎدر - أ
اﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي، ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ، اﻟﻘﺳرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﺗطرف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟطﺑﻘﻲ واﻟظﻠم واﻟﺣرﻣﺎن واﻟﻘﻬر ووﺟود ﻣﺳﺎﻓﺎت وﻓﺟوات اﻻﺳﺗﻐﻼلﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،اﻻﺳﺗظﻬﺎرﯾﺔ
ﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺟاﻷﻗوﯾﺎء واﻷﻏﻧﯾﺎء ﻣن ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻌﻔﺎء واﻟﻔﻘراء ﻣن ﺟﻬﺔ و 
واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟﺣﻛﺎم واﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ، طﻘوﺳﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ 
ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻗدﯾم وﻣﺎ ﻫو ﺣدﯾث أو ﺟدﯾد.اﻟﺻراعواﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺧﻠق 
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ﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ.اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺗﻲ وﻓﻲ ﻋﻼاﻏﺗرابﺗﺟرﺑﺔ - ب
أو اﻟﻌزﻟﺔ واﻟﺧﺿوع أو اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش.ﻛﺎﻻﻧﺳﺣﺎباﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻻﻏﺗرابﻧﺗﺎﺋﺞ - ت
ﻋزت "ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷﻗرب إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ وﻛظﺎﻫرة اﻻﻏﺗرابوﻣن ﺗﻌﺎرﯾف
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن وﺟود اﻹﻧﺳﺎن وﺟوﻫرﻩ، وﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس "ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻼﻏﺗرابﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ  ي"ﺣﺟﺎز 
أن وﺟود اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺻورﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻧراﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺟوﻫرﻩ أو ﻣﺎ ﻫو ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ وٕاﻧﻣﺎ 
ﻫو ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ وﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻣﺎ ﻫو ﻛﺎﺋن ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون، واﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻐﺗرب 
ﺗﻪ وﻻ وزﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻟم )اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻫو اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻻ ﯾﺣس ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻪ وﻻ أﻫﻣﯾ
(37، 5891)ﻋزت ﺣﺟﺎزي،.واﻵﺧرﯾن، ﺑل واﻟذات( ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ﻏرﯾب ﻋﻧﻪ
ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﺷـــﻌور ﺑﻌـــدم اﻟرﺿـــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔﻟـــدى اﻟﺷـــﺑﺎب ﻫـــو اﻧﻬﯾـــﺎر اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﻏﺗـــرابوﺑﺗﻌﺑﯾـــر أدق 
ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾﻔﻘــد اﻟﺷــﺑﺎب ﻻواﻟــرﻓض ﺗﺟــﺎﻩ ﻗــﯾم اﻷﺳــرة أو اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻛﻛــل وﻫــو ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳــﻲ وا
رد ﻓﻌــل ــــ ـــﺔ واﻟﺑﻌــد ﻛـــــ ـــﻣــﻊ ﻣﯾــل إﻟــﻰ اﻟﻌزﻟ،ل واﻟﺿــﯾفـــ ـــﻪ اﻟﺷﺎﻣــــ ـــﻊ ﺑﻣﻔﻬوﻣﯾــــ ـــﻟﻠﻣﺟﺗﻣ ﺎءـــ ـــﺑﺎﻻﻧﺗﻣاﻟﺷــﻌور 
ﻗﯾﻣـــــــــــــــﺔ وﻟ ـــــــــــــــن ﯾ ـــــــــــــــؤﺛر ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ اﻟﻣﺣـــــــــــــــﯾط  ﻪـــــ ــــــــــــــــﻟﻠﺷـــــــــــــــﻌور ﺑ ـــــــــــــــﺄن ﻣـــــــــــــــﺎ ﯾﻘ ـــــــــــــــوم ﺑ ـــــــــــــــﻪ ﻟ ـــــــــــــــﯾس ﻟ
.(3041945121/koob/bil/aidm/moc.ahtaluhc.wwwاﻟﻣﺻطﻔﻰ،.)اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺷﺑﺎب وﻣظﺎﻫرﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺳوء ﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﻻﻏﺗرابأﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻔﻬﻣﻪ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺧروج ﻋن اﻟﻧظﺎم، ﺗﻣرد وﺷدود وﺗﻌﺻب اﻧﺣراﻓﺎتﻹظطراﺑﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ 
اﻻﻧﺗﻣﺎءﻛﻔﻘدان ﺣس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﻋﻧف وٕارﻫﺎب وﺗﺧرﯾب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠل واﻟﻣﺷﻛﻼت 
وﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺑﻌﺎد اﻻﻏﺗراب أﻫﻣﻬﺎ :،واﻟﻌﺑﺛﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻةاﻟﺳﻠﺑﯾﺔ،اﻟﻣواطﻧﺔو 
ﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺑﺎب ﺑوﺟود ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻵﺧرﯾن  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ،اﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟدﯾﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣوﻫم، ﻓﯾﻼزﻣﻪ ﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺣدة وﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻌف ﻟدﯾﻪ 
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﻌزال ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﻋﻧﺻرا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﯾﻪ.
ﯾﺗﻌرض اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻲ ،اﻟﺳﯾطرةاﻟﻌﺟز أو ﻓﻘدان
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺷﻌرﻩ ، ﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﯾرﻩ 
ﺑﺎﻟﻌﺟز وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺟز ﻋن إﺛﺑﺎت أو ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻪ ﻓﯾﺑﻘﻰ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻏﯾر 
ﺗﻧﻘﻼ ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﯾرﺳم ﻟﻪ ﺿﺎﺋﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪ.ﻣ
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وﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻧظرة اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﻣن أﺣداث ،اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
وﻗﺿﺎﯾﺎ وﺗداﻋﯾﺎت ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻓﺎﻗدا اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟﯾﺄس وﯾﺗوﻗﻊ ﻟﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ 
ﺳﻠﺑﯾﺎ.
ﺷﻌور اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻌدم اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻣﺻدر أو ﻣرﻛز اﺳﺗﻠﻬﺎم أو اﺳﺗرﺷﺎد ﯾﺷﯾر ﻓﻘدان اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ ،اﻟﻼﻣﻌﻧﻰ
ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك و اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌم اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب وﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟوﺿوح 
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أو ﻏﯾﺎب ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘرار وﯾرى وﯾﻌﺗﻘد اﻟﻔرد اﻟﻣﻐﺗرب أن ﺣﯾﺎﺗﻪ آو اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﺗﺳﯾر وﻓق ﻣﻧطق ﻏﯾر ﻣﻔﻬوم وﻣﻔﺗﻘد ﻟﻠﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻔﻘد ﻣﻧﻌدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻷﻧﻬﺎ
(61،51،9791)اﻟﻧوري،واﻗﻌﯾﺗﻪ.
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﯾﻌﯾش ﺑدون ﻫدف واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻟﻠروﺗﯾن واﻟرﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠذان ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺣﺎﻻت ﻣن اﻹﺣﺑﺎط ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
واﻷﺳرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺑﻌد ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ اﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟواﻗﻊ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋزﻟﺗﻪ .اﻻ
ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﻓﻬم اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻌدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة، اﻟرﻓض واﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
وذﻟك راﺟﻊ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻌﻣرﯾﺔ واﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ﻛل ،ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﺗﺣدث اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﺟﯾل داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺳﺎﺧطﺎ ﻣﺗﻣردا ﻓ
أو  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟرﺟﻌﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن أﻓﻛﺎر وﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗﺣدث ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
اﻷﻧوﻣﯾﺎ ﺣﯾن ﺗﻧﻬﺎر ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗﺣل اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم ، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻛﻼﻫﻣﺎ 
ﺳﻠوك اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ )اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم ( ﻋﺎﺟزﺗﯾن ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﻗواﻋد ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠ
ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻼﺷﺗﻐﺎل ﺔ واﻟﻘدرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻗطﻌﯾﺔ ﺣﺎدة ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ
ﻣﻌﺎ.
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﻏﺗراب ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد أﻧﻪ ﺧﺎرج ﻋن ،اﻻﻏﺗراب ﻋﻧد اﻟذات أو اﻏﺗراب اﻟﻬوﯾﺔ
إﻟﻰ رﻓض  ﺑﯾن ﻗوى اﻟﺷﻌور واﻟﻼﺷﻌور ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺑذاﺗﻪ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﻧﻔﺻﺎماﻻﺗﺻﺎل
اﻟﻔرد ﻟﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻧﻌزال ﻋن اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺣدة وﻓﻘدان اﻻﻣﺗداد ﻟﻶﺧرﯾن، وﻋدم 
ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻲء )وءﯾﺑﺎﻟﺗﺷإدراك ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﯾﺎة وﻫدﻓﻬﺎ و وﺟﻬﺗﻬﺎ واﻟوﺻول إﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﺣﺳﺎس
إﯾرﯾك ﻓروم ''ﻟﺷﻌور اﻟﻣﺧﺗﻠط اﻟﻣﺿطرب ﺑﺎﻟذات، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪأو ا ،وﻟﯾس إﻧﺳﺎﻧﺎ(
ﺣﯾث ﻓﺳر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟذات اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟذات اﻟزاﺋﻔﺔ، واﻟذات ، ''moorVcirÉ
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اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺣﺳب رأﯾﻪ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺧص ﻣﻔﻛر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺣب واﻹﺣﺳﺎس
ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت أو ﺑﻌﺿﻬﺎ وﯾﺑدو أن ﻣﻔﻬوم واﻹﺑداع، أﻣﺎ اﻟذات اﻟزاﺋﻔﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ
إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟذات ﻏﯾر اﻟﻣﻐﺗرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت وﺟودﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل أﻣﺎ اﻟذات اﻟذات اﻷﺻﻠﯾﺔ
-819791)اﻟﻧوري،.اﻷﺻﯾلاﻟزاﺋﻔﺔ ﻓﻬﻲ اﻟذات اﻟﻣﻐﺗرﺑﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻧﻔﺻﻠت ﻋن وﺟودﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
.(91
(47، 9002)ﻣوﺳﻰ،:ﺑﺎب اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن أزﻣﺔ اﻻﻏﺗراب ﻓﻬﻲأﻫم اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺷأﻣﺎ
ﺷﯾوع واﻧﺗﺷﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﻔﺎﺧري واﻟﻣظﻬري ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻔراغ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺣﯾﺎﻩ 
اﻟﺷﺑﺎب، وﺑﺣﻛم اﻟﻘدرة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬم ﻓرﯾﺳﺔ ﺳﻬﻠﺔ 
واﻟذي ﺑدورﻩ ﯾﺗﺿﻣن ﻗﯾم وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم اﻷﺻﻠﻲ .اﻟﻣﻌوﻟمﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﺗﺟﺎري 
اﻟرﻓض ﻛظﺎﻫرة ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗزداد ﺗطرﻓﺎ وﺑروزا ﺑﺳﺑب ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ و اﻟﺳرﯾﻊ ﺗﺿطرب ﻣراﻛز ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺿطرب ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺳس ،إﻟﻰ ذﻟك ﺳﺎﺑﻘﺎﺎ أﺷﯾراﻻﺳﺗرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻛﻣ
ﺗﻧﺑؤاﺗﻪ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺷﺑﺎب أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗوﺗر واﻟﻘﻠق ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، 
ﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺑرﯾر ﻣﻧطق اﻟرﻓض ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﺟﯾل اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﯾﻣظﺎﻫر  اﻟﺗوﺗر و اﻟﻘﻠق ﻫﺎﺗﻪ 
وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻌﯾش اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ،ﯾن ﻓﻲ أﺣﻼم ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎبوخ اﻟﻣﺗﻣﺳﻛﯾﻛل ﺷﻲء وﺳﺎﯾر اﻟﺷ
ﻧوع ﻣن اﻟﻌداء ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﻟدﯾﻪﻧﺳﺣﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ وﻫﺎﻣﺷﯾﺗﻪ وﺗوﻟدإ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻘدان اﻟﺷﺎب ﻟرواﺑطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻻﻧﻌزال ﻋن اﻷﻫداف اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .و  إﺣﺳﺎس اﻟﺷﺎب إﻟﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺳوء إدراك اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،ﺑﺎﻷﻣﺎنﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺷﺎب وﻋدم إﺣﺳﺎﺳﻪ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠوك.
ﻗﻠﺔ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ.
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ أو ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ.ﺷﻌور اﻟﺷﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن دواﻓﻊ وﻣﺳﺑﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون أﺳﺑﺎب 
وﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر اﻻﻏﺗرابﻛﺎﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ ،طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
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وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻏﺗراباﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب اﻟوﻗوف ﻋﻧد
  وﻫﻲ: أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب )داﺧﻠﯾﺔ( وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﺷﺑﺎب وﻫﻲ:اﻏﺗرابﻣن ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻣﻬدة ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻧﺎك:اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ -أ
اﻟذاﺗﻲ اﻻﻏﺗراباﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﺗﺣدﯾدا ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﺿطراﺑﺎت
اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﻘراراﻟذي ﯾﻧﺟم ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻛﺿﻌف وﻏﯾﺎب 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎب ﻣن ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ، اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺣﺎدة، ﺗﻌرض اﻟﻣراﻫق 
ﻟﻠﻌﻧف ﯾﻔﻘدﻩ اﺣﺗراﻣﻪ ﻟذاﺗﻪ أو ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻪ.
د اﻟﺷﺎب وطﻣوﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔر  ماﻟﺻراع ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺎح ﻣن اﻟﻣوارد أﻣﺎ
وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻣﻛن أو ﻣﺗﺎح وﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ.
ﺿﻌف اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻧﻌدام اﻟﻘدوة اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب 
وﺗﻘوم طﻣوﺣﻪ وٕارادﺗﻪ.
:اﻟﺗﺎﻟﻲﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲو :اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  -ب
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻣﺎزال (،اﻟطﻔﻠﯾﺔ)وﺗدﺧﻠﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎب ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟوﺻﺎﯾﺔ وﺳﯾطرة اﻵﺑﺎء
وﻫذا ﻣؤﺷر ﻣﻌﯾق ﻟﻧﻣو ﺧﺑرة اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ،ﺻﻐﯾرا وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد
  اﻟواﻗﻊ.
اﻟﺻراع ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب واﻷﺣداث اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺧﺑرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوك 
اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﺗﻼﺣق.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
اﻟﺧوف واﻟﻘﻠق ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟوظﯾﻔﻲ.
واﺳﺗﻐﻼل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ.ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻋدم ﺗوﻓر ﺑداﺋل 
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث أو ﺑﯾن اﻟﻛﺑﺎر و اﻟﺻﻐﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾق اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺗواﻓق 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﯾﺔ واﻟذي ﯾﻛون اﻟﺷﺑﺎب إﻣﺎ طرف ﻓﯾﻪ أو ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻪ اﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾ
.ﺑﺎﻻﻏﺗرابﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺔ ﺷﻌورﻫم 
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ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹدﻣﺎن ﻟدى اﻟﺷﺑﺎبﺧﺎﻣﺳﺎ:
ﻣن ﻛﺣول أو ﺧﻣر أو اﻟﻣﺣظوراتﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺗﺻور أن ﻣن ﻫو اﻟذي أدﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول واﺳﺗﻬﻼك 
اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻐﯾراتﻓرزﺗﻬﺎأ ﻣﺧدرات أو ﻋﻘﺎﻗﯾر، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻫﻧﺎك أﻧواع ﻣن اﻹدﻣﺎن
ﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ.ﺣوﺑﺎﺗت ﻫذﻩ اﻷﻧواع أﻣرا ﻣﻠاﺳﺗﺛﻧﺎءدون 
اﺳﺗﻬﻼﻛﺎوﻣن أﻧواع اﻹدﻣﺎن ﻏﯾر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻛﺛر 
وﻣن ﺛم واﻟﺗﺳوقاﻟﻔﯾدﯾو ت وأﻟﻌﺎب ﯾﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب إدﻣﺎن اﻷﻧﺗرﻧ






وﻗد اﺗﺟﻪ اﻟرأي إﻟﻰ ،اﻟﻣﺿطرد ﻋﻠﯾﻪاﻻﻋﺗﻣﺎدواﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻹدﻣﺎن ﻟﻐﺔ ﻫو اﻟﻣداوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء أو 
اﻋﺗﻣﺎدﻣﻊ طول اﻟوﻗت وﻟﻛن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔﺳﺑب ﻋﻧﻪ ﻣﺟرد اﻟﻣداوﻣﺔ ﯾﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة ﻻ 
وظﺎﺋﻔﻪ ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺗﺎب اﻟﺟﺳم ﺗﻐﯾرات وآﻻم إذا ﻣﺎ اﻧﻘطﻊ ﻋﻧﻬﺎ  أداءاﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺧدرة ﻓﻲ 
(78، 9002،،ﺣﺎﻓظ)ﻛﻣﺎل.ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﺎطﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻪﯾوﻫو أﻣر ﻗد ﻻ 
واﻹدﻣﺎن ﻛذﻟك ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻌود اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻛﯾﻔﺎت أو اﻟﻣﺧدرات أو اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر أو اﻟﺧﻣور 
(31، 9991)ﻏﺑﺎري،.ﺑدرﺟﺔ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻗﻼع ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدة اﻟﺿﺎرة
أو ﺗﻌﺎطﻲ ﻣواد ﻣﻌﯾﻧﺔ أو اﺳﺗﻬﻼكواﻟﻣداوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻹدﻣﺎن ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺑﻘﺻد اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺷوة أو اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣزن 
(11، 9991ﺷﻧودة،).واﻻﻛﺗﺋﺎب
ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط ﻣﺷﻛﻠﺔ ،وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹدﻣﺎن دون ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ
وﻫﻲ ﻣظﻬر أو ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل واﻟﻘﯾم،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹدﻣﺎن ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
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اﻟﺗﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﺳﯾﺋواﻓﺎﻷﻓراد  ،ﯾﻐﯾر اﻟﻣﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗﻛﯾف اﻹﻧﺳﺣﺎب
ﻻ ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻧﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺄﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﯾﺳوا ﻓﯾﻪ وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
  ﻊ.اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻹدﻣﺎن ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺿﻐوط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي 
اﻟﻘوى اﻟﻣدﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر دواﻓﻊ ﻋدم اﻟرﺿﺎ و  تطﺎﺎﺑواﻹﺣﻛﺎﻟﻔﻘر  ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد
(63، 7991)ﻋﺑد اﻟﺳﻼم،ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب واﻷﺳر اﻟﻣﻔﻛﻛﺔ واﻟﻔراغ اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻷﻫداف.
ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ راﺳﺧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم إن 
اﻟﺗﻲ ﯾوﻟد وﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول وﺟود ﺷﺧص ﺑﻣﻌزل واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻔرد ﻧﺗﺎج ﻟﻠظروف 
ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ، أو أن ﻫﻧﺎك ﻓردا ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻛون ﻗدراﺗﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
وﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﺗﺷﻛﯾﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻧﺗﺎج ﻟﺗﺎرﯾﺦ ، وﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻛﻠﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻟﻸﻓراد ﺗﺳﺎﻋد وﺗﻣﻛن ﻣن ﻓﻬم ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﺔ اﻟظروف ﺣت ودراﻧﺛﻣﺔ ﻓﺈن 
,0002,selrahCdna ottirB):ﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻺدﻣﺎن ﻓﻲـــاﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾ ﺎﻫﺎتـــــاﻻﺗﺟوﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد أﻫم 
(33
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻹدﻣﺎن ﺑﺻورة وﻣظﺎﻫرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎتوذﻟك ﻣن ﺧﻼل أن :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟدور - أ
أدوارﻫم  أداءﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﻠق اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻟدى ﺑﻌض اﻷﻓراد اﻟذي ﯾﻔﺷﻠون ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻐﺔ ﻓﻲ ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑذاﺗﻪ وﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻬﺎ.أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ أن ﻟﻠدور 
ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأن وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ: وﯾﻌﺗﻘد أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﺧﻠل اﻟوظﯾﻔﻲ- ب
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﺟﻪ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ﻧﺣو ﺑﺣث ودراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ،ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻫﻧﺎك ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺳﺑب ظﻬور ﻣﺷﻛﻠﺔ ، ﻓﻋن أي اﻧﺣراف أو ﺧﻠل وظﯾﻔﻲ ﻗﺎﺋم أو ﻣﺣﺗﻣل اﻟوﻗوع
، ﻟذا ﻧﺟدﻫم ﯾرﻛزون اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺧﻠﻼ وظﯾﻔﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺈﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑرون اﻹدﻣﺎن ﻣﺷﻛﻠﺔ 
ﻓﻲ دراﺳﺗﻬم ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﻋداد اﻟﻣدﻣﻧﯾن، ﺗوزﯾﻌﻬم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﺋﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣرﯾﺔ، إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬم ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ.اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻣؤﺷرات اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ذات اﻟﻌﻣل، ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﻣﺧﺗﻠف ا
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻻﺗﺟﺎﻩﻫذا  ﻣؤﯾدوﯾﺑﺣث ﺑﻣﺣﯾط اﻟﻣدﻣن(:اﻻرﺗﺑﺎطاﻟﻌواﻣل اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ)ذات - ت
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻔرد وﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن اﻻﻧﺣراﻓﺎتاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن 
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أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻛﺗﺳﺎبﺗﺗﺿﻣن ﺿﻐوطﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وأوﺿﺎﻋﺎ ﺳﯾﺋﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﺿﻲ أو اﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘﺎﻧون
وﯾﺗﻔق أﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺷر ﺑﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹدﻣﺎن ﺑﺷدة ﺗﺗﻣﯾز أو ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ 
(72، 9991)ﻏﺑﺎري،:ﻟﺣﺻرﻻ اﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻬﺷﺔ واﻟﺿﯾﻘﺔ واﻟﻣزدﺣﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻻﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺗﺷﺎر
ﺗﻧﺗﺷر ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻣدن.
إﻟﻰ أﻧﻣﺎط ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻧﻬم اﻟﻧﺎزﺣون وﻣﻧﻬم اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻣن ﻗﺎطﻧﯾﻬﺎﯾﻧﺗﻣﻲ ﻣﻌظم 
ﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﻣ
ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗرﺗﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت 
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق واﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺑﯾﻧﻬم.وﺟود ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺻراع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
وﺿﻌف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺿﻌف وﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻗواﻋد اﻟﺿﺑط 
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫم ﻟﻺدﻣﺎن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻗﺎﻋدة أن اﻟﺳﻠوك ﻋﺎﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ: ﯾذﻫب أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻌﻠم - ث
ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻵﺧرﯾن، وﻣﻌظم اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫو ﺳﻠوك ﻣﺗﻌﻠم ﻣﻛﺗﺳب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل 
اﻛﺗﺳﺎبأو اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻔرد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻻﻧﺗﻣﺎءو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺗم ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون اﻷﺳرة أ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗؤﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن إﻣﻼءات اﻟﺑﯾﺋﺔ 
:ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣلﻟﻠﺳﻠوك ﺑﻧﺎءااﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠوك اﻟﻣدﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠم 
(82، 6991)ﺳوﯾف،
ﺗﻌﻠم اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎطﻲ.
ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧدر.ﺑرة اﻟﺗﺧدﯾرﯾﺔاﻟﺧ
ﺑﺂﺛﺎر اﻟﻣﺧدر.واﻻﺳﺗﻣﺗﺎعاﻻﻧﺗﺷﺎءﺗﻌﻠم 
أو  اﺳﺗﻬﻼكﻓﻼ ﺗﻣﻛن ﻟﻠﻔرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫذا اﻟﻣراﺣل أو اﻟﺧطوات اﻟﺛﻼث ﻻ ﺗﺧرج ﻋن داﺋرة اﻟﺗﻌﻠم 
واﻻﻧﺗﺷﺎءﻛﻣﺎ أن اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺧدﯾرﯾﺔ،ﺗﻧﺎول وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺧدﯾري ﻟم ﺗﻛن ﻟدﯾﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻧﻪ ﺧﺎرج اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
.ﺑﻬﺎ ﺗﺗم ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
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-ﻧﺣو اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﻔﺳواﻻﺗﺟﺎﻩﯾﻧزع ﻫذا :اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي ﻧﺗﺎج ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔرد ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-  ج
اﻟﻘوى اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻔﻛك وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧطﻠق أن،ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرفاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻋدم اﻟﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺣﻼلﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻘوى اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻻﻧﺣﻼل
ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد، واﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺗﺄﺳس ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺿطرب اﻟﻣﻔﻛك ،ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔﺳواءواﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
.واﻻﺿطرابﯾﻧﺗﺞ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﻛك 
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻹدﻣﺎن ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﻧﺣرافإﻟﻰ أن  ''tfaT dlanoDدوﻧﺎﻟد ﺗﺎﻓت وﯾذﻫب''
ﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻷﻣراض أو اﻟﻌﻠل 
ﻣﻛن أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋﺑر ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو ﯾﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ،واﻟﻣﺗراﺑطﺔ
ﯾل اﻟدﻓﺎع اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﻌﺎدات ﺣاﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻹﺣﺑﺎط واﻟﺣرﻣﺎن، اﻟﺻراع، 
(42 ,8891,tfaT).ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻏﯾر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ




.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﺿطراﺑﺎت وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ -
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدوأﺷﻛﺎﻟﻪدﻣﺎن ﯾﺗم ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻺ
  وﻫﻲ: ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ
ﻓﻲ  اﻧﺗﺷﺎرﻩوﻣﻊ ،ت ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣرﯾﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧإن  ت:ﯾإدﻣﺎن اﻷﻧﺗرﻧ
اﻟﺑﯾوت وﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣﺎﻛن ﻟزم اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻧظرة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺑﺣث 
ﺟواﻧﺑﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﺻﺑﺣت ﺗطرح ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻟﯾس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻘط 
وﺣﺳب دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ إﺣدى اﻟﺑﺎﺣﺛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺎت ''، تﯾإدﻣﺎن اﻷﻧﺗرﻧ''ووﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ 
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ت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻋداد ﯾﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻷﻧﺗرﻧ %6ﻓﺈن  ''راد ﻓورد''ﺑﻓﻲ  ''ﺑﯾﺗﺳرج''ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
(361، 3102)ﻋﺑد اﷲ،اﻟﻣدﻣﻧﯾن.
ﻻﺳﺗﺧدامﺣول اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ''ﺳﻣﯾر ﯾوﺳف ﻓرﺣﺎن ﻗدﯾﺳﺎتـ ''ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﺗؤﻛد دراﺳﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟ
ت ﻋﻠﻰ ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻧﺗرﻧ
إدﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﺷﺑﺎب ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﺟواﻧب ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺣﯾث دﻟت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ 
ﻟﻣوﺿوع اﻹدﻣﺎن ﻛﺄﺛر ﺗﻔﺎعاﻻر ت وﻣدﻣﻧﯾﻬﺎ وﯾدل ﻫذا ﯾاﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻷﻧﺗرﻧاﻻرﺗﻔﺎعاﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
ت ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ رﻏم ﯾﺳﻠﺑﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﻛﺎﻋﺗراف ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻧﺗرﻧ
k//:ptthretni/stnemucoD/sycn/hcraeseR/cibarAUSK/setis/as.ude.us-، ﻗﺪﯾﺴﺎتﯾﻮﺳﻒ و)اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ إﻟﯾﻬﺎ.
(.esufdp
اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺳﻠوﻛﻲ )( ﻓﻲ ﺑﺣث 1002 sivaD)''دﯾﻔﯾس''أﻛدت دراﺳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩﻓﻲ ﻧﻔس 
ﯾث ﯾﻘﺗرح ﻫذا اﻟﻧﻣوذج أن اﻹدﻣﺎن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣ،(yparehT laroivaheB evitingoC)(اﻟﻣﻌرﻓﻲ
اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻬﺎﻠﺗﺗﺧﻠواﻻﻛﺗﺋﺎبﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أﻋراض اﻟﻣرض وﻟوﺟﯾﻪﺑﺎﺛت ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﯾاﻟﺣﺎﺳوب واﻷﻧﺗرﻧ
وﻗد ﺣدد اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ،ﻼﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲاﻷﻓﻛﺎر ﻏﯾر اﻟﻌﻘ
ت ﻣﻧﻬﺎ:ﯾﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹرﺷﺎد واﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣدﻣن اﻷﻧﺗرﻧ
(mth.tnemtaert/ac.noitiddatenretni.www: ptth,sivaD)
ﻛﺎﻟﻛرﺳﻲ اﻟذي اﻻﺳﺗﺧداموﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﻛﺎن اﻻﺳﺗﺧدامﻣﻌززات ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹدﻣﺎن ﻣﺛل ﺟو 
ﯾﺟﻠس ﻋﻠﯾﻪ، اﻟﻔﺄرة، ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ، اﻟﺷﺎﺷﺔ، اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﯾﺧرﺟﻬﺎ اﻟﺣﺎﺳوب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ 
.ﻟﻼﺳﺗﺧدامﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣﻌزز 
اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻷﻓراد اﻟﻣوﺟودﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺎد اﻟﺷﺧص اﻟﻣدﻣن ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻋﺗﻣ
، ﻛﺎﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔاﺳﺗﻣرار زﯾﺎدة ﺣدة ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ 
.واﻻﻛﺗﺋﺎب
ت ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﯾﻏﯾر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﺣﺎﺳوب واﻷﻧﺗرﻧاﻻﺳﺗﺧدامﺗﻛوﯾن ﻣﻌﺗﻘدات ﺧﺎﺻﺔ ﺣول 
اﻟﺗﺎﻣﺔ.ﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔوا اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
دراﺳﺔ اﺷﺗﻣﻠت (7991 tsoB dna rerehcS)''رر وﺑوﺳتﺷ''ذاﺗﻪ ﻗدم اﻻﺗﺟﺎﻩوﻓﻲ 
( ﻣﻧﻪ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻧطﺑﻘت ﻋﻠﯾﻬم %31واﺗﺿﺢ أن )،تﯾ(طﺎﻟﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﯾﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻟﻸﻧﺗرﻧ135ﻋﻠﻰ)
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وﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن إﻟﻰ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ وﻣﻬﺎراﺗﻬم أداﺋﻬموأن اﻹدﻣﺎن أﺛر ﻋﻠﻰ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹدﻣﺎن
rerehcS)ت.ﯾاﻟﺗﻲ ﺗرﻛﻬﺎ إدﻣﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب واﻷﻧﺗرﻧواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
(88,9991, tsoBdna
وٕاﺿﻌﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﺑﻧﻲ أﻧﻣﺎط ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔوﺿﻌف اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣن ﺑﯾن اﻵﺛﺎر و        
ﻟﺗﺗﻌﻣق أﻛﺛر اﻻﻓﺗراﺿﻲ، اﻟﺻدﯾق( ﺑنﻹاوظﻬور ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟزوج، ﻣﺎﻋﻲاﻻﺟﺗﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ 
اﻟﻔﺟوة وﺗﺗﺳﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة وﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء.
ت ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟذﻧب ﯾأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣدﻣن اﻟﺣﺎﺳوب واﻹﻧﺗرﻧ
،إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲاﻻﻓﺗراﺿﻲﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻧﺗﻘﺎلواﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ أداء واﺟﺑﺎﺗﻪ وﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻋﻧد 
ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس أو ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗراﺟﻊ واﻧﺧﻔﺎض اﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟوﺣدة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺑﻌد ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ 
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣدﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب واﻹﻧﺗرﻧت.
ت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣد ﯾﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣوﺿوع إدﻣﺎن اﻹﻧﺗرﻧت أن أﻋراض ﻣدﻣﻧﻲ اﻹﻧﺗرﻧوﯾﺗﻔق أﻏﻠب ا
وﻣن ﻫذﻩ اﻷﻋراض زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق ﺣﯾن ﯾﻔﺻل ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎاﺧﺗﻼفﺑﻌﯾد رﻏم 
ﺔ واﻟراﺣﺔ ت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم )اﻷﻧﺛرﻧوث(، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة اﻟﺑﺎﻟﻐﯾﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻋن اﻹﻧﺗرﻧ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﯾن ﯾﺳﺗﻣر اﺗﺻﺎﻟﻪ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌداد وﺗرﻗب داﺋﻣﯾن ﻟﻔﺗرة اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ 
وﻋﻣﻠﯾﺔ وأﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻟﻺﻧﺗرﻧت، وﻻ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟوﻗت وﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣدﻣن اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﻣﺎ ﯾوﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ ،ﺷﺑﻊ رﻏﺑﺗﻪﻟﯾاﻻﺳﺗﺧدامﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﻣدﻣن اﻹﻧﺗرﻧت إﻟﻰ ﻓﺗرات أطول ﻣن 
ﻟﻺﻗﻼع ﻋن اﻹدﻣﺎن ﺗﺑوء ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷل وﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣدﻣن اﻹﻧﺗرﻧت ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ 
ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
وﻣن ﺑﯾن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻹدﻣﺎن اﻹﻧﺗرﻧت:
اﻟﻌﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣر، ﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻣو، اﻟﺗوﺗر، اﻟﻘﻠق، اﻟ- 
ﻣرور اﻟوﻗت....إﻟﺦ.
ﺎﺿطراب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻣدﻣن اﻹﻧﺗرﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﺿﺎﺋﻪ أوﻗﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ ، ﻛاﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳرﯾﺔ-
اﻹﻧﺗرﻧت، إﻫﻣﺎل اﻟواﺟﺑﺎت اﻷﺳرﯾﺔ.
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أﺣد اﻟطرﻓﺎن اﻟطﻼق ﻻﻛﺗﺷﺎفﺎﺿطراﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ واﻟوﺻول أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻛﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، ا اﻟﻣﺷﺎﻛل-
أن اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺗرﻧت، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل 
.(58، 6002)اﻟﻌوض،(.swodiw rebyCﻣن اﻷزواج ﺑﺄراﻣل اﻹﻧﺗرﻧت)
ﺣﯾث أﻛدت إﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أن اﺳﺗﺧدام اﻟطﻼب ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﻻ ﯾﺣﺳن ﻣن ،ﻣﺷﺎﻛل أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ-
أداﺋﻬم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟطﻼب ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻹﻧﺗرﻧت ،ت وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتﯾاﻹﻧﺗرﻧﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
راض ﻏﯾر دراﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑدراﺳﺗﻬم أو ﻛﺎﻟﺷﺎت واﻟﺗواﺻل ﻋﺑر ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل ﻷﻏ
أو اﺳﺗﺧدام أﻟﻌﺎب اﻹﻧﺗرﻧت.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ﯾﻧﺷﻐل اﻟﻣوظﻔون اﻻﺗﺻﺎلوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗوﻓر ، ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻬﻧﯾﺔ -
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬم وﻣن اﻟﺣﻠول ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺟوء ﺑﺎﻹﺑﺣﺎر ﻋﺑرﻫﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳﯾن ﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر
ﺑﻌض رؤﺳﺎء اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻷﻏراض ﻣﻬﻧﯾﺔ 
 .ﻓﻘط
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدﻣﺎن اﻹﻧﺗرﻧت وأﻟﻌﺎب اﻟﻔﯾدﯾو ﯾواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺷﻛﻠﺔ إدﻣﺎن أﻋﻘد ﻣن اﻟﻣﺧدرات:إدﻣﺎن
اﻟﻛﺣول واﻟﺧﻣر واﻟﻣﺧدرات ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ.ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ وﻫﻲ إدﻣﺎن 
( ﺑﻠــــــﻎ ﻋــــــدد اﻟﻣــــــدﻣﻧﯾن ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﺧــــــدرات ﻓــــــﻲ SMOﺣﺳــــــب ﺗﻘــــــدﯾرات ﻣﻧظﻣــــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــــﺔ)و 
ﻣﻼﯾــــﯾن ﻣــــدﻣن وﻣــــن اﻟﻣﺗوﻗــــﻊ أن ﯾرﺗﻔــــﻊ ﻫــــذا اﻟﻌــــدد ﺑﺳــــﺑب زﯾــــﺎدة أﻋــــداد ﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛﻲ 01اﻟــــوطن اﻟﻌرﺑــــﻲ 
ﺣﺑــــــــﺎط ﻟ ــــــــدى اﻟﺷــــــــﺑﺎب ﻫــــــــذﻩ اﻟﺳــــــــﻣوم ﻣــــــــن ﺟﻬــــــــﺔ واﻧﺧﻔــــــــﺎض أﺳــــــــﻌﺎرﻫﺎ وزﯾــــــــﺎدة ﻣﻌــــــــدﻻت اﻟﺑطﺎﻟــــــــﺔ واﻹ
(66065/987654321/eldnah/as.ude.ssuan.yrotisoper//:ptth)اﻟﻌﻤﺮ،اﻟﻌرﺑﻲ.
وﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــر ﻫﻧ ــــﺎك ﻣــــﺎ ﯾﺷــــﺑﻪ ﺣرﺑ ــــﺎ إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ ﺣــــول ﺗﻌــــﺎطﻲ وٕادﻣــــﺎن اﻟﻣﺧــــدرات وﺳــــط اﻟﺷــــﺑﺎب، 
أﻟـــــــف  003ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـــــــﺔ اﻟﻣﺧـــــــدرات ﺗﺷـــــــﯾر إﻟ ـــــــﻰ ﻓﺎﻷرﻗـــــــﺎم واﻹﺣﺻـــــــﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗـــــــﻲ ﻗـــــــدﻣﻬﺎ اﻟ ـــــــدﯾوان اﻟ ـــــــوطﻧﻲ
053ت اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــﺔ ﻟرﻋﺎﯾــــﺔ اﻟﺷــــﺑﺎب أﺣﺻــــﻓــــﻲ ﺣــــﯾن، ﻟﻠﻣﺧــــدرات ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــرﻣــــدﻣن وﻣﺳــــﺗﻬﻠك 
أﻟ ــــف ﻣــــدﻣن ﻓــــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑ ــــل ﻗ ــــدرت اﻟﻬﯾﺋــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــــﺔ ﻟﺗرﻗﯾــــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗطــــوﯾر اﻟﺑﺣــــث)اﻟﻔورام( وﺟــــود ﻣﻠﯾــــون 
دراﺳﺎت ـــــ ــــــــــز اﻟ ـــــــــوطﻧﻲ ﻟﻠــــــ ــــــــــﺻﻰ اﻟﻣرﻛــــ ــــــــــﻣوازاة أﺣـــــ ــــــــــﺑﺎﻟ،ﻣـــــــــدﻣن وﻣﺳـــــــــﺗﻬﻠك ﻟﻠﻣﺧـــــــــدرات ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــر
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أﻟــــــــف ﻣﺳــــــــﺗﻬﻠك. 003وﻟﻣﺧــــــــدراﺗا أﻟــــــــف ﻣــــــــدﻣن ﻋﻠــــــــﻰ081ﺎن واﻟﺗﻧﻣﯾــــــــﺔ ـــــــــــﺎص ﺑﺎﻟﺳﻛـــــــــــــــل اﻟﺧواﻟﺗﺣﻠﯾــــــــ
(lmth.997881/selcitra/ara/moc.nilnokuorohce.www//:ptth)ﺧﯿﺎطﻲ،
ﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري ﻣن ا%8وأوﺿﺢ رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث أن ﻧﺳﺑﺔ 
(ﺳﻧﺔ 53و81اﻟﻣﺗﻌﺎطﯾن ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌﻣرﯾﺔ)ﺣﯾث ﯾﻘدر ﻋدد ، ﯾﺗﻌﺎطون اﻟﻣﺧدرات
(89321/issayesla/moc.sseriazajd.www//:ptthﺸﺮ،ﻨ)رﯾﻔﺑﻣﻠﯾون ﺷﺎب.
أﻟف ﺷﺎب 52إﻟﻰ وﺟود 2102ﻛذﻟك ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟرﯾت ﺳﻧﺔ ''ﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ''ﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث وأ
ﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻓﺋﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺧطر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟ،اﻟﻣﺧدراتﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ﺑﺳﺑب
ﻓﻲ ﺧﺿم ﺿﻌف اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ، واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ و اﻟﻔراغ ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب وﻏﯾرﻫﺎ ﻫﻲ اﻟداﻓﻊ اﻷﻛﺑر اﻟﺷﺑﺎب
ﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺣو اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺧدرات.
أﺻﺑﺣت ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻋﻧد ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﻛذﻟك إﻟﻰ أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹدﻣﺎن ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ اﻟذﻛور ﺑل 
ﺳﻧﺔ 22ﻣن اﻟﻣدﻣﻧﺎت أﻗل ﻣن %51اﻹﻧﺎث ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى وﺗﻣﻛﯾن ﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق 
ﺳﻧﺔ ﻟﯾؤﻛد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﺗﻘرﯾرﻩ أن اﻟﺗﻘدﯾر 52ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز أﻋﻣﺎرﻫم %03إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
(moc.deraarle: ptth)ﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣدﻣن.003اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻲ اﻟﻣﺧدرات ﻫو ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻣن ﺑﯾﻧﻬم 
ﻫذﻩ اﻟدﻻﺋل اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻣدﻣﻧﻲ اﻟﻣﺧدرات ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻣدﻣﻧﻲ اﻟﺧﻣر واﻟﻛﺣول 
ﻻ ﺗﻘل ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﺧﺎطراﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﻣﺎذا ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ،واﻟﻣﻬﻠوﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻧورد أﻣﺛﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ :ﺳواﻟﺗﻲ 
ﻣن أﻫم آﺛﺎرﻫﺎ:و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ :
اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﻣن إﺣﺳﺎس، ﺗذﻛر، إدراك، ﺗﺧﯾل، -
وﺧﻣول ذﻫﻧﻲ، ﻓﻘدان اﻟذاﻛرة اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، ﺿﻌف وﻓﻘدان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﺳﺗﻧﺗﺎجﺗﺻور، ﺗﺣﻠﯾل، 
ﻗﻠﺔ اﻟﺗرﻛﯾز واﻟﺗزود اﻟذﻫﻧﻲ. و ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء
ﻟﻠﺷﺎب اﻟﻣدﻣن ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق اﻟذاﺗﻲ وﻣﻊ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲاﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب -
اﻷﻗران، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺧﻠل واﺿطراب وﺗدﻣﯾر ﻟﻬذا اﻟﺟﻬﺎز.
ﺿﻌف اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﯾﺄس اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.-
ﻓﻲ اﻟوﻗت  واﻻﻛﺗﺋﺎباﻻﺑﺗﻬﺎجب ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻗﻣﺗﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣزاﺟﻲ ﻟﻠﺷﺎ-
وﺗﺣطم ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ.اﻧﻛﺳﺎرذاﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
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ﺿﻌف اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط وﻗﻠﺔ اﻟطﻣوح.-
اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ واﻻﻧﻬﯾﺎراتارﺗﻔﺎع وزﯾﺎدة اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻺدﻣﺎن ﻛﺣﺎﻻت اﻟدﻫﺎن واﻟﻌﺻﺎب -
.اﻻﻧﺗﺣﺎرﯾؤدي ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﺟﻧون أو
:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطر واﻵﺛﺎر 
ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻟﻠﺷﺑﺎب وﺗدﻫور ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﯾف ﺳوء اﻟﺗﻛ-
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲذ ﺑﻟﻠﻣدﻣن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟذي ﯾﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﻧاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟوﺻم واﻟرﻓض -
ﻋﺟز وﻓﺷل اﻟﻣدﻣن ﻋن إﻗﺎﻣﺔ ﺣﯾﺎة أﺳرﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ.-
اﻟﻧزﻋﺔ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم وﺗﻛوﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺷرار واﻟﻌﺻﺎﺑﺎت ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺧﻠل -
واﻟﺟرﯾﻣﺔ.اﻻﻧﺣرافوارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﻗوﻋﻪ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻌﺎطﻲ أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﻌطل اﻟدور -
ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات.
ب اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣدﻣن.ﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ أﻓراد اﻷﺳرة واﺿطرا-
اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري واﺿطراب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ.-
ﻟﻸﺳرة.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ -
زﯾﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق واﻟﻬﺟر.-
إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﻠﺷﺎب اﻟﻣدﻣن وﺗﺄﺧر ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺿﺞ ﻟدﯾﻪ.-
ﺗﺷﺎر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ واﻟﺧطﯾرة.زﯾﺎدة اﻟوﻓﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﺎطﻲ واﻧ-
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣورد ﻫﺎم ﻟﻠﺛروة ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن طﺎﻗﺎت-
واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻧﻔﺎق اﻻﺧﺗﻼسﻛﺎﻟرﺷوة، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض -
ﯾﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.زﯾﺎدة اﻟﺣوادث اﻟﻣرورﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾﺗﺔ واﻹﻋﺎﻗﺎت -
اﻟوطﻧﻲ.واﻻﻧﺗﻣﺎءﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻء -
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اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي وﻣﺣﺎرﺑﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإرﻫﺎق اﻷﺟﻬزة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺿﺑطﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ.
:اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطر واﻵﺛﺎر
وا ﻓﻲ ﺗوﻗف دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎب ﻟﻌﺟزﻩ ﻋن اﻟﻌﻣل ووﺟودﻩ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﻌﻼج أو ﻓﻲ اﻟﺳﺟون أو ﻋﺿ-
ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎطﯾن أو اﻟﻣﺗﺎﺟرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات.
ﻰ ﻣن ﺗدﻫور أو ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ إﺳﻬﺎم اﻟﻣﺗﻌﺎطﯾن واﻟﻣدﻣﻧﯾن ﺗوﻫدر اﻟﺛروة اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟذي ﯾﺗﺄاﺳﺗﻧزاف-
واﻟﻣواظﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻻﻧﺗظﺎمﻋدم  وأﻫم ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻟﺗدﻫور واﻟﻬدر،ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ
ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣواﻗﯾت اﻟﻌﻣل وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾب ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻣﺎرض ارﺗﺑﺎطﺎﺗﻬماﺧﺗﻼلوذﻟك ﺑﺳﺑب 
اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﺷﺎب اﻟﻣدﻣن.
وﻣﻌﻧﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟﻪ اﻟﺷﺧص ﺧﻼل وﺣدة زﻣﻧﯾﺔ ،ﺗﻧﺎﻗص إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎطﻲ-
(15، 6891ﻣﺻطﻔﻰ،).ﻣﻌﯾﻧﺔ)ﺳﺎﻋﺔ، ﯾوم، أﺳﺑوع، ﺷﻬر....إﻟﺦ(
ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻬرﯾب وﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات أو ﻟﻌﻼج ﺳواءاﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ -
اﻟﻣدﻣﻧﯾن.
ﺗﺑﯾﯾض وﻏﺳل ﻋﺎﺋدات اﻟﻣﺧدرات واﻟدﺧول ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﺣط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺟﺎز -
.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﻘﯾﻣﺔ 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ:
اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ طﻠﺑﺎ ﻟﻠﻣﺎل ﻟﺗوﻓﯾرﻩ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻧف واﻹرﻫﺎب وأي ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﻧﺧراط-
ﻟﺷراء اﻟﻣﺧدرات أو اﻟﻛﺣول أو اﻷﻧواع اﻷﺧرى اﻟﻣﺧدرة.
وﻗوع اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻌﻣﻼء أو ﻛﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺔ ﺷﺑﻛﺎت ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات وﺗﻬرﯾﺑﻬﺎ.-
.ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺣدﺛﻪ اﻹدﻣﺎن ﻣن ﺗﻬدﯾدات ﻷﻣن واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
ﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ:ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻹدﻣﺎن ﻟوﻣﻧ
ﺧطط وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.
أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.
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اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.
آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻛون ﻟﻺدﻣﺎن ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ 
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﺣدة ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﻷن اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﺷروع ،ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺣﺎﺟﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﺑﺎب
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ.وأداﺗﻬﺎﻫم ﻫدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻤﺮ، )اﻟﻌ:ظﺎﻫرة أو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹدﻣﺎن ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺛﺎﻟوثوﺗﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص 
(66065/987654321/eldnah/as.ude.ssuan.yrotisoper//:ptth
(: ﯾوﺿﺢ آﺛﺎر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹدﻣﺎن ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب10اﻟﺷﻛل رﻗم)







ھﺷﺎﺷﺔ وﺿﻌف اﻟﺗﺿﺎﻣن 
واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺗﺑﻠور وﺗﺷﻛل ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻓرﻋﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻟﻠﻣدﻣﻧﯾن
اﻟﻣﺧدرات
زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟرﺳوب 
واﻟﺷرب اﻟﻣدرﺳﻲ
ھﺑوط وﺿﻌف اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺳﺑب 
ﺿﻌف إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣدﻣن
ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
واﻻﺿطراب اﻷﻣﻧﻲ
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ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﺳﺎدﺳﺎ:
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﯾواﺟﻪ أم اﻟﻣﺷﻛﻼت 
ﻰ ﻋﻠﻰ ﻐﻓﺣﯾن ﯾﻧظر أي ﻣﺧﺗص إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗط(، egamôhc eL)وأﻋﻘدﻫﺎ وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﻣﻌﯾن ﯾدرك وﯾﻌﻲ إﻟﻰ أﯾن ﯾﺗﺟﻪ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻗﻊ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺟل اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل أﻏﻠﺑﻬم ﺷﺑﺎب61اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟوﺣدﻩ ﯾوﺟد أﻛﺛر ﻣن 
ﺗﻘرﯾر ﺣﯾث أﻧﻪ وﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ، أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن دوﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ(
ﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ ، ﺑﯾﻧﻬ%2.6ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ،ﻓرد ﻋﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل26ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧﻬم0001ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻛل ، %2.21
وازاة ﺑطﺎﻟﺔ ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻣ،ﻋﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل221ﯾوﺟد ﻓرد 0001اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻛل
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻛل ﺷﺑﺎب ﻓﻲ %5.62ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻫﻲ ، %21اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
( ﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ 4/1ﺑﺗﻌﺑﯾر آﺧر رﺑﻊ )،ﺑطﺎل أو ﻋﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل652اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﯾوﺟد ﻣﻧﻬم 
  ﻌﺎﻟم.اﻟو  ﯾرا ﻷﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲوﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻊ ﻛﺛ، ﺑطﺎل
وﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾنﻣﻛن ﺗﻧﺎول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ دون اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى ﯾوﻻ 
ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد، واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﻣد، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣﻌطل ﺑدون ﻋﻣل إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر أو ﻓﯾﺷﯾرﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺑطﺎﻟﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد 
وﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﺈن أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ،أﻣﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﻣد ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر، أﻛﺛر
اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا وﺗﻧﻘﺳم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ وﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺑطﺎﻟﺔ ﯾوﺟد ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت 
ﺛﻼث:أﻧواع 
وﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود أﻓراد ﻗﺎدرﯾن وﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻟﻛن ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟﻬم ﻓرص اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﻓرة:-
اﻟﻌﻣل ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة.
: وﺗﻌﻧﻲ وﺟود أﻓراد ﯾﻌﻣﻠون ﻷﻗل ﻣﻣﺎ ﯾﻘدرون ﻋﻠﯾﻪ وﻟﻛن ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ-
ﻟﻬم ﻻ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻬم إﻻ اﻟدوام اﻟﺟزﺋﻲ.
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣل ﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣل : وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ-
ﻛل اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟطﺎﻗﺎت واﻟﻣﻬﺎرات.
:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲو  اﻻﻗﺗﺻﺎديأﻣﺎ أﺑﻌﺎد اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﺗﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، 
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ﻣن أﻫم ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﯾن ﺗﻌد اﻟﺑطﺎﻟﺔاﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ:  -أ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﻬﺎر اﻟﺛﻘﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻧظم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،اﻟﺷﺑﺎب ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋزﻟﻬم ﻋن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻧﻌدام اﻷﻣﺎن واﻷﻣن واﻻﺿطراﺑﺎتاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟذي ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗوﺗرات 
ﺗﻣﻊ.ﻓﻲ أي ﻣﺟاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدي: ﻣن أﻫم ﻣؤﺷرات اﻟﺑﻌد ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺑﻌد - ب
و ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن ﺗﻣﺗد آﺛﺎرﻩ ،ﻛﺎن اﻗﺗﺻﺎدﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟوطﻧﻲ ﻷي اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻛﺳﺎد واﻟرﻛود 
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ وذﻟك ﻷن أﺳواق اﻟﻌﻣل أﺻﺑﺣت اﻵن ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛون اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺳﺑﺑﺎ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ ﻓﻘدان ،ﻓﻲ ﻓﻘدان اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت واﻟدﺧل اﻟذي ﻻ ﺗﻣﻛن ﺗﻌوﯾﺿﻪ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻗﺑل أﻛﺑر ﻓﺋﺔ ﻗوﯾﺔ وﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻧﺷطﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻷ
ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫم اﻟﺷﺑﺎب.
: ﺗؤﺛر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﺷﺑﺎب وﺗطورﻫم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺑﻌد -ج
وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ،ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛوﯾن أﺳرة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔو  اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺗﻌﻠق ﺑﻔرﺻﻬم ﻓﻲ 
ﺑﺳﺑب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﻣﺎ أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺣرم اﻟﺷﺎب ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺑب اﻟﺣرﻣﺎن ، اﻟدﺧل ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘر
واﻟﺗﻔﺎﻋل ، ﺑﺣﯾث أن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺑطﺎل ﻻ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻘﯾﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻌﺎدﺗﺑواﻻﺳﻋن اﻟﻌﻣل، وﻫذا اﻟﺣرﻣﺎن ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﻌﺎدواﻟذي ﯾﺗﺄﺛر ،اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣلاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﻣﺎ وﺿﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﻛك واﻟﻔوﺿﻰ 
ﻛﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ظواﻫر وأﻣراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺻﯾب اﻟﻔرد 
وﻫﻲ أﻣراض وﻣﺷﻛﻼت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ، واﻟﻌزﻟﺔ واﻻﻧطواء(noitartsurf)ﻣﺛل ﺣﺎﻻت اﻹﺣﺑﺎط،واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷي دوﻟﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، ﺗﺗﻌدى ﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ ﻛﺎﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود
ﻓﻘدان وﺗراﺟﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﺎري اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﺷﺎب ﺳواء ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ  ﻲاﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدراﺗﻬم وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ، اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﺗدرﯾب أو أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل
ﻛﺛر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﯾﻘﺎﻋﻬم ﻓﻲ ظواﻫر أ
اﻹدﻣﺎن،..إﻟﺦ.
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،ﻣن أﺑﻌﺎد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﺗﺣدد أﻣﺎﻣﻧﺎ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻣﺑررات اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﺗﺟددةاﻧطﻼﻗﺎ
ﻓﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻬﺎ أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة ﺗﺗﻣﺛل ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺑﻪﻣرﯾواﻟﺗﻲ دوﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي 
اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗوﻓرة واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺿﻌف أو ﻧﻘص 
وﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﻣن ،اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل
)ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ و اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻫﻲ:اﺳﺗﻧﺎداإﻟﻰ آﺧر اﻗﺗﺻﺎد
(01، 2102وﻟﻲ،اﻟد
ﻋن اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺷﺑﺎب)ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺷﺑﺎب(:اﻻﺳﺗﻐﻧﺎءاﻟﺗﺧﻠﻲ أو - أ
أو  اﻻﺳﺗﻐﻧﺎءﺗﻠﺟﺄ ﻣﻌظم اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﯾن ﺗﻐﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺳن أو اﻟذﯾن ﯾﺗﺟﺎوزوا ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظاﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺑﻌض ﻣن ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ 
اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻛﺎﻓﯾﺔ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗﻌﯾﯾن  ﻬﺞﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺗ أن ﻛﻣﺎ،ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘرارات
ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﯾزﯾد وﯾﻔﺎﻗم ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ.ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
:اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ- ب
أو اﻟﻣﺎدي)اﻹﻋﺎﻟﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر وﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻻﻋﺗﻣﺎدﻣن ﺑﯾن أﺳﺑﺎب ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗﻌود ﻋﻠﻰ 
ﺑﺳﺑب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋن اﻷﻫل وﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺳﺗﻘﻼلوﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟظروف 
واﻟﻛﺳب اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻻﻧﺣرافﻓﻲ ﺳﺑل ﻛﺎﻻﻧﺧراطﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﺛﺎﻧوﯾﺔ ، اﻹﻗﺻﺎء و اﻟﺗﻬﻣﯾش
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت واﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
:اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻷزﻣﺎت - ت
أﻧﻪ ﻣن ،ﺣﯾثﻻرﺗﻔﺎعﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﯾﺳت ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة ﻟﻛن اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
وأﻓﺿت اﻷزﻣﺔ %11ﻌدل ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻓوق ﻧﺳﺑﺔ ﻣظل ،ﯾﻧﺎت أي ﺧﻼل أزﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻷزﻣﺔاﻟﺗﺳﻌ
ﺣﻠول ﺳﻧﺔ ﻓﻌﻧد ، ﻓﺎﻗم ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾراﻗﺗﺻﺎدياﻧﻛﻣﺎشاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣن 
ظل  9002و 8002 ﺳﻧﺗﻲﺳﺟل ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن9002
ارﺗﻔﺎعﯾﻌد أﻛﺑر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾنوﺣﺳب ﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺑراء ،  %8.21إﻟﻰ  %9.11ﻣن اﻻرﺗﻔﺎعﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ 
ر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدﻻت ت ﻣﻌدﻻت ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب أﻧﻬﺎ أﻛﺛﺗﻛﻣﺎ أﺛﺑ،ﺳﻧوي ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة
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ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗوﻗﯾت وأﺛر اﻷزﻣﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻدﻣﺎت واﻟﻬزات 
.(01،2102)ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟوﻟﻲ،اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرىﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎﻟﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﺑﺎﻷﺧص دول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتﺣﯾث ﺳﺟل أﻗوى أﺛر ﻋﻠﻰ 
اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺷرق أﺳﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺑﻌض دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ.
اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺳرﯾﻊ:-  ث
( ﻣﺣل toboR)تﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺳرﯾﻊ إﺣﻼل اﻵﻟﺔ أو اﻟروﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻋﺗﻣﺎدﺣﯾث ﯾﺗﺟﻪ أﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وأﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ ،اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ،ﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔﺗاﻟﺷﻲء اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗطوﯾر ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ ﻟﺗ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل أن رأس اﻟﻣﺎل ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﺟﻪ ﺑﻣروﻧﺔ ﻧﺣو ﺟﻠب واﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ 
ﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم.ﺳﺎ ﯾؤﺛر ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣﻣ
:اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔاﻷﻧﻣﺎط-  ج
اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔﻣن ﺑﯾن أﻫم أﺳﺑﺎب اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻌض اﻷﻧﻣﺎط 
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ طرف وٕاﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ طرف آﺧر، ﻓواﻗﻊ ﺑﻌض ﺳﻲواﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻛ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻔﺎﺧرﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾﻧم ﻋن ﺗﻛﺎﻟب اﻷﻓراد وٕاﺻرارﻫم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬﻼك وﺷراء اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗوﻓﯾر 
ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻟﻣن ﯾﻧﺗﺟون ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ وﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﺣرم وﯾزﯾد ﻣن ﻣﻌدﻻت ﺑطﺎﻟﺔ ﺷﺑﺎب 
ﻔس اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﺳﻠﻌﺎ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻧ
ﺗرﻛﯾز اﻟﺛروات واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ:- ح
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻣوﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدأدت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻛظﺎﻫرة ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب إﻟﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﺗﺟﺎرة وازدﻫﺎر وﻧﻣو 
اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ ﺗرﻛز آﻟﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﺳواءواﻻﺣﺗﻛﺎروزﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻣﺗﻼكوﺑﯾن اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل 
ﺗوطﯾن اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣرﻣﺎن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋدة ﻣن اﻟﺷﻐل وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺎﺑﺔ.اﺣﺗﻣﺎلاﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن 
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ﺎل :ـــــﺔ اﻷطﻔــــﻋﻣﺎﻟ- خ
،ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻗﻣت ﻣن ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ارﺗﻔﺎع أﻋداد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺳوق اﻟﻌﻣل
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻣل ﺛﻐرات أو ﺗﺟﺎوزات ﻣﻧﻘﺑل أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل وﻛذﻟك ارﺗﻔﺎع 
ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟﻪ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻏﻠب اﻷطﻔﺎل ﻧﺣو ﺳوق اﻟﻌﻣل.
اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ وﺑﻌد ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد:- د
أﻋداد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتﻠب ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ظﺎﻫرة اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﻏ
ﺣﯾث ﯾظل أﻏﻠﺑﻬم ﻷطول ﻣدة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬم ،ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺳﺗﯾناﻻﺳﺗﻣرارﻓﻲ اﻟﺳن
ﻫذا  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن 
ﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت و اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻول اﻟﺷ
اﻷﻓراد وﻛﺑﺎر اﻟﺳن.
:ﺟﻣود اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل- ذ
اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر ﺳﻬوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣؤﺷرات 
ر ﻣدى ﺟﻣود أو ﻣروﻧﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣؤﺷاﻻﺳﺗﻐﻧﺎء، ﻣؤﺷر ﺗوظﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو 4002ﻋﺎم 
اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻌﺎم  أداءدوﻟﺔ ﯾﻐطﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺷر اﻟﻌﺎم ﻟﺳﻬوﻟﺔ 381اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل ﻟﺣواﻟﻲ 
وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻓرﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣؤﺷرات ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗوظﯾف ، 0102
ﻋن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ.ﺳﺗﻐﻧﺎءاﻻﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺟﻣود ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺳرﯾﺢ أو 
ﯾث ﺗؤدي ﺣ،ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف أﻗل ﻣروﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔاﻻﺗﺟﺎﻩاﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻫذا و 
و  )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.زﯾد ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻟﺑطﺎﻟﺔﺗل اﻟﺗوظﯾف و ﯾﻌطإﻟﻰ ﺗاﻟﻘﯾود اﻟﺟﺎﻣدة واﻟﻣﻔرطﺔ
(31-21، 8002،اﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات
ﯾوﺿﺢ ذﻟك:اﻟﺗﺎﻟﻲواﻟﺟدول
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ﯾوﺿﺢ ﺗرﺗﯾب اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﺑﻌض ﻣؤﺷرات ﺗﻌطﯾل اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳوق اﻟﻌﻣل.(:60اﻟﺟدول رﻗم)
  دوﻟﺔ 381/0102  دوﻟﺔ 181/9002  دوﻟﺔ 871/8002دوﻟﺔ 571/7002  اﻟﺑﯾﺎن
22181181139ﺗرﺗﯾب اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ
ر ﺻﻌوﺑﺔ  ـﻣؤﺷ
(001-0اﻟﺗﻌﯾﯾن)
44444444
ﺟﻣود ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻣؤﺷر
(001-0)
06060606






ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺻل ﻋن اﻟﻌﻣل
)ﻋدد اﻟرواﺗب اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ(
71717171
.0102/6002أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ،اﻟﻌرﺑﯾﺔﻓﻲ اﻟدول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﻘرﯾر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺻدر: 
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺟﻣود وﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳوق ارﺗﻔﺎعوﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن 
اﻟﻌﻣل.
ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن:
، أن ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل 0102إﻟﻰ  7002ﺗﺷﯾر أرﻗﺎم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
( اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ 4/1ﺑطﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻘﺎرب أو ﯾﻔوق رﺑﻊ )اﻟ
(.%52.72آﺧر ﺣواﻟﻲ 
ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺧرى ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﺿﻌف ،إﻧﺎث%92ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذﻛور وﺣواﻟﻲ %22ﺗﻪﻣﺎ ﻧﺳﺑو 
ﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة ﺑﯾن اﻟدول ﯾوﻣﺎ ،اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ
(01، 2102)ﻋﻠﻰ ﻫﻣﺎل،:اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻌرﺑﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول
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(8002ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﺑﻌض دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ)ﯾوﺿﺢ (:70اﻟﺟدول رﻗم )
اﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﺑﻠد





، ﻲﻐأوراق ﻛﺎرﻧﯾ-ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ–اﻟﺣﺳن ﻋﺎﺷﻲ، ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻼﺋق اﻟﻣﺻدر: 
.0102ﯾوﻧﯾو  32اﻟﻌدد  ،ﻟﻠﺳﻼم اﻟدوﻟﻲ ﻐﻲﻧﯾﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎر 
اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري أﻧﻬﺎ ﺗﻣس ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻣﺷﻛﻠﺔ 
52ﻣن اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ أﻗل ﻣن %05ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 3002ﺳﻧﺔ  ﻓﻔﻲ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ،
اﻟﺷﻲء اﻟذي وﻟد ﻧوع ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﻗﺻﺎء واﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ،ﺳﻧﺔ03ﺗﻘل ﺳﻧﻬم ﻋن %37ﺳﻧﺔ، وﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﻲ وﻣﻬد ﻟظﻬور ﻣﻣﺎرﺳﺎت وأﻧﺷطﺔ ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻛﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻫﺷﺎﺷﺔ وﺿﻌف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
)ﻣﻧﺳﻘو .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﺑﺷرياﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺟﻬﺔ وﻫدر وﺗﺂﻛل رأس اﻟﻣﺎل 
(gro.omeco.www،ساﻟﻔﯾﻣﯾ
اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﺄﻛد أن ﻧﻣط اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻫو اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن
ﺣﯾث ﺗﺳﺟل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ،ﻣﺷﺧﺻﺎ ﻓﻲ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أو ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات
ﯾوﺿﺢ ذﻟك:اﻟﺗﺎﻟﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻟﺟدول 
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(اﻟﺟزاﺋر.SNOاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء)اﻟﻣﺻدر: 
.)0102 seganém sed sèrpua iolpme etêuqnE( 071: N seuqitsitats snoitcelloC
.)1102 seganém sed sèrpua iolpme etêuqnE(371: N seuqitsitats snoitcelloC
اﻟدوﻟﺔ  ﺎماﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑطرح ﺗﺣدﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ أﻣﻫذا اﻟﻧﻣو
ﻧﺳﺑﺔ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﺧرج ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣرة ﻷول  تﺗﺗﺟﺎوز  8002ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ،واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻌف ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺿ،ﻧﺳﺑﺔ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺧرى وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﺎب دون اﻟﻣﺳﺗوى
ﻌﻣل.ــــﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺳوق اﻟﺑﯾنواﻓق اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗدرﯾب ــــدم ﺗـــــــاﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋ
وﻣن أﻫم اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق:
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﺿﺣت ﺗﺷﻛل ﻫدر ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳﺔ-
اﻟﺑﺷري دون ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل -
،اﻟﺑﺷري
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ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺟﻬون إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل دون ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
، 2102)ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ،.ﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري اﻟﻧوﻋﻲــﻣؤﻫﻼت وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟ
(14
ﺻﻔوة اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ أن ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺧرﯾﺟو اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو 
اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﻧﺳﺟل ﻫﻧﺎ اﺧﺗﻼف واﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر واﺣد ﻣن أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت و 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.-ﺻﺎدﯾﺔﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم وظﺎﻫرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻛظﺎﻫرة اﻗﺗ
ﺣﯾث ﺗرى ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻔرد ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻟﻪ 
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إذن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ، و ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن،اﻟﺗﻌطل أو اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔﻟﺗﻔﺎدي 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ أو ﺧﻠل ﻫﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظم 
ﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺳوء أو ﻋدم ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛ
(01، 2102)اﻟطﻼﻓﺣﺔ،.اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن
ﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾوﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
ﯾزة ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.ﺣﻣﺗ
اﻟﺧﺑراء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﯾﺗﻔقإذ ، داﻋﯾﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎبوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟظﺎﻫرة وﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺧﻠف آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ وﻓﺋﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ 
:وأﻫم ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﻧﺟداﻟﺷﺑﺎب
اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: -أ
،ﺔ ﺗﺿﻊ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻓراغ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎطﻲ واﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎاﻟﺑطﺎﻟ-
ﻧﺣراﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟراﺋم إاﻟوﺿﻊ اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺧطرا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﻣﺟﻣوع اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﺎت وﻣﻣﺎرﺳﺎت 
اﻻﻏﺗﺻﺎب، اﻟﺳرﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛراﻩ، اﻟﻧﺻب واﻻﺣﺗﯾﺎل.
إﻟﻰ اﻟﻔراغ اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻔﻛري ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺑﻌض ﺗﻔﺷﻲ واﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﯾؤدي-
اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟدﯾن ﻗﻧﺎع ﻟﻠﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻏﯾر 
(571، 3002)ﻋﻠﻲ،.اﻟﻣﺷروﻋﺔ
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ﻋﻧﻪ ﻟدى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﺷروط واﻹﺣﺟﺎمﻋﻧوﺳﺔ وﺗﺄﺧﯾر ﻟﺳن اﻟزواج -
أﺳرة ﻛرﯾﻣﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ.
ﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺣﯾث ﺗؤدي اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋبء اﻹﻋﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺎ  اﻹﻋﺎﻟﺔارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل -
ﺗﺿﺎف ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﺻﻐﺎر اﻟﺳن واﻟﻌﺟزة واﻟﻣﺎﻛﺛﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾوت.
ﺣرﻣﺎن ورﺷوة وﻓﺳﺎد وﺗﺧرﯾب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ.-
ﻠﻰ اﻣﺗﻼك أدوات اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺧﻠف اﻟﻌﺎم وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻷﻣﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋ-
وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣل ذي ﻗﯾﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﺗؤدي اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺳﻠوك ﺗﻌﺑﯾري ﻟﻣظﺎﻫر اﻟرﻓض -
ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﺗﺧﺎذﻫم ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻔرج اﻟذي ﯾﻌﺑر 
(311، 3002.)ﺧﻠﯾل،ﺿﻌف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻋن
(81،9002)ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ::اﻵﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ - ب
ﺿﻌف اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.-
ﺿﻌف اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣواطﻧﺔ.-
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗوﺗر واﻟﺻراع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ارﺗﻔﺎع-
ﻓﻲ أﯾدي ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن.وطﻧﻲﺗﻣرﻛز اﻟﺛروات واﻟدﺧل اﻟ-
اﺿطراب اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطوﯾر -
واﻟﺗﺣدﯾث.
ﯾن اﻟﺷﺑﺎب وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ ﺿﻌف اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑ-
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﺿﻌف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺿﻌف وﺗراﺟﻊ 
دور اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط اﻹﯾﻘﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
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اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: - ت
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ظﺎﻫرة وﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ آﺛﺎر 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ أن أﻫم ﻣؤﺷر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ
اﻟﻌﻣل ﻫو ﻧﻣو وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن ﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ.
ج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻣو ﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘوة واﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾؤﻛد ﺿﻌف أداء اﻹﻧﺗﺎج ﺧﺎر 
ﺣﯾث ﯾطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺿﺧم ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺣدﯾﺎ ﻛﺑﯾر ،اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻗﻠﺔ ﻓرص اﻟﺗوظﯾف
أﻣﺎم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻬﻲ ﻓرﺻﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻛوﯾن 
ﻰ أدق ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻷﺻﻌدة ﻷن واﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﻌﻧ
ة واﻻﺑﺗﻛﺎر (ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻘدرة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر tnemrewopmE)اﻟﺷﺑﺎب وﻓق ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻣﻛﯾن
وﻫﻲ ﻋواﻣل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟزﯾﺎدة (noitaércer te noitavonni te euqsirواﻹﺑداع)
إﻟﻰ أن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب إذا ﻣﺎ ﺗم إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ أو ﻣطﻠق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔواﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺳﻧﺔ 51أي ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﻟﯾﺳوا ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل)أﻗل ﻣن ،ﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋبء اﻹﻋﺎﻟﺔ
ﺸﻐﯿﻞ ﻟﺚ ﺣﻮل اﻟﺘ)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺜﺎ.لﺳﻧﺔ( إﻟﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌم56وأﻛﺑر ﻣن 
(gro.robalola.www،8، 2102واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،
اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ﯾطﻠﻘﻪ اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻋﻠﻰ ﺗزاﯾد أﻋداد ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع ''اﻟﻬﺑﺔ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ''و
ﻣﺛل ﻣﺷﻛﻼ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺳوء اﺳﺗﻐﻼل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﯾاﻟﺳﻛﺎن 
ﻷن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻬﺑﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻰ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑل ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي
(81،9002ﺎت،ﺑ.)ﻋﺿﯾاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﺷﯾر وﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ أ
إﻟﻰ أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل اﻟﻌﺷر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتإﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﯾث ﺗﺷﯾر 
( وﻫذﻩ %00.41وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻬﺎ )%5.12ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.( واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺣﺎﻣﻠﻲ%4.13اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺳت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ اﻹﻧﺎث )اﻟﺷﺎﺑﺎت()
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ﻟدى اﻟﺷﺑﺎبﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﺻب واﻟﺗطرفﺳﺎﺑﻌﺎ: 
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﺻب وﻫﻲ واﺣدة ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ وﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﯾز اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ﻣداﻩ ﺣد ،واﻟﺗطرف
اﻟﺷﻲء ﻣﺛﻼ،اﻟﻬوس واﻟﻬﺳﺗﯾرﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻرة اﻷﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺻﺎﺣﺑﻪ اﺗﺧﺎذوأﻫم ﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﺗﻌﺻب ﻫو وﻏﯾرﻩ،اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻌﻧف
اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﺷﺎﻋر ﻋدواﻧﯾﺔ أو ﺳﯾﺋﺔ اﺗﺟﺎﻩ أﻓراد أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﻧﺟد:وﻣن أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟواردة ﺣول اﻟﺗﻌﺻب واﻟﺗطرف
اﺗﺟﺎﻩ ﺳﺎﻟب ﻧﺣو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺷرﯾﺔ وﻧﺣو أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ﻫذا (emsitanaf)اﻟﺗﻌﺻب
(53، 4002)اﻟﻌﯾﺳوي،.ﻟﺔاﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋدﯾم اﻟﺣﺟﺞ أو اﻟﻣﺑررات أو اﻷﺳس اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ أو اﻟﻣﻘﺑو 
واﻟﺗﻌﺻب ﻗد ﯾﺄﺧذ ﺻورة ﻋﻘﯾدﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗطرﻓﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻻﻧﻐﻼق واﻟﺗﺻﻠب، 
وظﻬر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾم ،ﺑﺣﯾث ﺗﺣﺗل إرادة اﻟﺗﻐﻠب إرادة اﻹﻗﻧﺎع، وٕارادة اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺣوار
(ten.aftaw.www)وطﻔﺔ،.اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗزاﻣن ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﺻب
واﻟﺗﻌﺻب ﻛذﻟك ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﺻﻠب اﻟﻔﻛري أو اﻟﺟﻣود اﻟﻌﻘﺎﺋدي، ﺣﯾث أﻧﻪ ﺗﺟﺳد ﺗوﺟﻬﺎت 
اﻟﻔرد أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺣو ﺟﻣﺎﻋﺎت أو طواﺋف أﺧرى، ﻛﻣﺎ ﯾﻛﺗﺷف اﻟﻣﺗﻌﺻب ﻋن ﺧﺿوع 
ﻟﻧظرة أو واﺳﺗﺑﻌﺎد ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻔﺳر اﻧﺑذﻛﺑﯾر ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻊ 
ﻧظرة اﻟﻣﺗﻌﺻب ﻟﻠﻌﺎﻟم واﻵﺧرﯾن ﺑرؤﯾﺔ ﺟﺎﻣدة ﺑﺎﻷﺑﯾض واﻷﺳود ﻣﻊ ﻣﯾل إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل 
(99-89، 6991)إﺳﻣﺎﻋﯾل،.واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
وﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر أﻧواع اﻟﺗﻌﺻب اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗﻌﺻب اﻟدﯾﻧﻲ واﻟذي ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ،واﻟﻌﻠو ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎس واﻟﺗﻣﺳك اﻟﺿﯾق اﻷﻓق ﻟﻌﻘﯾدة أو ﻓﻛرة دﯾﻧﯾﺔاﻟﺗزﻣتﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
، وﻫﻲ ﻧوع ﻣن ﻣﻠوﻧﻬﺎﺣﯾاﻻﺳﺗﺧﻔﺎف ﺑﺂراء وﻣﻌﺗﻘدات اﻵﺧرﯾن وﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ واﻟﺻراع ﺿدﻫﺎ وﺿد اﻟذﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟرﻋوﻧﺔ (eigolohtaP)اﻟﺑﺎﺛوﻟوﺟﯾﺎ
رف واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻌﻘل واﻻﺳﺗﻬﺗﺎر واﻻﺳﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن وﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾؤدي واﻟﺗط
اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺧﻼل إﻧﻛﺎر ﺣﻘوﻗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕاﻗﺻﺎءاﻟﺗﻌﺻب اﻟدﯾﻧﻲ إﻟﻰ زﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار 
(89)اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ،د ت، وﺗﻬدﯾد اﻟﻛﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
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ﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر أو ﺳﻠك وٕادراك طراﺋق وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﺻب ﻣﯾل اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﯾؤدي ﺑﺻﺎﺣﺑ
ﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻔﺿﯾل أو ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻋدم اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻟﺷﺧص أو اﻵﺧر أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻣوﺿوع 
وﻫو ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ،ﯾﺗﺻل ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى وﯾﻛون ﻫذا اﻟﺣﻛم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟوﺟود دﻟﯾل ﻣﻧطﻘﻲ أو ﻣن دون أي دﻟﯾل
ﻫﯾن اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم ﺻﺣﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن وﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓر اﻷدﻟﺔ واﻟﺑرا
(77، 7891ﻋﺑد اﷲ،ﻣﻌﺗز ﺳﯾد أﺣﻣد .)ﻧﺳق ﻣن اﻟﻘواﻟب اﻟﻧﻣطﯾﺔ
وﻣن اﻣﺗدادات اﻟﺗﻌﺻب اﻟﺗطرف اﻟذي ﯾﻌد أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻌﺻب ﻓﺎﻟﺗطرف ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو اﻟﺗﻌﺻب 
ﻓﻲ اﻟرأي وﺗﺟﺎوز ﺣد اﻻﻋﺗدال ﻓﯾﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌﺻب أﻟوان ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﻧﯾف أﺣﯾﺎﻧﺎ 
(13، 8891.)ﻋوﯾس،ﻧﺳﺎﻧﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرىﻺواﻟ
اﻟﺗطرف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻛذﻟك ﻣن ﺣﯾث ووﻓق ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ وﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﻓﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗطرف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز ﺣد اﻻﻋﺗدال، وطرف اﻻﻋﺗدال ﻣﯾزﺗﻪ ،اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﻣﻛن أن ﯾاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺳق أو ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻣﺎ 
ﯾﻛون ﻣﺄﻟوﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ آﺧر، وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﻋﺗدال ﻣﻛن أنﯾﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗطرﻓﺎ 
ﻛﻣﺎ ،ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾواﻟﺗطرف رﻫﯾﻧﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻓﻘد ﯾﻛون ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﺗطرف ﻓﻲ زﻣن ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻔﺎوت طرف اﻻﻋﺗدال واﻟﺗطرف ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻷﺧرى
(41، 3991)ﺑﯾوﻣﻲ،ﻟك ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر.ﻣﺿﻰ وﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻛذ
وﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻟﯾﺳت وﻟﯾد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔواﻟﺗطرف ﻛظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
''ﻋﻠﻲ ﻟﯾﻠﻪ''ﻓﯾﻌرﻓﻪ ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺷﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎرب ﻣﻔﻬوﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ
ﯾﻌﺗرف ﻣﻌﻪ ﺑوﺟود اﻵﺧرﯾن، وﺟﻣود اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻪ ﺟﻣودا ﻻ ﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺻب ﻟﻠرأي ﻻ ــﺣ"ﺑﺄﻧﻪ 
وار ـــــــذة ﻟﻠﺣﻓـــﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﻠق وﻻ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﺳرع وﻻ ظروف اﻟﻌﺻر، وﻻ ﯾﻔﺗﺢ ﻧﺎـــﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑرؤﯾﺔ واﺿﺣ
ﺑرﻫﺎﻧﺎ وأرﺟﺢ أﻧﺻﺢﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، وﻣوازﻧﺔ ﻣﺎ ﻋﻧدﻩ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ واﻷﺧذ ﺑﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾراﻩ
(111، 0991)ﻟﯾﻠﺔ،."ﻣﯾزاﻧﺎ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗطرف ﻛظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾظﻬر ﻛﺄﺑﻌﺎد ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
اﻟﺑﻌد اﻟﻔﻛري، اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﺑﻌد اﻟدﯾﻧﻲ.
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ﯾﺷﯾر اﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ إﻟﻰ ﻋدم اﻟوﻋﻲ واﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ أو اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻣﺑﺎدئ وﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن اﻟﺣﻧﯾف، 
، ﺣﯾث ﯾﺣﺎول ''اﻷﻣﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ''أو ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ، ﯾﻧﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾرا ﺧﺎطﺋﺎوﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻧﺻوص اﻟد
ﺢ دﻣﻪ وﻣﺎﻟﻪ.ﺳﺗﺑﯾﯾاﻟﻣﺗطرف دﯾﻧﯾﺎ ﻓرض آراﺋﻪ ﺑﺎﻟﻘوة وﯾﺗﻬم ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف آراءﻩ ﺑﺎﻟﻛﻔر و 
واﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻫو أﺳﻠوب ﻣﻧﻐﻠق ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﻛﯾر أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟﺟﻣود 
 ﻪﻛﻣﺎ أﻧ، ﺗﻘﺑل أي ﻣﻌﺗﻘدات ﺗﺧﺗﻠف أو ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻛري وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻣﻛن أن ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻵﻟﯾﺔ أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻣﻊ اﻟدﯾن ﺑﺷﻛل اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﯾ
ﻧﺗﺞ اﻟﺗﺷدد ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻣﺷﻛﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻗد ﯾﻛون اﻟﺗطرف ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن اﻟﺟﻬل ﺑﺣﻘﺎﺋق اﻟدﯾن ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾ
(131، 8002،وآﺧرون)ﻗﻣر ﻋن ﺟﻬد ﻓﻘﻬﻲ اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﺷدد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظور اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن.
إن أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻫو ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗدﯾن اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ 
،اﻟﺷﻌﺑﻲﺣﯾث ﯾﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺗدﯾن اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ ﻧﻣط ﻣﺧﺗﻠف ﺟذرﯾﺎ ﻋن اﻟﺗدﯾن ،اﻟﻣﻧﻔﻠت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗﻘد أن اﻟدﯾن ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﻌﻛﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧوﯾر ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﺗﻲ ،وﻫو ﻛذﻟك ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗدﯾن اﻟﻔردي
ﺳر أو ﺟﺑر أو إﻟزام ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺧﯾﺎرات اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻗﻫو وﻋﻲ أﺧﻼﻗﻲ ﯾﻠزﻣﻪ وﺟود ﺣرﯾﺔ أو ﻋدم 
(36126=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth)ﺑﺸﺎرة،.اﻟﺣﯾز اﻟﺧﺎص ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﺑﺿﺔاﻟﻌﺎم وﻣﻧﻔﻠت ﻣن اﻟﺣﯾزﻓﺎﻟﺗدﯾن اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻧﻣط ﺗدﯾن ﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ  اﻹﻋﻼموﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت اﻧﺗﺷﺎر وذﯾوع ﻧﻣط اﻟﺗدﯾن اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗطرف وﺳﺎﺋل 
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠط، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﻓﯾﻪ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻔﻠﺗﺎﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺷﻛﻠﻪ ﻣﺟﺎﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﺟدﯾدا ﻣﻧ
ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ أﺧذ ﻣﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻪ، ﻛﻣﺎ أن ﻗدرة اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
اﻟﻣرﺋﻲ واﻟﻣﺳﻣوع ﺑﺎت ﺟﻠﯾﺎ أن اﻟﻧظرﯾﺎت وأدوات  واﻹﻋﻼماﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑداﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺛورة اﻟﺗﻠﻔزﯾون 
أﺳﺳﻬﺎ ﻧﻘﺎد اﻟﺗﻠﻔزة وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻗﺑل ﺗرﺳﺦ واﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﯾﺳت ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻲ 
(gro.eutitsniahod.www)ﻋﻮاد،ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزﻫﺎ ﻋﺻر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ.
ﺗﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدي ﺻﻌب وﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻪ و 
ﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷﯾﺦ، اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑ قاﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل اﻟﺧﻼ اﻟطﺎﻗﺎت
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ﻣﻛن ﯾﺑﻪ ﻧﺣو ﻣﻣﺎرﺳﺎت  ﻪﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟر اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب ﻧﻔﺳﻪ ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﯾﺎرات ﺗﺗﺟ
وﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.أن ﯾﻌﺗﻘد ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾﺟدد ﻧﻔﺳﻪ واﻗﻌﺎ إﻣﺎ ﺿﺣﯾﺔ أو ﻓرﯾﺳﺔ أو ﺟﺎﻧﻲ ﯾﻬدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟ
وﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗطرف ﻧﺟد:
:اﻟﺗطرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺣد ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻟﺗطرف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وا       
رف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ـــــــواﻟﺗط، دة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊـــــواﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﺎﺋ رافـــــواﻷﻋﺎدات ــــــوﻛذﻟك اﻟﻌ
اﻟرﻓض واﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻷﻋراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺑﺻورة ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ "
(231، 8002،وآﺧرون)ﻗﻣر."ﻣن ﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ وﻣرﺗﻛزات
ﻣﯾز اﻟﻔرد اﻟﻣﺗطرف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻫو اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻣﯾز واﻟﻧظرة اﻟدوﻧﯾﺔ ﻟﻶﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﯾإن أﻛﺛر ﻣﺎ 
واﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻧظرة اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﯾن وﻫذﻩ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺻب اﻟﺷﻲء اﻟذي 
(98،9891ﻋﺑد اﷲ،ﻣﻌﺗز ﺳﯾد )ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗطرف إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﺎت ﻻ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗطرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد وﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر اﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد ،واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى
واﻹﻗﺻﺎء واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.وﺗراﺟﻊ ﻗﯾم اﻟﺣوار واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف ﺑﺄﻧواﻋﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺗطرف اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ:
ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺗطرف اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻫو ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺟﻣود واﻻﻧﻐﻼق 
اﻟﻔﻛري ﻟدى ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻓرد ﻣن أﻓرادﻩ ﯾﺻل ﻣن ﺧﻼل أﻓﻛﺎرﻫم إﻟﻰ اﻟﺧروج ﻋن 
أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن طراﺋق ﺗﻔﻛﯾر وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.اﻻﻋﺗدال واﻟوﺳطﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌود وأﻟﻔﻪ
إن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز أﺻﺣﺎب اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫو اﻹﯾﻣﺎن اﻟﻣطﻠق أو اﻷﻋﻣﻰ ﺑﺻﺣﺔ 
ووﻓق اﻟﻣﻧظور اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾرﺗﺑط اﻟﺗطرف اﻟﻔﻛري ،ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬﺎ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ
ﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣﺗطرف إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر وﺗﻣﺛل واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺻب ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ا
وﻣﺣﺎﻛﺎة طراﺋق وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻔﻛﯾر ﺗﺗﻔق أو ﺗﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ آﻟﯾﺎت وأﻧﻣﺎط ﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ 
(91، 7991رﺷوان،)ﯾﻔﺿﻠﻬﺎ.
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اﻟﺗطرف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ:
وﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺷدد اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣواﻗﻔﻪ وآراﺋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ورﻏﺑﺗﻪ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز أو ﺗﺣدي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
ﻋﻧد اﻧﻔراد ، وﺗﺗﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻟﺗطرف ﻓرض آراﺋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﻋﻠﻰ وٕاﺻرارﻩواﻟﺗﻣرد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ ﻛذﻟك رﻓض ﺳﻠط وﻋدم ﻗﺑول اﻟﺣوار واﻟرأي اﻵﺧر،ﺗرﺟل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﺗﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟ
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗواﺻل واﻟﺣوار ﻣﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻼﺑﺔ وﺟﻣود اﻟﻔﻛر وﯾرﺗﺑط اﻟﺗطرف ﻛذﻟك ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ أﻗﻠﯾﺔ 
ﻣﺗﺻﻠﺑﺔ ﻓﻛرﯾﺎ ﻓرض رؤﯾﺗﻬﺎ وﻣﻧﻬﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ.
ﺣﺑﺎط واﻟﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗطرف ﯾوﻟد ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﺷﺎﻋر ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻹ
(54، 9891ﻓرﻏﻠﻲ،)وﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬم وﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
(151، 8002ﻗﻣر وآﺧرون،):اﻟﻧﻘﺎط ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر وﻓﻬم ظﺎﻫرة أو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗطرف
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻋزل اﻟظﺎﻫرة أو ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻪ، ﻓﺎﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي -
،ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط وﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺛواب واﻟﻌﻘﺎب واﻟﻔﺷل واﻟﻧﺟﺎحواﻹﺣﺳﺎسﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳﺧط 
اﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ وﻏﯾر اﻟدﯾﻧﻲ واﻧﺗﺷﺎر ﺣﺎﻻت ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ ﻟﺑروز ظﺎﻫرة 
اﻟﺗﻣرد واﻟرﻓض ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب.
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ،ﺗرﺗﺑط ظﺎﻫرة اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ-
ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﺣوار واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﯾد أن اﻟﻔﻛر 
ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﻐﻠﻘﺔ ﺟﺎﻣدة ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣوار واﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺗطرﻓون إﻟﻰ اﻟﻣﺗطرف ﻏﺎﻟ
اﻟﻌﻧف اﻟﻣدﻣر واﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻘﯾدة 
واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻧﺣﻬم اﻟﻔرﺻﺔ واﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وأﻓﻛﺎرﻫم ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﯾﺻطﻠﺢ ﺑﻌض ،ﻟﺣرﯾﺎﺗﻬم
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺗطرف اﻟوﺟﻪ اﻵﺧر ﻟﻼﻏﺗراب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻣن اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﺗطرف ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺿﯾﺔ اﻧﺣراف -
ﺑل اﻟﻘﺿﯾﺔ أﺑﻌد وأﻋﻣق ﻣن ذﻟك ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻐﯾر،ﺔ ﻟﻠﻔراغ اﻟﻔﻛريﺷﺑﺎب ﻋن ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟ
ﻻ ﯾﺟد ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﻌﻧﻰ ،اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﯾن اﻟﺗراﺛﯾﺔ واﻟواﻓدة وﻣﻔﺎﻫﯾم ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟوﻋﻲ و 
ﻟﻘواﻧﯾن اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺑﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن ااﻟﻘﯾماﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟدال ﻛﻣﺎ ﯾﺟد اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ 
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ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺳت أﻋداد ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﺗﺗﺿﺢو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة 
ﻣﻊ ﻓﻘدان اﻷﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻛري وﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻣﺎدة واﻟﺗﻘدم ،ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺧﺻوصﺷﺑﺎب ا
اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﺗدﻓق اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت.
، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔدﯾﺎت وﺟد اﻟﺷﺎب ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺣت رﺣﻣﺔ واﻗﻊ ﺗﻘﻠﺻت ﻓﯾﻪ اﻟﺟواﻧب أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟرﻫﺎﻧﺎت واﻟﺗﺣ
واﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﺗﺟﻪ ﻧﺣو ،اﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺣو اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻧﺑﻬﺎر وذوﺑﺎن ﻣطﻠقﯾﺗﺟﻪ
اﻟﻬروب ﻣن ﻣﺎدﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة ﻧﺣو اﻟروﺣﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت أﺷﻛﺎﻻ وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋدة.
،ظﺎﻫرة ﺣﺎوﻟوا اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎدراﺳﺔ وﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر اﻟوﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻت ﺟﺎدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟ
وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧظﺎم ،ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺑﻌد اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
م اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬم ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب ﻟدى اﻟﻣﺗطرف ﻧﻔﺳﻪ وﻣن أﻫ
:اﻟﺷﺑﺎب
اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠدﯾن وأﺣﻛﺎﻣﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪ.
ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ واﻟذي ﯾﻧﺗﺎب اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻓﺗﻘﺎرﻫم اﻟﻘدوة واﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ اﻹﺣﺑﺎط
ﯾؤﻣﻧون ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛم.
اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﺑﺳﯾط اﻷﺣﻛﺎم وﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ، ﻟﯾﻧﺗﻬﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﯾﺄس ﻣن إﺻﻼح اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم وﺳﯾﺎدة 
أﺳﻠوب اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻧﯾف.
ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﻣﻊ واﻟﻘﻬر ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺳﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻏﯾﺎب ﻟﻐﺔ اﻟﺣوار واﻟﺗواﺻل ﺳواء ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﻣﻊ ﻟﯾﻛون اﻟﻌﻧف ﻟﻐﺔ اﻟﺷﺑﺎب إزاء ،ﺻﻌﯾد اﻷﺳرة أو اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬم ﻟﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻘﻣﻊ ﺑﺈﺛﺎرة ﻧزﻋﺎت اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب وﻟﯾس ﻋﻼﺟﺎ 
  ﻟﻬﺎ.
ﻏﯾﺎب اﻟﺣوار اﻟﻣﻔﺗوح ﻣن ﻗﺑل رﺟﺎل اﻟﻔﻛر اﻟدﯾﻧﻲ ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟواردة اﻟدﺧﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ، 
وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم ﻟﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب ﻓﻲ اﻟرأي ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل 
ﺎﻧﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﺟﻬﺎد، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻋوﯾﺔ.اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻣ
اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﻔراغ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻠو اﻟﻌﻘل ﻣن اﻟﻧﺿﺞ واﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟرﺷد ﻓراغ اﻟﻧﻔس ﻣن اﻹﯾﻣﺎن 
واﻟﺳﻣو، ﻓراغ اﻟﻘﻠب ﻣن اﻟﻌواطف اﻟﻣﻠﻬﻣﺔ واﻟﺧﻼﻗﺔ.
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واﻟﺳطﺣﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب وﺿﻌف اﻟﻘﯾم واﻟﻔﻬم ﻏﯾر اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ
اﻟﺗﻠﻘﻲ واﻟﻔﻬم ﻟﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم، اﻟﺣق واﻟواﺟب، 
ﻓﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أدت إﻟﻰ اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
، اﻟﻔرداﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟواﺣدة وداﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺑرز ﻗﯾم اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر، اﻟﻘﺳوة، اﻟﻌداﺋﯾﺔ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗراﺟﻌت ﻗﯾم: اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ، اﻟﻌﯾش 
اﻟﻣﺷﺗرك، اﻟرﺿﺎ، اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻟﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك زﯾﺎدة وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﯾﻣﺔ، اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة 
واﻟﻌﺑث، اﻟﺗﻣرد واﻟﺗطرف واﻻﻧﺣراف واﻹرﻫﺎب.
اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎدﻩ وﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻪ ﻓﻣن ﻣﻔرزات
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻧﺗﺷﺎر ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺧﻠل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ، 
واﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻟﺷﻌور واﻹﺣﺑﺎطﻟﯾﺗﻣﻛن اﻟﺿﯾﺎع ﻣن اﻟﻔرد واﻹﺣﺳﺎس اﻟﻣؤﻟم ﺑﺎﻟوﺣدة 
ﻧزﻋﺔ ﻣﺗطرﻓﺔ ﻟﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة وﻏﯾﺎب ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
ﻣﺎ ﺗﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﺑﺧﺻوص ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗطرف ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ 
ﻛﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﯾﺔ واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺧﻠق أو أﺗت ﻣن اﻟﻌدم، 
اﻟﺣذر ﻷن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺗﺟﺎذﺑﻬﺎ ﻋدﯾد اﻟﺗﯾﺎرات واﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗطﻠب 
ﻟﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻔﻛري ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻣن ﻓﯾﻬم اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ 
ﺣد ذاﺗﻬم.
ﻟدى اﻟﺷﺑﺎبﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬﺟرةﺛﺎﻣﻧﺎ:
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
ﻓﺈن  9002ﻟﺷﻬر أوت 10ﻓﺣﺳب ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ ﺟرﯾدة ﻟﯾﺑرﺗﻲ اﻟﻌدد ،ﻣﺳت ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب
ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟدﯾﻬم اﺳﺗﻌداد ﻟﻣﻐﺎدرة اﻟﺟزاﺋر.%94
ت واﻟﻬﺟرة ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟظﺎﻫرة اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻛن زﯾﺎدة أﻋداد اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻋﺑر اﻟدول واﻟﻘﺎرا
(74، 6002)رﺿوان،ﻣﻠﯾون ﻣﻬﺎﺟر ﺑﯾن اﻟﻘﺎرات اﻟﺧﻣس ودوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة.291واﻟذي ﺑﻠﻎ 
واﻟﻬﺟـرة ﻛﻣﻔﻬـوم وﻛﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻟﯾﺳـت ﺟدﯾـدة ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﺣوﻟـت ﻣـن ظـﺎﻫرة ﻋﺎدﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺗﻬـدد اﻻﺳـﺗﻘرار 
واﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ وﺻــﻧﻔت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻓــﻲ ﺗرﺗﯾــب اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدد اﻷﻣــن واﻹﻗﻠﯾﻣــﻲواﻷﻣــن اﻟــوطﻧﻲ 
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ﺧدرات ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ﺑﺎﻟﻣـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻣﺗﺎﺟ داﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻟﻣﻲ ﺑﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.(77265/987654321/eldnah/as.ude.ssuan.yrotisoper//:ptth)اﻟﺪھﯿﻤﻲواﻷﺳﻠﺣﺔ.
واﻧﺷﻐﺎﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻧﺎﻣت وارﺗﻔﻌت ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ وأﺿﺣت ﻫﺎﺟﺳﺎ 
ﯾث ﺗﻌدى واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وأﻣﻧﯾﺎ وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺗﺎم ﻟﺷراﺋﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺣ
واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺑﯾن اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻬﺟرة ،اﻷﻣر درﺟﺔ اﻟﺧطورة ﺑوﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن وٕاطﺎرات
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن.ﻋﻠﻰ ﻗوارب اﻟﻣوت ﻋﺑر اﻟﺑﺣر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺟﺢ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺑطﻪ 
وﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﯾﺟب ﺗﻌرﯾف اﻟﻬﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺧروج 
(5501،4991اﻟﻛﺎﻓﻲ،ﻣﻌﺟم )ﻣن ﻣوطن إﻟﻰ آﺧر أو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن أرض إﻟﻰ أﺧرى ﺳﻌﯾﺎ وراء اﻟرزق.
أو اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻌل ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻠد اﻷم(noitargimmI)وﻓﻲ اﻷﺻل ﻫﻲ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ
اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷﺻﻠﻲ.(erargim)( وmI)وﻫﻲ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﻣﻘطﻌﯾن 
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻬﺟرة ﻛذﻟك دﺧول أﺷﺧﺎص ﻻ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﺑﻠد إﻟﻰ ﺑﻠد آﺧر أﺗوا إﻟﯾﻪ ﺑﻐرض ﻛﻣﺎ
اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻣل ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻣن ﻫﻧﺎ ظﻬرت ﻋﺑﺎرة ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻬﺟرة وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻧﯾن ﺗراﻗب وﺗﻘﯾد 
(302، 0102)ﺑﺎﻧﺻوﻧﺎ،.اﻟﻬﺟرة
اﻟﻬﺟرة وﻛﻠﻣﺔ "ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ" أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻬو ﻣﻔﻬوم ﻣرﻛب ﻣن ﻛﻠﻣﺗﯾن 
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻘل وﺣرﻛﺔ 
وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺎﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻧﺗﻘﺎل ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ وﻋﺑورﻫم ﻟﻠﺣدود ﺧﺎرج ﻣﺎ ،اﻷﺷﺧﺎص ﺑﯾن اﻟدول
 إﻗرارﻣﻊ ﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وزادت ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ وﯾﺷرﻋﻪ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ ظﻬرت واﻧﺗﺷرت 
052,5002,éssiav()ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻏﻠق اﻟﺣدود ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘرن
اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺧﻼل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ  وﻓﻲ
أﺛرا واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋد ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ وارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب.
وﻣن ﻣرادﻓﺎت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ، اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ، اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ 
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﯾﺎم ،ﺑﺗﺿﺧﯾم اﻟﻘﺎف(AGRAH)''اﻟﺣرﻗﺔ''اوﻻ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻛﺛر ﺗد
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ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻬروب واﻟﺗﺧﻔﻲ ''اﻟﻬرﺑﺔ''وﻣﺻطﻠﺢ ،ﺑﺈﺣراق ﻛل اﻟوﺛﺎﺋق ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻬﺎﺟر اﻟﺳري ﺑدون ﻫوﯾﺔ
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗراﺟﻊ أو ﻋدم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟوراء . ''اﻟﻬدة''وﻛذﻟك ﻣﺻطﻠﺢ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺣﻠﻣﻬم ،اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗداوﻻ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋريوﻫذﻩ 
راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘرار (GARAH)"اﻟﺣراقـ "ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﯾﺎة أﻓﺿل واﻟﻘراء اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟر اﻟﺳري ﺑ
أﺧرى ﺑﺣرق اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ اﻟﻣﻬﺎﺟر اﻟﺳري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘرر اﻟﺳﻔر ﻣن ﺧﻼل رﻛوب اﻟﺑﺣر أو اﻟﺗﺳﻠل إﻟﻰ دوﻟﺔ
وﺛﺎﺋﻘﻪ اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ أو ﺑطﺎﻗﺔ ﻫوﯾﺔ أو ﺟواز ﺳﻔر اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻪ ﺑﺑﻠدﻩ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻐﺎﯾر أن ﯾﺣرق اﻟﻣﻬﺎﺟر 
اﻟﺳري ﻣﺎﺿﯾﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ وﻛل ﻣﺎ ﺗﻣت ﺑﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻗﺑل ﻗرار 
77265/987654321/eldnah/as.ude.ssuan.yrotisoper//:ptth)اﻟﺪھﯿﻤﻲ،.اﻟﻣﻐﺎدرة
اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ أو اﻟﺣرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﻗﻌﻲ ﺷﻌﺎرا وﻋﻧواﻧﺎ ﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أﺿﺣت 
وﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻧﺟدﻫﺎ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم ﻣن ﻣدرﺟﺎت ،اﻟﺗﺣدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻌل ﻟ وﻻ إﻟﻰ ﻓﺿﺎءات اﻟﺣوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﻼﻋب واﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻔﻧﯾﺔ وﺻ
ﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻌﻼ ﻣﻘﺑوﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ.اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ا
وﯾﻧﺗﻘل ﻣن ظﺎﻫرة أو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣد ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺿواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وٕاﻟﻰ 
ﻣﺳﺄﻟﺔ ذات ﺑﻌد أﻣﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﻲ.
وﺗﺑﯾن ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن اﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﻛﺛر إﻗﺑﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟرة 
(XTpp010270-noitatneserp-agarrah/gro.sidabneB):اﻟﺳرﯾﺔ
ﺷﺑﺎب اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻔﻘﯾرة.-
ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ وﻣروا ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ.ﻧﺟﺣوااﻟﺷﺑﺎب ﻣﻣن ﻟدﯾﻬم أﺻدﻗﺎء-
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ.-
اﻟﺷﺑﺎب اﻟواﻗﻊ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.-
اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﻫم ﻣﺗﺎﺑﻌون ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ أو اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ.-
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وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺑﻠوغ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻣﺧﺎطرة 
ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺧطورة ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ أو 
(xTpp010270-noitatneserp-agarrah/gro.sidabneB):اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻷﻣﻧﻲ وﻫﻲ
ﺟوازات ﺳﻔر أوروﺑﯾﺔ ﻣزﯾﻔﺔ أو ﺻﺣﯾﺣﺔ.
ﺗﺄﺷﯾرات ﻣزﯾﻔﺔ أو ﺻﺣﯾﺣﺔ.
اﻟﺗﺧﻔﻲ داﺧل اﻟﺳﻔن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺗواطؤ أو ﺑدون ﺗواطؤ.
اﻣﺗطﺎء ﻗوارب اﻟﻣوت واﻹﺑﺣﺎر اﻟﺳري.
اﻟﻣرور ﻋﺑر اﻟطرق اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﺣروﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﯾوﻧﺎن إﻟﻰ دول أروﺑﺎ 
.اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
اﻟﺗﺧﻔﻲ داﺧل اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت واﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟﺣﺎوﯾﺎت ﻣن أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻐرﺑﯾﺔ.
ﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻون ﯾأﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ و وﺗﺗﻌدد أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر 
 ﻫﻲ:
ﻟﻸﺧرى، أو ﺗﺟﻌل ﻣن واﺣدة ﻣﺳﺑﺑﺔﺎﺑك اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌلﺗﺷ
ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﺧرى، ﻓﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن 
ﺑﯾن ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻔﺎرق اﻷﺟري%01ﯾﻘﻌون ﺗﺣت ﻣﺳﺗوى ﺧط اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺣدود 
اﻟدول اﻟطﺎردة واﻟدول اﻟﺟﺎذﺑﺔ وﻛذﻟك ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻب ﻋﻣل ﻻﺋق ﻓﻲ 
(92، 9002)ﺣﻣدي،اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ.
ﻛﻣﺎ أن اﻻﺿطراﺑﺎت وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻋﺎﻣﻼ 
ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺷﯾر أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ أن أﻫم اﻻﺿطراﺑﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ، ﻓﻲ 
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺷرون ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
(902-802، 6002)ﺻﻣوك،:
اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻹﻗﺻﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧﻣوي.
اﻟﻣواطن ﻛﻔﺎﻋل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي وﻟد إﺣﺑﺎطﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻌف ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔرد أو 
ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب.
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اﺗﺳﺎع داﺋرة أو ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟرﯾﻊ اﻟﻧﻔطﻲ ﻣﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﻠﻘﻠﺔ ﻫﺎﻣش ﻛﺑﯾر ﻣن ﻫذا اﻻﺗﺳﺎع وﺑرزت ﺧﻼﻟﻪ ﻣظﺎﻫر 
ﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺎﺣﺔ دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻣﺎن أو ﻋدم ااﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﻔﺎﺧري،
اﻟرﯾﻊ.
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ذات أﺑﻌﺎد ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗراءة ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﺑﺻورة 
أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻔﺳر اﻧﺟذاب أو إﺻرار اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة واﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﺿﻔﺔ اﻷﺧرى ﺑﺣﺛﺎ ﻋن واﻗﻊ 
ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﻓﻲ : اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻛﺛر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم وٕاﺷﺑﺎﻋﺎ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﺗﺗ
ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﺟﺎح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻋﻘب اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺑﻠداﻧﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌطل 
واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﺎﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻔﺧﻣﺔ، اﻟﻬداﯾﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻏﯾرﻫﺎ.
ز وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻋواﻣل ﻧﻔﺳﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾ
ﺧﻼل اﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻟﻣﺧﺎطرة.
وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘطب وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺷﺎب 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﺗطﻠﻌﺎت وأﺣﻼم ﯾﺟب اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.ﺑﻣﻐرﯾﺎت
ﯾﺎرات اﻟﻬﺟرة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣﯾث ﯾؤﻛد اﻟواﻗﻊ أن أﻏﻠب ﺣرﻛﺎت وﺗ
اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة وﻛﺄن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﯾد آﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﺷﻛل آﺧر.
وﻓﻲ ﺗﻧﺎول أﺳﺑﺎب ودواﻋﻲ اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوز اﻟطرح اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺳﺑﺎب واﻟﺗدﻗﯾق 
واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ طﺎردة ﻣﻧﻔرة، وﯾﻛون أﻛﺛر ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟﺟذب واﻟطرد، ﺣﯾث وﺟود ﻓﺋﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﺟﺎذﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘطﺑﺔ 
اﺗﺟﺎﻩ ﺣرﻛﺔ اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺎردة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻪ ﻣن ﻋواﻣل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع 
ﺗدﻓق ﻫﺟرة اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻧذﻛر:
ﺗﺳﺗﻧد ﻋواﻣل اﻟﺟذب إﻟﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻬﺟرة ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎﯾﯾر رأس اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﺎذﺑﺔ: 
ﻣﻊ وﻓر ﻋواﻣل اﻟطرد اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻷﺻﻠﻲ، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟدور اﻷﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
)ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ، زﯾﺎدة ﻣوﺟﺎت اﻟﻬﺟرة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳرﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻫﻲ:
(cod.repapOLA/7101/DS/bl.gro.awcse.ssc
ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ وﺗوﻓر ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﺳﺗﻘرار.-
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ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧول اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺗﺣﻘﯾق -
ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ دﺧول ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻻﺋق،ﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل دول اﻟﺧﻠﯾﺞﻣﺳﺗوى
ﻛﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ إﻻ أن اﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻬﺎﺟر ﻟﻌواﻣل وظروف أﺧرى ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ 
واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟرأي...إﻟﺦ.
اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻣن واﻷﻣﺎن.-
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻌﻣل واﻟذي ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﻠطوﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ وﻫﺎﻣش ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ -
ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:إﯾﺟﺎزﻫﺎرة اﻟﻘﺳرﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛن اﻟطرد اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ دواﻓﻊ اﻟﻬﺟأﻣﺎ ﻋواﻣل
اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ أو اﻟﻬوة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ.-
ﻓﺟوات اﻟرواﺗب اﻟﺿﺧﻣﺔ ﺑﯾن اﻟدول.-
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.واﻹﺑداعاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات -
ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﺣدودﯾﺔ ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺗدﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻧﻛﻣﺎش -
اﻟﺧﺎص.
ﺗدﻧﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ أوﻟوﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺧﺻﺻﻪ اﻟدول اﻷﺧرى ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.-
.(cod.repapOLA/7101/DS/bl.gro.awcse.ssc،9002إﻣﺎم،)
ﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة  ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﯾﻧﺗ
اﻷﺻﻌدة، اﻟﺷﻲء اﻟذي أﺟﺑر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﺗدارس ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة وﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ 
(fdp.197962368917344436/.../hb.vog.cmecilop.www)ﺷﻌﺑﺎن، ﺔ:اﻟﺳﻠﺑﯾ
وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﺑﺳﺑب ﻧﻘص ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻷﺑﻧﺎء اﻟوطن ﺗﻔﺎﻗم-
ﺑﺳﺑب ﺗزاﯾد ﺗدﻓق اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن، أو ﻟﺗﻣﯾزﻫم واﻣﺗﯾﺎزﻫم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬن وﺗﻣﺳﻛﻬم ﺑﺎﻟﻔرص 
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬم.
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ﻹﻧﺻﺎف ﺑﯾﻧﻬم ﻋدم اﻋﺗراف اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟدور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن، ﻣﻊ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة وا-
وﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻷﺻﻠﯾﯾن، ﻣﻊ ﺿﻌف آﻟﯾﺎت اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون 
ﺗﺣوﻟت وﺗﻐﯾرت اﻟﻧظرة 1102ﺳﺑﺗﻣﺑر 11ﻓﯾﻬﺎ، واﻷﺧطر ﻫو أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أﺣداث 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎﻣت إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ واﻻﺳﺗﻘرار داﺧل 
ﻧزﻋﺎت اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﻬم ﻣن طرف اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺳرﯾﯾن ارﺗﻔﺎﻋﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺋﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ )اﻟﺣرﻓﯾﯾن، -
ﻋﻣﺎل اﻟزراﻋﺔ(، ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘص وﻧدرة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺧﻠل ﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد 
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن.
ﯾؤدي اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﻫرة إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور ﻟﻠﻣﺳﺗﻘرﯾن ﻣن ﻫذﻩ -
اﻟﻔﺋﺎت، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻷﺟور واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت.
ﺗﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﻬﺟرة أو ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﯾؤدي ﻧزﯾف اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﺣﺑﺎط اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم -
ﻓﯾﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻫﺎ اﻟداﻓﻊ واﻟﺣﺎﻓز ﻟﻠﺗﻘدم واﻟﺗطوﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛرد ﻓﻌل أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن دﺧﻠﻪ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﺎ ﯾﺗﻘﺿﺎﻩ أﻣﺛﺎﻟﻪ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻬﺟر.
ﻔﺋﺔ اﻟﻣﺎﻫرة اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ووظﺎﺋف ﻻ ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠ-
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﻬﺎراﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻛﺗﻧﺎزل ﻣﻧﻬم )ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻬﺟرة(، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي ﻣﻊ اﻟوﻗت إﻟﻰ 
ﻓﻘداﻧﻬم ﻟﻣﻬﺎراﺗﻬم وﺗراﺟﻊ ﻛﻔﺎءاﺗﻬم وﺗوﻗﻔﻬم ﻋن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻣﯾزة.
ن ﯾﺷﻛل اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺗﻬدﯾدا ﻟﻸﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾ-
اﻟﻌﺎم وزﯾﺎدة ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف واﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ.  
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﻠل ﻋﻧﺎﺻر ﺧطرة أو ﻋﺻﺎﺑﺎت إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل إرﻫﺎﺑﯾﺔ أو إﺟراﻣﯾﺔ ﺗزﻋزع -
أو ﺗﻬدد اﻷﻣن داﺧل اﻟﺑﻼد.
وارﺗﻔﺎع ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر ﻣن ﺧﻼل ﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻓﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐل رﻏﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺗزاﯾد-
ﺑﺎﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﻋﺑر اﻟﻘﻧوات ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ.
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وﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﻬﺟرة ﺿﻣن 
ت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟدراﺳﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺟرة ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﺟﺎء ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﺷﺋ
(rgo.itsenima.www:)ﺳﺗﺔ ﻣﺑﺎدئ 5002أﻛﺗوﺑر 50اﻟﻣﺗﺣدة، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
أن ﯾﻛون ﺑﻣﻘدور اﻷﻓراد اﻟﻬﺟرة طواﻋﯾﺔ وﻟﯾس ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎﺟﺔ وأن ﯾﺗم ذﻟك ﺑﺄﺳﻠوب آﻣن وﻗﺎﻧوﻧﻲ 
ﺣﯾث ﺗوﺟد ﺗﻘدﯾر وﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎراﺗﻬم.
ﺑدور اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر وﺗﻘدﯾر ﻫذا اﻻﻋﺗراف 
اﻟدور، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻬﺟرة ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
اﻻﻋﺗراف ﺑﺣق اﻟدول ﻓﻲ أن ﺗﻘرر ﻣن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ وﻣن ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑدﺧول أراﺿﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب 
ﺣﺔ واﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول أن ﺗﺣﺗرم ﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول ﻟﻠﻣﻛﺎﻓ
اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن اﺣﺗراﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ واﻟﺳﻣﺎح ﺑدﺧول اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟذﯾن ﯾرﺟﻌون إﻟﻰ ﺑﻠداﻧﻬم 
اﻷﺻﻠﯾﺔ.
ﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟذﯾن أﻣﺿوا ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ دﻣﺟﺎ واﻗﻌﯾﺎ ﻓﻲ 
ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻧوع واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗوطﻧوا 
ﯾﺟب إطﻼع اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم واﺣﺗرام اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﻧﻔﯾذ إطﺎر ﺣﻘوق 
اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﻐطﻲ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن.
ﺳﺎت اﻟﻬﺟرة ﺑﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﻧﺎﻏﻣﺎ وﺗوازﻧﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﺳﯾﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺛﯾق اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﺗﻧظﯾم ﺣوار ﻣﺷﺎورات 
أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﻣﺷﻛﻠﺔ أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﻠﺷﺑﺎبﺗﺎﺳﻌﺎ:
ف ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ أو ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼ
واﻷﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﺑﺳﺑب ﺗﺑﺎﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻟﺗزام اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدول 
ﻟك ﻣﺳﺗوى ﺑﻘﯾم اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛذ
ل اﻟﺗﻲ ـــــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة اﻟﻣﺷﺎﻛــــــﺎدي وﻗوة وﺣﺿور ﻣؤﺳﺳـــــــاﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻ
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ﺎب ـــــــﺔ ﻣن اﻷﺳﺑــــــــــﺎب إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــــﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑـــــــرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻗﺿــــــــﻧﺎع اﻟﻘـــــــﻬﻬﺎ ﺻــــــــﯾواﺟ
(.fdp.eno/swen/ra/fara/gro.xelabib.www)ﻬﺎ:ــــأﻫﻣ
اﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﺟود اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾﻧﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﺷﺗراك أﻛﺛر ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ أو إﻋدادﻫﺎ 
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻣﺳﺗوى ودرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻟﺗﻔﺎدي وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ،
اﻻزدواﺟﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎرض.
ﻋدم وﻏﯾﺎب ﺛﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب.
ﺳﯾطرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛرس ﻗﯾﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺛق ﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎب، ﺗﺟﻌل ﻣن ﻣﺧﺗﻠف 
ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﻧظرة رﯾﺑﺔ وﺷك.اﻟﻔﺋ
ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﺗﺟﺎﻩ ﺣﺎﺟﺎت وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﯾطرح ﺑﺷدة اﻟﺗﻣﻛﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف دﻻﻻﺗﻪ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ 
وﻗدرة اﻟﺷﺑﺎب، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
ﻔﻬوم ﻓﻲ ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وارﺗﺑط ﻓﻲ ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣوي ﺣﯾث ظﻬر ﻫذا اﻟﻣ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣرﻛزت ﺣول اﻟﺣرﻛﺎت واﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
اﻷﺳﻔل أي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وأﺻﺑﺣت اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻧطﻠق ﻣن 
(55 ,5991,niewhcS)ﻣن اﻷﻓراد أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻛس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺋد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن أﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳﻔل.
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ 
ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻸﻓراد ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺑﺎدرات واﻟﻘرارات واﻛﺗﺳﺎب ﻗدرا زاﺋدا ﻣن اﻟﺳﯾطرة 
إﻟﻰ ﺗﺧﻠﻲ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋن ﺟزء ﻣن ﺳﻠطﺗﻬﺎ وﺗرك ﻫﺎﻣش ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻸﻓراد 
رة ﻓﻲ ــــﻘرار وﻟﻌب أدوار ﻣؤﺛـــــــواﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟ
(74 ,5002,alaruiS).ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﯾﻧﺑﻧﻲﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اnemrewopmEأﻣﺎ اﻟﺗﻣﻛﯾن 
:2,1,9002,nilrebmahc(اﻟﻣؤﺷرات)
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣوارد.
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل واﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
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ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر.
ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ.




اﻣﺗﻼك ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل.
(03-92، 0102،إﺳﻣﺎﻋﯾل):ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﯾﻣﻛن ﺗﺑﯾﺎن ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب
: ﺑﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل.اﻟﺗﻌﻠﯾم 
: ﻣﺛل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﻬﺎرات إدارة اﻷزﻣﺎت ﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرﯾب وﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات
اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻔﺎوض وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت، وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺣرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
وٕادارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ.
ﻠﺷﺑﺎب ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬم وﺧﺑراﺗﻬم، ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟاﻟﺗوظﯾف:
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ذواﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻠور ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم 
اﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب وﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وزﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﺔ :
 ﺔ.اﻟﺻﺣﻲ ﻟدﯾﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾ
، واﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈدﻣﺎج اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺟﻣﯾﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع واﻟﻔردﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ 
ﻋﻛس ﻣﻊ اﺣﺗرام اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت، وﯾﺷﻣل اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﻔردﯾﺔ وﻫو 
اﻹﻗﺻﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﻫﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ أو اﻹﺟﺣﺎف ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻﻔﺔ أو اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻷﺷﺧﺎص.
ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب وﺗوﺳﯾﻊ ﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ :
ﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟدﯾﻬم.وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻘدرات واﻟﻣواﻫب ا
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وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﺷﺑﺎب:
اﻟﺗوظﯾف، اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻌﺑﯾر 
 ...إﻟﺦ.
ﺟﺎﻻت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء أوﻗﺎت ﻓراﻏﻬم ﻓﻲ ﻣأوﻗﺎت اﻟﻔراغ :
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬم وﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻣن اﻷﻣراض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺣراف.
: ﻣن ﺧﻼل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻣراﻋﺎة اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺟﻧدرﯾﺔ، ﺳواء اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺷﺎﺑﺔ
اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺧﺎطﺋﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
وﻗد ﺗزاﻣن اﻧﺗﺷﺎر وﺗداول ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﻛﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ظﻬور ﺗﺣدﯾﺎت ﺗﻌﻠﻘت 
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ :
ﻋدم ﺑﻠوغ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷودة ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ واﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ، ﻣﻊ 
ﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﺷﺑﺎب أﺣد رﻛﺎﺋزﻫﺎ وأدواﺗﻬﺎ.ﺗزاﯾد دﻋوات اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟ
ﺗواﺿﻊ وﻫﺷﺎﺷﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺷﺑﺎب 
ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻓﺋﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وﻓﻲ ﻣﻌدﻻت وﻧﺳب ﺗوﻟﯾﻬم ﻟﻣﻧﺎﺻب ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣزاب 
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ.اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ
ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑظروف 
ووﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺿﻌف واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ 
ﻣؤﺷراﺗﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺳب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﺗﻛون أﻏﻠب
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت اﻟﺷﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣطﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺿد اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ 
ﺗﻛون ﻓﻲ أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺗوﻓﯾر وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ دون أي اﻋﺗﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ آﺧر.
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك زاﺋرﻋدم وﺟود اﺗﻔﺎق ﺷﺎﻣل ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺟ
ﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟواردة ﺑﺧوص اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗﺑﻧﻰ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧذ ﻋﺎم ﻋدم ﺗواﻓق ا
ﺳﻧﺔ(، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻔرض ﻋدﯾدا ﻣن 42-81واﻟذي ﺣﺻر اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ )5891
اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم أوﺿﺎع اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺟزاﺋر ﺟزء ﻣﻧﻪ.
اﻟﻣﻌﺑرة ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻋن ﻧﺳب ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻏﯾﺎب وﻧﻘص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ و 
وﺣﺟم ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ) اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت، 
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اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ (، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وﻗﺿﺎﯾﺎﻫم وطرح اﻟﺣﻠول 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك.
ﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻣﻛﯾن، ﻓﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺗﺷﯾر وﺑذﻟك ﺗطرح ﻣﺷﻛ
إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد أﻻ 
اﻟﺣﯾﺎة وﻫو ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﻋﻣﺎل وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺟﻣﺎﻫﯾر ﻓﻲ إدارة ﺷؤون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﻟﯾس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻛﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺷﻌب أو اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر 
(fdp61/HTuoy/seirots/segamI/ra/gro.odhtuoy)ﻣﺑﺎﺷرة.
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻌب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔرد دورا ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو أﻣﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺿﺑط أﻓﺿل 
اﻟوﺳﺎﺋل ﻹﻧﺟﺎزﻫﺎ، ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر 
(01=di?mfc.gs_drow/ra/gro.ebaraberhgam.www//:ptth، 8002،)اﻟزاﯾدي.اﻟﻣﺑﺎﺷرة
وﻻ ﯾﺗوﻗف ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑل ﻫﻧﺎك ﻣظﺎﻫر أﺧرى ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟدﯾد ﻓﻲ 
درﺟﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﺗﻌزﯾز وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻷي ﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫﻧﺎك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر
واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ، إذا ﻛﺎﻧت ﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف 
إﻟﻰ ﺣل وﺗﺟﺎوز ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫﺎﻣش ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺗﺿﺎﻣن 
.(57، 7991ﻋﺑد اﷲ،ﺳﻧﺎء ﻓؤاد )اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻊ ـﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﺑﺄر ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾـوﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد ﻣﺳﺗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ﺗﺗﺣـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻛﻣ
(69TROtetius? .phpxedmi/moc.ssenpifas.www)اﻟﺼﻮﻓﻲ،:ﺎتـﻣﺳﺗوﯾ
وﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳون اﻟﺣﻘﯾﻘﯾون ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣن ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول: 
اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﺗوﻓر ﺷرط اﻟﻌﺿوﯾﺔ أو اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ. اﻟﺗﺑرع واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﻟﻠﺣزب أو ﻣرﺷﺣﻪ، اﻟﻣداوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﺣﺿور ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.
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اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻌﯾن ﻟﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺎﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻹﻋﻼﻣﯾﯾن واﻟطﻠﺑﺔ.
ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ أو اﻟﻼﻣﻧﺗﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث: 
أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻫو ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم أو ﻋدم إﻋطﺎء أدﻧﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، 
ﻋﻠﻰ أداء اﻟواﺟب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺧوف أﺛﻧﺎء أزﻣﺔ ﻣﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺄن وٕاﻗﺑﺎﻟﻪ
ﺑﺎﺷرة ﻟﻬﺎ ﻣﻬددة أو ﺗﺣت اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺧطر.اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣ
وﺗﻣﺛﻠﻪ أﺻﺣﺎب اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﺻﺑﺔ أو اﻟﻣﺗطرﻓﺔ، اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻘﻠون وﯾﻌﻣﻠون ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟراﺑﻊ: 
ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﺷرﻋﻲ أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫم اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﻫﯾب 
واﻟﻌﻧف.
وﻛﻣﺎ أﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب ﺑﺧﺻوص اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﻌداﺋﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ 
اﻵﺧرﯾن أو اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أو اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم، ﻓﺈﻧﻬم إﻣﺎ أن ﯾﺻﻧﻔون ﻣﻧﺳﺣﺑون ﻻ ﻣﺑﺎﻟﯾن أو 
ﻣﺗطرﻓون.
ﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب أو أزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن إﯾﺿﺎح ﻣﻌﺎﻟم أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎر 
ﺔ ﻣن ــــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺢ ﻓــــﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿــــﻛﯾن اﻟﺳﯾـــــاﻟﺗﻣ
(fdp.4000.G/fdp/spoofniafaw.www)اﻟﺼﺎوي،.اﻟﻣﺷﺎﻫد
وﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﯾطرﺣﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻣن اﻟﺣﯾرة :
وﻣن ﺣوﻟﻧﺎ؟ ﻛﯾف ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻬم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ واﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ؟ أﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟري ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ
ﻣﺎ ﻫو ﻣوﻗﻌﻧﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت؟
ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﻏﯾرﻫﺎ ﯾﺟد اﻟﺷﺑﺎب ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺣﯾرة اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﯾﺗﻐﯾر وﯾﺗﺣول ﺑﺳرﻋﺔ، ﺧﺿمﻓﻲ     
ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن واﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻣﯾزﻩ اﻟﺑطء ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺟدل اﻟذي 
ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻛﺗﻧف ﻫذا اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﺗﻧﺎﻗض ﻣن ﺧﻼل رﻓض 
اﻟﺧﺑرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻌﯾش ﺑﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺟز ﻋن ﺗﻘدﯾم أو إﯾﺟﺎد اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﻟﻧﺎ ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ وﺑﯾﺋﺗﻧﺎ.
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ﻣﺷﻬد اﻟﺣﯾرة ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟوﺟودﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑرة أﺳﺎﺳﺎ ﻋن اﻻرﺗﺑﺎك واﻟﺗوﺟﺳﻠﯾﻛﺗﻣل ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ اﻟﻌزﻟﺔ: 
اﻟﻠﺗﺎن ﯾﻠﺟﺄ أو ﯾﻬرب إﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻬﻣﺎ اﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾﺟدﻩ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺧرﺟﺎ أو ﻣﻧﻔذا ،واﻻﻧﺳﺣﺎب
ز ﻟﻠﺣﯾرة أو ﻟﻐﯾﺎب ﻗﻧوات وآﻟﯾﺎت اﻟﺣوار واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺗراﺟﻊ اﻟداﻓﻌﯾﺔ وﺿﻌف اﻟﺣﺎﻓ
ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
ﺳواء ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻧﺧب اﻟﺗﺷظﻲﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﺣﯾرة واﻟﻌزﻟﺔ ﯾﺗرﺳﺦ اﻻﻧﻘﺳﺎم و اﻻﻧﻘﺳﺎم : 
أو ﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻔﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﺗﺗﻌﻣد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ 
رﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم، ﻏﯾر أن اﻻﻧﻘﺳﺎم إﻗﺻﺎء أو اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺎ
ﻛﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗد ﯾﻧﻣو وﯾﺗطور وﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ ﺻورة ﻏﯾر ﻣﻧﺗظرة وﻓﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ظﺎﻫرة 
ي أدى إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻷﻣن واﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺷﻲء اﻟذ
آﻟﯾﺎت اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﺟﯾﺎل اﻷﺧرى ﻣﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻪ اﻟوﺣدة واﻟرﻫﺎب وﻛﺳر
وﻋدم ﺗﻛﺎﻣل أو ﺿﻌف اﻟﻧﺿﺞ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎﺑﺔ، ﻛﻣﺎ وﻟد ﺷﻌور ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﺿﺣﯾﺔ أو ﻧﺗﺎج ﺳﻠﺑﻲ 
ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﻛﻣﺎ أدى ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم ﻟﻠﺿﻐوط واﻟﺻراﻋﺎت واﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺣداث واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ أﻓﻘدﻫم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻟﺗﺗرﺳﺦ ﻟدﯾﻬم ﻗﯾم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
واﻟرﻓض واﻟﻘﻠق وﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أزﻣﺔ اﻻﻧﻘﺳﺎم ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺛﯾرة ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﻌﻧف، اﻹﻧﺳﺣﺎﺑﯾﺔ و 
ﺳواء ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج أو إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ.ﻫﺟرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣن أﺑرز ﻣظﺎﻫر أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺻراع اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺻراع : 
ﺗﯾﺎرات اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺑﯾن واﻟﺗﺑﺎﻋد وﻗد ﯾﻛون داﺧﻠﯾﺎ ﺑﯾن
ذﯾوﻋﺎ واﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟدل اﻟﺷﺑﺎب وﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻫو اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻷﻛﺛر
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻧﺧﺑﺔ أﻓﺿﻠﯾﺔ ،واﻟذي أﺳﺎﺳﻪ أو ﻣﺻدرﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻛﻣوﺿوع أو ﻛﺄداة ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻧزع اﻟﺷﺑﺎب ﻧزﻋﺔ 
ﻓردﯾﺔ ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ.
، اﻟﺗﻲ أﺑﻌدت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺑوﯾﺔ وﻧزﻋﺔ اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔﯾدﯾﺔ أﺗت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠ
ﻋﻠﻰ ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب ﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﻫل واﺳﺗﺻﻐﺎر ﻣطﺎﻟب وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﺗﺎﺣت 
زﯾز ووﻓرت ﻟﻬم آﻟﯾﺎت أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وأﻛﺛر ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺣرﯾﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف ذواﺗﻬم وﺗﻌﻣﺟﺎﻻ ﻟﻌﻘد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت،ﻟﻠﺷﺑﺎب 
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اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬم ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬم ﺗﻔﻌﯾل ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب ﻋﺟزوا ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻷطر 
اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﺣوار واﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧت دﻟﯾل ﻋﻠﻰ 
(moc.enilnorcca.www)ﻟﯿﻠﺔ،.ذﻟك
ﺎﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓاﻻﻧﻔﻼت : 
ﻛﺎ ﺷﺑﺎﺑﯾﺎ اﺷﻬد أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣر ﺗﺣﯾث ،أﺻﺑﺢ ﻣﻬﯾﺋﺎ ﻟﻼﻧﻔﻼت أو اﻻﻧطﻼق اﻟﻌﺷواﺋﻲ
واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻣﺎم ﺗﺳﺎؤﻻت ﺑﺧﺻوص ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ،ﻏﯾر ﻣﺄﻟوف
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.ل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟدﯾد ﻔﺎﻋإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﺧول اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺷرﯾك وﻛ
وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﺑﺧﺻوص ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾوم ﻫو ﺻﻌوﺑﺔ ﻣراﻗﺑﺗﻪ أو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ أو ﺗدﺟﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻏرار اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﺳﻠوﻛﯾﺎ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أو دﯾﻧﯾﺎ، ﻓﺎﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺧﺷﻰ ﻣن اﻟﻘﻔز أو اﻟﺗوﺟﻪ 
(fdp.4000.G/fdp/spoofniafaw.www.)اﻟﺼﺎوي،ﻧﺣو اﻟﻣﺟﻬول ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻘﺻدﻩ ذﻟك اﻟﻣﺟﻬول.
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﺗﺑرز أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻻﻧﻔﻼت ﻓﻲ اﻟﺗدﯾن أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟطﻘوﺳﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ 
ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻣﻔرزات اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻓﺗراﺿﻲ، ﺣﯾث ﺗﻣﻛﻧت اﻟذات اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻣن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ 
ﻟﺗﺗﺑﻧﻰ أﻓﻛﺎر وﺗوﺟﻬﺎت دون ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎﻣﺎوﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
)ھﺎﻧﻲ ﻋﻮاد،اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ، إﻟﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻧﺳق اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
(gro.etutitsniahod.www//:ptth
وﺛﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن طرﺣﻪ ﻣن ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول آﻟﯾﺎت ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎب، اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ.دور اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺄوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و 
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻراع اﻷﺟﯾﺎل )ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء(.ﻋﺎﺷرا:
ﺗﺗﺑدل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﯾم واﻟﻣﺛل واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺿﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﯾن ﻗﯾم 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﯾﺟدون أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿرورة ﻹﺣداث ﺛورة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ 
واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻌﺎدات ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق وﯾوﻟد ﺻراﻋﺎ ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل.اﻟﻘﯾم 
وﻣﺎ ﯾﺳﻠم ﺑﻪ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺻراع ﺑﯾن ﺑﻌض 
ﻓﻲ أﺟزاء ﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻧوع ﻣن اﻻﺿطراب ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺗﻔﻛكاﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺎ ﻫو ﺎﻟﺣﯾرةاﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺿوح 
ﻣﺄﻟوف وﻗدﯾم واﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﻣﺟﻬول اﻟﻌواﻗب ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺟواﻧﺑﻪ.
ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﻐﯾر ﻛذﻟك ﻫو اﻻﺧﺗﻼط ﻓﻲ اﻟﻘﯾم وﺗداﺧل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﻊ 
ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺛرة اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺻراع ﺣول أﻫداف وآﻟﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﯾﻘﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﺿﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟدﯾدة، ﺑﺎﻹﺿ
اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﺻراع ﺑﯾن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌطﺎء واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر وﻣﺟﻣوع ﻗوى 
وﺗﻣﻧﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺗﻘدﯾم أو ﻟﻌب أي واﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘدراتﻣﺿﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋواﺋق اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗ
ﺗﻐﯾﯾري، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻣﺎ أن ﯾرﺿﺦ اﻟﺷﺑﺎب وﯾﻘﺑل ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ وﯾطﺎﻟب ﺑﻘﯾﻣﻪ وٕاﻣﺎ أن  دور
ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗض ﻣﻌﻪ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ رﻓض ﻗﯾم اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم واﻟوﻗوع ﻓﻲ أزﻣﺔ أﻫم وأﺑرز ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﺻراع ﺑﯾن 
ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﯾل واﻟرﻏﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻹﻓﻼت ﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻛﺑﺎر اﻟﺗﺳﻣﯾﺔاﻷﺟﯾﺎل، واﻟﺗﻲ ﯾرﺟﻊ أﺻل
واﻟﺛورة ﺿد اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻣظﺎﻫرﻫﺎ وآﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺳﻠطﺔ اﻵﺑﺎء واﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﺣرر ﻣن ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠراﺷدﯾن.
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔﺑب اﻟﺗﻐﯾراتﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌرض اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﺗﻐﯾرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳ
اﻟﻌرﺑﻲ، إﻻ أن اﻷﺑوﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ اﻷب ﻻ ﺗزال ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻌﻘﺎب واﻟﺣزم ﻣن ﺧﻼل 
ﻣظﺎﻫر اﻟوﺻﺎﯾﺔ واﻹﺣﺑﺎط، ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫﺎﻣش ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺟدﯾد وآﺑﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻻﻋﺗراف ﺑﺣق اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻺﻧﺎث، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﺳد ﺗﺻﺎدﻣﺎت ﺑﯾن ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب 
ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧزﻋﺔ اﻷﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺳﻠطﺔ اﻷب 
(121، 9891)اﻟﺣﺟﺎر،.اﻟﻣطﻠﻘﺔ
وﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﯾذﻫب أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ ﺗوﺻﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي 
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﯾرى أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛرس ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫو 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻗدرات اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب وﻣﺣﺎوﻻت إﺛﺑﺎت اﻟذات ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺳﯾﺎق اﻷﺳري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑرر ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻹﺣﺑﺎط واﻹﻗﺻﺎء، ﻷن اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑوﺟودﻩ و 
وﺟودﻩ إﻟﻰ ﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺑﯾد أن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﻣد دوﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺿﯾق اﻟﺧﻧﺎق 
ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾواﺻل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ اﻟﻔرداﻧﯾﺔﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو 
، ﺑﻛل اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق وﻓﻲ اﻷﺳرة ﻹﺛﺑﺎت ذاﺗﯾﺗﻪ وٕاﻋﻼن ﺣﺿورﻩ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وأﻛﺛر ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣدﯾدا ﺗﺑرز وﺗﺗﺄﻟق اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﯾﺻطدم اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻘﯾم ﻣﺻدرﻫﺎ 
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اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ وآﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﻣﺻطﻠﺢ رب اﻷﺳرة اﻷﻛﺛر ﺗداوﻻ واﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
وﺗؤﻛد ﻗﯾم ﻟﺗﺑرراﻟﺳﻠطﺔ وآﻟﯾﺎت ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻷﺳري اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﻌﺑر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻧد ﻣدﻟوﻻت ﻫذﻩ
-nama/gro.madrojnama.www//:ptth)اﻟﻌﻄﺮي،اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺔ وﻣﺎ ﯾﻼزﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﺧوف وﺗردد وﺧﺿوع.
(9001=TRA? phpweivmw/seiduts
ﻟﺗﺻﺑﺢ إرادة ﺗﺟﺎوز ﻗﯾم اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿرورة وﺟودﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﺑﺎب ﻷﻧﻔﺳﻬم وٕاﺛﺑﺎت وﺟودﻫم واﻟﺗﻌﺑﯾر 
واﻟﺗﻘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘواﻟب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻧظم اﻻﺳﺗﺳﻼمﻋﻧد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟذات اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧطر 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﯾل اﻟﻛﺑﺎر اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ، وﻣن أﺑرز ﻣﻌﺎﻟم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻراع اﻷﺟﯾﺎل اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻻ
وﯾﺷﻛﻠون ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺑرز ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون وﯾﺷﻛﻠون ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم أﺑرز ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﺗﻣرد واﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻷﻫل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ 
ﯾد ﻫذا اﻟﺗﺻﺎدم أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺷدة اﻟﺻراع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺑﺣث ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟد
واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺻراع اﻟﻘﯾﻣﻲ ﺑﺎﻷﺧص ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب.
وﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ دواﻓﻊ ﻣﺗﻌددة ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )اﻵﺑﺎء( أو ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ )اﻷﺑﻧﺎء( 
(232، 2002)ﺧﻠﯾل،:أﻫﻣﻬﺎ
ﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق ﺗﻌطﻲ ﻟﻛل ﺷﻲء ﻗﯾﻣﺗﻪ وﻗداﺳﺗﻪ، ﻓﻠﻸﺑوة اﻻﻧﺣﻼل واﻟﺗﺣﻠل ﻣن اﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق، ﻷن ا
ﻗداﺳﺗﻬﺎ ﻛﻘﯾﻣﺔ ﻋظﻣﻰ وﻟﻸﻣوﻣﺔ ﺗﻘدﯾﺳﻬﺎ واﺣﺗراﻣﻬﺎ واﻟﻔرد ﺑدون ﻏطﺎء أﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎﺋن ﻏرﯾزي ﻻ 
ﯾﻌﺗﺑر ﺷﯾﺋﺎ وﻻ ﺗﻘﯾم وزﻧﺎ ﻷﺣد.
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾم  أﻏﻼﻻ وﻗﯾود رﺟﻌﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ. 
ء واﻷﺑﻧﺎء، ﻓﻣﻌظم اﻵﺑﺎء ﻻ ﯾﻌﯾرون اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗوﻋﯾﺔ ﺿﻌف اﻟوﻋﻲ اﻟدﯾﻧﻲ ﺑﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻵﺑﺎ
اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء و اﻷﺑﻧﺎء.
ﺿﻌف اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺧﻠﻘﻲ. 
(eimonAأو اﻷﻧوﻣﻲ ) (eilamonAﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء )ﺳﯾﺎدة اﻷﻧﺎﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻣﺣﺎﻛﺎة ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻧﻣﺎذج ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﺗﻘﻠﯾد
اﻟﻐرﺑﯾﺔ.
اﺿطراب ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ، وﻣن ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ واﻟدﯾﺔ ﻣﺿطرﺑﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء 
ﺻﻌب ﻓﺗﺑدو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣدﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻧﺣن( اﻟﺟﻣﻌﻲﺑﺷﻛل ﺗﺟﻌل اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻔﺎﻋل واﻹﺣﺳﺎس 
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ﺑﺎﻟﺷﻠل وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎك واﻻﺿطراب دون وﺟود ﻣرﻛز اﻷﺳرةﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺻﯾب ﺣرﻛﺔ ﻣﺗﺻﺎد
ﺗﺻدر ﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم أو ﻣﺗزن .
ﻓوﺿوﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﻌﺻﯾﺎن و اﻟﺗﻣرد واﻟﺛورة ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﯾﺣﺎول ﻛل ﻓرد 
ﻬﺎ اﻟﺻﻐﺎر.أن ﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋدا ﻓﺗﺳﻘط ﻫﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟواﻟدﯾﺔ وﯾﺗﻣرد ﻋﻠﯾ
ﺿﻌف ﻣرﻛز اﻟﺗﺣﻛم واﻟﺿﺑط اﻷﺳري، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺿﻌف ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷب وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺎول ﺑﻌض أﻓراد 
ﻋﻠﻰ دورﻩ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻣﻊ ﻋدم وﺟود إﺣﺳﺎس أو ﺷﻌور ﺑﻘوة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺣدث اﻟﺗﺳﻠطاﻷﺳرة 
اﻟﺗوازن اﻷﺳري وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺗوﻗﻊ .
ﺳﯾﺎدة وﺳﯾطرة اﻟﺻراع واﻟﺗﺷﺎﺣن ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻷﺳرة.
وﺟود ﻧظﺎم أﺑوي ﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﺛواب واﻟﻌﻘﺎب، ﺑﺣﯾث ﯾﻔﻘد اﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠﺑﻲ واﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوﺗﻪ  ﻋدم
اﻟﺗدﻋﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب وﻧﻔﻲ اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب، ﻣﺎ دام اﻟﻔرد ﻻ ﯾﺛﺎب ﻋﻠﻰ 
إﺣﺳﺎﻧﻪ.
اﺿطراب ﻣﻔﻬوم اﻟدور ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء وﻋﺟزﻫم ﻋن أداء وﻣﻣﺎرﺳﺔ أدوارﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳوي.
واﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑﺎر وﺳﯾطرة ﻧزﻋﺔ اﻹﺣﺑﺎط ﻋﻠﯾﻬم اﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬم .ﻋد
اﻟﻘطﯾﻌﺔ واﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل.
وﻣﻬﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺗﺟددة إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ واﺣدة ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗرﺳم ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﺷﺎب ﻓﻲ 
ﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎت وﻓﺿﺎءات اﻷﺳرة واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة 
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻷﺑوﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﻧطق اﻟﺳﻠطﺔ 
ﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻲ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب أو اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣ
آﺑﺎء" ﻋﻼﻗﺔ ﺟدل ﻣﺳﺗﻣر، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﻣن اﻷﺑوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷراﻛﺔ -اﻟﻌﻼﻗﺔ "أﺑﻧﺎء
ﻛرد ﻓﻌل أو ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻣﻣﺗد إﻟﻰ 
(103،8002)اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ،ﺗﺣول اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔردﯾﺔ.ا اﻻﻧﺗﻘﺎلوﺗزاﻣن ﻫذاﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ 
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ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﻣﻣﺗدة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺟﯾﺎل ﻓﻲ  ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﺗرﺗﺳم ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎب  ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﻣرور إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ ﻟﯾﻌﯾد إﻧﺗﺎج اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﺳواء 
ﺧﻼل ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟزواﺟﻲ وﻫذا ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻋﺑر ﻣراﺣل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ.ﻓﻲ 

ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ وﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﻛﻠﯾﺎتﻋﻠﻰاﻟطﻠﺑﺔﻋددﺗوزﯾﻊﯾوﺿﺢ(:90رﻗم)دولاﻟﺟ
  اﻟﻌﺎمﻟﻠﻣﺟﻣوعاﻟﺗﻣﺛﯾلﻧﺳﺑﺔاﻟطﻠﺑﺔﻋدد  اﻟﻛﻠﯾﺔ


























)݌ − 1(݌ܰଶܼ =݊




5.0أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎوي "وﻣورﻏﺎنﻛﯾرﺟﺳﻲ": ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻗد اﻗﺗرح ݌
50.0: اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺟﺎوز ﻋﻧﻪ وأﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ d
.59.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ ﺗﺳﺎوي 148.3=²Zﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ واﺣدة ﺎוﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺑﻊ 
09221وﺑــﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌــددي ﻧﺣﺻــل ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻷﺻــﻠﻲ اﻟﻣﺳــﺎوي ﻟـــ 
ﻣﻔردة.
଼଺.ଵଷ଻ସ.ଵ଴଼ଵଵ = )ହ.଴ିଵ(ହ.଴௑ଵସ଼.ଷା)ଵି଴ଽଶଶଵ(మ)ହ଴.଴(°ହ.଴ ିଵ(ହ.଴௑଴ଽଶଶଵ௑ଵସ଼.ଷ =݊





















اﻟﻌﯾﻧـــﺔداتﻔـــر ﻣﻋـــدد  اﻟطﻠﺑﺔﻋدد  اﻟﻛﻠﯾﺔ
ﻛﻠﯾﺔﻛلﻣن
اﻟﺗﻣﺛﯾلﻧﺳﺑﺔ
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اﻻﺳﺗﺑﯾﺎناﺳﺗﻣﺎرةﻋﺑﺎراتﺗرﻣﯾزﯾوﺿﺢ:(21رﻗم)ﺟول












































































اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﻋرض -10
ﺗﺗﻣﯾز ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:





ﻛﺎن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻔردات ﺑﺣﺳب اﻟﺟﻧس ﻣﺗﺳﺎوي وذﻟك ﻷﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎدل ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛور 
( ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ.%05واﻹﻧﺎث ﺑﻧﺳﺑﺔ )





ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻛﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﺳﺎوي ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر وطﻠﺑﺔ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس 
ب ﻠوذﻟك ﻟﻛون أﻏﻠب طﻠﺑﺔ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﺳﺗر اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣط
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ أﻛﺎدﯾﻣﻲ.
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، ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺞ 92و 81اﻣﺗداد ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟذي ﯾﻧﺣﺻر ﺑﯾن 
( وﻫذا ﻣواﻛب ﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم 32–81( ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ )%3.16ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻣر ﻛﺎﻧت ﺑﻧﺳﺑﺔ )
ى دﺳﻧﺔ ﻟ81ﻋﻧد ﻋﺗﺑﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺔ اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﻠﺑ( وﯾﻣﺛﻠﻬﺎ طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر واﻟط92–42( ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ )%7.83ﻣﻌظﻣﻬم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ)
ﺳﻧﺔ.81ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ 






أﺑﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳﻛن أن أﻏﻠب ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧﺣدرون ﻣن ﻣﻧﺎطق ﺣﺿرﯾﺔ 
ﻣن ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧﺣدرون ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻗروﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ ﺣﺿرﯾﺔ، %(5.53، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ )%(6.44ﺑﻧﺳﺑﺔ )
ﺗﻣﺛل ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺣدرة ﻣن ﻣﻧﺎطق رﯾﻔﯾﺔ، ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻻﻧﺣدار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ %(9.91وﻧﺳﺑﺔ )
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔرﺻﺔ اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب وﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﺿرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ﻟﻠﺷﺑﺎب.
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ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ:-20
































( اﻟذي ﯾﺑﯾن ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﺳﻛن ﻣﻊ اﻷﺳرة أو ﻣﻊ 71ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
اﻟﺷﺎب، ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة أو ﺧﺎرج ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، ﯾﺗﺿﺢ أن اﻷﺳرة ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻼذ اﻵﻣن ﻟﻠﺳﻛن ﻟﻠﻔرد أو 
ﺑﺗﻔﺿﯾل اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، وﺑﻧﺳﺑﺔ %7.61، ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ %6.56ﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑﺔ442
ﻣﻧﻬم ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻷﺳرة.%7.71أﻗرب ﺑـ 
ﺗﻔﺿل ذﻟك أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن %5.81ﺗﻔﺿل داﺋﻣﺎ اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة وﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ %81.41ﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ
ﺗرﻓض اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻣﻔردات ﻣن ﻟدﯾﻬﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ %7.66ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺑﺄﻧﻬم ﯾﻔﺿﻠون داﺋﻣﺎ اﻟﺳﻛن ﺧﺎرج %9.33ﻧﺣو اﻟﺳﻛن ﺧﺎرج اﻹطﺎرﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻷﺳري، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﺗرﻓض ذﻟك.34ر ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯾﺎ، وﺗﻌﺗﺑ%1.32ﻫذﯾن اﻹطﺎرﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
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أﺗدﺑر أﻣوري اﻟﻣﺎدﯾﺔ 




أﺗدﺑر أﻣوري اﻟﻣﺎدﯾﺔ 





( أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ )اﻷﺑوﯾن( ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻟﻸﻣور اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 81ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول )
ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗرى ﻣﺎ %5.84اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﺔ وﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن %1.43ﯾﻛون ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ أﻧذﻟك%5.71ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻛﻣﺻدر ﻟﻠدﺧل اﻟﻣﺎدي.
أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺣواﻫﺎ أن اﻟﺷﺎب ﻗد ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة ﻟﺗﺗدﺑر اﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ 
ﯾﻠﺟؤون أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة، ﻓﻲ %5.42ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﺷﻛل داﺋم، %1.91
ﻧﻔت اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻹﺧوة ﻓﻲ ﺗدﺑر اﻷﻣور اﻟﻣﺎدﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷﺑﺎب %5.56ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ 
3.63ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ دوﻣﺎ، و%9.44ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺗدﺑر أﻣورﻩ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، وﻫذا ﻣﺎ %8.81اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﻔﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ %
ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ ﻟﺟوء ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ اﻟطﻠﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺳﻣﻲ أو اﻟﻌﻣل ﻷوﻗﺎت ﻣﺣدودة ﺧﻼل ﻓﺗرات 
اﻟدراﺳﺔ.
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اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾن ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ 























اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺿﯾق 







اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺑﺣوث داﺧل أو اﻟﻣﺗﻌﻠق ( ﯾﺗﺿﺢ أن أﻛﺑر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ91ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول )
، ﯾﻠﯾﻬﺎ ﺿﻌف %1.84ﺑﺎﻷﺳرة ﻫﻲ ﺿﯾق اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻌدد أﻓراد اﻷﺳرة ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، %9.03ﻪ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻧ، ﺛم وﺟود ﺻراع وﺗﺻﺎدم ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة ﻋﺑر ﻋ%6.04اﻟﺗراﺑط اﻷﺳري ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻲ % 4.72وﺟﯾﻪ اﻷﻣور داﺧل اﻷﺳرة ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ وأﺧﯾرا ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط وﺗ
رﻫم، ﻫﻧﺎك ﺳ( ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺻﻔﺔ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻓﻲ 91ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ أﻗرت ﺑﻛون اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول )
ﻛون ﺿﯾق اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ، وﻛذﻟك %23ﻋدد ﻣن ﻣﻔردات اﻟﺑﺣث ﺗﻧﻔﻲ ذﻟك، ﺣﯾث ﻧﻔت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺻراع %7.14ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف اﻟﺗراﺑط اﻷﺳري، وﻧﺳﺑﺔ %2.13ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟﺗﻔﺻل ﻓﺋﺔ ﻣن %5.94واﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة، وﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
1.32ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ، ﻣﻌﺑر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ واﻗﻌﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ
%2.82ﻟدرﺟﺔ اﻟﺻراع واﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة و%4.72ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ و %
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﯾق اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.%9.91ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺿﻌف اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳري و
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ﯾوﺟد ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
























ﯾوﺟد ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن 




















 ةﻣﻔرد 332ن ( واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أ02أﺑﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم )
1.91ﻫﻧﺎك دوﻣﺎ ﻫوة ﺑﯾن ﺟﯾﻠﻬم وﺟﯾل اﻟواﻟدﯾن، ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﻧﻔﻰ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻋﺗﺑرت أن%6.26ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻔردة701، أﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ذﻟك ﻧﺳﺑﯾﺎ، وأن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن% 3.81ذﻟك و %
أﺟﺎﺑت ﺑﺄن ﻫﻧﺎك دوﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻔﺎوت واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى درﺟﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻟﻸﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة، ﻓﻲ 
ﻣﻔردة 001، أﻣﺎ%5.42ﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑﺔ 19واﻋﺗﺑرت ذﻟك ﻧﺳﺑﯾﺎ %8.64ﻣﻔردة ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 471ن ﻧﻔت ﺣﯾ
681ﺗﺷﻌر دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أﻗرت %9.62ﺑﻧﺳﺑﺔ أي 
ﺔ ﻟﻛن ﻟﯾس أﻗرت ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣطروﺣ%1.32ﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑﺔ 68ﻋﻛس ذﻟك، و%05ﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﻗرت ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻋدم أو ﻗﻠﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻣﺷﺎﻛل %7.42ﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑﺔ 29، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ
أﻗرت أن ﻫذﻩ  % 5.81ﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑﺔ 96أﻗرت ﻋﻛس ذﻟك، و%7.65ﻣﻔردة ﺑواﻗﻊ 112اﻷﺑﻧﺎء، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل 
ﺷﻛﻠﺔ ﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳرة ﻧﺳﺑﯾﺎ.ﻣاﻟ
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ﻣن واﻹرﺷﺎدأﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ 
ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ 
%001273%2.54861%9.9147%9.43031
ﻣن واﻹرﺷﺎدأﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ 
ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﺑﺻورة ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯾﺔ
%001273%82401%1.33321%93541
ﻣن واﻹرﺷﺎدأﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ 
ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻧدﻣﺎ أطﻠب ذﻟك
%001273%2.64271%1.33321%7.0277
أن ،ﺣﯾث اﻟﻠذان ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﻣﺎ اﻟﺷﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﺳرﺗﻪواﻹرﺷﺎد( ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﺢ 12ﺗوﺿﺢ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )
ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﺣﯾث أﺑﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺟﺄن ﻫﻧﺎك ﻧﺻﺢ وٕارﺷﺎد داﺧل اﻷﺳرة ﺑﺷﻛل داﺋم 
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻧﺻﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗم ﻟﻛﻧﻪ ﺑﺻور ﻣﺗواﺗرة، ﻓﻲ ﺣﯾن % 9.91و % 9.43ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، أم ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﺑﺻورة ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯾﺔ ﻓﺄﻋرب %2.54ﺗﻧﻔﻲ وﺟودﻩ داﺧل اﻷﺳرة ﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ %82، وﺑﺎﻟﻧﻔﻲ %1.33وﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ %93ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻋن ذﻟك ﺑﺷﻛل داﺋم 
ﺗﻘد أن ﻫﻧﺎك آﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد داﺧل اﻷﺳرة وﻫﻲ ﺣﺳب طﻠب أو ﺣﺎﺟﺔ اﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ ذﻟك ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻌ
أﻧﻬم ﯾﺗﻠﻘون درﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﺣﺳب طﻠﺑﻬم %7.02ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﺳن، ﺣﯾث أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻵﺑﺎء أن ذﻟك ﯾﺗم ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم أو رﻓض ا%2.64داﺋﻣﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل %1.33اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺻﺢ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺣﺳب طﻠﺑﻬم ﺑﺷﻛل داﺋم وﻫذا ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠب اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد.
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أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ( اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧطﺎب اﻷﺳري داﺧل أﺳر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن22ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول )ﯾﺗﺿﺢ
ﺗؤﻛد أن ﻣﺎ %3.62ﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑﺔ 89اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻌﺑﺎرات ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺣﯾث ﻋﺑرت اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻋﻧد 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣوارﯾﺔ ﺗﻣﯾز  أن% 7.31ﯾﻣﯾز اﻟﺧطﺎب اﻷﺳري ﺑﺷﻛل داﺋم ﻫو ﻟﻐﺔ اﻟﺣوار، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل أﺷﺎرت ﻧﺳﺑﺔ 
أن اﻟﺧطﺎب اﻷﺳري ﻻ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣوار.%8.95اﻟﺧطﺎب اﻷﺳري ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻘط، ﺑﺎﻟﻣوازاة أﻛد ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺷﻛل داﺋم، %5.25ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺧطﺎب اﻷﺳري داﺧل اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﺗﺳﻠط أﻛدﺗﻪ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﯾﻣﯾز ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻣن ﺧطﺎب داﺧل أﺳرﻫم.ﺗرى أن اﻟﺗﺳﻠط ﻻ%4.03ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن % 2.71و
أن % 5.81ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺧطﺎب اﻷﺳري ﻓﻲ ﺑﻌض ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳر أﺷﺎر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
أن اﻟﺧطﺎب اﻷﺳري %00.74اﻟﻔوﺿﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻷﺳري ﻓﻲ أﺳرﻫم، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
إن ﻛﺎﻧت اﻟﻔوﺿﻰ ﺻﻔﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺧطﺎب ﺗﻧﻔﻲ %4.43ﺗﺳودﻩ اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، وﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻷﺳري.
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ﯾرﺟﺢ اﻟﺗﺻﺎدم واﻟﺻراع ﺑﯾن 
ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﺗﻣﯾز 




ﯾرﺟﻊ اﻟﺻراع واﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن 
ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب اﻷﺑﻧﺎء واﻵﺑﺎء 
إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر اﻵﺑﺎء ﻓﻲ 








ﯾﻌود ﺗﺻﺎدم وﺻراع اﻵﺑﺎء 
ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻣﺎ 








ﯾرﺟﻊ اﻟﺻراع واﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن
ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب 
إﻟﻰ اﻧﻔراد اﻟواﻟدﯾن ﺑﺑﻌض 





ﯾﻌود ﺗﺻﺎدم وﺻراع اﻵﺑﺎء 
ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﺗﻌﻧت 








( أن أﺳﺑﺎب وﻣﺑررات ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺻراع واﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن ﺟﯾل 32ﺗﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول )
اﻷﺑﻧﺎء وﺟﯾل اﻵﺑﺎء ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣردﻫﺎ إﻟﻰ: 
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301% ﺑﺷﻛل داﺋم، و45اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 102ﺗﻣﯾز اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻧزﻋﺔ اﻟﺗﻣرد ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑـ -
% ﻫذا اﻟطرح ﻛﻣﺑرر 00.81ﺑﺻورة ﻋﺎرﺿﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ %7.72اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻠﺗﺻﺎدم اﻟﺟﯾﻠﻲ داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
% ﺑداﺋﻣﺎ 7.54ﻣﺑﺣوث ﺑﻧﺳﺑﺔ 071ﻋدم ﺗﻐﯾر ﺟﯾل اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﯾل اﻷﺑﻧﺎء ﺣﯾث ﻋﺑر -
% ﺗﻧﻔﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑرر.4.32ﻣﺑﺣوث ﺑﻧﺳﺑﺔ 78% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ، و07ﻣﺑﺣوث ﺑﻧﺳﺑﺔ  511و
% ﺑﺄن ﻫذا ﻣن ﺑﯾن 7.24ﺗﻌﻧت اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أواﻣر اﻟواﻟدﯾن ﺣل ﺛﺎﻟﺛﺎ ﺣﯾث أﻛد ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ -
% إﻟﻰ  5.93اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻﺎدم واﻟﺻراع ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء، ﻓﯾﻣﺎ ﺗذﻫب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
دم % إﻟﻰ ﻋ 7.71اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﺑﺑﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺧرى ﻟﯾذﻫب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ.اﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ
% ﺑﺄن ﻫذا ﻣن اﻷﺳﺑﺎب 9.04ﻣﺑﺣوث ﺑﻧﺳﺑﺔ 251ﯾﻣﯾز ﺟﯾل اﻟواﻟدﯾن ﺑﻧزﻋﺔ اﻟﺗﺳﻠط ﺣﯾث ﻋﺑر -
% ﺑﺄن ﻫذا ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ 9.33اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻﺎدم اﻟﺟﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﺗذﻫب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
 % ذﻟك. 3.52ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻔت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن ﺟﯾل اﻷﺑﻧﺎء وﺟﯾل اﻵﺑﺎء، 
% ﻣن 63اﻧﻔراد اﻟواﻟدﯾن ﺑﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ ﻣﻌظم اﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة ﺣﯾث أﻋرﺑت ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ -
%2.42ﺎ اﻋﺗﺑرت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ــﺔ، ﺑﯾﻧﻣــــ% ﺑﺻورة ﻧﺳﺑﯾ8.93اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ، و
ﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات داﺧل ذﻟك ﺑﻛوﻧﻪ ﻟﯾس ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻠﺗﺻﺎدم اﻟﺟﯾﻠﻲ ﺑﺣﻛم أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻵ
اﻷﺳرة.




رأﯾﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺑﯾؤﺧذ 




رأﯾﻲ ﺣﺳب درﺟﺔ ﺑﯾؤﺧذ 





ﻣدى اﻷﺧذ ﺑﺎﻟرأي اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻘرارات ( اﻟذي ﯾوﺿﺢ 42ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول )
اﻷﺧذ ﺑﺎﻟرأي اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﯾﻛون ﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﯾوﻟﯾﻬﺎ ﻟﻠﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﯾﺗﺿﺢ أن،داﺧل اﻷﺳرة
% ﻓﻲ ﺑﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 7.83% ﺑﺷﻛل داﺋم، و9.14داﺧل اﻷﺳرة ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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ا ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻸﺧذ ﺑرأﯾﻪ ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ر ﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻣن ﻗرارات داﺧل اﻷﺳرة إﻻ أن ﻫذا ﻟﯾس ﻣﺑر ﻣن ﻧﻔﻲ ﺑﺄﻧﻪ رﻏم اﻻ
%.4.91ﺑﻧﺳﺑﺔ 
آراﺋﻬم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ % ﺑﺄن5.82أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﺎﻟرأي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺎب ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر، ﻓﺄﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﻣن 00.34% ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ، أﻣﺎ 5.82ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة ﺑﺷﻛل داﺋم، و
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﺗرى أﻧﻬﺎ ﻻ ﯾؤﺧذ ﺑرأﯾﻬﺎ ﺳواء أﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟدﯾﻣوﻣﺔ أو اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة داﺧل اﻷﺳرة.














ﺗطﻐﻰ اﻟﻧزﻋﺔ اﻷﺑوﯾﺔ 





ﺗﺗﻣﯾز أﺳرﺗﻲ ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻧزﻋﺔ 





أي اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار داﺧل اﻷﺳرة أن:ر ( أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻷﺧذ ﺑ52ﺗوﺿﺢ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )
% ﺑﺷﻛل 8.45ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻛﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة ﻛﺎن اﻟﻣﺑرر اﻷول، ﺣﯾث أﻋرﺑت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ -
% ﺗﻧﻔﻲ 9.62% أ، ذﻟك ﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺑررا أﺣﯾﺎﻧﺎ، و3.81داﺋم، ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺗرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻛون ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻌدم اﻷﺧذ ﺑرأي اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
ء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾرى اﻟﺷﺑﺎب أﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻷﺧذ رأﯾﻬم ﻓﻲ ﺳﯾﺎدة اﻟﻧزﻋﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﺟﺎ-
% اﻋﺗﺑروﻩ 9.62% ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑداﺋﻣﺎ، و7.83اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ اﻷﺳرة، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك 
ﻻ ﯾؤﺧذ رأﯾﻬم ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ.ﺗﻲ% ﻧﻔوا ﻛون ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟ4.43ﺳﺑﺑﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ، و
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% ﺑﻛون ﻫذا 5.53ﺻﻧﻪ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺛﺎﻟﺛﺎ ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﺣﯾث أﺟﺎب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺳﯾﺎدة اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ -
% ﻣن 5.52اﻟﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﺂراﺋﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﻫذا اﻟﻣﺑرر.00.93اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻗرارات داﺧل اﻷﺳرة ﻫذا اﻟﻣﺑرر ﺟﺎء اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟدى اﻟﻔﺋﺎت ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم وﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻣن-
%، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻓﺋﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻧﻪ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب 3.22اﻟﺗﻲ أﺟﺎﺑت ﺑداﺋﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
% ﻫذا اﻟﻣﺑرر وﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻏﯾر 4.44%، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 3.33اﻷﺧرى ﻛﻣﺑرر ﺛﺎﻧوي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺧذ ﺑرأي اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار داﺧل اﻷﺳرة.ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋدم اﻷ




اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 




اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 





اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 





( ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ 62ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
%6.4% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ و9.8% ﻋن ذﻟك ﺑداﺋﻣﺎ و6.68اﻟﺷﺑﺎب ﻫﺑﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺣﯾث أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  ؛ﺑﺄﺑدا، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻣﺳﯾطرة أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ %9.43% ﺑﺷﻛل داﺋم، و1.91ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾم اﻟروﺣﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
% اﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﻠت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 64ﺗﻧﻔﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﺑﻌدم ﺗﺄﺛﯾر 84% ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻗرت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 6.73% ﺑﺳﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﺑﺷﻛل داﺋم و2.41
ﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق.ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎ
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اﻟﺣرﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ داﺧــــــــــل 
اﻷﺳــــرة واﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﺗﺷــــﯾر إﻟــــﻰ 






ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل 





ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل 
اﻷﺳـرة واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾﻌﻧـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق 





( واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 72ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﻣﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول )
ﯾﺗﺿﺢ أن:
اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ -
% أن ﻫذا  3.61% ﺑﻛوﻧﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 2.17ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  % ذﻟك. 8.11اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻛون أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻣﻊ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗ-
% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ 8.92% أي اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول، 6.63ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  ﻋن ذﻟك.%  6.33اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺟﺎوز ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺑﺎر، ﺻﻧف ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺛﺎﻟﺛﺎ ﺣﺳب -
% وأﺣﯾﺎﻧﺎ 1.91اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ﻛون ذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻲ ﯾﻛون ﺑﺷﻛل داﺋم ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
%.9.61% وﺑﺎﻟﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 5.46أي ﺑﺻورة ﻧﺳﺑﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
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ﯾوﺟد ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن 














( أن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗواﻓق اﻷﺳري داﺧل أﺳر 82ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
1.14اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻘط ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣﻲ أﺑﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن
أﺟﺎﺑت ﻣﺎ ﺑﺄﺑدا% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ 7.02% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول و
%.2.53ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﯾﻌﺗﺑرون ذﻟك داﺋﻣﺎ، % ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟذﯾن8.63اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن أﺑﻧﺎء ﻓﻘط ﺣل ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺑﻣﻌدل أﻣﺎ
%.1.33% ﻣﻣن ﯾﻌﺗﺑروﻧﻪ ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻧﻔﻲ ﻫذا اﻟﺗواﻓق ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  1.03و
اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﻓﻘط ﺣل ﺛﺎﻟﺛﺎ ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﺎﺑت ﺑداﺋﻣﺎ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
%6.04ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﺎﺑت ﺑﺄﺑدا ﻧﺳﺑﺔ %، ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﺎﺑت ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﻌﺗﺑر ا92ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.ﻫﻲ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺛﻼﺛﺔ 
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اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت -30






ﺑﺎﻟﻌــــدد اﻟﻛــــﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺑﺣﺟــــم 




ل اﻟﻣﺗوﻓرة طﺑﯾﻌﺔ ﻋروض اﻟﻌﻣ
ﻏﯾــــــــــــر ﻣﻼﺋﻣــــــــــــﺔ ﻟﻣــــــــــــؤﻫﻼت 




رة واﻟداﺋﻣـﺔ ﻘﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗ










اﻟﺷﺑﺎب أﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗواﺟﻬﻪ ﻓﻲ  ى( واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾر 92ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول )ﻣن
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ أن:
00.27ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد اﻟطﻠﺑﺎت ﻫو اﻟﻌﺎﺋق اﻷول ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ -
ﺑﺄﺑدا.%5.01% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ، و5.71% ﺑداﺋﻣﺎ، 
% ﻣن 8.16ﻋدم ﺗوﻓر ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك -
% ﺗﻌﺗﺑر ذﻟك ﻟﯾس ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ 8.7% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 4.03ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑداﺋﻣﺎ 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ أو ﻋﻣل.
%64ﺑت ﻋﻧﻪ ﺑداﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺎورﻏﺑﺎت اﻟﺷﺑﺎب أﺟﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ ﻋروض اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻣؤﻫﻼت -
%ﺑﻛون ﻫذا اﻟﻌﺎﺋق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ أو ﻋﻣل. 5.14و
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% ﻋن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر 2.53اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬن، ﺣﯾث اﻋﺗب ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ -
رر ﻟﻛن ﺑﻧﻔﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر واﺣد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت % أﻗرت ﺑﻧﻔﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑ3.81% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ، و5.64ﺑداﺋﻣﺎ، و
اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ أو ﻣﺳﺗﻘﺑًﻼ.




ﺗـــــؤدي اﻟﺑطﺎﻟـــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻧﺣـــــراف 
ﺔاﻟﺷـــﺑﺎب ﻋـــن اﻟﻘـــﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾــــ





ﺗﻌﻣــل اﻟﺑطﺎﻟـــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻧﺧﻔـــﺎض 





ﺗزﯾــــــــد اﻟﺑطﺎﻟــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻧﺗﺷــــــــﺎر 




ﺗـــدﻓﻊ اﻟﺑطﺎﻟـــﺔ ﺑﻌـــض اﻟﺷــــﺑﺎب 





( اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺗﺿﺢ أن: 03ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )
3.27اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﺣراف اﻟﺷﺑﺎب ﻋن اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل داﺋم، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ -
% ﻋﻼﻗﺔ اﻧﺣراف اﻟﺷﺑﺎب ﻋن اﻟﻘﯾم 4% أﻋرﺑت ﻋن ذﻟك أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ.
اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة واﻹﺣﺑﺎط ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻠﻣس ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺑﺎب ي ﺗؤد-
% ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى5.42% ﻣن ﻣﺟﻣوع اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول و4.96وﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
2.6اﻹﺣﺑﺎط ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث أﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ،
%.
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% ﺑﺷﻛل 1.55ﺗؤدي اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻫذا ﻣﺎ أﻋرﺑت ﻋﻧﻪ ﻧﺳﺑﺔ-
% ﻣن 70% ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ، ﻟﺗﻧﻔﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑواﻗﻊ 9.72داﺋم، و
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن.
ﻲ ﺿﻌف درﺟﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟوﻻء اﻟوطﻧﯾﯾن ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب، ﺣﯾث أﺑﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ذﻟك ﻣﻣﻛن ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓ-
% أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﻓض ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻟوﻻء 8.23%، و2.94داﺋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 
واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب.



















ﺳـــﻠﺑﯾﺎ ﺑـــﻧﻣط اﻻﺳـــﺗﻬﻼك  رﺛأﺗـــﺄ












ﯾواﺟﻬﻬﺎ ( إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ 13اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم )ﺗﺷﯾر 
اﻟﺷﺑﺎب ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗﺳﺟﯾل:
ﻋﺑروا ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻲ% ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟ5.47ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘﻠق ﺣﯾﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوظﯾﻔﻲ أوًﻻ ﺑـ 
%4.07ﻣﺷﻛﻠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﺷﺑﺎب ﺑواﻗﻊ ، أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول داﺋﻣﺎ
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ﺣﯾث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷولﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻟﻠﺷﺑﺎب، ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول
% ﻣن ﻣﺟﻣوع اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن.1.96ﻧﺳﺑﺔﻋﺑروا ﻋن ذﻟك ﺑـ
ة، وﻛذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺄﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﺗﻔﺎﺧري ﻣﺷﻛل ارﺗﻔﺎع اﻹﻋﺎﻟﺔ داﺧل اﻷﺳرة اﻟواﺣدأﻣﺎ
ﻟدى ﺑﻌض اﻟزﻣﻼء ﺣﻼﱠ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﺎوت ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت ذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺔ 
  %. 93% و 3.04%، وﺗﻘﺎرب ﻧﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻧﻔس اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑواﻗﻊ 7.84اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 




ﯾوﺟــــــــد ﺗﻛــــــــﺎﻓؤ ﻟﻠﻔ ــــــــرص ﻓــــــــﻲ 
اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﻘــــوق ﺑــــﯾن 




ﯾوﺟـــد ﺗﻛـــﺎﻓؤ اﻟﻔـــرص ﻓـــﻲ أداء 





( أن درﺟﺔ وﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲ أداء اﻟواﺟﺑﺎت وﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق ﻣن 23ﻣن اﻟﺟدول )ﯾنﯾﺗﺑ
ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب، ﺗﺗﺿﻣن ﻣواﻗف ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول ﻫذا اﻟﻣؤﺷر، ﺣﯾث أﺑﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺟﺄن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
% ﻣن 7.07ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق ﺑواﻗﻊ  ﻪاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻋﺗﺑرت أﻧ
% ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﯾن أﻛدوا ﺑﺄن ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻔرص ﻓﻲ أداء اﻟواﺟﺑﺎت.8.16ت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، واﺳﺗﺟﺎﺑﺎ
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ﯾرﺟـﻊ ﻋـدم ﺗﻛـﺎﻓؤ اﻟﻔـرص ﺑـﯾن 
اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻋـدم ﺗﻛـﺎﻓؤ ﻓـرص 




ﯾﻌــود ﻋــدم ﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص ﺑــﯾن 





ﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص ﺑــﯾن ﯾﻌــود ﻋــدم
اﻟﺷــــــﺑﺎب إﻟ ــــــﻰ ﺗﻔﺷــــــﻲ اﻟﻔﺳــــــﺎد 





ﯾرﺟـﻊ ﻋـدم ﺗﻛـﺎﻓؤ اﻟﻔـرص ﺑـﯾن 
اﻟﺷـــــﺑﺎب إﻟـــــﻰ ﻧﻔـــــوذ أﺻـــــﺣﺎب 





( اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳﺑﺎب ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ اﻟﺷﺑﺎب أن:33اﻟﺟدول )أﺑﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ 
% ﻣن ﻣﺟﻣوع 1.08اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑداﺋﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 892ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻣردﻩ إﻟﻰ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري ﺑـ -
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن.
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى %57% اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 972ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻣردﻩ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ واﻟوﺳﺎطﺔ ﺑـ -
% ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﯾﻧﻔﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ واﻟوﺳﺎطﺔ 6.51اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 85اﻷول، و
%.4.90ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎوي اﻟﻔرص ﺑﯾﻧت اﻟﺷﺑﺎب ﺑواﻗﻊ 
% ﻣﻣن رﺑطوا 2.76اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 052ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﻔوذ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠطﺔ ﺑواﻗﻊ -
ي اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺷﻛل داﺋم، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺑﻌدم ﺗﺳﺎو 
%.8.82ﺑواﻗﻊ 
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ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲ أداء اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻔﺎوت وﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ -
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول،  % ﻓﻲ 7.94ﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑﺔ 581ﻓرص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق اﻟوطن ﺣﯾث أﻋرب ﻋن ذﻟك 
% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ.1.43ﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑﺔ  721و




أﻫـــم ﻣـــﺎ أواﺟﻬـــﻪ ﻣـــن ﺗﺣـــدﯾﺎت 





أﻫــــم ﻣــــﺎ أواﺟﻬــــﻪ ﺧــــﻼل ﻫــــذﻩ 





أﻫـــــم ﻣــــــﺎ أواﺟــــــﻪ ﺧــــــﻼل ﻫــــــذﻩ 





( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 43ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ أن:
% ﻣن 5.57اﻟﺷﺑﺎب ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻫﻲ أول ﻣﺎ ﺳﯾواﺟﻬﻪ
ﺛﺎﻧﻲ أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ، و % ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ1.51اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول، و
اﻟﺷﺑﺎب ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن واﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث أﻋرب ﻋن 
% ﻓﻲ ﺑﻌض 9.14% ﻣﻣن ﯾرون أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻣطروﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬم ﺑﺷﻛل داﺋم، 9.33ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت أﻣﺎﻣﻬم.% وﺟود ﻣﺛل2.42اﻷﺣﯾﺎن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﻣﻣن 6.33أﻣﺎ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﺑواﻗﻊ 
% ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ ﻏﯾر6.22% ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، و8.34ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﻣطروﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬم، و
ﻣوﺟودة ﻓﻲ واﻗﻌﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻧوات 
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.
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ﺗـؤدي اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ إﻟـــﻰ اﻧﺗﺷـــﺎر ﻣظـــﺎﻫر 





ﺗـؤدي اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷـﺎر اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾـﺔ 




ﺗـؤدي اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ إﻟــــــﻰ ﻋــــــدم اﻻﻟﺗــــــزام 





ﺗـؤدي اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــــــﺔ إﻟــــــــــــــــﻰ اﻧﺗﺷــــــــــــــــﺎر 





ﺗـؤدي اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــــــﺔ إﻟــــــــــــــــﻰ اﻧﺗﺷــــــــــــــــﺎر 





ﺗـؤدي اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ إﻟـــﻰ اﻧﺗﺷـــﺎر اﻟﻛﺳـــب 




ﺗـؤدي اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ إﻟـــــــﻰ زﯾـــــــﺎدة إﻗﺑـــــــﺎل 




ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب أنﺑﺎﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 53أﺑﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول )
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اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﻬﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻧﺗﺷﺎر ﻧزﻋﺔ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻣﺔ وﻛﺑﯾرة ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻪ
9.85ﺎح وﺗﺄﻛﯾد اﻟوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ـــــق اﻟﻧﺟــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــاﻟﻛﺳب اﻟﺳرﯾﻊ وﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻛﻧزﻋ
ﺗﻪ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣظﺎﻫرﻩ وأﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب، أﻋرﺑت ﻋﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺳﺑ، ﻛﻣﺎ % ﺑداﺋﻣﺎ
ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ظﺎﻫرة اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾث ﻋﺑرت ذﻟك ﻣﺎ ، و %7.65
ﻋﻧﻬﺎ  إاﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻼﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظروف اﻟﺣﯾﺎة ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻌﺑر ، و %6.55ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺑﯾن "emsïogÉ"واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ ﻛذﻟكﺗؤدي و ، %1.55ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺗؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف درﺟﺔ اﻟﺗزام اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺿواﺑط ، و %01.35اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾث أﻗر ﺑذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
واﻹﻗﺑﺎلﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ، و % ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ6.74ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  إذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.%8.34ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 




ﯾﻣﻛـــن اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﻓرﺻـــﺔ 





ﯾﻣﻛـــن اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﻓرﺻـــﺔ 
ﻋﻣل ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن 





اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﻓرﺻـــﺔ ﯾﻣﻛـــن





ﯾﻣﻛـــن اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﻓرﺻـــﺔ 





اﻟﺷﺑﺎب أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋدﻫم أو ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺣﺻول ( اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ 63ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول )
ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ أو ﻣﻧﺻب ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أن:
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اﻣﺗﻼك ﻣؤﻫل ﻋﻠﻣﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ أو ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل، ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﺑﺻور 
)اﻟوﺳﺎطﺔ(  ﺔاﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻘراﺑ، ﺛم% 2.72% و 7.36داﺋﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوث ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل، ﻛﺎن ذﻟك داﺋﻣﺎ أو ﻓﻲ ﺑﻌض 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ ﻣﺗﯾن ﯾﻣﻛن ﻣن ﻓرﺻﺔ ، ﯾﻠﯾﻬﺎ % ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 3.22% و 7.65اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ر ﺑﺎﻟﻣدى اﻟطوﯾل أو اﻟﻘﺻﯾر أو ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘرة، ﯾرى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوث أن ذﻟك ﻣﻣﻛن ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣ
% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧًﺎ، ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ اﻋﺗﺑرت ذﻟك ﻣﺳﺗﺑﻌدا 9.61% ﺑداﺋﻣﺎ و6.94اﻟﻣﺗوﺳط، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى ﻓﺋﺔ ، أﺧﯾرا%4.83ﺑﻧﺳﺑﺔ 
% ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ، 2.61ل، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ـﻐـﻣن اﻟﺷﺑﺎب أﻧﻬﺎﻩ ﺟﺳر ﻧﺣو وﻟوج ﻋﺎﻟم اﻟﺷ
%.9.04% ﺑﺻورة ﻧﺳﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻓﺋﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ أﻧﻬﺎ ﻏﻲ ﻣﺟدﯾﺔ ﻣﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ  5.24و
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ﺳﺎﻫم ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـدل اﻟﺑطﺎﻟـﺔ وﻋـدم ﺗﻛـﺎﻓؤ 
اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻧﺗﺷـﺎر اﻟﺟرﯾﻣـﺔ 




أدى اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗطرف واﻟﺗﺷدد إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع 





ﺳﺎﻫم ﺗراﺟﻊ اﻟﺿﺑط اﻷﺳري واﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ 
إﻟ ــــــﻰ ارﺗﻔ ــــــﺎع ﻧﺳــــــب اﻟﺟــــــراﺋم واﻹدﻣــــــﺎن 




أدى اﻟﺗﻘﻠﯾــــــد واﻟﻣﺣﺎﻛــــــﺎة ﻷﻧﻣــــــﺎط ﺛﻘﺎﻓﯾــــــﺔ 
وﺳــــﻠوﻛﯾﺎت ﺷــــﺑﺎﺑﯾﺔ ﻟــــﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــﺎت 
إﻟﻰ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف واﻹدﻣﺎن ﻓـﻲ 




أدى ﺗراﺟـــﻊ اﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﺎﻟﺷـــﺑﺎب ﻣـــن ﻗﺑـــل 
اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ واﻟدوﻟـــﺔ إﻟــــﻰ اﻧﺗﺷـــﺎر اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ 




ﺳــﺎﻫم ﺷــﻌور اﻟﺷــﺑﺎب ﺑﺎﻟﺣرﻣــﺎن وﻓﻘــدان 
اﻷﻣـــــــل واﻷﻣـــــــن إﻟ ـــــــﻰ ﺷـــــــﯾوع اﻟﺟرﯾﻣـــــــﺔ 




أدى ﺗﻌﺻــــــــب ﺑﻌــــــــض اﻟﺷــــــــﺑﺎب وﻋــــــــدم 
ﺗﺣﻣﻠﻬــــــم ﺿــــــﻐوط اﻟﺣﯾ ــــــﺎة إﻟ ــــــﻰ ارﺗﻔ ــــــﺎع 





ن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﯾﯾﺗﻔق اﻟﻣﺑﺣوﺛ( اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ73ﺗﺑﯾن اﻟدﻻﺋل اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات واﻹدﻣﺎنﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف 
اﻷﺧﯾرة، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن:
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ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف ﺳﺎﻫمﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب وﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾﻧﻬم
، % ﺑﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ وﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض3.27واﻹدﻣﺎن ﺣﯾث أﻋرﺑت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺳﺎﻫم اﻟﺗطرف اﻟﻔﻛري واﻻﻧﺣراف ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب، ﺣﯾث أﻛد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﺋﺔ ﻛﻣﺎ 
%.7.76اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول اﻟﻣﻌﺑرة ﺑداﺋﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أدى إﺣﺳﺎس اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن وﻓﻘدان اﻷﻣل إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺛل اﻹدﻣﺎن واﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف، و 
% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ.1.03% ﺑداﺋﻣﺎ، و4.95ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذاك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف ﻓﻘد ﺗﻌﺻب اﻟﺷﺑﺎب وﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة أﻣﺎ
% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى 7.83% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول، و45ﺑﯾن أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب، ﺣﯾث أﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ واﻹدﻣﺎن 
اﻟﺛﺎﻧﻲ.
أدى ﺿﻌف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر وذﯾوع ظواﻫر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌﻧف واﻹدﻣﺎن واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ و 
% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ.1.63% ﺑداﺋﻣﺎ، و45أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب، وﻣن واﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺿﻌف اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﻣﺎ 
ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬم، ﺣﯾث أﺑﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول اﻟﻣﻌﺑرة داﺋﻣﺎ ﻛﺎﻧت واﻹدﻣﺎنواﻟﻌﻧف 
%، وأﺧﯾرا اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﺑﺄﺑدا ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.53ة ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ %، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻌﺑر 45ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﻛﺑر ﺑواﻗﻊ 
%.8.01
ﺳﺎﻫم ﺗﻘﻠﯾد وﻣﺣﺎﻛﺎة ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت وطرق ﻋﯾش ﺷﺑﺎب ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﻟﻰ و 
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر أﻣراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف واﻹدﻣﺎن، ﺣﯾث أن ذﻟك ﻓﺋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن 
% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ.7.24% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول، 3.15اﺳﺔ ﺑواﻗﻊ ﻣﻔردات اﻟدر 
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2738.46142%3.2238%9.2184أﻫﺗم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻘط 
001
%





( اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻣﯾوﻻت واﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أن83ﺗﺑﯾن اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
ﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم  % ﻋن 8.86اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻣﯾوﻻﺗﻬم ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم، ﺣﯾث أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﻋن ﻋدم  8.46ﺎﺳﺑﺎﺗﯾﺔ، وــﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧـــــﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺳﯾــــدم اﻫﺗﻣــــ% ﻋن ﻋ 5.05ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، وﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻣﯾوﻻت واﻧﺗﻣﺎءات اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗذﻫب ﻓﻲ ﻧﻔس اﺗﺟﺎﻫﻬم ﻧﺣو 
أو اﻟﻣﯾل أو اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.% ﻋن ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم 8.87اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺣﯾث أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
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يﯾﺄﺧـــذ اﻟ ـــوﻻء واﻻﻧﺗﻣـــﺎء ﻣﻌﻧ ـــﺎﻩ ﻟ ـــد





ﯾـﺗﻠﺧص وﻻﺋـﻲ واﻧﺗﻣـﺎءاﺗﻲ اﻟوطﻧﯾـﺔ 





أﻋﺑــــــــر ﻋـــــــــن وﻻﺋـــــــــﻲ واﻧﺗﻣـــــــــﺎءاﺗﻲ 





أﻋﺑــــــــر ﻋـــــــــن وﻻﺋـــــــــﻲ واﻧﺗﻣـــــــــﺎءاﺗﻲ 





( ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم93اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟدول )ﺗﺑﯾن
9.67ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲﺗﺷﯾر ﺣﯾث 
% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ.2.41%ﺑداﺋﻣﺎ، و
ﯾﺗﻠﺧص ﻣﻌﻧﻰ اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﺣﺗرام اﻟرﻣوز اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﺑرﯾن ﻋن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ و    
% ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ 4.90% ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ و1.51% ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻷول و5.57
.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم
اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﯾﻌﺑر اﻟﺷﺑﺎب ﻋن وﻻءﻫم واﻧﺗﻣﺎءﻫم اﻟوطﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ
% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻓﺋﺔ 3.92% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول و3.85ﺣﯾث أﻋرب ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
.%4.21ﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﯾﺷﯾر اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ او     
%، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول 9.15ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﻋن ذﻟك ﺑﺄﺑدا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﺣﯾث ﻋﺑرت
% ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ. 2.42% و 9.32ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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أﺳـــﺗﻧد إﻟـــﻰ اﻷﺳـــﺎس اﻟﻠﻐـــوي ﻓـــﻲ 




أﺳـــﺗﻧد إﻟ ـــﻰ اﻷﺳـــﺎس اﻟ ـــدﯾﻧﻲ ﻓـــﻲ 




أﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻷﺳـﺎس اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻓـﻲ 




اﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ اﻟﺗــراث اﻟﻣﺷــﺗرك ﻓـــﻲ 





واﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ( اﻷﺳس 04ﺗﺑﯾن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
%7.60%ﺑداﺋﻣﺎ و68اﻷﺳﺎس اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ أن
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻓﺟﺎء اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ، أﻣﺎ % ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻷول3.70ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ و %  6.91%وﻓﺋﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.07اﻟﺗﻲ أﺟﺎﺑت ﺑداﺋﻣﺎ ﻋن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺋﺔ أﻋرﺑت 
  ؛% ﻻ ﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻛذﻟك2.01
%  5.42% و 2.65اﻷﺳﺎس اﻟﻠﻐوي ﯾﻌد اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﺛﺎﻟث ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑداﺋﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ وﻧﺟد 
ﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺳﺗﻧدا ﺑﺎﻷﺳﺎس.% ﻻ ﺗ4.91ﻧﺎ، وﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄﺣﯾ
اﻟﺗراث اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑداﺋﻣﺎ واﻷول وﺣل 
% ﻻ ﺗﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ.5.41%، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 5.58ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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ﺗوﺟــــد ﺛﻘ ــــﺔ ﻟ ــــدى اﻟﺷــــﺑﺎب ﻓ ــــﻲ 





ﺗوﺟــــد ﺛﻘ ــــﺔ ﻟ ــــدى اﻟﺷــــﺑﺎب ﻓ ــــﻲ 





ﺗوﺟــــد ﺛﻘ ــــﺔ ﻟ ــــدى اﻟﺷــــﺑﺎب ﻓ ــــﻲ 





( اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ أو ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت 14ﺗﺑﯾن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
أن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، و  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ )اﻟﺑﻠدي(، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﺋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎتوذﻟك اﻟدوﻟﺔ 
ﻠﯾس أﻧﻬ% ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن8.86ﺳﺟل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  إذﻫﺎﻣش اﻟﺛﻘﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺛﻼث، 
% ﻻ ﯾﺛﻘون ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 1.85ﻟدﯾﻬم ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدي، و
%4.31زاة ﺳﺟل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ % ﻻ ﯾﺛﻘون ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺑﺎﻟﻣوا8.05اﻟوﻻﺋﻲ، و
% ﻣﻣن ﻟدﯾﻬم ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت 8.52ﻣﻣن ﯾﺛﻘون داﺋﻣﺎ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدي.
% ﺑداﺋﻣﺎ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﯾﺛﻘون ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﺋﻲ 2.53% و 7.60ﻛﻣﺎ أن 
% ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﯾﺛﻘون ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ.3.63%9.21إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
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ﯾﻌــــود ﺿــــﻌف ﺛﻘ ــــﺔ اﻟﺷــــﺑﺎب ﻓ ــــﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺿـﻌف 





ﯾﻌــــود ﺿــــﻌف ﺛﻘ ــــﺔ اﻟﺷــــﺑﺎب ﻓ ــــﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ إﻟـــﻰ ﻋــــدم 





ﯾرﺟـــﻊ ﺿـــﻌف ﺛﻘـــﺔ اﻟﺷـــﺑﺎب ﻓــــﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ إﻟـــﻰ ﻋــــدم 
وﻓـــــــــــﺎء اﻟﻣﺗرﺷـــــــــــﺣﯾن ﺑوﻋـــــــــــودﻫم 





ﯾﻌــــود ﺿــــﻌف ﺛﻘ ــــﺔ اﻟﺷــــﺑﺎب ﻓ ــــﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺿـﻌف 





( اﻟذي ﯾوﺿﺢ أﺳﺑﺎب وﻣﺑررات ﺿﻌف ﺛﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أن ﻫذﻩ 24أﺑﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول )
  ﻋﺎ:ﺎاﻷﺳﺑﺎب ﺟﺎءت ﺗﺑ
ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﺑوﻋودﻫم وﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﺎ -
% ﺑﻛون ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ داﺋﻣﺎ ﻟﻔﻘدان ﺛﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ.9.38ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺣﺎﺟﺎت ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم وزﯾﺎدة ﺿﻌف ﺛﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب -
% ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن.5.17ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﯾﻌود ﺿﻌف ﺛﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺄدوارﻫﺎ-
%.1.95ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ﺿﻌف ﺛﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻫﺷﺎﺷﺔ وﻋدم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ -
%.8.23%، أو ظرﻓﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 5.05اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺣﻲ أﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺻور داﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 




ﯾﻠﺟــــــــﺄ اﻟﺷــــــــﺑﺎب إﻟــــــــﻰ اﺳــــــــﺗﺧدام 
اﻟﻌﻧ ـــــف ﻟﻌـــــدم ﻓﻌﺎﻟﯾ ـــــﺔ اﻷﺳـــــﺎﻟﯾب 





ﯾﻠﺟــــــــﺄ اﻟﺷــــــــﺑﺎب إﻟــــــــﻰ اﺳــــــــﺗﺧدام 
اﻟﻌﻧــــف ﻟﺿــــﻌف ﻗﻧــــوات اﻟﺣــــوار 




ﯾﻠﺟــــــــﺄ اﻟﺷــــــــﺑﺎب إﻟــــــــﻰ اﺳــــــــﺗﺧدام 
اﻟﻌﻧــــف ﻷن اﻟﻘـــــوة اﻟﺑدﻧﯾـــــﺔ أﻛﺛـــــر 





ﯾﻠﺟــــــــﺄ اﻟﺷــــــــﺑﺎب إﻟــــــــﻰ اﺳــــــــﺗﺧدام 
اﻟﻌﻧـــــف ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑـــــﺔ ﺑــــــﺎﻟﺣﻘوق ﻷن 





( واﻟذي ﯾوﺿﺢ أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ ﻟﺟوء اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ 34ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
اﻟﻌﻧف ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻬم أﻧﻪ ﻣﺗﻌددة ﻟﻛن ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻓﻘد أﻗرت ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب ﻫو 
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب أﻣﺎ ﻓﻲ%، 9.96ﻗﺻﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹﻼﻋداﻟﺔ و اﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن 
 و 1.15ﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ ـــــﺎ وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾــــﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ داﺋﻣــــــدم ﻓﻌﺎﻟﯾـــــــﻋﻓﯾﺄﺗﻲ وﺛﯾن ــاﻟﻣﺑﺣﺎﺑﺎت ــــاﺳﺗﺟﺣﺳب 
% ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.0.22
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إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻟﻌدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أرﺟﻌت ﻟﺟوﺋﻬﺎ أﻣﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﻌد ﻓﻲ ﻣؤﺷر ، % ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن8.23% ﺑﺷﻛل داﺋم و1.15اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
آﺧر وﻫو ﻟﺟوء اﻟﺷﺑﺎب ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻟﻐﯾﺎب أو ﺿﻌف ﻗﻧوات اﻟﺣوار واﻟﺗواﺻل داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ.6.04% ﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻪ داﺋﻣﺎ و2.64ﺑﻧﺳﺑﺔ 
% ﻟﻠﻣﺳﺗوى 1.32اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﻌﺑر ﻋن اﻟﻘوة ﻛﺑدﯾل ﻟﻘوة اﻟﻌﻘل واﻟﻣﻧطق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﯾﺣل
% ﺗﻔﻧد ذﻟك ﻣن أﺳﺎﺳﻪ.8.93% ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ و1.73اﻷول و




اﻟﻐش واﻻﺣﺗﯾﺎل واﺣد ﻣـن أﻫـم 
ﻣﻌــﺎﯾﯾر إﺛﺑــﺎت اﻟــذات وﺗﺣﻘﯾـــق 




ﺗﺑﺎﯾﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐش واﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
% ﺗرى أﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت داﺋﻣﺎ ﻣن أﻫم 6.63اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث أﺑﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺛﺎﻧﻲ ﻋن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺛﺑﺎت اﻟذات وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ ﻋﺑرت ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟ
%.9.14% ﻟﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ذﻟك ﺑواﻗﻊ 5.12
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اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.ﺑﯾﺎﻧﺎتﻋرض -40




ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ أواﺟﻬﻬـﺎ 



















أﻗﺿﻲ أوﻗـﺎت ﻓراﻏـﻲ ﻓـﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ 





اﻟﻔراغ وأوﺟﻪ ﻗﺿﺎءﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب ( اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻣﺷﻛﻠﺔ وﻗت 54اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )ﺗﺑﯾن اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ 
% ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، ﻓﻲ ﺣﯾن 3.23% ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾواﺟﻬون ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔراغ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ، و5.94أن
% ﺗواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ.3.81ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
أﻣﺎ أوﺟﻪ ﻗﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ ﻓﺟﺎءت ﻣرﺗﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
% أﺑدا.3.70% أﺣﯾﺎﻧﺎ 7.14% داﺋﻣﺎ 1.15ﻋﺑر اﻟﻧت ﺑﻧﺳﺑﺔ واﻹﺑﺣﺎرﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ -
% أﺑدا1.73% أﺣﯾﺎﻧﺎ 3.62% داﺋﻣﺎ 6.63ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ -
ﻻ ﯾﻣﺎرﺳون ﻫواﯾﺔ و %  1.33% أﺣﯾﺎﻧﺎ و7.83% ﺑﻧﻌم و2.82ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ-
اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ.
ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ %6.03ﻣﻣن ﻋﺑروا ﺑداﺋﻣﺎ و%9.21ﻗﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر ﻓﻛﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ-
ﻣﻣن ﻻ ﯾﻣﺎرﺳون ﻫواﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر. %5.65و
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أﻓﺿــل ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻘﻧــوات اﻟﻔﺿــﺎﺋﯾﺔ 
ﻋﺑــر اﻟﻧــت ﻓــﻲ ﻗﺿــﺎء واﻹﺑﺣــﺎر
وﻗـــت اﻟﻔـــراغ ﻷﻧﻬﻣـــﺎ ﯾﺗﯾﺣـــﺎن ﻟـــﻲ 
اﻟﺣﺻــــــــول ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت ﻻ 




أﻓﺿــل ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻘﻧــوات اﻟﻔﺿــﺎﺋﯾﺔ 
ﻋﺑــر اﻟﻧــت ﻓــﻲ ﻗﺿــﺎء واﻹﺑﺣــﺎر





أﻓﺿــل ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻘﻧــوات اﻟﻔﺿــﺎﺋﯾﺔ 
ﻋﺑــــــر اﻟﻧــــــت ﻟﺗﺟــــــﺎوز واﻹﺑﺣــــــﺎر





أﻓﺿــل ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻘﻧــوات اﻟﻔﺿــﺎﺋﯾﺔ 





( اﻟذي وﺿﺢ ﻣﺑررات ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻘﺿﺎء أوﻗﺎت ﻓراﻏﻬم ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 64ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول )
ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى ﯾﺗﺿﺢ أن:واﻹﺑﺣﺎراﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ 
ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ واﻻﻧﺗرﻧت ﻛﻣﺟﺎل ﻟﻘﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ ﻛون ﻫﺎﺗﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﺗﺷﻛﻼن -
%1.55، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺎرةﺛواﻹﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﻘﻧو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗﺣدﯾث واﻟﺗﺷوﯾق 
% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ.3.63ﺑداﺋﻣﺎ و
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ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺟﺎوز ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻧﺗظﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷوﻧﻬﺎ واﻹﺑﺣﺎرﯾﻔﺿل اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ -
% ﯾﻧﻔون 7.31% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ و3.34%ﺑﻧﻌم و34ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  ذﻟك.
ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻘﺿﺎء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب واﻹﺑﺣﺎرﯾﻔﺿل اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ -
اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ﻷن ﻫﺎﺗﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﺗﺣرﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻣﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
%.8.12% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻧﻔﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 3.04% ﺑﻧﻌم و9.73
ﻧﺗرﻧت ﻟﻘﺿﺎء أوﻗﺎت ﻓراﻏﻬم ﻻﺣﺗواء ﻫﺎذﯾن ﻋﺑر اﻻواﻹﺑﺣﺎرﯾﻔﺿل اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ -
% ﻓﻲ  4.43اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎرف ﻻ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﺑﻧﺳﺑﺔ 
%.8.52% ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 8.93اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول و




اﻟﻬـــــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣـــــــول وﺳـــــــﯾﻠﺔ 
ﺿرورﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء 




اﺳــــــﺗﺧدم ﻫــــــﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣــــــول 









اﺳــــــﺗﺧدم ﻫــــــﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣــــــول 




أﺻﺑﺢ اﻣﺗﻼﻛﻪأﻧﻪ ( اﻟذي ﯾوﺿﺢ اﻣﺗﻼك اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب74أﺑﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول )
% ﻋن ذﻟك  4.26ﺳﯾﻠﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ، ﺣﯾث أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ و 
  % ﻋﻛس ذﻟك. 6.22% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  1.51وﺑداﺋﻣﺎ
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ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻬﺎﺗف أن  أﻣﺎ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﺗﺑﺎﯾﻧت أوﺟﻬﻪ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾث
% ﺗﺗﺟﺎوز 8.12% أﺣﯾﺎﻧﺎ، و7.02% داﺋﻣﺎ، و5.754اﻟﺿروري ﻓﻘط ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻼﺗﺻﺎل 
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ، وﻫﻧﺎك ﻣناﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﺿروري
% ﻻ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻟذات اﻟﻐرض.8.23% أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 9.73% داﺋﻣﺎ، و3.92ﺑﻧﺳﺑﺔ 
9.44% ﺑداﺋﻣﺎ و5.82ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺑﻋن ذﻟك ﻣﻌﺑرة اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻠﺗواﺻل ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧتاﻟﻬﺎﺗفﻓﺋﺔ أﺧرىﺗﺧدموﺗﺳ
% ﻻ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻟذﻟك.6.62% أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 




اﺳـــــﺗﺧدم اﻟﻬـــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣـــــول 
ﻟﻠﺗواﺻــــــــــل ﻣــــــــــﻊ اﻵﺧــــــــــرﯾن 





اﺳـــــﺗﺧدم اﻟﻬـــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣـــــول 




اﺳـــــﺗﺧدم اﻟﻬـــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣـــــول 
ﻟﻐرض إﯾﺟـﺎد وظﯾﻔـﺔ ﻟـﻪ ﻓـﻲ 





( اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل 84ﺗﺑﯾن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
ﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻛﺷف اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﺣﯾﺎة اﻵﺧرﯾن ﻣن أوﻟﻰ ﺣﯾث ﯾﺄﺗﻲ اﻻاﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻠﺷﺑﺎب 
 8.22و داﺋﻣﺎ% ﺑ9.73ول ﻟﻠﺷﺑﺎب، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ـﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــﺎﻋﺎت اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻬـــــاﻻﺷﺑ
، % أن ذﻟك ﻟﯾس ﻣن أوﻟوﯾﺎت اﻻﺷﺑﺎع ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻠﻔوﻧﻲ2.93% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺑﻐرض إﯾﺟﺎد وظﯾﻔﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ظل ﻋدم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﺿروري، ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻪ ﻣاﺳﺗﺧداﺛم ﯾﺄﺗﻲ 
% ﻋن ﻧﻔﯾﻬﺎ ﻟذﻟك، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻠﺟﺄ ﻟذﻟك 8.74ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
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8.22% وﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ ظل ﻋدم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﺿروري ﺑﻧﺳﺑﺔ8.92ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ﻓﻛﺎن ﻠلــــراغ واﻟﻣــــاﺳﺗﺧدام اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻔ، أﻣﺎ % أي ﺗﻧوع ﻣن اﻟﺗرﻓﯾﻪ أو اﻟﺗرف اﻟﻧﻔﺳﻲ
%.8.52% وﺑﺎﻟﻧﻔﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 8.81% وداﺋﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 4.55ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ 




أﻗﻊ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﺑﺳـﺑب 



















أزﻋﺟــــــت وأزﻋﺟــــــت ﻣــــــن ﺧــــــﻼل 





اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺳﺑب اﻟﻬﺎﺗف ( اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﺗﻌرض 94ﺗﺑﯾن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
% ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻛدوا ﺑﺄﻧﻬم داﺋﻣﺎ ﯾﻘﻌون ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻼت أو ﺗﻌرﺿوا ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺳﺑب 5.54ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﻣول أن
% ﺗؤﻛد أﻧﻬﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺳﺑب  82% ذﻟك و 9.62اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻣﻧذ اﻣﺗﻼﻛﻪ.
:ﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻠﺷﺑﺎبوﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت ا
ﯾﻌد اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل واﺣدا ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﻣﺷﻛﻼ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌرض  ﻛذﻟكﯾﺳﺑب ، و % أﺣﯾﺎﻧﺎ72% ﺑﺷﻛل داﺋم، و8.75اﻟﻌﻣرﯾﺔ، ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
6.91% ﻋن ذﻟك ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ، و6.15ﻟﻺﯾذاء اﻟﻠﻔظﻲ ﻣن ﻣﻘﺑل ﻣن ﯾﺗﺻل ﺑﻬم، ﺣﯾث أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﺗﻌرض ﻟﻺزﻋﺎج اﻟﺗﻠﻔوﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺗﺻل أو ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ % ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
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ﻣول ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك إﻟﻰ ﺣد اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺟﻬول، ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣ
ﻟﻺﺷﺎﻋﺔ واﻟﻘذف ﺟﺎءت ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﺗﻌرض، ﻛﻣﺎ ﯾ% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ2.13% ﺑداﺋﻣﺎ و5.23ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋن 3.52ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﺣﯾث أﺟﺎﺑت ﻓﺋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  ﻛﻠﺔ.% ﺗﻌرﺿت ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷ5.52ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، و




اﻻﺳـــــــــــﺗﺧدام اﻟﺳـــــــــــﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬـــــــــــﺎﺗف 





اﻻﺳـــــــــــﺗﺧدام اﻟﺳـــــــــــﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬـــــــــــﺎﺗف 





اﻟﺳـــــــــــﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬـــــــــــﺎﺗف اﻻﺳـــــــــــﺗﺧدام 





( ﻧظرة اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوث إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث 05ﺗﺑﯾن أرﻗﺎم اﻟﺟدول )
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف % ﺑﺄن8.46ﻣؤﺷرات ﺟﺎءت ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم و ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺟﻬل ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧ، وم ﻋن ﺿﻌف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻔرد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰﻧاﻟﻣﺣﻣول ﯾ
إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺑث واﻻﺳﺗﻬﺗﺎر اﻟذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻪ أﯾﺿﺎﯾﺷﯾرداﺋﻣﺎ ، ﻛﻣﺎ % ﻣﻣن أﺟﺎﺑوا ﺑ8.16ﺑﻧﺳﺑﺔ
% أﺟﺎﺑوا ﺑﻛون ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام 23، وداﺋﻣﺎ% ﺑ9.95اﻟﻣﺳﺗﺧدم، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﺣﯾﺎﻧﺎ.
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أﻗﺿـــــــﯾﻣﺎ ﻣﺗوﺳـــــــطﻪ ﺳـــــــﺎﻋﺔ 




أﻗﺿـــﻲ ﻣـــﺎ ﻣﺗوﺳـــطﻪ ﺛـــﻼث 




أﻗﺿـــﻲ ﻣـــﺎ ﻣﺗوﺳـــطﻪ ﺛـــﻼث 




ﻓ ــــــــﻲ اﻹﻓ ــــــــراطﺳــــــــﺑب ﻟ ــــــــﻲ 
اﻹﺑﺣــــﺎر ﻓــــﻲ اﻟﻧــــت اﻟﻛﺛﯾــــر 





( ﻣﺗوﺳط اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺿﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎب ﻓﻲ اﻹﺑﺣﺎر ﻓﻲ اﻟﻧت ﯾوﻣﯾﺎ 15ﺗوﺿﺢ اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
% ﺗﻘر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺿﻲ 92ﻧﺳﺑﺔ أن ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻧت، ﺣﯾث  اﻹﻓراطوﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺳﺑب 
% ﺗﻧﻔﻲ ذﻟك.5.64% أﺣﯾﺎﻧﺎ و5.42ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ ﺳﺎﻋﺔ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧت، 
% أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻘﺿﻲ 2.82ﻣﺎ ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧت، % ﺗﻘﺿﻲ ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت داﺋ8.22ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ أﻣﺎ
% ﻣﻛوﺛﻬﺎ ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧت.9.84ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧت، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﻔﻲ 
% أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻘﺿﻲ أﻛﺛر 5.82% ﺗﻘﺿﻲ ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧت، 9.32وﻧﺳﺑﺔ
  ﻟك.% ﺗﻧﻔﻲ ذ6.74ﻣن ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻠﻧت ﻟﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻬو اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوق و    
ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻟﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺳواء ﻣن اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ أو اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول أو 
ﻋن ﻣواﺟﻬﺗﻬم أو ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻣﺷﻛﻼت ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻧت أﻋرب اﻟﻣﺑﺣوﺛون، اﻷﻟواح اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
% ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼل اﺳﺗﺧدام اﻷﻧﺗرﻧت 4.46اﻟﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻬﺎ، ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ.
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ﯾﺣﻘـــق ﻟ ـــﻲ اﻟﺗواﺻـــل ﻋﺑ ـــر اﻟﻧـــت 





أﺷـﻌر ﺑﺎﻹﺷـﺑﺎع اﻟﻔﻧـﻲ واﻟرﯾﺎﺿـﻲ 
ﻣــن ﺧــﻼل اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ أﺧﺑــﺎر 




أﺻـــــل ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺑﺣـــــث ﻓ ـــــﻲ 
اﻻﻧﺗرﻧـــــــــت إﻟـــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــﺗوى ﻣـــــــــن 




أﺗﺷــــــــــﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳــــــــــﯾﺎ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل 
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 




اﻟوﺻــــــول إﻟــــــﻰ ﺣﻠــــــول ﯾﻣﻛﻧﻧــــــﻲ
ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗـواﺟﻬﻧﻲ 




( أﻫم اﻻﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺷﺑﺎب، ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ 25اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )اﻟﻣﻌطﯾﺎتﺗﺑﯾن 
%2.42% ﺑﺎﻹﺷﺑﺎع اﻟﺗواﺻﻠﻲ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ 1.26أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ثاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﺣﯾ
% ﯾﻧﻔون ذﻟك، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻟﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر 7.31أﺣﯾﺎﻧﺎ و
اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺷﺑﺎعاﻟﻣواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﯾﺄﺗﻲ 
% أﺣﯾﺎﻧﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ 7.72% ﺑﺷﻛل داﺋم، 9.26ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻟﺑﻌض ، ﺛم ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﺑﺣوﺛﻬم وﻣذﻛراﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
5.53% دوﻣﺎ و2.53ﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓاﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ، أﻣﺎ % ذﻟك 3.32% أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﻓﻲ ﺑﻌض 1.62% داﺋﻣﺎ 9.03اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻻﺷﺑﺎﻋﺎت ﻟدى ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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ﯾﻧﻔون وﺟود ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻻﺷﺑﺎﻋﺎت ﻟدﯾﻬم ﺗدﻋﯾم ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺟدول )( ﻟﻣﯾوﻻت %34اﻷﺣﯾﺎن و
واﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳﻠﺑﻲ.




أﺷـــــــﻌر ﺑـــــــﺎﻻﻧﻌزال ﻋـــــــن اﻟواﻗـــــــﻊ 
ﻓــــــﻲ  اﻹﻓــــــراطاﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ ﻋﻧ ــــــد 





أﺣــــــس ﺑ ــــــﺎﻻﻏﺗراب ﻋــــــن واﻗﻌــــــﻲ 





ﯾﺗﻣﻠﻛﻧـــــﻲ ﺷـــــﻌور اﻹدﻣـــــﺎن ﻋﻠـــــﻰ 





ﯾـــــــــزداد اﻧﻔﻌـــــــــﺎﻟﻲ وﻗﻠﻘـــــــــﻲ ﻛﻠﻣـــــــــﺎ 




اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط ﻟﻸﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﺟﯾل ( أﻫم 35ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
ﺷﻛﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط ﻟﻸﻧﺗرﻧت ﻫﻲ اﻹدﻣﺎن، ﻣﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن اﻟااﻟﺷﺑﺎب ﻣن و 
% ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 1.61% ﺑﺷﻛل داﺋم، و9.66ﺣﯾث أﻋرب ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻧﻌزال ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﺛم  ﺟﺎءت م ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ% ﺗﻌرﺿﻬ9.61
% ﻷﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻛون ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻧت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺎ 2.13% ﺑﺷﻛل داﺋم و8.45ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺷﻛﻠﺔ دﻫﺎ ، وﺑﻌ% ﺗﻧﻔﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺳﺑب اﻻﻓراط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻟﻧت00.41ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﻋن ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ دوﻣﺎ، 09.04اﻻﻏﺗراب ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘﻠق واﻹﺣﺑﺎط اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ، أﻣﺎ % ذﻟك 7.02% ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، ﺑﯾﻧﻣﻧﺎ ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  4.83و
% ﺑﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟﻘﻠق واﻹﺣﺑﺎط 9.03اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻧت ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
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% ﻋن ذﻟك أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ 3.34ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﻔرط ﻣﻊ اﻟّﻧت دوﻣﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﺑرت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ.8.52ﻧﺳﯾﺗﻪ 



















ﺗﺳــــــــــﺗﻬوﯾﻧﻲ اﻟﻣواﻗــــــــــﻊ اﻟﻔﻧﯾــــــــــﺔ 




ﺗﺟــدﯾﻧﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑــﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ 




اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬوي اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻧت ﻣن واﻗﻊ ( أﻫم 45اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
:اﻟﺗﺎﻟﻲﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب ثاﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺣﯾ
% ﺑﯾﻧﻣﺎ 8.11% وأﺣﯾﺎﻧﺎ 6.96ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬوي اﻟﺷﺑﺎب داﺋﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﺗﻣﻊ % وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻻﺳﺗﺧدام اﻟواﺿﺢ ﻟﺷﺑ6.11ﻻ ﯾﻔﺿﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺳﺗﻬوي اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﻲ ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ، ﺛم ﺗﺄﺗﻲ اﻟطﻠﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ
% ﯾﻧﻔون ارﺗﯾﺎدﻫم ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ، وﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾر 1.51% أﺣﯾﺎﻧﺎ و2.92% ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ و7.65ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺑﺎب واﻟطﻠﺑﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷ
اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ، ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻻﺷﺑﺎع اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ
% ﯾﻧﻔون ﺣﺎﺟﺗﻬم ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ، ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ 8.81% ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ و8.53% ﯾﻧﻌم و4.64ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﻣواﻗﻊ ، ﺛم اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻘواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻣﻠﺣﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ
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%1.43اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ راﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺿﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺣﯾث أﻋرﺑت ﻓﺋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ل ﻫذا اﻟﺗرف اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ% ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻋدم ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻟﻣﺛ2.93% ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و6.62ﺑداﺋﻣﺎ و
اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻹﺑﺎﺣﯾﺔ ﺣﻠت ﺧﺎﻣﺳﺎ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﺗﻔﺿﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب، ﺣﯾث أﻣﺎ 
%1.51ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ، وواﻹﺷﺑﺎع% ﺑداﺋﻣﺎ ﻛوﻧﻬم ﯾروﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﺿول 92ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻬم ﻻرﺗﯾﺎدﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ واﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ % ﯾﻧﻔون ﺗﺻﻔﺣﻬﺎ أو ﺣﺎﺟﺗ9.55ﯾﺗﺻﻔﺣوﻧﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ و
وﻣﺑﺎدئ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ.




أدى اﻻﺳـــــــﺗﺧدام اﻟواﺳـــــــﻊ ﻟﻠﻧـــــــت إﻟـــــــﻰ 







أدى اﻧﺗﺷـــــﺎر اﺳـــــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧ ـــــت ﻓ ـــــﻲ 








أدى اﻧﺗﺷــﺎر اﺳــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧــت ﺳــﻘوط 
ﺑﻌـــــــض اﻟطﺎﺑوﻫـــــــﺎت وﺗراﺟـــــــﻊ ﺑﻌـــــــض 







أدى اﻧﺗﺷــــﺎر اﺳــــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧــــت إﻟــــﻰ 
ﺗــــــﺄﺛر ﺑﻌــــــض اﻟﺷــــــﺑﺎب ﺳــــــﻠﺑﺎ ﺑ ــــــﺑﻌض 







أدى اﻧﺗﺷــــﺎر اﺳــــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧــــت إﻟــــﻰ 
ﺗﻘﻠﯾــد وﻣﺣﺎﻛــﺎة اﻟﺷــﺑﺎب ﻷﻧﻣــﺎط ﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ 




أدى اﻧﺗﺷــــﺎر اﺳــــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧــــت إﻟــــﻰ 
ﺗراﺟـــــﻊ ﺑﻌـــــض اﻟﻘـــــﯾم واﻟﻣﻌـــــﺎﯾﯾر ﻋـــــن 
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( ﺑﻌض اﻵﺛﺎر واﻹﻓرازات اﻟﺗﻲ ﺗرﻛﻬﺎ ﻋﺎﻣل اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﻌﺎﻣل ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر 55ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول )
اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﯾن ﻫﻲ ﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري و اﻟﺗﻛﻧ
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ أول ﻫذﻩ اﻹﻓرازات ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ و أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ  ﺔاﻟﺟﻧﺳﯾن ﺧﺎرج اﻷطر اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺳواء اﻟواﻟدﯾ
.% ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ذﻟك ﻣﺑرر أﺣﯾﺎﻧﺎ5.57ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﻧﺳﺑﺔ 
% أن ذﻟك ﯾرﺟﻊ دوﻣﺎ 9.96أﻋرب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ثﺗراﺟﻊ اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب ﺛﺎﻧﯾﺎ، ﺣﯾﻛﻣﺎ 
ﻣل اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻷﺧرى، ﻓﻲ ﺣﯾن % ﺗﻘر ﺑﺄن ذﻟك ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻋوا9.62ﻻﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب و
  % ذﻟك. 2.30ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺗزاﯾد واﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة ﺗﻘﻠﯾد وﻣﺣﺎﻛﺎة أﻧﻣﺎط ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث وأﯾﺿﺎ
% ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ  82% و 4.26أﻋرﺑت ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﻋن ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ﻟذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺎﺑﺎت اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.ﺗرى ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻧﻘﯾض اﻟﻔﺋﺗﯾن واﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﺑل ﺗﺑرﯾر اﺳﺗﺟ
ﺗزاﯾد ﺗﺄﺛر ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب ﺳﻠﺑﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ظﻬور  وﻛذا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﺻب واﻟﺗطرف ﺑﺄﻧواﻋﻪ ،ﻣﻣﺎرﺳﺎت وأﺷﻛﺎل ﻋﻧف ﻟم ﺗﻛن ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ
% ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن  3.04و % 5.94اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﺑﻧﺳﺑﺔ 
% أن ذﻟك ﻣﺑرر أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﺻﻐﺎر 3.63% ﻫذا اﻷﺛر، وﺗرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 5.81ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻟوﺟﯾﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ.و ﻟﻠﻛﺑﺎر ﻣن اﻧﺗﺷﺎرات ﺣﻠول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧ
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺣﯾث اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳﻘوط ﺑﻌض اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت واﻟطﺎﺑوﻫﺎت ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أن 
ﺑت ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول اﻹﻓرازات اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺣﯾث أﻋ
% ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ 1.44% أن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ داﺋﻣﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻗرت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 0.93
وﯾﻣﻛن اﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ،ﻣﺳت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎأن اﻻﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻫم ﻟﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺣوﻻت ﻧوﻋﯾﺔ 
اﻻﺧﺗﻼط ،ﺗرض أﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﺎﻷﺑوة واﻷﻣوﻣﺔ، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟﺟﻧسﻔذﻟك ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ وﺗﺣول ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻣدﻟوﻻت ﯾ
اﻟزواج، اﻟطﻼق، اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ، اﻟﻧﺟﺎح، ﻟﯾﺑﻘﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺣول.
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اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ -50




أواﺟـــــﻪ ﺻـــــﻌوﺑﺎت ﻓ ـــــﻲ اﺗﺧـــــﺎذ 





أواﺟﻪ ﺻـﻌوﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول 




أﺟـــــــد ﺻـــــــﻌوﺑﺔ ﻓـــــــﻲ إﺣـــــــداث 





أﻋﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ذاﺗـﻲ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ 





أواﺟـــﻪ ﺗﺣـــدﯾﺎت ﻓـــﻲ اﻟﺣﺻـــول 





اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن "tnemrerwopme"( ﺑﻌض ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻣﻛﯾن 65ﺗﺑﯾن اﻟﺷواﻫد اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣل ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﯾ
ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ذواﺗﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظروف وﻣﺷﻛﻼت %ﻣن اﻟﻣﻔردات اﻟذﯾن 9.67اﻷوﻟﻰ ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺄة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺷﻛل داﺋم
وﻫو ﺗﻌوﯾد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظروﻓﻪ ﻣﻧذ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن طﻔوﻟﺗﻪ.
اﻣﺗﻼك ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺷر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻣﺗﻼﻛﻪ ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذاك ﻣﺎ وﺟﺎء
% ﯾﻘرون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋدم اﻣﺗﻼك واﺣد ﻣن ﻫذﯾن 3.70% ﺑﺻورة ﻧﺳﺑﯾﺔ و3.53% داﺋﻣﺎ و3.15ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﻣؤﺷرﯾن.
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ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣوﻟﻪ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺛم 
5.13% ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 2.71% ﻋﺑرت ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋن ذﻟك ﺑﺷﻛل داﺋم، 3.15ﺑﻧﺳﺑﺔ 
% ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
4.73ﺗﺑدي ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﺣﻘﯾﻘﺔ ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ إذ ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن 
ﻷﺣﯾﺎن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺟد ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد % ﻓﻲ ﺑﻌض ا6.62% دوﻣﺎ و
%.1.43اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ إذ اﺣﺗل ﻫذا ،ﺗوﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣور داﺧل اﻷﺳرةو 
دوﻣﺎ، وﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى %5.93ﻣﺟﻣوع اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﻋن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
% أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺟد ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر داﺧل 6.62اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
%.9.33اﻷﺳرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 









أﻟﺟــــــــﺄ إﻟــــــــﻰ اﻷﺻــــــــدﻗﺎء ﻓــــــــﻲ 





أطﻠــب اﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﻣــن اﻟواﻟــدﯾن 





أﺑﺣــــث ﻓــــﻲ ﺗﺟــــﺎرب اﻵﺧــــرﯾن 





( اﻟطرق واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ 75ﺗﺑﯾن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول )
ﺗﻌﺗرﺿﻬم أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣس اﻟﻔردي ﻫو اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﺎ 
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% ﺑﺎﻟﻧﺎﺟﻌﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ 3.11، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺑداﺋﻣﺎ%4.55ﻧﺳﺑﺗﻪ 
%.3.33ﻓﻌﺎﻟﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول ﻓﻲ ﺗﺟﺎرب اﻵﺧرﯾن ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺛﺎﻧﻲ أﻛﺛر اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد أﻣﺎ
% ﯾﻠﺟؤون 2.53% ﺑﺷﻛل داﺋﻣﺎ و34ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺟدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﻌظم اﻟﻣﺷﻛﻼت % ﯾرون أن ﻫ8.12إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، و
.اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ
ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻋن ذﻟك ،طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟواﻟدﯾن آﻟﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻵﻟﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻋﺗﺑر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻓﯾﻣﺎ
% ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ ﻓﺋﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺟدﯾﺔ أو 9.33% ﺑﺷﻛل داﺋم و4.73ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن اﻋﺗﺑروا ﻫذﻩ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻼل% وذﻟك ﻣن ﺧ8.82ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺣﻛم ﻋﺎﻣل اﻟﺳن ﺑﺿرورﯾﺔ 
.ﻧﺿﺞﺗﻘﻠل ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑورﻫم ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻘوة ﻧﺣو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟ
طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء ﻻ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻟطرق اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺣﯾث أﻋرب أﻣﺎ
% ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟدﯾﺔ دوﻣﺎ ﺑﺣﻛم اﺣﺗﻼل اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺧﺎرج 6.03ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد % ﺑﯾﻧ12ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
%.4.84إطﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺳﺣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺑﺎب، ﺳواء ﺑﺷﻛل أو ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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ﯾﺗواﺻل ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،أن(85أوﺿﺣت اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
أن ﻫﻧﺎك أﻧﻣﺎط ﻣﺗﻌددة ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﺗواﺻل ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﻣﻊ ،ﺣﯾث اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣوارﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺟﯾل ، إذ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
ك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ % أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﻔﻲ ذﻟ3.51% ﺑﺷﻛل داﺋم و2.66ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ،اﻟﺳﺎﺑق
%6.55اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺗﺣﺎﯾل ﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻣن ﻟﻐﺔ اﻟﺣوار ﺑواﻗﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ، أﻣﺎ%5.51
% ذﻟك ﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻛﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻫذا 9.61% أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 4.72ﻣﻣن أﺟﺎﺑوا ﺑداﺋﻣﺎ و
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﯾﺷﻛل اﻟﺳﯾﺎق أن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗواﺻل أﺻﺑﺢ ﯾﻣﯾز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟ
ﻫﺎﻣش ﻛﺑﯾر ﻣن ﻟﻐﺔ ﺧطﺎب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وذﻟك ﻟﺗﺳﺎرع اﻷﺣداث واﻟﻣواﻗف ﻓﻲ ﺧض 
اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﯾزﻩ ﻟﻐﺔ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
% ﺑﺄﻧﻬم ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون 2.01ﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﺗﻬﻛم واﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧ
%7.96ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﻲ% أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﺗواﺻﻠ7.02ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺷﻛل داﺋم و
ﺑﺧﺻوص اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻔﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف 
ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺳرﻋﻬم أو طﯾﺷﻬم، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺎﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﺧﻼل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣد واﻟﺟزر ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣواﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋل.
أﺧﯾرا ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب  ذﻟك ﺣلو اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻣﯾزﻩ ﻟﻐﺔ اﻟﺻراع، واﻟﻧﻔور و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻛﺎن 
% ﺑﺄن 7.77ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺄﺑداﺑـ 1.51و ﺑداﺋﻣﺎ%3.70اﻟﺗواﺻل ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺗواﺻﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻣﯾزﻩ ﻟﻐﺔ اﻟﺻراع، وﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗدل ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻋﻧﺻر ﻣﺷﻛﻼت 
واﻟدﯾن وﻣﺎ ﯾطﺑﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن أﺑرزﻫﺎ ﺻراع اﻷﺟﯾﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺟﯾل اﻟ
ﺗﺟﺎذﺑﺎت وﺻراﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧل اﻷﺳرة، وﺑﻌض 
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
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أﻛﺛــــر ﻣــــﺎ اﻧﺗظــــرﻩ ﻣــــن اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ 





أﻛﺛ ــــر ﻣــــﺎ اﻧﺗظــــرﻩ ﻣــــن ﻣﺟﺗﻣﻌــــﻲ 





أﻛﺛ ــــر ﻣــــﺎ اﻧﺗظــــرﻩ ﻣــــن ﻣﺟﺗﻣﻌــــﻲ 
وﻣؤﺳﺳــــــــــﺎﺗﻪ ﻣﺳــــــــــﺎﻋدﺗﻲ ﻋﻠــــــــــﻰ 





أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﺷـﺑﺎب أﻣﺛـﺎﻟﻲ ﻣـن 
اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ رﻓــــــــﻊ درﺟــــــــﺔ اﻟــــــــوﻋﻲ 





ﻣــــﺎ ﯾــــردﻩ اﻟﺷــــﺑﺎب ﻣــــن اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ 
وﻣؤﺳﺳــــﺎﺗﻪ ﻫــــو ﺗﺿــــﯾﯾق اﻟﻔﺟــــوة 





اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ وﯾﻧﺗظرﻫﺎ ( اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﺟﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗظﺎرات95اﻣﺗداد ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
أن أﻛﺛرﻩ ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ وﯾﻧﺗظرﻩ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗدرج وذﻟك
9.48اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻫو ﺗوﻓﯾر أو ﺿﻣﺎن ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋق واﻟﻣﺳﺗﻘر ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﯾﺄﺗﻲ ﻣطﻠب ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﺗظﺎرات، % ﺑﺷﻛل داﺋم
% ﺛم 6.96وذﻟك ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﺑﻧﺳﺑﺔ ، ﻣﻌﺎرف وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن ﻗدرات
% ﺑﺻورة ﺑﻣن 3.86اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز وﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺷﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻫذا اﻟﻣؤﺷر، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟ
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اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻬﺎري ﻣن ﺧﻼل ، أﻣــﺎ أوﻟوﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺟﺳر ﻧﺣو ﺑﻧﺎء اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ق واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت، % اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷدوار واﻟﺣﻘو 7.95ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺟودة ﺑﻧﺳﺑﺔ ااﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ 
% ﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺧﺻوص ﻫذﯾن اﻟﻣؤﺷرﯾن أﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌﺑران ﻋن ﺣﺎﺟﺔ 8.35ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﺿرورة ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﻌطف ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات. إﻟﻰ واﻵﺧرﯾنﻟﻬم ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن 









أوﻟوﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺷﺧﺻـﻲ 














( ﺗرﺗﯾب أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻣن واﻗﻊ 06ﺗﺑﯾن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )
أوﻟوﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل داﺋم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳّﻠم  أنﺣﯾث اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
% وﻣﺑرر ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﻛﺳب ﻣﺎدي 5.28ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺛم ﺗﺄﺗﻲ أوﻟوﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎح ، ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺿﻔﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻘﺑول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ءﻣن ﺟﻬﺔ، وﻛﻣﻌﯾﺎر ﻟﺗﺑو 
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﺄﺗﻲ ﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻟدى اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﺗﺟدر و %، 87ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟزواج وﺗﻛوﯾن أﺳرة ، ﺛم واﻟدﻟﯾل أن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﯾﺗوﻗﻔون ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
% ﻟﻠﻔﺋﺔ 1.21% ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ، و2.94ﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﺳﻠم أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣل ﯾ
ن ﺗﻔﺳﯾر ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﻛ% ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣ 7.83واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
أﺛرﻫﺎ ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻛظﺎﻫرة دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ، ﺣﯾث اﻧﺗﻘل ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر اﻟزواج ﻟﻠذﻛور ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن 
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ﺣل ﻫذا  ﻓﻘد ﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎﻣواأﻣﺎ ﺳﻧﺔ، 03وﺣدود 92ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 52، واﻹﻧﺎث ﻣن 53ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 82
اﻟﻣؤﺷر أﺧﯾرا ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوث، ﺣﯾث ﻋﺑرت اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
%، ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﺑﺧﺻوص ﻫذا 7.83% واﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.21% واﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.94
ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن ،ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔﻧت ﻛﺎﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻛﻣاﻟﻣؤﺷر أن رﻏﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻣﺑررات أﻫﻣﻬﺎ طول ﺳﻧوات اﻟﺗﻣدرس وﻛﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻣن ﺗوﻓر ﻓرص ﻋﻣل أو ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟم ﯾواﺻﻠوا دراﺳﺎﺗﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﻬﺎدات، ﻟﯾﺻﺑﺢ 
ﻫم ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎب ﻫو ﻟﯾس ﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ أو ﯾﺣﻣل ﻣن ﻣﻌﺎرف ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن رﺻﯾد ﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷ
ﻣﻛﺎﻧﺔ وظﯾﻔﯾﺔ.




















( اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻛﯾف ﯾﻧظر اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم 16ﺗﺑﯾن أرﻗﺎم اﻟﺟدول )
ﻟم ﯾﻌد ﯾرﺑط ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وذﻟك ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﻋﺑر ﻓﯾﻪ إذ أن اﻟﺷﺑﺎب 
ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺷر اﻟذي وﻫذا ﯾدل %2.36ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
% ﻋن ﻧﻔﯾﻬﺎ ﻟذاك 8.74ﯾﻘﯾس ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺷﺎب أﺑدت أﻛﺑر ﻓﺋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻋدم أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻫذا ﯾﻌﻛس %5.56اﻟﺗﻼزم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻘﺑل اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﻫﻧﺎ ﻣﺑرر اﻟﻧزﻋﺔ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺳﯾر اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗ
اﻟﻌﻣرﯾﺔ.

ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ :ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻀﻭﺀﻓﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻨﺎﻗﺸﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔرﺿﯾﺎتأوﻻ: 
واﻟﺗﻲ ﻣؤداﻫﺎ::ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ-10
'' أﺛرت اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳري'' 











دال00.0252.47177.074.2أﻓﺿل اﻟﺳﻛن ﻣﻊ أﺳرﺗﻲ 
دال00.0297.68137.048.1أﻓﺿل اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة 
اﻟﺳـــــﻛن ﺧـــــﺎرج إطـــــﺎر اﻷﺳـــــرة واﻟﻌﺎﺋﻠـــــﺔ أﻓﺿـــــل
اﻟﻛﺑﯾرة 
دال00.0291.2278.009.1
دال00.0295.2598.031.2أﺗدﺑر أﻣوري اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن 
أﺗــدﺑر أﻣــوري اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ أﺣــد أﻓــراد 
اﻷﺳرة 
دال00.0280.1987.026.1
أﺗــــدﺑر أﻣــــوري اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــــﺎد ﻋﻠــــﻰ ﻧﻔﺳــــﻲ 
)ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣل( 
دال00.0204.9305.080.2
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻏﯾر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺿـﺑط 
اﻷﻣور داﺧل اﻷﺳرة 
دال00.0285.4448.077.1
دال00.0203.2148.098.1ﯾوﺟد ﺻراع وﺗﺻﺎدم ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة
دال00.0203.9048.090.2ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﺗراب اﻷﺳري ﺿﻌﯾف
ﺿـــﯾق اﻟﻣﺳـــﻛن اﻟﻌـــﺎﺋﻠﻲ ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن 
اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة 
دال00.0257.4488.061.2
ﯾوﺟـــد ﺗﻔـــﺎوت ﻓــــﻲ ﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟواﻟدﯾــــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌــــض 
اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة 
دال00.0272.1358.018.1
دال00.0296.39548.086.1ﻫﻧﺎك ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺷﺎﻛﻠﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن 
دال00.0292.74648.067.1ﯾوﺟـد ﺗﻣﯾﯾـز ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟواﻟـدﯾن ﺑـﯾن 
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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.اﻷﺑﻧﺎء
ﺗوﺟد ﻣﺳﺎﻓﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷـﺑﺎب وﺑـﯾن 
ﺟﯾل اﻟواﻟدﯾن. 
دال00.0257.34197.034.2
أﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷـﺎد ﻣـن ﻗﺑـل اﻟواﻟـدﯾن ﺑﺻـورة 
ﻣﺳﺗﻣرة 
دال00.0260.0398.098.1
أﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷـﺎد ﻣـن ﻗﺑـل اﻟواﻟـدﯾن ﺑﺻـورة 
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯾﺔ 
دال00.0297.678.011.2
أﺗﻠﻘـﻰ اﻟﻧﺻـﺢ واﻹرﺷـﺎد ﻣـن ﻗﺑـل اﻟواﻟـدﯾن ﻋﻧـدﻣﺎ 
  أطﻠب ذﻟك 
دال930.0204.6377.047.1
دال00.0264.72168.066.1ﺗﺗﻣﯾز ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب داﺧل أﺳرﺗﻲ ﺑﺎﻟﺣوار 
دال000.0266.0788.022.2ﺗﺗﻣﯾز ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب داﺧل أﺳرﺗﻲ ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ 
دال000.0205.5457.017.1ﺗﺗﻣﯾز ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب داﺧل أﺳرﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠط 
ﯾــــــرﺟﺢ اﻟﺗﺻــــــﺎدم واﻟﺻــــــراع ﺑــــــﯾن ﺟﯾــــــل اﻵﺑ ــــــﺎء 
ﺗﻣﯾز اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻧزﻋﺔ اﻟﺗﻣرد واﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ
دال000.0266.6777.053.2
ﯾرﺟـﻊ اﻟﺻـراع واﻟﺗﺻـﺎدم ﺑـﯾن ﺟﯾـل اﻵﺑـﺎء وﺟﯾـل 
اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر اﻵﺑﺎء ﻓﻲ طرﯾﻘـﺔ 
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب
دال000.0257.8205.022.2
وﺻـراع اﻵﺑـﺎء ﻣـﻊ أﺑﻧـﺎﺋﻬم اﻟﺷـﺑﺎب ﯾﻌود ﺗﺻـﺎدم
إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗﻣﯾــز ﺑــﻪ اﻵﺑــﺎء ﻣــن ﺗﺳــﻠط ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ 
اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب 
دال100.0216.3197.051.2
ﯾرﺟـﻊ اﻟﺻـراع واﻟﺗﺻـﺎدم ﺑـﯾن ﺟﯾـل اﻵﺑـﺎء وﺟﯾـل 
اﻷﺑﻧـــــﺎء اﻟﺷـــــﺑﺎب إﻟـــــﻰ اﻧﻔـــــراد اﻟواﻟـــــدﯾن ﺑـــــﺑﻌض 
اﻟﻘرارات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب 
دال100.0217.4187.011.2
ﯾﻌود اﻟﺗﺻﺎدم واﻟﺻراع ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧـﺎء 
ﺗﻌﻧــت اﻷﺑﻧــﺎء اﻟﺷــﺑﺎب ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــلاﻟﺷــﺑﺎب إﻟــﻰ
ﻊ اﻟواﻟدﯾن + ﻣ
دال000.0272.1437.052.2
ﯾؤﺧذ ﺑرأﯾـﻲ ﺑﺷـﻛل ﻣﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ اﻟﻘـرارات اﻟﻣﺗﺧـذة 
داﺧل اﻷﺳرة 
دال000.0276.5138.058.1
ذة داﺧـــــل ـــ ــــــاﻟﻣﺗﺧﻘرارات ـــــ ــــــذ ﺑرأﯾـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻟـــ ــــــﯾؤﺧ
اﻷﺳــرة ﺣﺳـــب درﺟــﺔ ﻣﺷـــﺎرﻛﺗﻲ واﻫﺗﻣــﺎﻣﻲ ﺑﻬـــذﻩ 
دال000.0292.3357.022.2
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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  .اﻟﻘرارات 
ﯾﻬــــــﯾﻣن اﻵﺑــــــﺎء واﻹﺧــــــوة اﻟﻛﺑــــــﺎر ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﻌظــــــم 
اﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة 
دال000.0245.1868.072.2
اﻫــﺗم ﺑــﺎﻟﻘرارات أو اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﺗﺧﺎذﻫــﺎ داﺧــل 
.اﻷﺳرة 
دال000.0211.7287.077.1
ﺗطﻐــــﻰ اﻟﻧزﻋــــﺔ اﻷﺑوﯾــــﺔ اﻻﻧﻔرادﯾــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﻌظــــم 
.اﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة
دال000.0200.858.040.2
ﺗﺗﻣﯾز أﺳرﺗﻲ ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻧزﻋـﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل 
.ﻣﻊ اﻟﻘرارات واﺗﺧﺎذﻫﺎ داﺧل أﺳرﺗﻲ 
دال000.0258.0168.069.1





اﻟﻘــﯾم اﻷﻛﺛـــر ﺗـــﺄﺛﯾرا ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻫـــﻲ 




اﻟﻘــﯾم اﻷﻛﺛـــر ﺗـــﺄﺛﯾرا ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻫـــﻲ 




اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ داﺧـل اﻷﺳـرة واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺗﺷـﯾر 
إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻣــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ 
.واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ 
دال282.0235.238.020.2
ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳـرة واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
.ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺟﺎوز ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺑﺎر 
دال000.0271.36197.045.1
ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳـرة واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
ﯾﻌﻧ ــــــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــــــــق اﻟــــــــــذات واﻟﺷــــــــــﻌور ﺑــــــــــﺎﻟوﺟود 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
دال000.0259.14296.095.2
ﯾوﺟـــد ﺗواﻓـــق ﺑ ـــﯾن اﻟواﻟـــدﯾن واﻷﺑﻧ ـــﺎء ﻓﻘـــط داﺧـــل 
.أﺳرﺗﻲ
دال000.0211.1388.080.2
دال282.0235.238.030.2.ﯾوﺟد ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘط 
دال210.0219.828.088.1.ﯾوﺟد ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﻓﻘط داﺧل أﺳرﺗﻲ 
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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ﻟﻌدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺷرات ²ﺎו( أن اﺧﺗﺑﺎر 26ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول )
وذﻟك ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ،اﻟﻣﺣور ﺑﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻋﺑﺎرة ﻣن 12(، وأن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧت 10.0دﻻﻟﺔ أﻗل ﻣن )
ﻋﺑﺎرة )ﻣؤﺷر( ﺣﯾث أوﺿﺢ اﻟﺟدول أن:04ﻣﺟﻣوع 
ﻣﻊ 77.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ 74.2ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﺳﻛن ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﺑﻘﻰ اﻷﺳرة اﻟﺻﻐﯾرة ﺑواﻗﻊ -
ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 52.471واﻟﺗﻲ ﻗﯾﺗﻬﺎ ،اﻟﻣﺟدول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣؤﺷر²ﺎוن أﻛﺑر ﻣ²ﺎוﺗﺳﺟﯾل ﻗﯾﻣﺔ 
(.2( وﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )10.0أﻗل ﻣن )
ﺗدﺑر اﻷﻣور اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺑوﯾن اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎرﯾﻔﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ -
.98.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 31.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
وﺑﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 80.2ﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﻣور اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﻋﺗ-
وﻫذا ﺗﻔﺳﯾر وﻣﺑرر ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺎب وأﺳرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن.08.0
وﺑﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 90.2ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ  اﺗﺑرز ﻛذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗراﺑط اﻷﺳري ﻣﻌﺑر ﻛﻣﺎ -
.48.0
61.2اﻟﻣﺳﻛن اﻷﺳري أﺻﺑﺢ ﺣﺟﻣﻪ ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ أﻣﺎ -
.88.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 
34.2اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء وﺟﯾل اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ -
.97.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 
رﺟﺔ اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋن ﺗﻠﻘﯾﻬم اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﻣن دﻟﺗﻘﻠص ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك -
78.0وﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 11.2ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﺑﺻورة ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻛﺷف طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺧطﺎب داﺧل اﻷﺳرة ﺛم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺧطﺎب و  - 
وﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 22.2ﺎﻟﻔوﺿﻰ وﻋدم اﻟوﺿوح وذﻟك ﺑﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ داﺧل أﺳر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﺗﻣﯾز ﺑ
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، ﻛﻣﺎ أوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎﻋًﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ 88.0
:اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻﺎدم اﻟﺟﯾﻠﻲ داﺧل اﻷﺳرة وﻫﻲ
.77.0وﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 53.2ﺗﻣﯾز أﺑﻧﺎء اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻧزﻋﺔ اﻟﺗﻣرد ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ
رس و ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻵﺑﺎء اﺗﺟﺎﻩ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب ﻛﺈﺳﻘﺎط ﻟﻣﺎ ﻣ
.88.0وﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 022.2ﻋﻠﯾﻬم أو ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻠطرق اﻟﺗﻲ ﺗرﺑوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 
وﺗﺷﺗت ﻗدرﻩ 11.2ط ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻧﻔراد اﻟواﻟدﯾن ﺑﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء ﺑﻣﺗوﺳ
ﯾﻧم ﻋن اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول ﻫذا اﻟﻣؤﺷر.87.0
وﻫذا ﯾﻌﻛس 37.0وﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 52.2ﺗﻌﻧت اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟواﻟدﯾن ﺑﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 
واﻗﻊ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
درﺟﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣوث، ﺣﯾث ﺄﺗﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ وﺗ-
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﺑرأﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة داﺧل اﻷﺳرة ﺣﺳب درﺟﺔ 22.2أﻋرب ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﻏﯾر ذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗد ﺑرأﯾﻬم، ﻛﻣﺎ أن اﻵﺑﺎء واﻹﺧوة اﻟﻛﺑﺎر ﯾﻬﯾﻣﻧون ﺎرﻛﺗﻬم واﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﻘراراتﻣﺷ
، ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق 68.0ﺑﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 72.2ﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑ
ﻋﻠﻰ أن اﻧﻔراد اﻟواﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘرارات 58.0وﺑﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 40.2ذاﺗﻪ أﻛد ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
داﺧل اﻷﺳرة ﯾﺑﻘﻰ ﯾﻣﯾز اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب.
أن  48.0ﻩ ﺑﺗﺷﺗت ﻗدر 18.2ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻛد ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ -
اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺣﺿورا واﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣول ﻓﻲ 
راد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣؤﺷر ﻓاﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻷ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 38.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧﻪ ﻗدرﻩ 20.2ﻧﺳﺟل ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ ﻛﻣﺎ -
داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺳﯾر ﺣﺳﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
وﺗﺷﺗت 95.2واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 
ﻟﯾﺗﺄﻛد ﺷﯾوع ﻗﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف 96.0ط ﺣوﻟﻪ ﻗدرﻩ ﺑﺳﯾ
ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗدﺧل ﻓﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻵﺧرﯾن.
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ﻓﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺗواﻓق اﻷﺳري ﻛواﺣد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث و  - 
اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻬﺎ
ﺗﺷﯾر أن ﻫﻧﺎك ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘط داﺧل أﺳر 88.0ﺑﺗﺷﺗت ﻗدرﻩ 80.2ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺗواﻓق ﺑﯾن 38.0ﺑﺗﺷﺗت ﻗدرﻩ 30.2اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، وﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
اﻟﺗواﻓق اﻷﺳري ﻣﺛﺎر ﺟدل ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘط داﺧل اﻷﺳرة، ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻣؤﺷر 
ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر وﻣن أﺳرة ﻷﺧرى ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري أﺛرت إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ 
واﻗﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب.
واﻟﺗﻲ ﻣؤداﻫﺎ: ﺔ:ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ-20
اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺑﻌض ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ''
.''ﻼت ﻟم ﺗﻛن ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑلوظﻬور ﻣﺷﻛﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب
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دال000.0226.4786.033.2
ﻓــرص اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﺳــﺗﻘرة واﻟداﺋﻣــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺗــوﻓرة ﺑﻧﺳــﺑﺔ 
.ﺳوق اﻟﻌﻣلﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ
دال000.0273.46136.045.2
ﯾﺗﻣﯾــــز ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــــﺎ ﺑﻧظرﺗــــﻪ اﻟدوﻧﯾــــﺔ ﻟــــﺑﻌض اﻟوظــــﺎﺋف 
واﻟﻣﻬن.
دال000.0240.5417.061.2
ﺗ ـــــؤدي اﻟﺑطﺎﻟ ـــــﺔ إﻟ ـــــﻰ اﻧﺣـــــراف اﻟﺷـــــﺑﺎب ﻋـــــن اﻟﻘـــــﯾم 
.اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
دال000.0228.57245.086.2
ﺗﻌﻣـل اﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻧﺧﻔـﺎض درﺟـﺔ اﻟـوﻻء واﻻﻧﺗﻣـﺎء 
.اﻟوطﻧﯾﯾن ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب
دال000.0203.4557.013.2
دال000.0258.53295.036.2ﺗزﯾـــد اﻟﺑطﺎﻟ ـــﺔ ﻣـــن اﻧﺗﺷـــﺎر اﻟﻼﻣﺑـــﺎﻻة واﻹﺣﺑـــﺎط ﺑ ـــﯾن 
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.اﻟﺷﺑﺎب 
ﺗ ـــدﻓﻊ اﻟﺑطﺎﻟـــﺔ ﺑـــﺑﻌض اﻟﺷـــﺑﺎب إﻟـــﻰ ﻣﻐـــﺎﻣرة اﻟﻬﺟـــرة 
.اﻟﺳرﯾﺔ
دال000.0296.23126.084.2
دال000.0280.722726.016.2.ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل اﻟﻔردي واﺟﻪأ
دال000.0221.242026.026.2.أﺗﺄﺛر ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﺿﻌف ﻗدرﺗﻲ اﻟﺷراﺋﯾﺔ 
دال000.0212.7876.073.2.ﺗواﺟﻪ أﺳرﺗﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻹﻋﺎﻟﺔ 
أﺗــﺄﺛر ﺳــﻠﺑﯾﺎ ﺑــﻧﻣط اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﺗﻔــﺎﺧري ﻟــدى ﺑﻌــض 
.اﻟﺷﺑﺎب
دال000.0228.8796.063.2
دال000.0296.88216.066.2.أﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠق ﺣﯾﺎل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ
ﺑـﯾن ﯾوﺟد ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻘـوق
.اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
دال000.0266.63276.004.1
ﯾوﺟـد ﺗﻛـﺎﻓؤ اﻟﻔـرص ﻓـﻲ أداء اﻟواﺟﺑـﺎت ﺑـﯾن اﻟﺷـﺑﺎب 
.ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
دال000.0245.93147.035.1
ﯾرﺟـﻊ ﻋـدم ﺗﻛـﺎﻓؤ اﻟﻔـرص ﺑـﯾن اﻟﺷـﺑﺎب ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
.إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓرص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق اﻟوطن 
دال000.0211.3637.033.2
ﯾﻌــود ﻋــدم ﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص ﺑــﯾن اﻟﺷــﺑﺎب إﻟــﻰ اﻧﺗﺷــﺎر 
.اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ 
دال000.0257.29246.056.2
ﯾﻌـــود ﻋـــدم ﺗﻛـــﺎﻓؤ اﻟﻔـــرص ﺑـــﯾن اﻟﺷـــﺑﺎب إﻟـــﻰ ﺗﻔﺷـــﻲ 
.اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ 
دال000.0264.17335.057.2
ﺗﻛـــﺎﻓؤ اﻟﻔـــرص ﺑـــﯾن اﻟﺷـــﺑﺎب إﻟـــﻰ ﻧﻔـــوذ  ﻋـــدم ﯾرﺟـــﻊ
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
دال000.0271.62265.036.2
أﻫـم ﻣـﺎ أواﺟـﻪ ﻣـن ﺗﺣـدﯾﺎت ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣرﯾـﺔ ﻫـﻲ 
.اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
دال000.0271.5247.011.2
أﻫـم ﻣـﺎ أواﺟـﻪ ﻣـن ﺗﺣـدﯾﺎت ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣرﯾـﺔ ﻫـﻲ 
.اﻟﻣﻬﻧﯾﺔاﻟﺗﺣدﯾﺎت 
دال000.0259.99246.066.2
أﻫم ﻣﺎ أواﺟﻬﻪ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
دال000.0216.7157.090.2
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ 
اﻧﺗﺷــــــﺎر ﻣظــــــﺎﻫر اﻟﻔﺳــــــﺎد واﻻﻧﺣــــــراف ﻓــــــﻲ أوﺳــــــﺎط 
.اﻟﺷﺑﺎب 
دال000.0280.22176.064.2
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ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ 
دال000.0233.9986.014.2.اﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب 
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ 
ﻋـــدم اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟﻘـــﺎﻧون واﻟﺿـــواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺑـــﯾن 
.اﻟﺷﺑﺎب
دال000.0240.44146.005.2
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ 
.اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻼﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب 
دال000.0210.3956.073.2
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ 
اﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺣراﻓﺎت 
.اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب 
دال000.0257.511566.054.2
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ 
.اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛﺳب اﻟﺳرﯾﻊ وﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب 
دال000.0228.43126.084.2
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ 
.اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻣرة اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ إﻗﺑﺎلزﯾﺎدة 
دال000.0294.38466.023.2
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﻼك 
.ﻣؤﻫل ﻋﻠﻣﻲ 
دال000.0265.27156.045.2
ﯾﻣﻛـــــن اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ـــــﻰ ﻓرﺻـــــﺔ ﻋﻣـــــل ﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
.اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ 
دال000.0246.6417.057.1
ﯾﻣﻛـن اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻓرﺻــﺔ ﻋﻣـل ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻠﻘــﻲ 
ﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ ﻣؤﻫل 
دال000.0241.7437.072.2
ﯾﻣﻛـــــن اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ـــــﻰ ﻓرﺻـــــﺔ ﻋﻣـــــل ﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
.اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻘراﺑﺎت 
دال000.0266.1908.053.2
ﺳﺎﻫم ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔـرص ﺑـﯾن 
ﻓــﻲ واﻹدﻣــﺎناﻟﺷــﺑﺎب ﻓــﻲ اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺟرﯾﻣــﺔ واﻟﻌﻧــف 
.أوﺳﺎطﻬم
دال000.0234.76295.066.2
أدى اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺗطــرف واﻟﺗﺷــدد إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت 
.ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎبواﻹدﻣﺎناﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف 
دال000.0238.61216.006.2
ﺳﺎﻫم ﺗراﺟﻊ اﻟﺿﺑط اﻷﺳـري واﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ﻓـﻲ ارﺗﻔـﺎع 
.ﻧﺳب اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب
دال000.0266.90166.044.2
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وﺳـــــﻠوﻛﯾﺎت أدى اﻟﺗﻘﻠﯾـــــد واﻟﻣﺣﺎﻛـــــﺎة ﻷﻧﻣـــــﺎط ﺛﻘﺎﻓﯾـــــﺔ 
ﺷـﺑﺎﺑﯾﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﻣـن ﻗﺑـل ﺷـﺑﺎب ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ 
.إﻟﻰ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف واﻹدﻣﺎن ﺑﯾﻧﻬم
دال000.0289.92106.054.2
ﺳــــﺎﻫم ﺿــــﻌف اﻻﻫﺗﻣــــﺎم ﺑﺎﻟﺷــــﺑﺎب ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟدوﻟــــﺔ 
واﻟﻌﻧـف ﻓـﻲ واﻹدﻣـﺎنواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣـﺔ 
.أوﺳﺎطﻬم 
دال000.0211.501976.034.2
ﺳﺎﻫم ﺷﻌور اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن وﻓﻘدان اﻷﻣل واﻷﻣن 
.واﻟﺟراﺋم ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬم واﻹدﻣﺎنﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف 
دال000.0203.531876.084.2
أدى ﺗﻌﺻــب ﺑﻌــض اﻟﺷــﺑﺎب وﻋــدم ﺗﺣﻣﻠﻬــم ﺿــﻐوط 
اﻟﺣﯾـــــﺎة إﻟـــــﻰ زﯾـــــﺎدة ﻣﻌـــــدﻻت اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ واﻻﻧﺣـــــراف 
.ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب واﻹدﻣﺎن
دال000.0219.62126.064.2
دال000.0271.11267.084.1.اﻫﺗم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر
دال000.0266.6578.097.1.اﻫﺗم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻘط 
دال000.0235.07117.084.1.اﻫﺗم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻘط
دال000.0210.84317.053.1.أرى أن ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﯾﺗﺣـــــدد ﻣﻌﻧـــــﻰ اﻻﻧﺗﻣـــــﺎء واﻟـــــوﻻء ﻟـــــدي ﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
.اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ 
دال000.0280.91326.086.2
ﯾــﺗﻠﺧص وﻻﺋــﻲ واﻧﺗﻣــﺎﺋﻲ ﻟﻠــوطن ﻓــﻲ اﺣﺗــرام اﻟرﻣــوز 
.اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوطن 
دال000.0259.99246.066.2
أﻋﺑـــــر ﻋــــــن وﻻﺋــــــﻲ واﻧﺗﻣـــــﺎﺋﻲ اﻟــــــوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﺻــــــوﯾت 
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. 
دال000.0295.7528.027.1
ن وﻻﺋﻲ واﻧﺗﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳـب ﻋأﻋﺑر 
.اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﻣﻼك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
دال000.0226.02107.054.2
اﺳـﺗﻧد إﻟــﻰ اﻷﺳـﺎس اﻟﻠﻐــوي ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋــن ﻫــوﯾﺗﻲ 
.واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ 
دال000.0258.8887.063.2
اﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ اﻷﺳــﺎس اﻟــدﯾﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻫــوﯾﺗﻲ 
.واﻧﺗﻣﺎﺋﻲ 
دال000.0227.46455.087.2
أﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫـوﯾﺗﻲ 
.واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ 
دال000.0289.13266.095.2
دال000.0230.1727.053.2اﺳـــــﺗﻧد إﻟ ـــــﻰ اﻟﺗ ـــــراث اﻟﻣﺷـــــﺗرك ﻓ ـــــﻲ ﺗﺣدﯾ ـــــد ﻫـــــوﯾﺗﻲ 
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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.واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﺷـــﺑﺎب ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت واﻟﻬﯾﺋـــﺎت  ىﺗوﺟـــد ﺛﻘـــﺔ ﻟـــد
.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدي 
دال000.0283.43127.025.1
ﺗوﺟـــد ﺛﻘـــﺔ ﻟـــدى اﻟﺷـــﺑﺎب ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ 
.وﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﺋﻲ 
دال000.0296.74126.084.1
ﻫﻧ ـــﺎك ﺛﻘ ـــﺔ ﻟ ـــدى اﻟﺷـــﺑﺎب ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ 
.واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣرﻛزي
دال000.0226.7807.026.1
اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﯾﻌــود ﺿــﻌف ﺛﻘــﺔ اﻟﺷــﺑﺎب ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت
واﻟﻬﯾﺋـــﺎت اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ إﻟـــﻰ ﺿـــﻌف وﻫﺷﺎﺷـــﺔ اﻷﺣـــزاب 
.اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
دال000.0260.4647.033.2
ﯾرﺟـﻊ ﺿـﻌف ﺛﻘـﺔ اﻟﺷـﺑﺎب ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ 
واﻟﻬﯾﺋــــﺎت اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ إﻟ ــــﻰ ﺿــــﻌف أداﺋﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟواﻗــــﻊ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
دال000.0210.63176.094.2
ﯾرﺟـﻊ ﺿـﻌف ﺛﻘـﺔ اﻟﺷـﺑﺎب ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ 
واﻟﻬﯾﺋــــــﺎت اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ إﻟــــــﻰ ﻋــــــدم وﻓــــــﺎء اﻟﻣﺗرﺷــــــﺣﯾن 
ﺑوﻋـــودﻫم وﻣﺷـــﺎرﯾﻌﻬم اﻟﻣﻌﻠـــن ﻋﻧﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺷـــﺎرﯾﻌﻬم 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ.  
دال000.0277.23474.008.2
ﯾرﺟـﻊ ﺿـﻌف ﺛﻘـﺔ اﻟﺷـﺑﺎب ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ 
واﻟﻬﯾﺋــــــﺎت اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ إﻟــــــﻰ ﻗﻠــــــﺔ اﻫﺗﻣــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــﺋوﻟﯾن 
.ﺑﯾن ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧﺗﺧ
دال000.0234.06285.056.2
ﯾﻠﺟــــﺄ اﻟﺷــــﺑﺎب إﻟـــــﻰ اﺳــــﺗﺧدام اﻟﻌﻧـــــف ﻟﻌــــدم ﻓﻌﺎﻟﯾـــــﺔ 
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻣطﺎﻟـب واﻟﺣﻘـوق ﻓـﻲ 
.اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
دال000.0252.0737.053.2
ﯾﻠﺟــﺄ اﻟﺷـــﺑﺎب إﻟـــﻰ اﺳـــﺗﺧدام اﻟﻌﻧـــف ﻟﺿـــﻌف ﻗﻧـــوات 
اﻟﺣوار واﻟﺗواﺻل داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ 
دال000.0228.9696.033.2
ﯾﻠﺟـﺄ اﻟﺷـﺑﺎب إﻟـﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻌﻧـف ﻷن اﻟﻘـوة اﻟﺑدﻧﯾــﺔ 
أﻛﺛــــر ﻓﻌﺎﻟﯾــــﺔ ﻣــــن ﻗــــوة اﻟﻌﻘــــل واﻟﻣﻧطــــق ﻓــــﻲ اﻟواﻗــــﻊ 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
دال000.0278.7177.038.1
ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻌﻧـف ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ 
وﺣﻘوﻗــــﻪ ﻷن اﻟواﻗــــﻊ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﯾﺗﻣﯾــــز ﺑﺎﻟﻼﻋداﻟــــﺔ 
دال000.0259.03236.016.2
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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.واﻟﺗﻬﻣﯾش ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻔﺋﺎت 
اﻟﻐــــش واﻻﺣﺗﯾــــﺎل واﺣــــد ﻣــــن ﻣﻌــــﺎﯾﯾر إﺛﺑــــﺎت اﻟــــذات 
.وﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
دال000.0230.5288.049.1
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ²ﺎו( أن اﺧﺗﺑﺎر 36)ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول 
ﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أﻗل ﻣن وذﻟك ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻ،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
(، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل أﺛرت اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 10.0)
05ﻋﺑﺎرة )ﻣؤﺷر( ﻫﻧﺎك 46اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب، ﺣﯾث أﺑﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﻣن ﻣﺟﻣوع 
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:( وﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ2أي ﻣﺗوﺳطﺎﺗﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن )ﻣوﺟب ﻋﺑﺎرة )ﻣؤﺷر( 
ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﺷﻐل أن      
ﺑﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط 33.2، ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 66.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 16.2ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
 ﺎأﻛد ﻣﺣﯾث ت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣؤﻫل، ﻼت ورﻏﺑﺎﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن طﺑﯾﻌﺔ ﻋروض اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗوﻓرة ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣؤﻫ
أن ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘرة واﻟداﺋﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 36.0وﺑﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 45.2ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﺳوق اﻟﻌﻣل، ﻛﻣﺎ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧظرة دوﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻬن واﻟوظﺎﺋف ﻋﺑر ﺑﻌن ذﻟك 
.17.0ﺑﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 61.2ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻬﺎ دون ﻏﯾرﻫم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﻣ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋق ﻣﺳﻠوب ﻣﺎ ﺿﻌف اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﯾﯾن ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛوﻧﻬم ﯾﺣﺳون ﺑﺄن ﺣﻘﻬم
اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻧﺟر ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ داﻓﻌﺎ ﻟﻌدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ18.2ﻧﻪ ﺑﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ ﻋﺑر ﻋ
أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻌﻣل 36.2، ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 86.2ﻋﻧﻬﺎ ﺟراﺋم وﻣﺗﺎﺑﻌﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺗوﺳط 
ﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻓﻘﺎد واﻹﺣﺑﺎطﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة وﺿﻌف درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
84.2ﻛل ﻣن ﻋﺎﻣل اﻟزﻣن واﻟوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺗﺻل أﻗر ﻣﺎ ﻣﺗوﺳط 
ﺑﺄن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن أﻫم دواﻓﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺣو ﻣﺧﺎطرة اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ.26.0ﺑﺗﺷﺗت ﻗﯾﻣﺗﻪ 
م ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ، اﻧﺧﻔﺎض وﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾو 
، إﺿﺎﻓﺔ 26.2وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﺑﻣﺗوﺳط16.2اﻟدﺧل اﻷﺳري ﺑﻣﺗوﺳط 
ﻣﻊ ظﻬور ﺷﻛل ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت ، 73.2ﻋﺎﻟﺔ داﺧل اﻷﺳرة اﻟواﺣدة ﺑﻣﺗوﺳط إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻹ
ﺑﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﻔﺎﺧري اﻟذي ﯾﻣﯾز ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب وﻫﻲ اﻟﺗﺄﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻣﺣﺑطﺎ ﻟﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎب 96.0وﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 63.2ﻋن ﻏﯾرﻩ ﺑﻣﺗوﺳط 
اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻣﺗوﺳط إﻟﻰ ﺿﻌﯾف، ﻛﻣﺎ أن ﻫﺎﺟس اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﺑب اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت واﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺑرز ﻛﻣﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟراﻫﻧﺔ ﺑﺳ
، وﻣﻊ ﺗﺻﺎﻋد اﻟوﻋﻲ 16.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 66.2واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﻗد ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
اﻟﺗﻧﻣوي واﻟوﻋﻲ اﻟﺣﻘوﻗﻲ ﺑرزت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻷﻓراد داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد، وﻟﻌل ﻣﺎ ﯾﻣﯾز 
ﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫو ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻷﻓراد، ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ا
إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻫذا ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب، ﻛﻌدم ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓرص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق اﻟوطن ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
، ﺗﻔﺷﻲ 56.2ﻣن ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻣﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺗﻪ 33.2
وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 57.2ﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟ
36.2، ﻧﻔوذ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 35.0
ﺎب ﻓﻲ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، ﺗﺑرز ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑ65.0وﺑﺎﻧﺣراف ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 
وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 66.2اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﺛم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 11.2ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 46.0
ث أﻧﻬﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺑدورﻫﺎ رأى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑﺣو 90.2
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﺑﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣراض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ 
أو ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ 
اﻟﺗﺣدﯾﺎت: 
وﺑﺎﻧﺣراف 64.2وﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻧﺗﺷﺎر ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺳﺎد واﻻﻧﺣراف ﻓﻲ أ
.76.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺳﯾط ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺗﻪ 
، ﻋدم اﻟﺗزام اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن 14.2اﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺗﻪ 
.05.2ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ واﻟﺿواﺑط اﻻ
.73.2ﺎب ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩاﻧﺗﺷﺎر اﻟﻼﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑ
.54.2اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑﯾن
ذﻟك ﻣﺎ زﯾﺎدة واﻧﺗﺷﺎر ذﻫﻧﯾﺔ اﻟﻛﺳب اﻟﺳرﯾﻊ وﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن 
.ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن84.2ﻣﺗوﺳطﻪ 
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23.2زﯾﺎدة إﻗﺑﺎل اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻣرة وﻣﺧﺎطرة اﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ
.66.2ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻫﻲ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ  إن   
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻬم اﻟذي ﺗﺗﺧﻠﻠﻪ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣطروﺣﺔ.
ﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب، ﺗﺑﯾن أن 
اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺗﺑﺎﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت 
إﻟﻰ  ﺗﺷﯾر56.2ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 45.2اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﻓﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﺑﺗﺷﺗت 72.2أن اﻣﺗﻼك ﻣؤﻫل أو ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻫو ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻛوﯾن ووﺿﻌﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻫو ﺟﺳر ﻧﺣو وﻟوج ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل واﻟﺣﺻول ﻟﻌﻠﻰ  37.0ﻗدرﻩ 
ﻌﻼﻗﺎت إﻟﻰ أن اﺳﺗﺧدام اﻟ08.0وﺑﺗﺷﺗت ﻗدرﻩ 53.2وظﯾﻔﺔ، ﺑﺎﻟﻣوازاة ﺗﺷﯾر ﻓﺋﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻘراﺑﺎت ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺑوؤ ﻣﻛﺎﻧﺔ وظﯾﻔﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻛﻣﺎ أﺑﺎﻧت 
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻼت ﻫﻲ ﺳﺑب ﻣﺑﺎﺷر ﻟوﻗوع وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻣﺷﻛﻼت أﺧرى، ﻏﯾر 
واﻟﻌﻧف واﻟﺟرﯾﻣﺔ، أن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب وﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت اﻹدﻣﺎن 
واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻫﻲ:
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف واﻹدان 
.95.0ﺑﺗﺷﺗت ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 66.2ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬم، ﺣﯾث ﻋﺑر ذاك ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
أﻗر ﺑﺄن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗطرق واﻟﺗﺷدد ﻓﻲ ﺑﺑﻌض 66.0ﺗﻪ ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣ06.2ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻻدﻣﺎن واﻟﻌﻧف ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب.
ﺗراﺟﻊ وﺿﻌف اﻟﺿﺑط اﻷﺳري واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﺟراﺋم 
وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ 44.2ﺳط ﻗدرﻩ واﻟﻌﻧف واﻻدﻣﺎن ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﻣﺗو 
.66.0
ﻓﻲ  واﻹدﻣﺎنﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف 
أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻣن طرف اﻟﺷﺑﺎب ﻟﺑﻌض اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ 
ﺳﺎﺋط ﻣﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻋﺑر اﻟو  ﺔﻟﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎﺻ
.06.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 54.2ﻗﯾﻣﺗﻪ 
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ﻛﻣﺎ أن ﺿﻌف اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﻣن ﻣﺟﻣوع 34.2واﻟﻌﻧف ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬم، ﺣﯾث ﻋﺑر ﺑﻌن ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ واﻹدﻣﺎناﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن.
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﯾوﻣﻲ ﺑواﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى زاد اﻧﺗﺷﺎر ﺷﻌور  رازاتإﻓوﻣن 
واﻟﻌﻧف ﻓﻲ واﻹدﻣﺎناﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن وﻓﻘدان اﻷﻣﺎن واﻷﻣن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ آﻧﻔﺎ وﻛذﻟك اﻟﺗﺄﺛر ، وﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﺳﺎرﻋﺎت84.2أوﺳﺎطﻬم ﻣﻌﺑر ﺑﻌن ذﻟك ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﺑﺎﻵﺧر ﺳﺎدت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﺻب ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب وﻋدم ﺗﺣﻣل اﻟﺑﻌض ﻟﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺷﻲء 
اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف واﻹدﻣﺎن ﻓﻲ أوﺳﺎط ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب وﯾﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
اﻟدراﺳﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾرات ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر أﺑﺎﻧت64.2
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣﯾث اﺗﺿﺢ أن ﻫﻧﺎك ﺿﻌف ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت داﺧﻠﯾﺎ 
ﻋن اﻟﻣﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻻﻧﺗﻣﺎء ؤﺷرات ﺳﻠﺑﯾﺔ، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﯾﻘﺎل ﻟﻣأو ﺧﺎرﺟﯾﺎ وﻛﺎﻧت ﻣﺗوﺳطﺎت ﻫذﻩ ا
ﺔ ﺳﻠﺑﯾﺎ.ﻌﯾﻧﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ﺗﺟﺎوز ﻣﻌﻪ ﻣﻔردات اﻟاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدى ا
86.2ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﯾﯾن ﻟدى ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ، ﻓﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻرا ﻓﻲ اﺣﺗرام ﯾﻠﺧص ﻣﻌﻧﻰ اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظ
ﺗﻌﺑر ﻋن 54.2اﻟرﻣوز اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوطن، وﻓﺋﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠوطن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﻣﻼك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗذﻫب اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ا
أن اﻷﺳﺎس 87.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 63.2ﻋن ﻫوﯾﺗﻬم واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﯾث أﻗر ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﺑﺎﻧﺣراف 87.2ﯾﺳﺗﻧد ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ و اﻟﻠﻐوي ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧدون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫوﯾﺗﻬم واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ، 
95.2ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠن ﻫوﯾﺗﻬم واﻧﺗﻣﺎﺋﻬم اﻟوطﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ إﻟﻰ اﻟدﯾن 55.0ﻣﻌﯾﺎري 
إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻫو اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، 66.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺎﻧﺣراف
ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 53.2ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗؤﻛد ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﺳﺎس اﻟذي ﯾﺳﺗن إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﺑن اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻫو اﻟﺗراث اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻸﻣﺔ.أن اﻷ 27.0
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ﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣن ﺟواﻧب أزﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺟواﻧب أزﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺟل أن ﺿﻌف ﺛﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣردﻩ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات، ﺣﯾث ﺳ
ﯾرﺟﻊ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﺿﻌف أداء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 76.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 94.2ﻟﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
47.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ 33.2واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﺷﺔ اﻷﺣزاب ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ﺿﻌف ﺛﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺿﻌف وﻫﺷﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.
ﯾرﺟﻊ ﺿﻌف ﺛﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ 74.0ﺑﺎﻧﺣراف ﺑﺳﯾط ﻗﯾﻣﺗﻪ 08.2ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﻧﺳﺟل ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑوﻋودﻫم 
ﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب ﺛﻘﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺟﻬم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ
واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
.85.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ 46.2
ﻟﯾب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى آﺧر ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب أﺳﺎ
ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗرى أن ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب 53.2ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق، ﺳﺟل ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣطﺎﻟب واﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو واﺣد ﻣن أﺳﺑﺎب ﻟﺟوﺋﻬم ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف، 
راﺟﻊ ﻟﺿﻌف ﻗﻧوات اﻟﺣوار ﺗرى أن اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻌﻧف 56.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 33.2ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ﻟﺟوء اﻟﺷﺑﺎب 36.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ 16.2واﻟﺗواﺻل داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ، ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﻟﻠﻌﻧف ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻪ ﻟﺗﻣﯾز اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻼﻋداﻟﺔ واﻟﺗﻬﻣﯾش ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻔﺋﺎت.
ﻬﺎ ﯾﻣن ﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ أﻓﺿت إﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻣﺣﻘﻘﺔ اﻧطﻼﻗﺎ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻧﺣﻰ ﻧﺣو ﺗﺄﻛﯾد أن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم وزﯾﺎدة ﺑﻌض ﺣدة ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ وﺑروز أﺧرى ﻟم ﺗﻛن 
ﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻗﺑل.
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واﻟﺗﻲ ﻣؤداﻫﺎ::ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-30
ظﻬور ﻣﺷﻛﻼت ﻟم ﺗﻛن ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب  إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎتﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟاﻟواﺳﻊ ﺳﺗﺧدام اﻻأﺛر ''
.''ﻣن ﻗﺑل










ﻣــن اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺻــﻌﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــواﺟﻬﻧﻲ ﻓــﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ.
دال000.0254.4567.013.2
دال6400.0241.687.059.1أﻗﺿﻲ أوﻗﺎت ﻓراﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ 
دال710.0291.858.099.1أﻗﺿﻲ أوﻗﺎت ﻓراﻏﻲ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ 
دال000.0230.70117.065.1أﻗﺿﻲ أوﻗﺎت ﻓراﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
أﻗﺿـــﻲ أوﻗـــﺎت ﻓراﻏـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﻘﻧـــوات 
اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ واﻻﺑﺣﺎر ﻋﺑر اﻟﻧت
دال000.0257.81126.034.2
أﻓﺿـــل ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﻘﻧـــوات اﻟﻔﺿـــﺎﺋﯾﺔ واﻻﺑﺣـــﺎر 
ﻋﺑـر اﻟﻧـت ﻓـﻲ ﻗﺿـﺎء أوﻗـﺎت ﻓراﻏـﻲ ﻷﻧﻬﻣـﺎ 
ﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻻ ﯾﺗﯾﺣــــﺎن ﻟــــﻲ اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ 
أﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر أﺧرى.
دال400.0290.1177.080.2
واﻹﺑﺣـــﺎرأﻓﺿـــل ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﻘﻧـــوات اﻟﻔﺿـــﺎﺋﯾﺔ 
ﻋﺑـر اﻟﻧـت ﻓـﻲ ﻗﺿـﺎء أوﻗـﺎت ﻓراﻏـﻲ ﻷﻧﻬﻣـﺎ 
ﯾﺣﻔزان ﻟدي ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ
دال000.0296.2257.061.2
واﻹﺑﺣـــﺎرأﻓﺿـــل ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﻘﻧـــوات اﻟﻔﺿـــﺎﺋﯾﺔ 
ﻋﺑـر اﻟﻧـت ﻟﺗﺟـﺎوز ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻻﻧﺗظـﺎرات اﻟﺗـﻲ 
أﻋﯾﺷﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
دال000.0264.4696.092.2
دال000.0241.22146.064.2واﻹﺑﺣـــﺎرأﻓﺿـــل ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﻘﻧـــوات اﻟﻔﺿـــﺎﺋﯾﺔ 
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ﻋﺑــــــر اﻟﻧــــــت ﻟﺗﻣﯾﯾزﻫــــــﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾــــــد واﻟﺗﺷــــــوﯾق 
واﻟﺣداﺛﺔ 
ﯾﻠﺔ ﺿــرورﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟﻬــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــول وﺳــ
ا اﻟﻌﺻرﻫذﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء 
دال000.0252.44138.093.2
اﺳـــــــــــﺗﺧدم ﻫـــــــــــﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣـــــــــــول ﻟﻼﺗﺻـــــــــــﺎل 
اﻟﺿروري ﻓﻘط.
دال000.0240.8918.053.2
اﺳــــــــــــﺗﺧدم ﻫــــــــــــﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣــــــــــــول ﻟﻸﻟﻌــــــــــــﺎب 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
دال421.0271.487.069.1
اﺳــــﺗﺧدم ﻫــــﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣـــــول ﻟﻠﺗواﺻــــل ﻋﺑـــــر 
اﻟﻧت 
دال000.0265.2247010.2
اﺳــــــﺗﺧدم ﻫــــــﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣــــــول ﻟﻠﺗواﺻــــــل ﻣــــــﻊ 
اﻵﺧـــرﯾن ﺑﻐـــرض ﻛﺷـــف اﻟﻐﻣـــوض اﻟﻣﺣـــﯾط 
ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم.
دال000.0205.8178.089.1
اﺳـــــﺗﺧدم ﻫـــــﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣــــــول ﻟﻠـــــﺗﺧﻠص ﻣــــــن 
اﻟوﺣدة واﻟﻔراغ.
دال000.0260.4887.036.1
اﺳـــــﺗﺧدم ﻫـــــﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣـــــول ﺑﻐـــــرض إﯾﺟـــــﺎد 
وظﯾﻔﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ظل ﻋدم اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ.
دال000.0295.7308.057.1
أﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻌـض اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﺑﺳـﺑب اﻻﺳـﺗﺧدام 
اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل
دال000.0295.4228.081.2
ﯾﺳـــــﺑب ﻟ ـــــﻲ اﻟرﺻـــــﯾد اﻟﺗﻠﻔـــــوﻧﻲ ﻋﺑﺋ ـــــﺎ ﻣﺎﻟﯾ ـــــﺎ 
إﺿﺎﻓﯾﺎ 
دال000.0280.90137.034.2
أﺗﻌـــــرض ﻟﻺﯾـــــذاء اﻟﻠﻔظـــــﻲ ﺑﺳـــــﺑب اﻟﻬـــــﺎﺗف 
اﻟﻣﺣﻣول
دال000.0295.0668.022.2
واﻹﺷــــﺎﻋﺔ ﺑﺳــــﺑب اﻟﻬــــﺎﺗف أﺗﻌــــرض ﻟﻠﻘــــذف 
اﻟﻣﺣﻣول
دال000.0211.2438.067.1
أزﻋﺟــــــت وُأزﻋﺟــــــت ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻻﺗﺻــــــﺎل 
ﺑﺎﻵﺧرﯾن واﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻬم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺟﻬول.
دال754.0265.178.069.1
نم ﻋﻧﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾاﻻ
ﺿﻌف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم
دال000.0227.171507.025.2
دال000.0228.641207.094.2اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــول ﯾﺷــﯾر 
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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ﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدمو إﻟﻰ اﻟﺟﻬل ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧ
اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــول ﯾﺷــﯾر 
إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻌﺑــث واﻻﺳــﺗﻬﺗﺎر اﻟــذي ﯾﻣﯾــز 
اﻟﻣﺳﺗﺧدم
دال000.0205.05146.015.2
ﺳـﺎﻋﺔ ﯾوﻣﯾـﺎ ﻣﺑﺣـرا ﻓـﻲ أﻗﺿـﻲ ﻣـﺎ ﻣﺗوﺳـطﻪ
اﻟﻧت
دال000.0212.0858.028.1
أﻗﺿـــﻲ ﻣـــﺎ ﻣﺗوﺳـــطﻪ ﺛـــﻼث ﺳـــﺎﻋﺎت ﯾوﻣﯾـــﺎ 
ﻣﺑﺣرا ﻓﻲ اﻟﻧت
دال000.0203.2408.037.1
أﻗﺿﻲ ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ أﻛﺛر ﻣن ﺛـﻼث ﺳـﺎﻋﺎت 
ﯾوﻣﯾﺎ ﻣﺑﺣرا ﻓﻲ اﻟﻧت
دال000.0241.5328.067.1
ﯾﺳــﺑب ﻟــﻲ اﻻﻓــراط ﻓــﻲ اﻹﺑﺣــﺎر ﻋﺑــر اﻟﻧــت 
ﺑﻣــن اﻟﻣﺷــﻛﻼت ﺳــواء داﺧــل اﻷﺳــرة اﻟﻛﺛﯾــر 
أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
دال000.0292.93285.036.2
ﯾﺣﻘق ﻟـﻲ اﻟﺗواﺻـل ﻋﺑـر اﻟﻧـت ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن 
إﺷﺑﺎﻋﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻋﺎطﻔﯾﺎ.
دال000.0226.44127.084.2
أﺷﻌر ﺑﺎﻹﺷـﺑﺎع اﻟﻔﻧـﻲ واﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻣـن ﺧـﻼل 
اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ أﺧﺑــﺎر اﻟرﯾﺎﺿــﺔ واﻟﻔــن ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻧت.
دال487.02158.018.069.1
أﺻــــــل ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺑﺣــــــث واﻟﺗﺛﻘــــــف ﻓ ــــــﻲ 
اﻻﻧﺗرﻧت إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻣـن اﻻﺷـﺑﺎع اﻟﻣﻌرﻓـﻲ 
واﻟﻌﻠﻣﻲ
دال000.0210.56166.035.2
أﺗﺷــــﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳــــﯾﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻻطــــﻼع ﻋﻠــــﻰ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻧت
دال000.0289.6158.078.1
اﻟوﺻـــــــــول إﻟـــــــــﻰ ﺣﻠـــــــــول ﻟـــــــــﺑﻌض ﯾﻣﻛـــــــــن
اﻟﻣﺷــــﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــواﺟﻬﻧﻲ ﻣــــن 
ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت 
دال652.0227.208.050.2
أﺷﻌر ﺑﺎﻻﻧﻌزال ﻋن اﻟواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻧـد 
ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﺧدام أو اﻟﺗﻌــﺎطﻲ اﻟﻣﻔــرط  اﻹﻓــراط
.ﻟﻸﻧﺗرﻧت
دال000.0239.3927.004.2
دال000.0240.72957.002.2أﺣــــس ﺑــــﺎﻻﻏﺗراب ﻋــــن واﻗﻌــــﻲ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ 
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ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت  اﻹﻓراطﻋﻧد 
ﯾﺗﻣﻠﻛﻧـــﻲ اﻟﺷـــﻌور ﺑﺎﻹدﻣـــﺎن ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﺗرﻧـــت 
ﻛﻠﻣﺎ أﻓرطت ﻓﻲ اﺳـﺗﺧداﻣﻪ أو اﻟﺗﻌـﺎطﻲ ﻣـﻊ 
.ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻪ
دال000.0240.98167.005.2
ﻛﻠﻣـــــﺎ أﻓرطـــــت ﻓـــــﻲ ﯾ ـــــزداد اﻧﻔﻌـــــﺎﻟﻲ وﻗﻠﻘـــــﻲ
اﻟﺗﻌﺎطﻲ أو واﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺈﻓراط 
دال000.0210.8157.050.2
أﻓﺿــــل ﻣواﻗــــﻊ اﻟﺗواﺻــــل اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻋﻠ ــــﻰ 
اﻟﻧت
دال000.0204.32286.085.2
ﺗﺳــﺗﻬوﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﺗــدﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻧت
دال000.0242.70137.014.2
واﻹﺑﺎﺣﯾـــﺔ أﻓﺿـــل ﺗﺻـــﻔﺢ اﻟﻣواﻗـــﻊ اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧت
دال000.0252.6988.037.1
ﯾﻧﻲ اﻟﻣواﻗـــﻊ اﻟﻔﻧﯾــــﺔ واﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ و ﺗﺳـــﺗﻬ
اﻟﻧت
دال110.0210.958.049.1
ﺗﺟـــــــذﺑﯾﻧﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑ ـــــــﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ ـــــــﺔ وﻗواﻋـــــــد 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧت 
دال000.0205.0457.062.2
أدى اﻻﺳــــﺗﺧدام اﻟواﺳــــﻊ ﻟﻠﻧــــت إﻟــــﻰ ﺗﺣــــول 
ﻟﻠﻛﺑﺎراﻟﺻﻐﺎر إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺎت
دال000.0289.04357.062.2
أدى اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ 
ﺟﻧﺳــــﯾن دون اﻟإﻟــــﻰ اﻧﺗﺷــــﺎر اﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﺑــــﯾن 
رﻗﺎﺑﺔ
دال000.0276.99246.056.2
أدى اﻧﺗﺷــﺎر اﺳــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧــت إﻟــﻰ ﺳــﻘوط 
ﺑﻌض اﻟطﺎﺑوﻫﺎت وﺗراﺟﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت 
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
دال000.0264.6417.072.2
أدى اﻧﺗﺷــــﺎر اﺳــــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧــــت إﻟ ــــﻰ ﺗ ــــﺄﺛر 
ﺑﻌــــض اﻟﺷــــﺑﺎب ﺳــــﻠﺑﯾﺎ ﺑــــﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــﺎت 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ 
دال000.0221.492666.093.2
أدى اﻧﺗﺷــــﺎر اﺳــــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧــــت إﻟــــﻰ ﺗﻘﻠﯾــــد 
وﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﺷﺑﺎب ﻷﻧﻣﺎط ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ
دال000.0247.9513666.025.2
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أدى اﻧﺗﺷــﺎر اﺳــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧــت إﻟــﻰ ﺗراﺟـــﻊ 
ﺑﻌــض اﻟﻘــﯾم واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻋــن ﺑﻌــض اﻟﺷــﺑﺎب 
.ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ
دال000.0269.45238.066.2
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗطﺎﺑق اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﻣوﺿﺢ ²ﺎו( أن اﺧﺗﺑﺎر 46ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول )
وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ أﻗل ﻣن (2)اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ²ﺎוﻣود اﻟﺛﺎﻟث وﻫو ﻛﻠﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾمﻓﻲ اﻟﻌ
، ﻛﻣﺎ أن ﻗﯾم اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ (10.0)
ﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣﻌﺑرة ﻋن ﺗوﺟﻪ اﻟﻔرﺿﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أن اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب وذﻟك ﺑظﻬور ﻣﺷﻛﻼت ﺟدﯾدة وﺗﻌﻣق أﺧرى ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة أﺛرتﻔﺗرة اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟ
ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 13.2ن ذﻟك ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ ﻋﻋﺑر  إذﻫرة أو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔراغ زادت ﺣدة ﻣن ﻗﺑل، ﻓظﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻓر ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻣن اﻟوﻗت ﻟﻠﻔردو ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد أن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧ، 67.0ﺑﺎﻧﺣراف ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 
ﻏرار اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻟﯾﺗﺣول اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻬو وﺗﻣﺿﯾﺔ وﻗت اﻟﻔراغ، 
ﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ و ﻠﺗﻛﻧﻟ ، وﻟﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﺷﺑﺎب26.0ﺎري ﻗدرﻩ وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾ34.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﺗﻣﺿﯾﺔ وﻗت اﻟﻔراغ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑررات ﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺑررﻫﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، 
ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت، ﻷن ﻫﺎﺗﯾن واﻹﺑﺣﺎرﯾﻔﺿﻠون ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ أﻧﻬم80.2ﺣﯾث أﺑﺎن ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر أﺧرى، ﻓﺋﺔ أﺧرى ﺑﻣﺗوﺳط اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﺗﺗﯾﺣﺎن ﻟﻬم ﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﯾﺟدوﻧﻬﺎ
ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗوﻓران ﻋﻠﻰ واﻹﺑﺣﺎرﺗﻔﺿل اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ 57.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 61.2
ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 92.2ﻣﺣﻔزات ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺿل ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﺑر اﻟﻧت، وﻣﺑررﻫم ﻓﻲ ذﻟك أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﺗﻣﻧﺣﻬم ﻣﺟﺎﻻ ﻋ واﻹﺑﺣﺎرﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ 96.0
اﻟﺗﻔﺿﯾل إﻟﻰ ﺗﻣﯾز 64.2ﻟﺗﺟﺎوز ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻧﺗظﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻛﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
اﻟﻘﻧوات اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻻﻧﺗرﻧت ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺷوﯾق واﻟﺣداﺛﺔ.
ﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ ﻣظﻬر آﺧر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﻲ اﻻ
أن اﻣﺗﻼﻛﻪ ﺿرورة ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء 38.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 92.2اﻟذﻛﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻋﺗﺑر ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻼﺗﺻﺎل 53.2ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧت ﺻور اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻠﺗواﺻل ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻫذا  10.2طﻪ اﻟﺿروري ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻﻣﺎ ﻣﺗوﺳ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول أﺛﺎر ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
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ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋن وﻗوﻋﻬم ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻼت ﻛﺎن 81.2ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات، ﺣﯾث أﻋرب ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
وﻗوﻋﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻬﺎﺗف ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ أﻋرب ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، وﻣن ﺑﯾن اﻟ
، اﻟﻌبء اﻟﻣﺎﻟﻲ 22.2ﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻺﯾذاء اﻟﻠﻔظﻲ )اﻟﺳب واﻟﺷﺗم واﻟﻛﻼم اﻟﻔﺎﺣش ... إﻟﺦ( ﺑﻣﺗوﺳط ﻛ اﻟﻣﺣﻣول
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻘذف واﻹﺷﺎﻋﺔ، واﻹزﻋﺎج اﻟﺗﻠﻔوﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل.34.2اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﻣﺗوﺳط 
ﺣﻛم اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬم وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ذان اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻛﺄداة، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟوﺟﻪ اﻵﺧر ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم واﻟﻣﻌﺑر 
رﺟﺔ ، ﻣﺳﺗوى ود94.2، اﻟﺟﻬل ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻣﺗوﺳط 25.2ﻋن ﺿﻌف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣﺗوﺳط 
ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺗﻐﯾر ﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 15.2اﻟﻌﺑث واﻻﺳﺗﻬﺗﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺗوﺳط 
اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﻲ اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺣدﯾﺛﺎ وﻫو اﻻﻧﺗرﻧت واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ اﻟواﺳﻌﺔ، ﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام 
ﻐﺎر واﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﺧص، ﻋﺑر اﻟواﺳﻊ واﻟﻛﺛﯾف اﻓرز ﻣﻌﻪ ﻋدﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺑﺎر أو اﻟﺻ
ﻣن ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻛن اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺣﻘق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 36.2ﻋن ذﻟك ﻟﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﻋن ﺗﺷﺑﻌﻬم 84.2اﻻﺷﺑﺎﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
، اﻟوﺻول إﻟﻰ 35.2ﻣﻌرﻓﻲ ﺑﻣﺗوﺳط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻋﺎطﻔﯾﺎ ﻟﻣن ﺧﻼل اﻟﺗواﺻل ﻋﺑر اﻟﻧت، اﻟﺗﺷﺑﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟ
ﺣﻠول ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧت أو 
، 04.2اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻪ، أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﻌزال ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
، اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﻣﺗوﺳط 02.2اﻻﻏﺗراب ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 50.2، اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﻘﻠق ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 05.2ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
14.2ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻟوﯾب، ﻓﻘد اﺣﺗﻠت ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن 62.2اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت 77.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 
ﻣﺟﻣوع اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن.
ﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺗﺿﺢ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻼت و ﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣن ﺟواﻧب ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧ
ذﻟك ﻫذﻩ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﺣول ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺳﻬم آﺛﺎرﻫﺎ ﻛ
ﺗﺣول اﻟﺻﻐﺎر إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻟﻠﻛﺑﺎر ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻫو  اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺣﺳب واﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ
ﻟوﺟﯾﺎ، ﻛون ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم أو اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧ57.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 62.2
أﻛﺛر اطﻼﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.
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ﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺧﺎرج أطر اﻟر 
، ﺗراﺟﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﻘوط ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت وﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ 56.2
، ﻛﻣﺎ أدى اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام 22.2ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗب رﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣن اﻟطﺎﺑوﻫﺎت وذﻟك ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻻﻧﺗرﻧت إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﺑﻌض ا
85.2، وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﻧﺳﺟل ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 93.2واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ 
ت ﺑﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻻﻧﺗرﻧ
.35.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺳﯾط ﻗدرﻩ 66.2ﺑﺳﺑب اﻧﺗﺷﺎر واﺗﺳﺎع داﺋرة اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ام ﻣﺗوﺳطﻪ 















أواﺟـــﻪ ﺻــــﻌوﺑﺎت ﻓــــﻲ اﺗﺧــــﺎذ ﺑﻌــــض اﻟﻘــــرارات 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة 
دال000.0226.5688.091.2
ارد و أواﺟـــﻪ ﺻـــﻌوﺑﺎت ﻓـــﻲ اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
دال501.0205.448.030.2
أﺟــد ﺻـــﻌوﺑﺔ ﻓـــﻲ إﺣـــداث اﻟﺗﻐﯾﯾـــر ﻓـــﻲ ﺑﻌـــض 
اﻷﻣور داﺧل اﻷﺳرة
دال000.0233.958.050.2
اﻋﺗﻣـــــد ﻋﻠـــــﻰ ذاﺗـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ ﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻧﻲ
دال000.0212.01266.085.2
أواﺟﻪ ﺗﺣـدﯾﺎت وﺻـﻌوﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ 
ﻣﺻــﺎدر اﻟﻘــوة ﻣــن اﻟواﻗــﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻛــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم 
دال000.0272.04126.005.2
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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واﻟﻌﻣل 
اﻋﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ ﻗـــدراﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻧﻲ 
دال000.0254.80186.044.2
أﻟﺟـــــــﺄ إﻟ ـــــــﻰ اﻷﺻـــــــدﻗﺎء ﻓـــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــﺔ وﺣـــــــل 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻧﻲ.
دال000.0261.3417.090.2
أطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ وﺣل 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻧﻲ.
دال421.0271.417.080.2
أﺑﺣــــــث ﻓــــــﻲ ﺗﺟــــــﺎرب اﻵﺧــــــرﯾن ﻋــــــن ﺣﻠـــــــول 
ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻧﻲ
دال000.0257.5208.012.2
دال000.0226.08187.074.2أﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻠﻐﺔ ﺣوارﯾﺔ
دال000.0227.23395.092.1أﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻠﻐﺔ ﺻراﻋﯾﺔ
دال000.0211.22266.014.1أﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻠﻐﺔ ﺳﺎﺧرة ﺗﻬﻛﻣﯾﺔ 
أﺗواﺻـــــل ﻣـــــﻊ اﻟﺟﯾ ـــــل اﻟﺳـــــﺎﺑق ﺑﻠﻐـــــﺔ اﻟﺗﺣﺎﯾ ـــــل 
واﻟﺗﺟﺎوز
دال000.0254.4557.083.2
أﻛﺛ ـــر ﻣـــﺎ اﻧﺗظـــرﻩ ﻣـــن اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺗﻣﻛﯾﻧـــﻲ ﻋﻠـــﻰ 
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻲ وﻣﻬﺎراﺗﻲ.
دال000.0217.04166.005.2
ﻣـــﺎ اﻧﺗظـــرﻩ ﻣـــن ﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ ﺗـــوﻗﯾر ﻓـــرص أﻛﺛ ـــر
اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋق واﻟﻣﺳﺗﻘر
دال000.0233.64445.087.2
أﻛﺛ ـــــر ﻣـــــﺎ اﻧﺗظـــــرﻩ ﻣـــــن ﻣﺟﺗﻣﻌـــــﻲ وﻣؤﺳﺳـــــﺎﺗﻪ 
ﻣﺳـــــﺎﻋدﺗﻲ ﻋﻠـــــﻰ إﻧﺟـــــﺎز ﻣﺷـــــﺎرﯾﻌﻲ وﺗﺣﻘﯾـــــق 
طﻣوﺣﺎﺗﻲ
دال000.0291.42206.016.2
أﻛﺛـــر ﻣـــﺎ ﯾرﯾـــدﻩ اﻟﺷـــﺑﺎب أﻣﺛـــﺎﻟﻲ ﻣـــن اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ 
واﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺎت رﻓــــــﻊ درﺟــــــﺔ اﻟــــــوﻋﻲ ﺑــــــﺎﻷدوار 
ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
دال000.0291.42206.0816.2
دﻩ اﻟﺷـﺑﺎب ﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻪ ﻫـو ﯾـﻣـﺎ ﯾر 
ﺗﻘﻠـﯾص اﻟﻔﺟـوة ﺑـﯾن ﻣـﺎ ﯾﺗﻠﻘـﺎﻩ ﻣـن ﻣﻌـﺎرف وﻣـﺎ 
ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﺳوق اﻟﻌﻣل
دال000.0259.03236.0216.4
أوﻟوﯾ ــــــﺎت ﻣﺳــــــﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺷﺧﺻــــــﻲ اﻟﻧﺟــــــﺎح ﻓ ــــــﻲ 
اﻟدراﺳﺔ
دال000.0205.63395.007.2
دال000.0234.50436.027.2أوﻟوﯾـــﺎت ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺷﺧﺻـــﻲ اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ 
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس                                               ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل 
أوﻟوﯾـــﺎت ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺷﺧﺻـــﻲ اﻟـــزواج وﺗﻛـــوﯾن 
أﺳرة
دال000.0226.1839.001.2
أوﻟوﯾــﺎت ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻣواﺻــﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠــﯾم 
ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ
دال000.0295.1288.020.2
اﻟﺷﺧﺻـــﻲ وﻣﺳـــﺗﻘﺑل ﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ ﻫﻣـــﺎ ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻲ
اﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ
دال000.0239.7629.009.1
دال000.0289.35138.004.2ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ أﻫم ﻣن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ 
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اﻣﺗدادا ﻟﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌرض إﻟﯾﻪ ﻣن ﺟواﻧب ﻧظرﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﻛﻼت 
اﻟﺷﺑﺎب، وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻘﺻﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻐﯾرات اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻣﺷﻛﻼت 
وء ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ وﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎب، ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋرﺿت وﺗم ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺿ
ﺿوء ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ، اﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻪ وﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن:
ﻫﻧﺎك ﺗﺣوﻻت ﻗﯾﻣﯾﺔ وﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
رﻫﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ، ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت اﻧﻌﻛﺳت آﺛﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻟﺳﺑب رﺋﯾﺳﻲ وﻫو ﻛوﻧﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣول ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﻠﻘﻲ وﻣﺗﺄﺛر ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﺗﺿﺣت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻣري ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ،
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة وﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻣﺎذج 
وﻓﻲ اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم، ﺣﯾث ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺣل اﻧﺗﻘﺎد ورﻓض أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق 
ﻣن ﺣدة ﺻراع اﻷﺟﯾﺎل وﺗﻌزﯾز ﻧزﻋﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ أو ﺗﺧﺗﻠف ﺟزﺋﯾﺎ ﻋن ﻣﺎ أﻟﻔوﻩ أو ﺗرﺑو ﻋﻠﯾﻪ، وﻫذا ﻣﺎ زاد 
ل اﻟﺣﺎﻟﻲ، اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺻورا ﻣﺗﻌددة ﻛﺎﻧت ﻣﺑﻌﺛﺎ ﻟﻠﻘﻠق ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟرﻓض واﻟﺗﺣدي ﻣن ﻗﺑل ﺷﺑﺎب اﻟﺟﯾ
اﻟﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻟﯾﺗﺣﺗم اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣن ﻗﺑل 
ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و 
ت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أن ﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼ
ﺣﯾث ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟراﻫﻧﺔ، وذﻟك ﻣن ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻟﻔﺗرة
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﺷﺎب، ﻛﻣﺎ أن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ،وﻗت ﻏﯾر ﺑﻌﯾد
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺻﺑﺣت ﺷدﯾدة ﺳواء داﺧﻠﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺣﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺟﺎﻧب ، ﻛون اﻟﺟزاﺋر 
ﻣن أﺻﺑﺣت ﺳوﻗﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺎ وﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف زاد 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ذﻟك ﻣﻌروﻓﺔ  اﻟﻌبءﻋﻠﻰ ﻏرار  اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻌبءﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻣﻬﯾن ﻟﯾزداد اﻟﺷﺑﺎب 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﻧﻣط 
ﻔرد اﻟﺷﺎب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن أن اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ اﻟﺗﺷﺎرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻻ أن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠ
اﻟﺧـــــــــــــــﺎﺗﻣﺔ
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ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻓﻲ واﻹﻗﺑﺎلﯾوﺻف ﺑﺎﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌزوف ﻋن اﻻﻧﺗﻣﺎء أو ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟذات ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ذﻟك ﻣﺑرر ﻟﻧﻣو اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق ا
ﺎﺳﯾﺎ ﻓﻘط ﺑل ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻣﻠﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺑروز ظﺎﻫرة اﻟﻼﻧﺗﻣﺎء ﻟﯾس ﺳﯾ
اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣت اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﺑﺣث وﺗﺷﻛﯾل ﻋﻼﻗﺎت وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻧﺗﻣﺎء ﺧﺎرج اﻷطر 
، اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣزب واﻟﻧﺎدي واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، إﻟﻰ أﺻدﻗﺎء اﻟﻧت واﻷﺻدﻗﺎء داﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ
ﻫذا اﻟﺗﺣول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺣول اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ واﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻷﺧص إﻟﻰ ﻛﺎﺋن ﻣﯾدﯾﺎﺋﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
أﻛﺛر ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣن ﺛﻣﺔ اﺗﺳﻌت داﺋرة ﻣﻌﺎرﻓﻪ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺣدود اﻟﻘطرﯾﺔ ، وأدواﺗﻬﺎ
ﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.ﻣن اﻻوﻓﻲ ذﻟك آﻓﺎق وﻣﺳﺎﺣﺎت ﻟﻣراﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب أﻛﺛر
ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﺳﻠوك واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗطرح أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﯾوم أﻛﺛر ﻣن إن       
رﯾﺎﺿﻲ ـــﺟﺎل اﻟـــﻬﻧﻲ واﻟﻣـــــوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣــــداد اﻟﺗرﺑـــاﻹﻋ أوﺎﻋﯾﺔ ــواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣــــدي ﺳـــــﺗﺣ
اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ﻟﯾﻔرض  أواﻟﻌﻠﻣﻲ  أواﻟﺗرﻓﯾﻬﻲ،وذﻟك ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻧﻣوي و 
إﻧﺗﺎج ﻧﻣوذج ﻓردي ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وٕاﻋﺎدةاﻟﺗﻣﻛﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﻼل ﻣراﺣل ﻧﻣوﻩ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻓﺎﻹﻋداد اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻔرد ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﺻوﻻ ﻏﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ، ﻻ 
اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻول ﺑﻪ إﻟﻰ ﯾﺄﺗﻲ إﻻ ﻣن ﺧﻼل 
 .ﻋﺎتﺎﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻹﺷﺑ
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ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻣﺗدادا ﻟﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ أﻓﺿت إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺿرورة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل -10
ﻣن اﻟﺟدﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل.
ﺿرورة ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت -20
واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم.
اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻷﺑوﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺣﻛم ﺿرورة ﺗﻐﯾﯾر آﻟﯾﺎت-30
اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﺄﺛر ﺑﺛﻘﺎﻓﺎت وأﻧﻣﺎط ﺣﯾﺎة ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧرى.
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺷﺑﻊ ﺑﻘﯾم وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧر، -40
اﻟﺣﺎﻟﻲ.ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺣول اﻟوطن إﻟﻰ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﺎل اﻟﺟﯾل 
ﻟﻺﺣﺑﺎطاﻟﺗﻣﻛﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓرﯾﺳﺔ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑﺎدئ وآﻟﯾﺎت -50
وﻋﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى.
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣث اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻗﯾم اﻟﺣوار واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ -60
واﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف وﻗﺑول اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻵﺧر ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت إﻧﺗﻣﺎءاﺗﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻔﺎدي 
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻧﻐﻼق أو اﻟﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟذات أو اﻟﺗطرف أو اﻟﺗﻌﺻب.
اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﺗﻔﻌﯾل طﺎﻗﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﺟدي ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل أﻫم ﻣﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻣواطﻧﺔ وﻫو -70
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري وﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ 
اﻟﻔرص ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت.
ﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻراع داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳواء ﻛﺎن ظﺎﻫر ﻣﻠﻣوﺳﺎ أو ﻣﺿﻣرا ﻛﺎﻣﻧﺎ -80
ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء وﺟﯾل اﻷﺑﻧﺎء، وذﻟك ﺑﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺗﻘرﯾب أﻧﻣﺎط وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﻛﯾر وﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ واﻟﻌﺎﻟم إﺳوة.
اﻟﺗوﺻـــــــــــــــﯾﺎت
اﻟﺘﻮﺻﻴــــــــﺎت                                                                                                                    
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ﺎ اﻟﺗﺻدي ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬ-90
اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺧﯾص أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن 
اﻻرﺗﺟﺎﻟﯾﺔ وﻋن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯾﺔ.
ﺿرورة ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺣو اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗت اﻟﻔراغ اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﺑﻧﺎءا وذﻟك ﺑﺗﺣﻔﯾزﻩ وﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ -01
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ وارﺗﯾﺎد اﻟﻧوادي ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ
واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻣﻔﯾدة.
ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ -11
ﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺟزوﻧﻬﺎ، اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻣﺎ ﯾﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾون ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺑ
ﻷن اﻟواﻗﻊ أﺛﺑت أن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ رﺳم 







ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري وآﺧرون، ، ﺗرﺟﻣﺔ2، طﻣوﺳوﻋﺔ أوﻛﺳﻔورد ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع:(7002)ﻣﺎرﺷﺎل، ﺟوردن-20
.،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻراﻟﻣﺟﻠد اﻷول  ، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
.،ﻟﺑﻧﺎنﺑﯾروت،ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر، 3ط:  (4991)ﻣﻌﺟم اﻟﻛﺎﻓﻲ-30
.ﻣﺻر،ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم:(4991اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺟﯾز)-40
اﻟﻛﺗب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ :(1002)اﻟﻣﻌﺎطﻲ، ﻣﺎﻫر وآﺧرونأﺑو -50
.ﻣﺻر،ﻣرﻛز ﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان، 1ط،ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب
 1ط،ﻧﺷوء اﻟطﺑﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ(:(0891)ﻣﻐﻧﯾﺔاﻷزرق،-60
.ﻟﺑﻧﺎنﺑﯾروت،ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻣﯾر ﻛرم 
.، ﻋﻣﺎن اﻷردنﻟﻠﻧﺷردار واﺋل، ،1ط، اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ:(4002)اﺳﺗﯾﺗﯾﺔ، دﻻل -70
 .اﻟﻘﺎﻫرة ،دار ﻏرﯾب،،1ط،اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ:(1002)أﺳﻌد، ﯾوﺳف ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل-80
 1ط( اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ)اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟدور واﻟﺗوﺟﻬﺎتاﻟﺷﺑﺎب واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت :(1102)إﺳﻣﺎﻋﯾل، داﻟﯾﺎ ﺑﻬﺎء ﻣﺣﻣد-90
 .اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣرﻛز اﻟﻣﺣروﺳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 2طاﻟﺻورة واﻟﺟﺳد)دراﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻌﺎﺻر(،:(0102)إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن-01
.،ﻟﺑﻧﺎنﺑﯾروتﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟطﻔل واﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ :(6002)ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔأﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ ﺗدرﯾس ﺑﻘﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع -11
.،ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،1ط ،إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،اﻗرأﻣﻧﺷورات ﻣﻛﺗﺑﺔ ،، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع:(8002)أﻣﻘران، ﻋﺑد اﻟرزاق-21
ﻣرﻛز ، 1ط(،اﻟﻌرﺑﯾﺔ)ﻣﺗﺎﻫﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﺑﯾن اﻟﺣﻠم واﻟواﻗﻊاﻻﻏﺗراب ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ :(6002)ﺑرﻛﺎت، ﺣﻠﯾم-31
.، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروتدراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺟدﻟﯾﺔ ﻧﻬﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺗﻛوﯾن وﻣواﻧﻊ :(9002)اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ، ﺑﺎﺳل-41
.، ﻟﺑﻧﺎنﺑﯾروت،،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 1طاﻟﺗﻣﻛﯾن(،




ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة ،اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺣﺿرﯾﺔ:(7002)ﺑوﻋﻧﺎﻗﺔ، ﻋﻠﻲ-61
.،ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروتاﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .اﻟﻘﺎﻫرة دار اﻟﻣﻌﺎرف،، ،1ط،ﺗﻐرﯾب اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث:(3991)ﻛﻣﺎلاﻟﺗﺎﺑﻌﻲ،-71
.، ﻋﻣﺎندار اﻟﻔﻛر، 1ط، ﻣدﺧل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ:(8002)وآﺧرونﺗوﻓﯾق، ﻋﺻﺎم -81
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 1ط،ﻋﻠم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:(3002)ﺟﻠﺑﻲ، ﻋﺑد اﻟرازق وآﺧرون-91
.اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ
.، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔدار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 1ط،ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ:(5991)ﺟﻠﺑﻲ، ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرازق-02
.، اﻟﻘﺎﻫرةﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧﻬﺿﺔ اﻟﺷرق، 1ط،ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:(4891)اﻟﺟوﻫري، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي-12
.، اﻟﻘﺎﻫرةدار اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﺗوزﯾﻊ، 1ط، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ:(9791)اﻟﺟوﻫري، ﻣﺣﻣد-22
.، دﻣﺷقدار اﻟﻔﻛر ،ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب:(9891)اﻟﺣﺟﺎر، ﻏرﯾب ﺗوﻓﯾق-32
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺷﻛﻼﺗﻪاﻟﺷﺑﺎب :(5891)ﺣﺟﺎزي، ﻋزت-42
.، اﻟﻛوﯾتواﻵداب   واﻟﻔﻧون 
  2طاﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻬدور)دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ(،:(6002)ﺣﺟﺎزي، ﻣﺻطﻔﻰ-52
.،اﻟﻣﻐرب، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎءز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣرﻛ
اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  4ط،اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻘﻬور(اﻟﺗﺧﻠف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ﻣدﺧل إﻟﻰ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ :(5002)-62
.، اﻟﻣﻐرباﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،اﻟﻌرﺑﻲ
اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،1ط اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،:(2002)اﻟﺣدﺳﻲ، ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر-72
واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن/اﻷردن.
 .اﻟﻘﺎﻫرة ،وﻫﺑﺔﻛﺗﺑﺔ ﻣ، 1ط ،أﺻول اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:(5891)ﺣﺳن،  ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﻣد-82
 .اﻷردن،ﻋﻣﺎن،1ط،اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ:(5891)-92
دار ﻗطري ﺑن اﻟﻔﺟﺎء  1طاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠف )دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ(،:(6891)اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، اﻟﺳﯾد-03
 ﻗطر.،اﻟدوﺣﺔ
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار ﻗﺑﺎء ،1ط،اﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ:(2002)ﺧﻠﯾل، ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ-13
.ﻣﺻر ،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة
دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،1ط،اﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ:(3002)ﺧﻠﯾل، ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ-23
.ﻣﺻر،اﻟﻘﺎﻫرة  واﻟﺗوزﯾﻊ




،  دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ 7،طاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ وأدواﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ:(1002)ذوﻗﺎن، ﻋﺑﯾدات وآﺧرون-43
واﻟﻧﺷر، اﻷردن.
 .اﻷردن ،ﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎندار اﻟﺷروق ﻟ،1ط، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ:(9991)ﻋﺑد اﷲ ،اﻟرﺷدان-53
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،1ط،اﻻﺟﺗﻣﺎعاﻟﺗطرف واﻹرﻫﺎب ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم :(7991)رﺷوان، ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد-63
ﻣﺻر.،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻫرة،1ط،ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ:(4891)أﺣﻣد،زاﯾد-73
ﻣﺻر.
دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﺑﯾروت،4ط، ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲواﻟﺷﺑﺎباﻟﻣراﻫﻘﺔﻣﺷﻛﻼت:(4002)ﻓﯾﺻل ﺧﯾراﻟزراد،-83
ﻟﺑﻧﺎن.
.ﻟﺑﻧﺎن،دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت،1ط، اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:(2891)أﺣﻣدﻣﺣﻣد،ﺑﻲاﻟزﻏ-93
ﻣرﻛز اﺑن ﺧﻠدون ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻔﻘر واﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،:(7991)ﺳراج اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل وﯾوﺳف ﻣﺣﺳن-04
ﻣﺻر.، اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ، دار اﻷﻣﯾن، اﻟﻘﺎﻫرة
، دار اﻟوﻓﺎء ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺷﺑﺎب وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :(0102)ﺳﻼﻣﺔ، ﻣﺣﻣود ﺳﻼﻣﺔ-14
..ﻣﺻر،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ 2، طﺻراع اﻷﺟﯾﺎل)دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب(:(0991)اﻟﺳﯾد، ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ اﻟﺳﯾد-24
ﻣﺻر .،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد اﻟﺷﺑﺎﻧﻲ، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة ،1ط،ﺗدﻫور اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ:(5002) ﻟدأوﺳوار،ﺷﺑﻧﺟﻠ-34
.ﻟﺑﻧﺎنﺑﯾروت
.ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻬﺎوي، ﺑﯾروت،1ط،اﻟﺷﺑﺎب وأزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ:(3002)ﺷوﻗﻲ، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ-44
،راﺑطﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟداول ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﺳﻠوﻛﻲ:(9891)،ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ أﺣﻣداﻟﺻﯾﺎد -54
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة .
، ﻣﺧﺑر "ﻣن أﺟل ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ-اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، "(6002)ﺻﻣوك، ﻋﻠﻲ-64
اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، ﻋﻧﺎﺑﺔ.
ﻣﺻر. ،اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،1ط، اﻟﺷﺑﺎب وأزﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر:(2002)ﺻﺑﺣﻲ، ﺳﯾد-74
ﻣﺻر.،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،1ط،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻹدﻣﺎن:(7991)ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، ﻓﺎروق ﺳﯾد-84
ﻣرﻛز دراﺳﺎت ،1ط، ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ:(7991)ﻋﺑد اﷲ، ﺛﻧﺎء ﻣﺣﻣد ﻓؤاد-94
ﻟﺑﻧﺎن.، اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت
أزﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟطﻣوح)رؤﯾﺔ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ :(3102)ﻋﺑد اﷲ، ﻣﺟدي أﺣﻣد ﻣﺣﻣد-05
ﻣﺻر. ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 1ط (،ﻣﻌﺎﺻرة
 ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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دار ﻏرﯾب ،1ط،اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ:(0891)ﺻﻼح،ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل-15
ﻣﺻر.، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة
اﻟرﯾﺎض،، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎناﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ:(5991)ﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢااﻟﻌﺳﺎف، -25
اﻟﺳﻌودﯾﺔ.اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ ، 2ط، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:(5791)ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي،ﻋﻔﯾﻔﻲ-35
ﻣﺻر.،اﻟﻘﺎﻫرة
، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء 2،طاﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب:(3002)ﻋﻠﻰ، ﻣﺎﻫر أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ-45
اﻟﺷرق، ﻣﺻر.
  .اﻷردن، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،1ط،اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:(4002)ﻣﻌن ﺧﻠﯾل،ﻌﻣراﻟ-55
 اﻷردن.، اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،1طﻋﻠم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،:(8002)-65
ﻟﺑﻧﺎن.، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﺑﯾروت،1ط،ﻣرض اﻟﻌﺻر)إدﻣﺎن اﻷﻧﺗرﻧت(:(6002)اﻟﻌوض، ﻧﺎدﯾﺔ-75
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،1ط،إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعاﻟﻣدﺧل :(1891)ﻣﻌن ﺧﻠﯾل،ﻌﻣراﻟاﻟﻘﺻﯾر ﻣﻠﯾﺣﺔ و ،ﻋوﻧﻲ-85
  .اﻟﻌراق،ﺑﻐداد
اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :(6991)ﻋﻧﺻر وآﺧرون،اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ-95
ﻟﺑﻧﺎن.،، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت2، طواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ ،1ط،ﺟﻧوح اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎﺻر وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ:(4002)اﻟﻌﯾﺳوي، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد-06
ﻟﺑﻧﺎن .، اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺑﯾروت
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،1ط، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻹدﻣﺎن وﻋﻼﺟﻪ:(4991)اﻟﻌﯾﺳوي، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن-16
ﻣﺻر.، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ،1طاﻹدﻣﺎن )أﺳﺑﺎﺑﻪ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﻋﻼﺟﻪ(،:(9991)ﻏﺑﺎري، ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ-26
ﻣﺻر.،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ،1ط،اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب:(9002)ﻣﺣﻣودﻏراﯾﺑﺔ، ﻓﯾﺻل -36
 اﻷردن.
  اﻷردن.،دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن ،1ط،اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع:(6002)وآﺧرونﻓﻬﻣﻲ ﺳﻠﯾم ،اﻟﻐزوي-46
ﻟﺑﻧﺎن.،، دار اﻟﻌودة، ﺑﯾروتاﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟرﺛﺔ و اﻟﺗطور اﻟرث:(3791)، أﻧدرﯾﻪ ﺟﻧدرﻓراﻧك-56
ﻣﺻر.،دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،1ط، اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺷﺑﺎب:(7002)ﻓﻬﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﺳﯾد-66
،، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏرﯾب، اﻟﻘﺎﻫرة2،طﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:(2991)اﻟﻔوال، ﺻﻼح ﻣﺻطﻔﻰ-76
ﻣﺻر.
أﻣﯾن، ﻣرﻛز ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳﯾن أﺣﻣد ،1ط، ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺑﺷر:(3991)ﯾسﻓرﻧﺳ،ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ-86
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اﻟﻣﺗﺣدة.
اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺣو اﻟﻌﻣل ":(9991)ﻋﺑد اﻟﺳﯾد، ﺳرﯾﺔ ﺟﺎد اﷲ-51
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ 70اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،"ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان، ﻣﺻر.
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، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ "اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻌﺻﺑﯾﺔ":(9891)ﻋﺑد اﷲ، ﻣﻌﺗز ﺳﯾد أﺣﻣد-61
واﻵداب واﻟﻔﻧون، اﻟﻛوﯾت.
، ﻣﺟﻠﺔ "اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﻼﺣظﺎت أوﻟﯾﺔ ﺣول ﻣﺳوح وﺑﺣوث اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ":(4002)ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ، ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط-71
.، إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ5إﺿﺎﻓﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة/ﻣﺻر."اﻟﺣرﻛﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ":(8891)ﻋوﯾس، ﺳﯾد-81
، 30ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر، اﻟﻌدد"، "اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻷﺑوة إﻟﻰ اﻟﺷراﻛﺔ:(8002)اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ، ﻋﻧﺻر-91
، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻛوﯾت.63اﻟﻣﺟﻠد 
، ﻣﺟﻠﺔ إﺿﺎﻓﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد "اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻔﻛك اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة، "(5002)ﻓرج، إﯾﻣﺎن-02
، إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ.5
"، ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣؤﺷرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"( :4002)رﺑﯾﻊ،ﻛﺳروان-12
، ﺑﯾروت/ﻟﺑﻧﺎن. 83ﻋرﺑﯾﺔ،م .د. و. ع،اﻟﻌدد 
، "4102/0102ﻗﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وآﻓﺎ":(1102)رﯾشو ﻧﺻﯾرة ﻗ-22
ﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر.، ﺟﺎﻣ60اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،"اﻹﻏﺗراب)إﺻطﻼﺣﺎ وﻣﻔﻬوﻣﺎ وواﻗﻌﺎ(، "(9791)اﻟﻧوري، ﻗﯾس-32
، اﻟﻛوﯾت.01، اﻟﻣﺟﻠد 10واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻌدد
اﻟﻧﺷرﯾﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء.-10
.0102واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎءﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟﻌﻣل -20
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ،)اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﺑﺣﺛﻲ ﺣول اﻟﺷﺑﺎب (:5002)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ-30
ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب، اﻟﻌدد اﻷول.5002،اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي  ﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺑﻲ(
ﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟ(:8002)ﺑﺗول ﺷﻛوري-40
، ورﺷﺔ ﻋﻣل ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗوﺛﯾق اﻹﻧﺟﺎزات، اﻹﺳﻛوا، ﺑﯾروت/ﻟﺑﻧﺎن.ﻟﻠﺷﺑﺎب
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب واﻛﺗﺳﺎﺑﻬم اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ :(0002)اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرب آﺳﯾﺎ)اﻹﺳﻛوا(-50
اﻟﻣﺗﺣدة.، اﻷﻣم اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻷﺳﻛوا دراﺳﺔ اﻟﺷﺑﺎب :(9002)اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرب آﺳﯾﺎ )اﻷﺳﻛوا(-60
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ،ﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻛﺎن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻟﻠواﻗﻊ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،
، ﻧﯾوﯾورك. 0991اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، ﺗﻘرﯾر :(0991)اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة-70
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ0002ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، -80
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ :(3102)ﺧﻠف، رﻧﺎ ﻣﺎرﺳﯾل-90
ﻣﻧﺷورات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك.، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻔﺎﺿل، (yapwاﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب)
، ﺿﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻔرص واﻟﺗﺣدﯾﺎت-اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ(:7002)ﻓرﯾد، ﻋﺑﯾر أﻣﯾن-01
اﻟﺗﺣدﯾﺎت وﻓرص اﻟﺗﻐﯾﯾر،إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻬﺟرة ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ –اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة.
، ورﻗﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻐرﺑﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺑﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ(:9002)ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳطﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ، -11
إدﻣﺎج ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، -ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺑراء ﺣول ﺗﻌزﯾز اﻹﻧﺻﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﻧﺷورات اﻷﺳﻛوا، أﺑو ظﺑﻲ.
ﯾﺔ ﻟﻸﻣم، ﻣﻘررات ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛروة اﻟﺣﻘﯾﻘ:(0102)اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ -21
.ﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك، ﻣﻧﺷورات اﻷاﻟﺑﺷرﯾﺔ
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ:(0002)اﻟﻐﺎزي، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز-31
واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ )إﺳﯾﺳﻛو(.
ﻣﻌﺎﺻرة ﻟدور اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺣو رؤﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرب آﺳﯾﺎ )اﻹﺳﻛوا(، -41
واﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
(، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ )اﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ:(9002)اﻟﻣﻠﯾﺗﻲ، ﻋﻣﺎد-51
إدﻣﺎج ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣﻧﺷورا –ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺑراء ﺣول ﺗﻌزﯾز اﻹﻧﺻﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻹﺳﻛوا،أﺑو ظﺑﻲ.
، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ:(7002)اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت)ﻣداد(-61
، اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة/ﻣﺻر،.6002اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ورﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(،وﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ)اﻷ :(9002)أﯾﻣنزﻫري،-71
إدﻣﺎج ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، –ﻣﻘدﻣﺔ ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺑراء ﺣول ﺗﻌزﯾز اﻹﻧﺻﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
أﺑو ظﺑﻲ.اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرب آﺳﯾﺎ )اﻹﺳﻛوا(، 
اﻟﻣؤﺗﻣر ، اﻟﻌﻧف وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻌﻧف اﻷﺑﻧﺎء)دراﺳﺔ ﻓﯾﻧوﻣﯾﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺟذور اﻟﻌﻧف(،ﻋزب، ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن-81
.0002اﻟﺳﻧوي اﻷول، ﻣﻧﺷورات ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة/ﻣﺻر، 
، 101، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺎﻣس، اﻟدورة أزﻣﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺣﺎن وﻗت اﻟﻌﻣل:(2102)ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ-91
ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ، ﺟﻧﯾف/ﺳوﯾﺳرا.
ﺗﻘرﯾر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر :(0102/8002/6002)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات-02
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻗﺑل اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ:(2102)ﻫﻣﺎل، ﻋﻠﻲ-12
ﺣول اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر.
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اﻟﻼﺋق)ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ(،ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻏﯾر (:0102)ﻋﺎﺷﻲ، اﻟﺣﺳن-22
.32أوراق ﻛﺎرﯾﻧﻐﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎرﯾﻧﻐﻲ ﻟﻠﺳﻼم اﻟدوﻟﻲ، واﺷﻧطن/و.م.أ، اﻟﻌدد 
، طرﯾق اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻘطري اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻣﻧﺗدى اﻷورو ﻣﺗوﺳطﻲ سﻣﻧﺳﻘو اﻟﻔﯾﻣﯾ-32
(gro.omeCO).(esimeFﻓﯾﻣﯾس)ﻟﻣﻌﺎﻫد ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
زﻣن اﻷزﻣﺔ، ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗدى ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ :(9002)ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ-42
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل، ﺑﯾروت/ﻟﺑﻧﺎن.
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺛﺎﻟث ﺣول اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ.:(2102)ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ-52
، ورﻗﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ)اﻷوﺿﺎع واﻟﺗﺑﻌﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ(اﻟﺑروز اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ :(9002)ﯾﺑﺎت، ﻋﺎطفﺿﻋ-62
إدﻣﺎج ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، –ﻣﻘدﻣﺔ ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺑراء ﺣول ﺗﻌزﯾز اﻹﻧﺻﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
، أﺑو ظﺑﻲ.ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرب آﺳﯾﺎ )اﻹﺳﻛوا(
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔواﻷﺑﺣﺎث : اﻟرﺳﺎﺋلﺳﺎدﺳﺎ
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ، (اﻟﺗطرف وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺿﺢ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب):(3991)ﻣوﺳﻰ، ﺟﻼل-10
ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، ﻣﺻر.
، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﺣق اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺷﺑﺎب ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺻر:(1002)اﻟﺟوﻫري، ﻣﺣﻣد-20
.ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة،ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻗﻊ اﻟﺷﺑﺎب وأﻫم ﻗﺿﺎﯾﺎﻫم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وطﺑﯾﻌﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ ):(6002،5002)اﻷﺻﻔر، أﺣﻣد وآﺧرون-30
.ﻣﻧﺷورات ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ، دﻣﺷق/ﺳورﯾﺎ،(اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ، ﻣﻧﺷورات(أوﺿﺎع اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ):(2102)ﺑوﻛﺎﺑوس، أﺣﻣد وآﺧرون-40
ﺗوﻧس.
ورﻗﺔ ﺑﺣث ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ،اﻟزاﯾد، اﻟﻣﻧﺟﻲ، -50
.8002ﻧوﻓﻣﺑر62/42اﻹﺳﻼﻣﻲ)رﻫﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﺿر وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل(، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗوﻧس 
: اﻟوﯾﺑوﻏراﻓﯾﺎﺑﻌﺎﺳﺎ
، ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷﺑﺎب وﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻧﻌﻣﺔ، أدﯾب ،-10
htuoy/moc.sserpdrow.selif.3rdhnqarI//:ptth-4002.cod.detalerاﻟﻣوﻗﻊ:
، ﻣﻧﺷوات اﻟرﻛن اﻷﺧﺿر، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وازﯾدان، رﻏداء ، -20
moc.energ.www
اﻟﺷﺑﺎب وأوﻗﺎت اﻟﻔراغ )دور اﻟﺗرﺑﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣن اﻟﻣﻧظورﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻠﯾل، ﻋﺛﻣﺎن ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﺣﻣد، -30
(FDP).1002أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض/اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، واﻟوﺿﻌﻲ(،
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، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض/اﻟﻌرﺑﯾﺔ أزﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔاﻟﺑﺎز، راﺷد ﺑن ﺳﻌد، -40
(FDP).4002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳﻌودي وﻗﯾﻣﻬم وﺳﺑل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ، ﺑدر ﺑن ﺟوﯾد، -50
(FDP.)7002اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض/اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
.ﻋﻠﻰ 1002، اﻟرﯾﺎض/اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﻧﺗدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ-60
tac/gro.enbara.www281=ditac?php.egapyrogeاﻟﻣوﻗﻊ:
، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض/اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺣﺳن، ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، -70
(FDP).8991اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
ﺗوظﯾف وﻗت اﻟﻔراغ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ)دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ وطﻔﺔ، أﺳﻌد، -80
fdp.232siol/ten-aftaw.wwwﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ(،
،أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف واﻗﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳﻌودي وﺳﺑل ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎاﻟﺣﺎرﺛﻲ، زاﯾد ﺑن ﻣﺟﯾر، -90
(FDP).1002ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض/اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودي،
، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: اﻟﺷﺑﺎب وأزﻣﺔ اﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺻطﻔﻰ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، -01
fdp.3041945121/skooB/bil/aidem/moc.ahtaluhc.www
اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻧﺗرﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﺟﯾل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻗدﯾﺳﺎت، ﺳﻣﯾر ﯾوﺳف ﻓرﺣﺎن، -11
. ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: وﻟوﺟﯾﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧ
fdp.esu-retnI/stnemucod/syen/hcraeseR/cibarausk/setis/as.ude.usk//: ptth
ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: ﻟﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺧدرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ،اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﻣر، ﺧﻠﯾل ﻣﻌن، -21
66065/987654321/eldnah/as.ude.ssuan.yrohtisopeR//:ptth
، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: أﻟف ﻣدﻣن ﻣﺧدرات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر053ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﻬﻠك وﺧﯾﺎطﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ، -31
Lmth.997881/selcitra/ara/moc.enilnokuorohcE.www//:ptth
،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔﺷر، اﻟزﻫراء، ﻔﻧرﯾ-41
89321/issayesla/moc.sseriazajd.www//:ptthاﻟﻣوﻗﻊ:
moc.beaarle//:ptth، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ:أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون ﺷﺎب ﻣدﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧدرات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-51
ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: أﯾﻧﻬﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ؟-اﻟﺗﻌﺻب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺧطر وﺟوديوطﻔﺔ، أﺳﻌد، -61
ten.aftaw.www
، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: ﻣدﺧل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وأﻧﻣﺎط اﻟﺗدﯾنﺑﺷﺎرة، ﻋزﻣﻲ، -71
36126=diaPpsa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔﻧﻣط ﻣﻧﻔﻠت ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -اﻟﺗدﯾن اﻟﺷﺑﺎﺑﻲﻋواد، ﻫﺎﻧﻲ ، -81
gro.eutitsnIahod.wwwاﻟدوﺣﺔ/ﻗطر. ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: 
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ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: 0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ،دراﺳﺔ ﺣول اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔاﻟدﻫﯾﻣﻲ، ﻋﻣر، -91
1987654321/eldmah/as.ude.ssuan.yrotisoper//:ptth
:، ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطﻣﺧﺎطرة ﻣن أﺟل اﻟﺣﯾﺎةاﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ رﻏﺑﺔ اﻟﺗﺟوال أم -02
xTpp010270-noitatneserp-agarrah/gro.sidabneB
، ﻣرﻛز 5002ﻣﺎﯾو 01/90، رﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻬﺟرة ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔاﻟﻧظﻣﺣﻲ اﻟدﯾن،ﻣﺣﻣد، -12
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1وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺑﺳﻛرة-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺣول:ﺣث إﺳﺗﻣﺎرة ﺑ
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
ﺗﺧﺻص: ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر:ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ:                  
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔﯾﺰﯾﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ                                      
ﻋﺰﯾﺰي اﻟﻄﺎﻟﺐ...
( أﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑك، ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺑﻘﻰ ﺳرﯾﺔ وﻻ ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ Xوﺿﻊ اﻹﺷﺎرة )ﯾرﺟﻰ ﻣﻧك
ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
5102/4102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: 
ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋر 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل '' اﻟﻘطب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﺎﺳوﺳت"ﺟﯾﺟل''
2أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎاﻟﻌﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرة  اﻟرﻗم
اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳري.أﺛرت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: 
أﻓﺿل اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻷﺳرة1-1
أﻓﺿل اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة2-1
أﻓﺿل اﻟﺳﻛن ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة واﻷﺳرة3-1
أﺗدﺑر أﻣوري اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن1-2
أﺗدﺑر أﻣوري اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺣد اﻹﺧوة2-2
أﺗدﺑر أﻣوري اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣل ﻣﻌﯾن3-2
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط اﻷﻣور داﺧل أﺳرﺗﻲ1-3
ﯾوﺟد ﺻراع وﺗﺻﺎدم ﺑﯾن أﻓراد أﺳرﺗﻲ2-3
اﻟﺗراﺑط اﻷﺳري ﺿﻌﯾف ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة3-3
اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺿﯾق ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد اﻷﻓراد 4-3
ﯾوﺟد ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺑﻧﺎء1-4
ﯾوﺟد ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن اﺗﺟﺎﻩ اﻷﺑﻧﺎء2-4
ﺗوﺟد ﻣﺳﺎﻓﺔ وﻫوة ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن ﺟﯾل اﻟواﻟدﯾن3-4
ﺑﺻورة داﺋﻣﺔأﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن 1-5
أﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﺑﺻورة ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯾﺔ2-5
أﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻧدﻣﺎ أطﻠب ذﻟك3-5
ﺗﺗﻣﯾز ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب داﺧل أﺳرﺗﻲ ﺑﺎﻟﺣوار1-6
ﺗﺗﻣﯾز ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب داﺧل أﺳرﺗﻲ ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ2-6
ﺑﺎﻟﺗﺳﻠطﺗﺗﻣﯾز ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب داﺧل أﺳرﺗﻲ 3-6
ﯾرﺟﻊ اﻟﺻراع واﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﺗﻣﯾز اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻧزﻋﺔ 1-7
اﻟﺗﻣرد
ﯾرﺟﻊ اﻟﺻراع واﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر اﻵﺑﺎء ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ 2-7
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب
ﯾرﺟﻊ اﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﻪ ﻣن ﺗﺳﻠط ﻓﻲ 3-7
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﺷﺑﺎب 
ﯾرﺟﻊ اﻟﺻراع واﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻧﻔراد اﻟواﻟدﯾن ﺑﺑﻌض 4-7
اﻟﻘرارات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب
ء اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﺗﻌﻧت اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾرﺟﻊ اﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎ5-7
اﻟواﻟدﯾن.
ﯾؤﺧذ ﺑرأي ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة1-8
ﯾؤﺧذ ﺑرأي ﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة2-8
ﯾﻬﯾﻣن اﻟﻛﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة1-9
داﺧل اﻷﺳرةﻻ أﻫﺗم ﺑﺎﻟﻘرارات واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذﻫﺎ2-9
ﺗطﻐﻰ اﻟﻧزﻋﺔ اﻷﺑوﯾﺔ اﻹﻧﻔرادﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة3-9
3ﺗﺗﻣﯾز أﺳرﺗﻲ ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘرارات واﺗﺧﺎذﻫﺎ4-9
اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎدﯾﺔ1-01
اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟروﺣﯾﺔ 2-01
اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ3-01
اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت 1-11
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺑﺎر2-11
اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺟود 3-11
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﯾوﺟد ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘط داﺧل أﺳرﺗﻲ1-21
داﺧل أﺳرﺗﻲﯾوﺟد ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘط 2-21
ﯾوﺟد ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﻓﻘط داﺧل أﺳرﺗﻲ3-21
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طﺑﯾﻌﺔ ﻋروض اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗوﻓرة ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣؤﻫﻼت ورﻏﺑﺎت اﻟﺷﺑﺎب  اﻟﻣؤﻫل2-31
ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘرة واﻟداﺋﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل3-31
ﯾﺗﻣﯾز ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺑﻧظرﺗﻪ اﻟدوﻧﯾﺔ  ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻬن واﻟوظﺎﺋف 4-31
اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻧﺣراف اﻟﺷﺑﺎب ﻋن اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗؤدي 1-41
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺗﻌﻣل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﯾﯾن ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب2-41
ﺗزﯾد اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب3-41
ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔﺗدﻓﻊ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻣﻐﺎﻣرة اﻟﻬﺟرة4-41
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أﺗﺄﺛر ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﺿﻌف ﻗدراﺗﻲ اﻟﺷراﺋﯾﺔ2-51
ﺗواﺟﻪ أﺳرﺗﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻹﻋﺎﻟﺔ3-51
أﺗﺄﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﺑﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﻔﺎﺧري ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب4-51
أﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻘﻠق ﺣﯾﺎل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ5-51
ﯾوﺟد ﺗﻛﺎﻓؤ ﻟﻠﻔرص ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري1-61
ﯾوﺟد ﺗﻛﺎﻓؤ ﻟﻠﻔرص ﻓﻲ أداء اﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري2-61
ﯾرﺟﻊ ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓرص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق 1-71
  اﻟوطن
ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔﯾﻌود ﻋدم 2-71
ﯾﻌود ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة 3-71
اﻹدارﯾﺔ
ﯾﻌود ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ ﻧﻔوذ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  4-71
4اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
أواﺟﻬﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔأﻫم ﻣﺎ 1-81
أﻫم ﻣﺎ أواﺟﻬﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ2-81
أﻫم ﻣﺎ أواﺟﻬﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ3-81
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺳﺎد واﻻﻧﺣراف ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 1-91
ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن 2-91
اﻟﺷﺑﺎب
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون واﻟﺿواﺑط 3-91
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻼﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة 4-91
ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب 
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ 5-91
واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛﺳب اﻟﺳرﯾﻊ وﻏﯾر ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت 6-91
اﻟﺷرﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب
ﺗؤدي اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة إﻗﺑﺎل اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟرة 7-91
اﻟﺳرﯾﺔ
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﻼك ﻣؤﻫل ﻋﻠﻣﻲ1-02
ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ2-02
  اﻟدوﻟﺔ
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ ﻣؤﻫل3-02
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻘراﺑﺎت4-02
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واﻹدﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب
ﺎن وﻓﻘدان اﻷﻣل واﻷﻣن ﻓﻲ ﺷﯾوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف ﺳﺎﻫم ﺷﻌور اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺣرﻣ6-12
واﻹدﻣﺎن ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬم
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اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف واﻹدﻣﺎن ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬم
5أﻫﺗم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر1-22
أﻫﺗم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻘط2-22
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